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TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:02-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, TIOLYBDENUM
URAN I UM
COA L
E PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS I^IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
ETALLIC f'IINERALS, EXCEPT
SH
NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NT\JNWAI UUTTIKAUIUI(J
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUFIBER, t^t00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET'lICALS AND ALLIED PRODUCTs
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRICAL T,IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT I ON EQUIPI'lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'II SCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , IIIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTI'dITY REPORTED IH
BERNALILLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 1
RUN DATEI OI/L5/86
RUN NUHBER:565.00
REPORT ED
TAX DUE
25,559.48
156 ,97 0 .90
74.68
182,605.06
SIC
CODE
0I0 0
0700
0E00
AGRI
1000
I0 94
I200
1510
15E1
15E 9
1q90
L47 4
HINE
55
348
t2
595
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57 ,826
65,26L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3, 353,706
5 ,97 0 ,625
51 5, 595
9,539,726
585,E34
5,599,111
1,E10q,L95,756
i6i6
t620
I700
c0Ns
4000
4100
'+2004500
48r0
483 0
II
7
91
78(140
73
L62
LL2
0L.266t.9A
35.15
37-05qL.44
25 ,047
65,26L
18 ,885 ,851
227,L64
157,799
6 ,567
L9 ,615 ,626
, 115
,65L
,046
,57 7
,248
,827
,7 85
,54L
,07 3
,620
,37 2
,226
,459,643
,69L,449
,28q,355
,625 ,67 4
,97 8 ,650
809,850.69
9 .445 .446,561.95
270.90
1,110.09?,695.4q
CRUD
OIL
OIL
NOHFl
POTA
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
18
I8?t
7
3L ,0L5 ,626
250 ,80 0
L70,495
7 38,7 09
q0,951,548
188,775,99126,y3i,282
4 ,13? ,7 3l
156,928,084
356 ,7 6 9, 08E
,77 6
,629
,512
, 
q57
,357
,5L5
,499
,56I
,47 3
,048
,344
,07 6
,0E9
,gEz
,698
,09E
840,q52.2L
1500 2,97 6
i56
86
3,7 65
6,963
r59,635,969
L6 ,543 ,47 5
3 ,3L4 ,57 6
43,889 ,542
223,381,563
7'010,6
7 92,3
1q3,7
1,909,29,765,9
85
87
80
70
OT
96
95
5
7
5
51
5
85q
005
840
53q
2000
2010
2500
2400
27 00
?800
2900
3200
5400
5500
3600
367 0
5700
3800
5900
I'1FG-
L,
2,
18,
1rI,
1,
1r
L,
5,
58
LZ
86
580
559
43
38
169
2L6
72
38
90
30
61
899
2,7 4l
095
154
340
247
846
105
900
754
598
507
519
64L
?5,
9,
3,
L7,
27,
4,
9,
16,I6,
3,
6,tz,
6,
5t
887
97L
550
280
L25
550
835
432
5L6
52L
426
338
375
323
565
879
8
I
q7 ,579.40
,7 03 .67
,935.56
,4?2.82
,5L3.25
,081.91
,969 .23
,gLE.46
,726.15
,065 .24
,736.44
,392 .89
,802.69
,777.74
,859.55
,463 .8(r
6
L4
98
26
48
80
76
60
22
57
59
84
32
35
51
482t3,
L ,956 ,934
7 49 ,425
7 ,5E4,062q4"597,402 5Lrg
5,985,3l ,945 ,
7 ,407 ,
54 ,982,
Lqg ,035r,7
134,1
2, L19 ,3L7,9L2,583 27 I ,848
38l8
tr
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I T,lEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROsS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 2DATE: OL/15/85
NUilBER:5E5.OO
R EPORT ED
TAX DUE
2,098,031.07
5, 155 ,249 .+L
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
5rc
CODE
LocATI0N:02-000
ELECTRIC tIATER AND SANr'tA.lY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
T{OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS hIHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNALILLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
4900
4920
TCU-
99
975
EPORTED
ECEI PTS
97 ,334,204
2!5 ,614 ,325
35 ,128 ,7 05
15 , E85 ,27 1
94 ,32E , L54qq 
,97 g ,6g9
36 ,87 6 ,845
101,840,4E4
L67,597,473
8,1E9,553
504,E24,783
49,339 ,816
7 ,555,514
28,602,235
46,865,658
5L , (t63 ,04L
68 ,97 
' 
,86 02l ,L18,997
35,19E,301q,E6V ,g8L
L55 , 321 ,7 4t1
747,563,55+
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
48,381 ,506
120,469,382
r1,185,250
50I0
50?0
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
T.IH S L
253
99
244
2(13
222
517
,055
,855
,666
,527
,7 92
,137
,07 9
,228
,537
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARH EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEIIT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEATERS
I''IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKlNG PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LEsR_AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COMPANIES
TOT. FTNANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'TOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
256,607.59
111,508.49
85 ,97 5 .92519,6r5.51
209,058.53
2,2L3,282.32
L,557 ,592.77
135,136.09
4 ,986,859 . 02
17,177,664
5,351 ,5gg
98,q73
14 ,2??,8668l ,1..37 ,2)z
LzL ,7 32,716lL,043,2E2
7,7L7,741
6 ,583 ,392
L9 ,8A2,7 05
45,q74,t195
4L,075,256
66,508,206
20 ,gEE , O6(t33,589,29r
4,774,019g4 ,205 ,97 ?
580,21?,455
,763.25
,1Jr.86
,536.32
,505 .89
,93+.99
,439.29
,253.3L
,l9q.6l
,48L.52
,412 .04
,EsL.92
,908 .4?
1,515
58
5, r69
5,907
2 ,59L
1,993
7 ,?97
4,900
50,45r
53,539
3,050
I0 9, 71I
I
1
2
1
?L
3
2
46
202 ,529EIA reZr
,587,40'J,,.
, a46 ,080
,948 ,97 3
,a85 r96?
,848 ,087
4,873
0,064
0,550
7,739
4,593
7,74L
0,900
L,L3q
:$6:,-
t7
82
129
20
20
7
14,40
3 ,95
2,L5
2,79
4,q5
35 ,97
6 ,56
4 ,00
74,39
5200
525L
5252
5500
55r0
5400
55t0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
59r0
5920
5990
RET L
5000
610 0
6I20
6200
6500
6510
6550
6700
FIRE
- 7000
3?0
155
13
756
232
4
621
3,566
5,317
+85
340
287
834
L ,96t,
1,809
2,E94
9I3
L,q59
208
5,700
25,397
,7L2.32
,357.69
,297 .53
445 ,983 .7 4
,94E.6L
,l0l .5253L,Ol7
250q79
90
579
1,006
776
L,827
494
125
63
6,015
13,685
49
72
z7
80
t34
L,705
155
t2L
2,324
,747,873
,000,201
,601,9E6
, 989 ,7 17
,937,563
,634,739
,7 92,07 5
.890,503
8q0,375.65
7 6 ,455 .55
45 ,717 .39
159,098.85
189,430 . /r5966,80t.25
159,175.56
130,L69.97
,557 ,2?2.672
664 3q,76 m zr,44r,zo5 L ,L99, 18f,.66
R':PORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl t'IEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, L985
PAGE 5
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI.lBER: 585 . O O
REPORT ED
TAX DUE
9L?,77L.89
5,506,9r3.16
5 ,934 ,402 .4L
L,3q2,010.05
545,765.98
r00,604.L2
289 ,43L .53
2 ,3L4 ,323 .07
L ,550 ,7 46 . gg
L , q88 ,634 . 94
L97 ,48A.45
124,300.96L 952,59L .4L
1,070,4?0.45
22,629,685.00
7 3 ,6q9 ,452 .59
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT I ON
SIC
CODE
QUARTERLY SUT,IMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O2-OOO BERNALILLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICEs
COMMERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPHENT LABORATORIES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNMENT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERNI'lENT - FIILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
ST}.TE GOVERNI'lENI - 5CI ENTI FIC RESEARCH
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIES
TOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNHENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
EPORT ED
EC EI PT5
22,540 ,gg2L00,166,44+
L55,7?7 ,EL6
55,90L,620?l ,69g ,403
2 , ggg ,054
7 ,7 33 ,39g
53,212,LE4
37,795,630
34 ,059 ,249
4,957 ,0173,202,7 93
62 ,7 30 ,884
30,01Lr121
60E,490 ,325
56,3qE 2,777 ,463,823
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20,811,78q
77,(r35,306
L43 , LL6 ,02550,33r,581
11,980,03r
2,300,120
6 ,6L5 ,615
52,894 ,956
35,209,q98
35, E05, 37 1
4,504,251
2,?80,339
43 ,:.3L ,7 5L
?L,693,?25
5l+,255,05E
r,570 ,487 ,Lqg
TOTA
GROS
LRSR
7 200
7300
7 39L
7500
7600
7600
7900
E0t0
8050
6100
8200
8600
8900
89r0
SERV
3,534
5 ,025
99
2,070
1,670
138
5t2
2 ,6554t2
2,093
589
136
5,238
1,032
25,967
9100
9119
9200
9249
9500
93 95
GOV T
!l
Ii
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 28-000
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. TIINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-DUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS , EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUl'lBER, ttOOD AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLAS5, AND CONCREIE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COi,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COHHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,.I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ATIALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OClOBER TO DECEIiIBER, I985
PAGE 4
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUMBER: 3E5.OO
REPORTED
TAX DUE
L,73E.52
34.4A5.46
src
CODE
QUARTERLY SUIiII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED 1N
CATRON COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0700
080 0
AGRI
158 9
MINE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I1 44,866
ZJ l,0L+,507
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
+4,866
88q,?98
r21,551
1,499,775
L4 ,551
26,zLL
?7,693
q2,385
175,36E
208 ,048
1500
1610
16?0
1700
CONS
2000
2400
27 00
5200
5400
3900
MFG-
50r0
5040
5090
tlHS L
q2
73
283,223
L,790,677
49,864
65,r95
25q,358
355,509
511,009
29,660
55,91r
1E7,049
264,239
q3,808
l82,L9E
243,646
I,447 ,347
4
58
,8?9.73
,010.20
I 564.24
L ,020 .07
L ,07 9 .L7
1,809.20
7,97?.02
8,L77.56
,(t97.54
,593.11
,649.8L
,564.72
23
9tt
351
4Lq
t
o
4r00
4200
48r0t'900
TCU-
r68,
3L2,
502,
6,E05.q0l?,42q.54
20 ,049 . 15
MOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
FARM EQUIPFIENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
15
20q4
L4
9
24
525t
525?
5500
531 0
5400
55+0
5599
5600
5800
5613
5990
RETL
4Z
I
7
7
37
8
23
56
L74
45,808
182,198
193 ,17 99I5,570
I REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTIYIENT PAGE 5RUN DATE! OI/15/86
RUN NUT'IBER: 5E5.OOX QUARTERLY XX EDITED X
SIATE O
COI,IB I N ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
FN
REVYS
EN I'IEXICO
ENUE SYSTEM
lANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'II"IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CATRON COUHIY
OCTOBER TO DECEI-IBER, L985
LOCATION:2E-OOO
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
6?00
6510
FI RE
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
7000
7 ?00
7300
7500
7600
HOTELS, lIOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,'ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}1OBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
I'IISCELLAI.IEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREAT]ON SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L2
t5
t9
L4
q8,447
7,93q
40,?q5
95 ,604
q7,9q2
7 r934
3L ,626
82 ,4L7
L,E74.69
3?4.55]-235.7L
3,265.59
7E00
7900
E010
890 0
E9IO
S ERV
9
16
r05
17,486
45,889
295 ,27 9
L5 ,6&5
40,258
250,L86
6LL.29
L ,57 5 .88
10,3?4.c+5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 45L q,43E,7L0 3,E29 ,877 l5L ,7 52 .00
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:04-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,0IL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONHETALLIC MINERALS, EXCEPT
TOT. I'IINING
TAXATIOT.I AND REVE}IUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl f'lEXIC0
COT'lBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUHI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTE!} IN
CHAVES COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 6
RUH DATE: OL/L5/86
RUN NUMB ER ! 585 . O O
R EPOR T ED
TAX DUE
90,818.59
9E,L37.96
277 ,LgL.24
L,790.75
2,030 .86
?0 ,032 .3L
57 ,392 .7 3
6,609.5EL993,59
?,LA3.78
L07.43
L5,77E.87
LLg ,982 .40
L95,957.04
23,LL7.L2
2-35,q6L.L5
0I00
0700
0E00
AGR I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,203 ,542
?,286 ,+65
6,792,672
895, 155l,5g4,gqq
7 q0 ,E55L,060,290
L2,838 ,594
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
2 ,002 , E04
z,zql , g4L
6 ,4LL ,5L4
46r,051
L ,2q0 ,9?3
151 0
I5E I
158 9
I400
I'.II N E
1500
1610
t620
1700
c0N5
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND PUTASH
q?
96
168
2000
2010
2300
2400
27 00
2E00
2900
520 0
5400
350 0
3600
5670
5700
5900
I'lFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOED AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
LUIIBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI},IARY I'lETAL INDUST. , FABRICATED T'lETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL FTACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AI".D NCCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT,IEN i
T'II SCEL L AI'[ EOUS I'lANUFACTIII'T IT'G
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER IRANSPORTATION
l'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIHUNICATIONS AND UTILITIES
255
2t
z7
550
831
5,75q,q59
L,26E,290
655 ,120
6 ,5L4 ,7 L7
14 , L92,586
5,qlg,324
949,E60
558,335
5, 569, g6 0
L0 ,57 5 ,47 7
2q5,7Lq.45
42 ,604 .52
28 ,54?.7 5162,15r.90(179,993.62
0?
10
5,qL6
908
L98 ,?7 0
?5L ,37 0
7 5 ,499
I5
7
,4E0
,6Oz
39, 0q9,7
50q5
1.0
24
E
7q7
22(+
L64,628
L94,787
47,217
4500
4600
4EIO
4E50
4000
410 0
42C0
2L
88
11
205 ,E7 0
L ,062,9L4
21,E2?
L97,249
489 ,594
2L,EzZ
8 ,488 .7 9
z0 ,68E .04
979-3a
5E
37
44
4,735,337
r,1r5, g97
6 ,091 ,4?9
2,323
352,526
2,66L ,6L0
4 ,7 ?Z ,39L
505,079
5 ,3lg , gLq4900
4920
TCU- 254 r5,509,0r8 LL,329,787 485,783.80
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtt t'tEXIC0
COMBINFD REVENUT 5T5r- Llt
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX;Y STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, L985
PAGE 7
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUT,IB ER : 385 . (} O
REPORTED
TAX DUE
97 ,q42.53
12,37 0 .97
15,596.96
66 ,026 .81
560,009.07
582,17 6 .5L
36,500.31
24,78L.4L
40,926.33
53,555 .2E
L13,660 .64
105 ,97 5 .09
245 ,7 32 . LL
50,820.26
E8,967.q7
2L,3E5.26
568,067. l3
z ,281 ,58? . Lq
trs ,094 .38
,35L.45
, EgZ .5L
,E7 5 .05
,442 .36
,552 .34
,3L3.22
,042 .7 3
,q74.A4
50 , eqz .90
84,878.82
145,155.80
8q,364.0L
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION.
SIC
CODE
QUARTERLY SUilHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
04-000 cHAvEs couNTY
NO. TAX
RETURNs
TOTA L
GROSS
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
I.IH S L
5I
7
48
38
28
54
L4L
4+
591
8r7
5
Lrq
4r0
5r3
,985
, 190
,637
,53?
,A74
, 118
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI',IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI.IBIHG AND HEATiNG EQUIP. A}ID SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I.IISCEL L ANEOUS hIHOL E5A L ERS
PETROLEUH AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDI.IARE STORES
FART{ EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEI.IT STORES
DEPARTl'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIOBILE HOHE DEALERS
HISCELLANEOU$ VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'llSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AS5OC.
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND COI{DTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.]NSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.lENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS
PERSONAL SERVI
HI SCEL L ANEOUS
COMNERCIAL RES
AUTOI'IOBILE REN
6L5,5?Z
15,985
267,993
z?q,qsl
27 g ,256
2,L88,77 9
709,?75
L,635,29(+
5 , g5q ,534
2E,252.92
637 .20
LA ,7 9L .19
L0 ,37 9 .94
L2,9L5,60
95,49L.L5
32, 580 . 51
7 3 ,355 .63
264,505.9q
REPORTED
RECEIPTS
I ,3?-q ,02L
6,006,030
27,487,7E7
3,327,176
3L7 ,4EL
L,137 ,592
29,220
L,73q,669
10I , 132
160 ,9L5E6g,l1I
5L5 ,429
22,545
4 ,57 0 ,6L5
L,972,247
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,lll,Lsg
?69 , ?.q4
29L,500
L,427,213
7 ,780,78L
LZ ,6q1 , L23
786,847
551,22q
935,760
L,L5g,45g
2 ,459 , gE62,297,995
5,356,E05| , L05 ,557
I ,923 ,62Lq71,380
7,997,gLg
49 ,549 , q7 3
931,770
29,220
82,216
96 ,87 3
L50 ,9L5
76L,L24
5E5, 488
22,5q5
2 ,47 0 ,154
r,095,954
L ,E3g ,7 02
3 , L26 ,150
L,t,7L,3L2
l5
7L
65
?3
51
3?
5200
525L
525?
550 0
5510
540 0
5510
5540
5592
5599
560C
4q
?0
I5
68
22
156
52
103
2&
69
15E
150
26L
,97 I
,595
,L72
,552
,563
,7 99
,4L4
,7 q5
,olz
,7 35
,ZL5
,7 34
,067
,580
,562
,991
57 A0
5600
5E I5
5910
6000
610 0
6L?0
296
L ,450
7 ,857
I 5,686
3,275
L,763
1,098
L,q?g
2,q98
2 ,5q4
5 ,9571,r05
?, L69
47L
9,764
59, 005
5920
5999
RETL
6200
6300
6510
6550
5700
FI RE
7000
7 200
730 0
7591
7 500
2,028
9
8lz
29
97
20I
2A9
250
z5
40
29
15
E05
!,370,q59
L,938,L62-
q 
,22q ,7 34
82
418q4t
L
3
10
7
34
L7Itr9
, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
CES
BUSINESS SERVICES
EARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIESTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
tt
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N 
' 
04-rlc0
5rc
CODE
7 6A0
8910
S ERV
9395
GOVT
I.IISCEL LAHEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLAHEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - HUHICIPAL ITI E5TOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'1BER, 19E5
PAGE 8
RUN DATE: OI/15/86
RUN [{UMBERs 565.00
REPORT ED
TAX NI,IE
57 ,L90.62
,955,45
,35q.5L
,6E3.46
,q02.56
,03? .6?
,L89.L9
,607.94
,459.58
,589.25
5 , L49 , ILE .6?
QUARTERIY SUHHARY :- BUSINESS ACTMTY REPORTED IH
CHAVES COUN;Y
NO. TAX
REIURNS
7800
7900
8010
8050
8100
8200
6600
8900
zq2
56
269
50
9I
55
9
507
39
2,580
6,765
04,?gq
99 ,55764,845
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,750,07L
I, r59,755
6 ,320 , L25
7 66 ,5952,257,555
87,347
47 ,7 42
z ,7 26 ,569
56?,606
25, 359,5 0 0
165,509,98(t
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
l,4g9,z5g
I
6
?
?
57,352
87,324
25 ,7 L2
28 ,404
32, L49
I
?
E
L
+
5
q9
29L
?9
L0q
lt
I
11r
z4
I ,05422,887 ,63L
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION r15,185,695
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE[,I MEXICO
COIIIBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I985
PAGE 9
RUN DATE: OL/L5/85
RUN NUHBER: 365. OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
55-OOO CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
0r00
0700
080 0
AGRI
1000
L09+
1510
158 r
13E 9
IIlI N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I,IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI.l
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS IdELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'lINING
URANIUI'I, I'IOLYBDENUT'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
9
7
7
33
,187
,624
,256
,069
,4Lq
,555
, 
q44
3L,075.54
2, 083 . 9I
679.78
39,937 .66
67 ,49E.00
I3
?L
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
0
62,q35
L ,54q ,907
15, 085
L90 ,0L2
?78,476
L07,987
17r,630
7(t7,645
L ,7 33 ,421
285 ,092
L07,918
r,555,509
87 3,22L
L,037 ,zl5
147,3L7
3 ,520 ,039
5 ,953 ,2L2
428 ,905
L,A37 ,275
143,334
3,045,E74
5,005,855
?1,?25.51
4q ,323 . A9
7 ,L69.L7
L37 ,q14.0Z
228,045.99
0.00
2,97E.LL
z
51
,7 95 .10
,7 00 .75
45, I90.69
L7 5 ,953 .48
624.0L
9,650.55
lL ,602.24
1500
1610
I520
1700
CONS
2900
5200
3400
350 0
567 0
5700
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUMBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
1'IACHIt.IERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMETIT
MI SCEL L ANEOUS I'TANUFACTUF ING
TOT. MAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHIIAY PA55 
-t{G':R TiANSP0RTATI0N
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPCRTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPII COI,II'iUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t.iATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
99
L69
1,44q ,200
q 
,699 ,6L0
L,062,2
3 ,963 ,5
47
l0
tt 68q2
13
659
48
L5
961
I6
05
2400
27 00
10
11
5r7,145
250,E32
3900
MFG-
3q
82
q0
5E
679
, 19E
,3(t6
4100q200
4500
4E10
4E5 0
4900
4920
TCU-
28
15
29
tz9
97
155
304
L2
tl
50?0
5040
507 0
5080
5090
509?
AND SUPPLIES
2Z
51
25
56Ir01
L,LqI
6,275
6,?78
,500
,439
,343
4 ,28Z.lL6,725.66
15,597.58
IREPORT NO. OE(,
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:55-000
SIC
CODE
htHSL T0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING F1ATERIALS
HARDI,IARE ST0RES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNEHT STORES
DEPARTI.IEI.IT STORES
RETAIL FOOD STORES
1.1OTOR VEHICLE DEALERS
GAsOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER IHVESTHENT COI'IPANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE BEFARTI'iENT
STATE 0F NEt^l MEXICO
CONBINED REVENUE :YSTE!'!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORTED
ECEI PTS
2,090,505
SttL 
' 
928
?,L32,7 58
67 9 ,164
5 ,401 ,433
188,758
L , Lg0 ,956
847,245
209,3q5
2,E32,95E
I ,693 ,292
565 ,445
56L ,7 34
L43 ,525
L ,98E ,96+L9,L75,433
435 ,640
3,960 ,7 4L
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
624,624
269 ,936
276,
438,
L49,
82,
4rL2, L89
3 ,6gL ,957
PAGE 10ATE: OI/L5/E6
ulilBER: 5E5.00
R EPORTED
TAX DUE
30,3?6.L7
29,714.03
L0 ,7lL .25
85, 550 . 1E
85,5L7 .08
L3 ,77 L .02
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI4MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
TOTA
GROS
LRSR
5200
525L
550 0
55r0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
57 00
5800
58r5
5 910
5920
5990
RETL
L4
L04
34
265
6
2?
26
?6
7
75
E07
55
11
IE
I5
11
?
2r0
6
5rLI
4
I45
654
0E7
2L?
6
47
28L , L06
438,599
149 , gz0
E2 , qLO
7800
7900
8010
8060
8100
820 0
11(
32
zq
25
79
65tz
L2
I85
7L8
(+4
L4
75
L2
7t
I5
9t
8L ,47 3
88,885
78,574
90 ,6L7
20 ,27 5
70,935
, Lq6 .23
,8?5 .56
,776.92
,ZL7.LL
,L64.LL
,oEl .07
5E3,426
209,000
L ,629 ,857
L,671,976
565 ,9q5
521,621
L,
16,
, 
qq9
,299
,7 20
,E95.77
,735.09
,467.L0
,5q9.72
,247 .65
L2
7
IE
, 51I
, Lsq
,909
175,458
6,L54
56,095
6, EEe.68
515 . 37
I ,7 86 .5(t
6000
6500
6510
6550
6700
FIRE
7000
7?00
7300
7500
7500
E90 0
E9I O
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I',IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.1OT]ON PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
67
106
E7
95
48
520,985
l,Lz7,4E7
227 ,238
396 ,05q
364 ,996
256,682
1, 05r, 15r
227 ,238
375,740
336,260
'25L,3L2
,7 44 .LE
,596.35
,3L9 .6L
,rqz 79
,7 05.24
53
56
I.E
13
747
505
420
410
L3,692.56
22,454.02
7 ,60? .7 3q,?23.5L
l2E
6q7
L9,605.5?
L84,L27.08
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES II{ THIS LOCATION I ,957 58,765,876 3L ,2q4 ,7 99 L ,slq, 085 . gr
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl mEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I985
PAGT 1 1DATE: OL/L5/86
NUHBER: 585.00
REPOR
TAX D
2,01q.52
3r,967 .00
5,40L.0751E,I5r.52
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERI,Y SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
09-000 c0LFAx c0uHTY
NO. TAX
RETURNs
TED
UE
010 0
0700
0800
AGRI
r000
r200
1 581
FIINE
1500
1610
1620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTIOII
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
t'IETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, I'IOLYBDENUT'I
COA LOIL AND GAS I^IELL DRILLING
TOT. HINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COTITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'lBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY METAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY,EQUlPMEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
MI SCEL LANEOUS t-lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM''IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTIL ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIMUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDhIARE, PLUt'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
I'I] SCEL LAHEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
17z
28
2q
189
415
3 ,595 ,5033r099,275
222,347
L ,Z3l ,57 2E,247,697
L56,6E0.7E
r3r,157.11
10,701.55
55,078.85
353,6L8.27
9
z3
8
I6
66
z4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q7,50L
964,225
L21,667
7 ,940,4?8
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
40 ,96L
95? ,267
L20,L39
7,938,900
15r, E50
537,94L
2000
2010
2q00
27 00
3200
540 0
3500
3700
1I
22
1L
t?
L6
1E
L39,82q
167,798
t6
84
57 5 ,627
265 ,4L795,644
524,?70
,2L7
r Z1n
,666
t 08?
4 ,07 g ,g5L3,499,435
257,561
L ,952, qz(tg,7gg,z77
L97,L75
2,Lq9,755
L,4?6,068
2,811 ,q00
1,633,011
6 ,?.65 ,0?E
5E2,540
? ,588 .5410,sql.77
3,506.E7
1,085.61
54
208
68
L9
3900
MFG-
6
z5
, LZ4 . L.t
,909 .q6
4000
410 0
4200
4500q8t0
4E30
4900(+920
TCU-
l,qL7,5g4
?9,6??
L , L50 ,023
42,438
546,82L
6,238.78
5,911.50
63,595.5L
LA7 ,7 Z? .21
2E,887.46
2L5,238.04
L 
'7 03 .Ztt
64,676.L6
2, 016.55
?z ,6q5 .7 q
L29
72
,430
,57 L
56
t5
L62
2,36
51
q 
,58
0,990
5,296
2,807
5 010
tl
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
I5
58
1E
L,227,60L
I , 625, 535] , I 95,791
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEUI HEXICO
CONBINED REVENUE S'/STEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I985
PAGE L?
RUN DATE: OLILS/86
RUN NUI'IBER: 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
108,2-98.t12
55, r59 .86
51,585.98
,297.60
,699.95
t0,676.44
9,791.Lq
6q,48L.3q
86 , E4? .5E
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:09-000
SIC
CODE
I.IHSL TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUI LDING I{ATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STOREs
DEPARTT.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I"IOBILE HOI'IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIAilCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEN5ERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAII ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AN} DEVELO'ERsTOT. FiNANCE, INSURANCE AHl REAL i:5TATE
QUARTERLY SUT"IFIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
COLFAX COUHTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5200
525L
5500
5510
5400
551 0
55q0
5592
5599
5600
6000
6I00
6L?0
6300
6510
6550
FIRE
35
I05
II
75
23
85
E
68
2L
I9
25
2L
L20
69
16
11
24
119
?50
6
L?
I5
16
LO?
19
55
100
579
253
072
c89
496
399
264
3r5
L ,9L7
568
696
EPORT ED
ECEI PTS
5 ,059 ,?.7 5
2,9.t0 ,
233,q50,
z ,09L ,
5, 0 38,
163,
857 ,
418,8r1
1,505, E55
L7 ,344,725
26?,960
253,744
3,q35,g3Z
4 ,045 ,604
r,559,557
355 ,47 L
223 , C53
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2, A29 ,6L2
L,3L7,E2?
?0? ,67 g
4q0,245?r07I,35q
4,573,379
L55,720
565,5?3
,555.60
,qEE.?6
,468.60
,85E.61
,507.63t
t
I
t
t
t
t
I
5700
5800
5E15
5910
5920
5990
RET L
7000
7200
7500
7591
7500
7600
7E0 0
7 990
80I0
Ee0 0
8600
8900
8 910
S ERV
,499
,301
,L26
,E6q
,896
,E7 A .E6
,902 .98
,055 .?6
,L28.64
,369 .29
,362 . qL
236,L39
264 ,499
2E7,775
L , ggl ,3q4
365 , E6565l,zLL
,Lg5,6gZ.
,329,51?
Lgq ,036
?67
E50
6I
778
I
L4
7Z
I3
lTE
7
22q
7
220,6q5
I ,562 ,455
2, OLo ,069
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'1I'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSET'1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEI'IBERSH]P ORGANIZATIONS
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
r34
E9
YU
L , qgg ,553
355,322
zLE ,011.
79,913.0E
L9,663.87
L3,376.96
E060
810 0
a9
93II
32
101
15
2a
653,L?6q40,263
56,075
r52,r00
992 , +42
L34,7E9
352,87 6
537 ,77 3
352 ,593
34 ,7 ?7
132,100
99L,69?
L3Z ,67 Z
352,E76
28,661.03
L7 ,698.qAL,745.52
7,332.22
55 ,7 93 .46
9,97E.L7
z0 ,0L6 . qz
9
a
ZE
q,+35
L ,6E5 ,07 4
2,406
6 ,590,555
4,435
L,633,46E
4,209-
6,253,sEL
2t8.35
82,339 .E0
L6,750.L7
555,000.79
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:09-000
LOCAL GOVERNMENT - HUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI4ENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNHENT
TAXATI0N AND RE,v.It{UE FEpaRrmFNr
STATE OF NEI,I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEIPTS
23L,7L7
60,580,556
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
ZZL ,07 0
47,LL3,256
PAGE 15DATE! OL/L5/E6
HUilBER:385.00
R EPORT ED
TAX DUE
LL,E97 .97
z ,293 ,524 .00
RUN
RUN
QUARTERLY SU].II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
COLFAX COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
OCTOBER TO DECENBER, I985
SIC
CODE
9595
95 95
GOVT
TOTA
GROS
LR5R
9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,7 08
REPORT NO. ()8()
X QUARTERLY XX E)IIED X
LocATr0N:05-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVEHUE DEPARTHENT
STATE OF NEI^I HEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANI.LYSIS OF GEO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
HN
PAGE L(tATE: 0l/L5/t6
U['IBER: 58r.00
QUARTERLY SUHT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
CURRY COUHTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, L9E5
SIC
CODE
0r00
0700
AGRI
1310
13E 9
I'1I N E
1500
1610
1620
1700
c0Ns
OTA L
R055
T
G
REPORTED
RECEIPTS
1,967 ,507
Ll ,682 ,939
,909 ,560
,645 ,047
L ,3gg ,967
175,2L3
7LZ,L53
540,320
9 ,055 ,597
Lq,092,269
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,645 ,32L
g,5gg,2g4
3,gg2,q7L
Lq,569,qqs
35 ,416
?8,lql
+94 , lgE
27 ,653
1r010,E45
349,LL+
15E,656
L0,+46
3 ,242,951269,'qqq,252,092
E ,402 ,7 65
44q ,923
REPORTED
TAX DUE
595.56
22,067.87
22. , q53 .23
9
?5
3q
E3 ,029
z ,464 ,0lo2,547,039
9 ,5E5
455,559
47 5 ,1.44
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
10
2L+
3q7
577
LZ
245
75,ct36
4q7 ,5E5
05
96GENERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT f'IEAT PRODUCTS
HEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCIS
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY F1ETAL IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAHSPORTAT ION EQUIPI'1ENT
MI SCEL L ANEOUS I'1ANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSIIIG, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIIIG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
NO TOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEl'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDbIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I,JHOLESALERS
29
15qL
L2
6
19
6Zq
580
438
5,305,
550,
6,3q4,
182 ,140 . L267l,q0v .67
L,726 .52
L ,37
2q,ag
9
19
Llci , L97
32,7 3943,z\q
0
4a
2000
?0t0
2q00
27 00
2800
5200
5400
5500
3700
5010
5020
5040
5060
5070
q200
4500(r600
48I0
t5
1r
8
9E5 ,3?6
1. n85,190
201,E66
Lsqq.?Lq8,l6L 
.75
L6,597 .98
7 ,356.56
50q.55
158, 928. 35
L2,6q7 .80
L99,605.84
581,560.55
2L,689.q0
1.91
?..L6
5,559.90
I ,596 .0q
2,L06.57
6 .57
0.56
2.55
5900
l"lFG-
?,?
r07
4000
410 0
4850
4900
49?0
TCU-
t4
83
E
3q9 , LL{.L,605,515
10,448
51
55
40
9
7
5
5
q
5
z
5
5
5
t7
5
q
7
59
53
567
77
94
L54
857
697
LZ(+g
LL?
99
53
13
5080
50 90
928 ,815Lr(t78,999
5,917 ,239
65L ,7 49
89?,4L3
2,EsL,L97
3,677,33q
,929
, +68
,sZL
,qBZ
,7 23
,77 3 09.
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE D;PARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXiCO
COHBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD ]NDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECS['IBER, 1985
TO TAXABLE
GROSS RECEIPTS
ELs ,7 563,490,576
L,L3O ,EzO
5q8 ,97 5
976,6L8
2,?3L,053
1,gg6,169
q 
,349 ,0L6LrLzg,lgg
L ,97 9 ,527
254 ,0595,646,52Lq|,357 ,69+
533,q99
77,579
5,077,3r0
L,567,7E2
987,925
PAGE L5
RUH DATE: OL/L5/66
RUH NUI4BER: 585. OO
REPORTED
TAX DUE
,927.48
,7 62 .52
?7 1,976.69
2 ,013 ,396 .93
25 ,9E2 .233,7?8.L0
L58,46L.L3
55,002.3556,596.I1
75,706.E8
75,455.05q6,655.49
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'I''IARY -- BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : O5-O()() CURRY COUNTY
HO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
TAL
0s5GR
5092
I,IH S T
PETROLEUI'I AND PETROLEU''I PRODUCTS
TOT. h|HOLESALE TRADE
BUI LDING I'TATERIALS
HARDbIARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL }4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTF1ENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I',IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE sTATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
r'lISCELLANEOUS VEHICLE AI.ID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'1I5CEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT B!.I{KS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCI.TTISNS
SECUTY. AND COT'IDTY. ERC(Et'5, DELR5., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE 5UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COMPANIES
TOT. FINAI{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIMERCIAL REsEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI-IU5EHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
50
2qII8
55
81
,7 57 ,388
,7?5,782
,597 ,2ll
,183 ,0?4
7 55 ,24?
L ,7 3g ,63+
6 ,7 00 ,0gg
L0,q37 ,22L920,I05
528,232
E4 ,692.E3
326,E05.L7
508 , E92 .5qq4,EzL.73
25,395.90
55
115
93
t57
4L
29
t5
727
L r626
,210 , 07 3
,?5q,439
,545, 156
,377,600
,I50,385
,10I,655
250,059
,058,980
,53L,gAg
,610.17
,523.q0
,293.8E
,q56.78
,04E.q6
,5CI.91
,190,55
39,:.76.60
L67 ,55(t.L3
q0
302
R EPORT ED
RECEIPTS
1,901,E45
18 ,299 ,586
2 ,562,3E2
659 ,6E7
548,256
77,579
q ,049 ,7 6.,
L r857 ,ct531,2g1,grl
5200
525L
5252
5500
5510
5400
55r0
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
q3
18
55
?6
47
108
95
211
55
96
LZ
1
6
1tI
I
2
?
4I
2
7
47
6000
610 0
6t20
6200
6500
?0
19
5 510
6550
6700
FIRE
24
15
99
Z+
L9? ,2L6I00,255
I,796,E17
67 + , r'i.L
17 3 ,233
95 ,87 5
r,.i62,001
110,0r2
18,153.75
4,7?2.65
71,666.07
4 ,5z8 .27
7000
7 200
7500
7591
7500
7600
7E00
7900
8 010
8050
8100
8200
?OE
20q
?03
50
325
256
7q
r59
20
57
,322,203
,?3L,488
,66L ,629
II
1
1,129,043
1,2?3,059
L,60q,sqg
I
5
,061,035
, L7 q ,922
4qg , L(L
5+7,279
1,050,9963,L67,Lgg
4q?,390
5+7,279
50 ,9L3.62
L54,401.00
2L,566.52
26 ,613 .97
aI
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NE[^I MEXICO
COI.IBINED REVENUE 5Y5TEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I985
R EPORT ED
RECEIPTS
E , (t03
L32 ,362 ,956
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE L6
RUN DATE: OL/15/86
RUN NUI.IB ER : 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
q05.L7
4 ,207 t L83 .29
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
TOIAL
GROSS
E500
890 0
E910
S ERV
93 95
95 95
GOVT
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIOT{5
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t1
555
23
L rTql
97,935
1,907 ,6?7
37E,736
L5 ,165 ,7 36
7,935
9,870
9 ,985
2,7 68
4 ,77 | .2768,I03.85
20 ,7 02 .63
667 ,2L6.4E
9
L,+0
54
I5, 7E
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI,.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9 8,q01
E7 ,g?L,2674,659
t
o
REPORT NO. OEO TAXATION AhiD REVENUE DEPARTMENT
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
A}'iL\'5T5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I9E5
PAG3 L7
RUII DATE. OI/L5/86
RUN NUI.IB ER : 3E5 . O ()
REPORTED
TAX DUE
()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION.
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPCRTED III
E7-OOO DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TA
05
TO
GR
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONMETALLIC t'IITIERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. I,IINING
2I
tz
56
5A
22
36
?6
27
L REPORTED5 RECEIPTS
28 ,37 E
26,378
aEa zE1
176,058
167,354
lE9 ,97 9
298 ,97 5
780,8r7
LL5,967
265 ,093
?+,L25
6Aq ,7 35
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
28,378
26,37E
129,83qL*t,620
22,L6L
I00,569
253,L84
4EI,6I9
20 ,9q5
53,EL6
2q,L04
559 , L36
I ,17 0 .59
1,170.59
6,650
7 ,q3q
55
05
9.29
4.q6
I400
T'IIN E
1500
1620
r700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT .CONSTRUCTION
MISCELLANEOUS VEHICL
APPAREL AHD ACCESSOR
EXCEPT HIGHIIAY
E AND AUTO ACCESSORY DEALERSY STORES
PLACES
BY THE DRI}IK
20I0
27 00
5500
FlFG-
MEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHI}IG
1'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. I'lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTAIION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
t'10T0R FREIGHT TRANS. , t^IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIO}I BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUl'IBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPMENT ATID SUPPLIES
IIISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDIHG MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
4000
4r00
4200
4610
483 0
4900(+920
TCU-
15
L7
15
60
1,04L.27
4,955.59
12,592.63
23,669.L7
r, r25.90
3,42E.23
L,266.qE
29,EEo.7L
5040
5070
50E0
5090
5092
l,lHS L
5200
5300
5400
551 0
5540
5599
5600
5E0 0
58I5
59r0
5920
5990
EAIING AND
LIQUOR DIS
DRUG AND P
PACKAGE LI
DRINKING
PENSERS -
ROPRIETARY STORES
QUOR STORES
6
L7
7L,672
L5L ,07 4
7 L ,243
L42,995
3,82
7 ,?8
.ta
MISCELLANEOUS RETAILERS 47 167 ,234 156 ,0+7 E,219.75
It
REPORT NO. 08O TAXATIOH ATID REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF NEt,I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E5
PAGE 18
RUN DATE: OL/15/86
RUN NUIY,IBER: 585 , () O
R EPORT ED
TAX DUE
65 ,6+4 .7 2
2 ,27 3 .85
9,ZlL.l?
33,548.2L
lql , 19? .68
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
27_OOO DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
RETL TOT. RETAIL TRADE 155
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE }I
TOTA
GROS
LRSR
5000
6510
FI RE
EPORT ED
ECEI PTS
r,545,590
q7 
,147
,37 9
,566
3,669,7EE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I ,235 ,647
q2,30+
7000
7200
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGAI.IIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
zl ,37 9
56,565
7,918qE,203
69,832
9,92?
E7,702
t2.23
66.q3
25 .56
07.59
01.50
55.52
I3.9E
9
23
485
1rlIr9
q
?,q
2r9
5
+r7
r 9L8
,485
,9EZ
,955
,550
2Lq3
7
48
69
9
7500
7500
7600
7900
8 010
8060
E600
E90 0
I
E
9I
5
IIII E8
59
t49 L7 6 ,5cr+657 ,+17
17 6 ,54q
6q9,L?5S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE9 ITI THIS LOCATION 2 ,7 42,92L
REPORT NO. ()6() TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
PAGE L9DATE: OL/15/85
HUI'IB ER: 5E5 . (, (]
R EPORT ED
TAX DUE
17 ,7 53 .tL
39,509.82
57,36?..93
q+,65L.6q
RUH
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
07-OOO DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXfr B L E
GROSS RECEIPTs
010 0
0700
AGRI
r700
c0N5
ACRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
51
73
104
6,7L0
L,202
7,9L5
3E9,726
818 ,9?L
I ,20E ,6qE
,590
,545
, 155
1000
L094
t3r0
t5E1
r569
I'II N E
I'lETA
URAN
CRUD
OIL
OIL
TOT.
L FIINING
IUM
E PETROL
AND GAs
AHD GAS
I'II N I NG
EXCEPT COPPER,
., NATURAL GA5,
t^.IELL DRILLING
FIELD SERVICES,
URAN IUf'I, T'IO LYBDENUI'1
NATURAL GA5 LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
L,227
tz
64
?37L,sql
1500
1610
15?0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ilILL PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'lICAL5 AND AL L I ED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I',IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOH EQUI P]'IENT
MISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI"IMUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIO}I5 AND UTILITIES
T-IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
28,129 ,gEs
4E9 ,680
?,009,t+27
r3,755,403
44,385,q93
gLg 
,97 0
?5,477,202
?.50 ,07 g
r,501,9954,glq,3q3
51, 945,509
,770.55
,010.52
,47 $ .98
,26L.26
,521.I1
20
602
LZ
51
EI6
r,481
L ,065 ,57 L
2000
2500
2400
27 00
2600
?900
5200
3400
5500
5670
5700
5900
NFG-
50
E
56
64
5, 055, 1E2
59 ,7 4Lq7 8,619
L,g34,qq6
400,6+(+
59 ,7 qL
Z4E,ELE
1,509,095
20,4E3.69
?.,618 .57
L2,284.27
77,327.+6
56
18
L,g4q,5gL
+L,?6L
q7 L ,50L
22,5L3
23,862.5E
L , L?4 .56
6l ,t173.7q
zz,28L .07
2t ,65q .67
1,q52.L6
19
t2
95
357
147,097
6,365,263
L,Zg5,LZg
l0 ,67 0 ,656
7,512.LE
27 8 ,5A9 .0765,520.8q
4 97 , 352 .2.7
L ,35L ,0425,LqZ,L6l
6
t
15
(t
28
L53,256
,6!8 r?6q
,59LE55
,59+,533
1,350
459
q6?,ELg
28 ,335
86q,8L9
568 ,490
4000
4100q200
4500
4600
4E10
4E5 0
4900
+920
TCU-
25
118
,38q
,I15
13
81
2Z
150
I5
434
635,28L
65+,2q4
465,L71
126 ,9?5
7 9L,6q0
295 ,953
L52 ,595 .0LL,L20,159.59
1q,70+.3L
552 ,956 .7 3
33,112.21
r,960 ,0q0.35
I5,
3 r{rE7 ,886
25 ,!,30 ,7 q7
317,L74ll ,6qq ,933
7 52 ,929
43,606,885
36
a
I
II
5 010
5020
57,
)
t
REPORT NO. OEO I TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS 0F GROSS RECEIPTS TAX BY STAiIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFIC,I,TI0Il
I
RUN DATE:
RUN I.{UI-IBER:
PAGE ?O
0L/15/E6
185.C0X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUHT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O7-OOO DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'TBER, 1965
HARDI.IARE, PLUI'1BING A
I'IACHINERY, EQUIPMENT
MISCEL LANEOUS I,IHOL ES
PETROL EUI"I AND PETROL
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
APP L IANCES
EQUIP. AND SUPPLIES
IES
EPORTED
ECEIPTS
6,005,22E
i , toz ,81,
4 ,L93,9L2
E ,625 ,550I0,511,599
6 ,064 , EgB',
5 ,603 ,025
L4 ,9q2,938
LL4 ,4qZ ,223
I ,5E5 ,327
9E ,902
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
8 ,464 ,392
9L ,898 , E27
1,056,069
98,902
REPORTED
TAX DUE
14,09I.85
?7 ,359.0?
23,034.9L
Lqg ,25q .7 6
76,LOE.?L
53 ,993 .54
168 ,948 .90
q2? 
,66q .04q,663,256.46
52 ,47 3 .4+
5 ,059 .0E
5 ,57 9 .45
TOTA
GROS
LRSR
5040
5060
GROCERIES AND RELATED PRODUCT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOL
ND HEATII.I
AND SUPP
ALERS
EUI'I PRODUCTS
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STOREs
FARI'I EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE sTATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT-IENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
T4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBI L E RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIO}I
67
55
45
55
220
48
520
287,946qg5,??5
449,99E
2L4 ,530
5r5,306
ILz ,sLE
566 ,67 6
S
D
G
L
2,937 ,7 g(+
z,523,glq
3 , L54 ,3L75,428,526
8 ,945 ,27 E
E,610,?LL
55, 0 f5, 250
5200
525L
5252
5500
551 0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E 15
59r0
5920
5990
RETL
50
50
50
50
l.lH
6000
6100
6120
6200
6500
6510
70
60
90
9?
5L
5,I,
L,
7,
7+
34
I9
tq5q4
372
55
L{i2
886,6Lq
581,855
,3+6,06E
,097,L53
,110,416
, +89 ,442
,361 
' 
966
,sqq.36
,q65.09
,9q6 .7 A
,2L7.63
,056.90
,530.27
,466.63
, 139.53
5,0r6,970
5qq,438
543,59I
4 ,202 ,606
L5,O4L,
23,q60 ,
L,927 ,2,5q2,
lrI
I
| ,555 ,953
4 ,025 ,102q 
,46L ,0gg9,374,474
5 ,889 ,719
5,397,732
I
2
7
5I
z7
tq
L4
7L
92
98
27
7E,771.E0
206 , LZ4 .26
??7 ,992.32q77 ,96q.42
292,697.72
276,?LL.0?
118
8II
2L3
lq6,l
I55, 5
?99,0
40,0
125,0
5g,g
L7,q
I0 t/
??z
L99qL3
27l8
555
6550
6700
FI RE
154
49
1,15E
5, r56
50
2+
' LCt
234
07?
400
569
355
/1
I5
?4
+
E
519
243
540
r09,559
5r104,50r
389 ,47 2q07,568
6 rLlz,?95
L09,559
2,q31,6A2
175,090 ,5?5 
.68
,59L.9L
,9q5 .53
,924 .69
233,7E2
+ ,3L2,455
7000
7 200
7500
739r
7500
7600
7800
2,E72,L7+
?. ,67 5 ,9L2
6 ,063 ,07 6
E(+4,E97
3 ,902,963
2,909,+2+
7 ,684,262
930,237
5,095,62q
L,536,5L8
540,865
o
r90
715
550
L7
439
554
16
?,
L,
,560
, Llq
,?55
57 .8+
9L.73
77.?9
20.58
?5.L6
42 .36
23.07
REPORT NO. 060 TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl i'4EXIC0
COI'IBIHED REVEHUE 5Y5TEI'l
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICA.iiON
PAGE 2LDATE: OL/L5/E6
NUT'IBER: 5E5.OO
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : O7-()O() DONA ANA COUNTY
OCTOBER TO DECEMBER, 19E5
src
CODE
t{o - TAx
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPTS REPGRTEDTAX DUE
7900
EOTO
8060
8100
6200
E600
890 0
6 91.0
S ERV
At'lUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIOI.IS
T'IISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
81
522
62
L22
76
IE
444
105q,07?-
lr6
9rq
lr7
Lr7
5t
6,E
2r9q5 
,3
79,773
06,?zq
L0 ,7 63
20 ,395q7 ,595
01,005
60 ,7 42
7 4 ,6L3
05,001
I
9II
,(t04 r450 7q7
E
8
?
22
6,327 .L2
3,776.86
1,882.10
7 ,7lq .015,506.62
3,267 .(tz
7 ,360 .3L
5 ,850 .7 5
3,923.?2
t t.2
,55
,7Lq9
6
6,59+
5,L49g,l?+
9, 955
8,273
0,973
2 ,92E
6 ,520
4 ,58
2,E0
38,74
I5
L ,95
9I I9
9200
9595
95 95
GOVT
FEDERAL GOVERNHENT - IlILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND IHSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'1ENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
E 1,653,502-
z,5gg , lL5
L,65L,gg2
2 ,596 ,595
84,5CJ6.96
1e6,390.1016
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 10,505 328 ,7 +3 ,569 233,450,740 LL , q?7 ,351- .6-,
II
,l
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl fiEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE ?2
RUN DATE: OL/L5/86
RUN ilUl'lB ER: 365 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
5 ,958 .93
16r,0L6.57
3q6 ,890 .32
62E,E79.3q
L ,162,qLZ.69
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'ITIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O5-OOO EDDY COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
010 0
0700
AGRI
15I0
15E I
138 9
1q00
rq? 4
MINE
AGRI CU LTURA
AGRI CU L TURA
TOT. AGRICU
RODUCT ION
ERV ICES
RE
LPLS
LTU
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?LL,586
3l ,992,56?
L2,559 ,35L
,5q6,993
,65q,508
,252 ,033
,8L2,885
50 0 ,684
?00,755
27,321,375
E15,58?
(+ 
,613 ,626
TAXABT E
GROSS RECEIPTs
L52,(189
29,E25,733
L2,045 ,L22
,47 9 ,96q
2_89 ,647
690,878
189,?27
2,E3A ,7 03
7 q0 ,4973,' LE,E7 9
I620
1700
CONS
2000
2010
+9
5
2t
4,q75
9,2?2
L5 ,97 I
1
5
6
?5
50
97
7{+
(*
9l5
1
5
t1
50
r500
1610
00
00
00
00
00
00
00
00
4000
4I00
4200
450 0
4600
4EIO
4E3 0
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs [^IELL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES,
NONT'IETAL L IC I'IINERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. I'.IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
4Z
66
575
9
L7
392,E37
9+8 ,7 35
,7 52 ,900
,5q5,E96
, L7 6 ,023
,29+
,30q
,095
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHI,IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHtdAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
LUNBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY MEIAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT1ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
T'lISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
t'lOT0R FREIGHT TRAHS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COf'II,IUTIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
240
8
?2
458
70E
,6
,0
,2
t7 L3
,605
,4A+
24
qE8
3?
14E
?9
105
L2
?83
26
L ,02
3 ,3?0 .7 A
5 ,69? .96
2,487.q5
5,915.03
5,6Lq.15
t 2q27
2a
29
32
54
35
35
9
55II
8
9
Lg ,051 ,42?.1,96r,551
2L7,L03
z?5 ,354
504,5E1
737,31E
55,710-
L7 6 ,20E
5 ,565
?L,+35 .ZL
33 ,89E .52| ,382 .47 -
7 ,594.q0
12,LsE.75
3l ,992 .6L
245.23
7 ,963.0L
L?.6,4 50.53
30,6q9.qq
L37,932.q0
3700
5800
5900
I'lFG-
4900
49?0
TCU-
47
156I
4 ,00
28
57, r6
5,11
50,L4
2r930,ct4q
?5E ,5L91r,818,655
955,556
20 , L6+ ,3q2
L0 ,97
493,05
56 ,86
E25,7?
6.6L
6.?.4
4.L2
3.95
0.91
5,56E
1,581
8,396
0,48?
7,6q8
L?Z ,67
- 50IO ]'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT 30 360,264 3L7 ,2L9 Lq,336.67
REPORT NO. OEl) TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COMBITIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI4BER, T965
PAGE 23
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NII''IBER: 3E5. OO
REPORTED
TAX DUE
L8,2-70.48
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
()3-OOO EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5020
5040
5050
DRUG5, CHET'IICALS A
GROCERIES AND RELA
ELECTRICAL GOODS A
HARDWARE, PLUT,IBING
I'IACHINERY, EQUIPME
I,IISCELLANEOUS bJHOL
PETROL EUIYI AND PETRT0T. tIH0L ESAL E TRA
ND ALLIED
TED PRODUC
ND HOUSEHO
AND HEATI
NT AND SUP
E5A L ER5
O L EUI'I PRODUCTS
DE
DUCTS
APPL IANCES
EQUIP. AND SUPPLIES
ES
PRO
T5
LD
NG
PLI
32
tq
L4
20
90
151q5
376
,840,588
,L70,E62
,661,0II
746,5q3
,701 ,056
,63L,409
,40? ,7 25
,5L4 ,27 9
I
,5)
,0
t6
66.34
47.L5
89.43
85.59
?5 .07
72.37
50.90
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?,266
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
+2L ,653L?3,502
899,098
,5L7
,623
ono
,21088,650
I
?I 5r842,7
7,7
f,z0,1
5q ,6
92,0
555 ,8
E
q
6
26
2
7
15
5070
5080
5090
5092
I.IHS L
73
l(t
14
z4
7I
2.
t2
5200
525L
5252
5500
55I0
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E 15
59r0
5920
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE 5TOREs
FARI'I EQUIPT,IENT DEAL ERS
GEHERAL I'1ERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD sTOREs
1'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'l0BILE HOI'1E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AHD APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BATIKS AND S-AND-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'1]SCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIVIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
,219,207
,5r*7 , L9L
,8E9,9L7
i 35 ,39.*
855, 995
sqE,
723,
2E,
Lq,
.96
.88
.6q
.L4
52
24
5.E70,
46L,
95
J>
2,ggl,575
362,52?
E7?
44a
155,451.51
L6 ,97 I .L9
,L9
,E7
,05
,01
,35
,819
, 185
,56L
,7 45
L,712,5gL
L,236,Lg7
? ,9LL ,9172,007,960
5
2
2
+
2II
L2
62
t77
at
10r
75
39
19
EL?
L ,964
3q
6
L?
E?
320
?q8
2q6
555
9
678
153
555
609
104
2L?
101
79
2rL
715
I5, E
6
5
2
2
?
4
zII
7
55
50,45E
15,I06
I5,694
50,662
28,43E
99,326 .28
95,207 .q7
9q ,7 6q .Z+
72
96
102
22+
, L62,7 66
,08L 2E6
, 57 3,859
,6ql , L7 I
,0q4 ,226
,066,422
,256,E16
,652 ,067
,185,710
,712,770
, 034, 185
,67 E ,009
,525 ,5L0
I56,E02
657,750
r , 954, r5g
2 ,5Lg , L06
145,560
136,802
556,309
L ,416 ,960
4q,+90.92
35+,669.57
2,446,799.55
6,q89.4+
25,652.87
64,866.7L
62,395 .?5
55,50E. 51
l?8,032..85
,?27 .L5
,686.86
,407.qE
,lz3.7Eq
4
0
6
6000
610 0
6LZ|
6200
6300
6510
1,00
IO
6,(+lL
8,632
6,E27
60L ,7 4L
E,632
35 ,7 59
27 ,46(t.qE
385.27
L ,663 .52
20
r04
6550
6700
FI RE 1E5
L,357,07E
L,Z07,g2g
2,762,755
r ,965, 50 0
L , gq3 ,qgz
Lqz,666
7000
7200
7500
7500
7500
780 0
8+
E5
6
,6q6.
,756.
,651.
50
57
06
iREPORT NO. 08(1 TAXATION AI{D REVENUE DEPARTHEHT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 240l/:5/E6
585.00ER:
TE:
r,tB
DA
NU
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT ION
OCTOBER TO DECEMBER, I985
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O5-OOO EDDY COUHTY
NO. TAX
RETURNS
7900
80r0
E050
8I00
E20 0
8600
6900
89r0
S ERV
AHUSEITIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'1EI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCEL L AIIEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
59
263q7
6L
23
8
32L,6E2
3,9q9,776
4,765,500
L ,0q2,2?5
320,629
3,927,405
q 
,7 62,099
4q3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
88A ,397
680,597
259 ,9(+2 ,355
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7 ,39q,607.51
L,oql,?20
69,656
9,199
5 , ctSL ,7 89
z,Lgg,E36
25,090 ,950
69,664
9,L99
+,5+5 ,Lgq
2,509,569
?7 ,7q0,5+0
L3,78?.E8
1E2,894.95
225 ,950 ,65q7 ,895.8q
5,17E.15
37 6 .5L
151,030.51
r05,I01.75
L,Lq9, 18r .56
52
2,L96
93 95
GOVT
8
6
601,
E01,
695
695
3q ,162 .E0
3(t ,162 .80
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6,5E1 17L,E7Z,4L3
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER , L9E5
PAGE 25
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IB ER : 5E5 . O (,
REPORTED
TAX DUE
3? ,L6L .7 0
2 ,868 . L3
5L8 .5+
9,877 .L7
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 2
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IHARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
OE-O()O GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0600
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COPP ER
URAN I UI,I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALLIC MINERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. MINING
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCE?T DRILLING
FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
83q,L?5
52,632
597,155
6 ,2q2,2L5
53,780
303,725
L66 ,97 6L,679,573
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 2?. ,7 6(t
50,90E
50?,989
6,069,322
LZ,+78
2A7,gqo
216,25E
45,958
152,159
880,53?
t0z0
t09q
1200
131 0
r 581
158 9
1400
147 4
MINE
1500
1510
1620
I700
coNS
L5
1t
40
2000
2(+00
?7 00
2800
3200
340 0
550 0
5500
3700
3900
MFG-
4000
4100
4?-00
450 0
4600
4Et0
4850
4900
TCU-
- 5010
GENERAL BUILDING COIITRACTORS
H I GHI^IAY COTITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS , EXCE?T ]'IEAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI''IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT I ON EQUIPT-1ENT
I'II SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT . I'IANUFACTURI NG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'I0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVILESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I''IUNICATIONS AI.ID UTILITIES
I'1OTOR VEHICL E5 AHD AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
954,6 50
,609,570
,29L,298
,097,ELZ
95q,630
,605,5?g
,692 ,995
,322,57 5
2q,6L6.L(r
259,198.16
59,L?7 .q5
63,057.06
67 ,882.48q09,265.L3
9
20
27
82
1I
10
L ,559
3q6
r0,904I5, 4 ()E
9q6
969
10E
629
364qzL
E77
I
2
11
L26
8
17
L97
54E
62
2Lq2
2tL
7
7
E?q 
'c+1345,2q7
t0,256.53
?,0E7.04
2L
50
L7
2L0,
267 ,
235,
210 ,9q6
L6L,L57
E9, 955
r,615,
5E1 rIL,46E,
Lq,667 ,
,?L6
, 
qL6
,346
,5?*0
5 , qt5 .6L
3E,729.65
L0 ,07 I .9+
7 ,36?.qq
5,+92.L?
6+,425.52
17 ,7 92 .3Lq33,2q?.32
sq\,690.qq
9 126 , 115 7 0 ,440 3,429.88
I
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl IY{EXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 26
PUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUffBER:585.00
REPORTED
TAX DUE
Lq,(t9q.7+
11,575.88
qL,777 
.Lq
77 ,?87 .75
115,255.59
,27 4 .36
,920 .E6
,75E.85
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUIIt'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OE-OOO GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD[,JARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'll SCEL L ANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I.IH0LESALE TRADE
L7
26
56
29
r50
47 L ,396
31 9,829
573,672
2,959,005
q 
,605 ,624
,?05
,515
, E88
,629.50
,q69.q0
,3q?.33
5092
I,IHS L
9a
L9
9?
32
55
q2
149
96
20
40
60
70
EO
90
6?t)0
6500
6510
6550
6700
FI RE
BUILDING 
''IATERIALSHARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT'1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,lOTOR VEHICL E DEAL ER5
GASOLINE SERVICE STATIOHS
MOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOU5 VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL E5TATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI4ENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
q,L
?E
61
94
70
15
9
344
L,002
,968
,0E8
, 341
,0L7
,558
,9L6
, 
q37
L7,0?g5q,qzl
6q,09L
3q,69?
59,828
7 E ,066
?2 ,37 5
64 ,566
120
2,E77
5,710
z
0
1I
7
36 ,007 .8+lo,406.?8
50,r08.61
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LL76,4Lg
1,054,E25
TAX.qB L E
GRO5S RECEIPTS
504,89I
26I , LOL
LgE ,557
28 ,949
q0,88E
L86 , L97
726,999
615,804
527,27q
385 ,7 35
55L ,0?gqoE ,095
543
t?q
953
E68
5
tzq
165
355
t7
6
55
5Z
56
5
1,
L,
1,
2rL
Lg,g
1,811
2,q35
'i /.\G
512
L5q
zL9
09r
170
135
E05
82
947
5200
525t
5500
55r 0
540 0
551 0
5540
559?
5599
5600
5700
5800
581 5
59I0
5920
5990
RETL
37
?L
16
115
.55
.50
.07
.28
,557
,894
zAA
,299
,5E5
872,L75
L625,70q
2 ,4?+ ,67 3
7 ,0L6,527
377 ,zEL
Lq7 ,q66
759,E92
I,
1,t,
6,
26 ,258 ,110
20L ,37 0
59,76E
766,7E8
606,43E
56q,627
100,65I.59
951,2L9 .4+
9,577.87
5, 051 .5I
6000
6r00
5t20
7000
7200
7500
7591
L.t
46
40, E66
L66,8q0
1,95
E,75
9 .9+
0.25
7 06 ,6E6
5q6,857q22,595
58,25E.75
28 ,67 I .52
?4,ELo.06
L7 ,7 L5 .qq
7500
7600
7600
I I.6
85
24,560.qE
18,6r1.50
REPORT TIO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I"IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E5
PAGE 2I
RUH DATEI OI/L5/85
RUH NU''IBER: 585. OO
REPORTED
TAX DUE
z ,483 ,956 .84
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
E 910
SERV
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
()E-OOO GRANT COUNTY
r.10. TAx
R ETURNS
TOTA L
GROSS
7900
8010
E060
E100
E200
8500
6900
AMUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCEL L AI.IEOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT'1ENT
34
110
59(tL
L06,755
L ,692,352
436,260
25E,7 L6
92,605
L ,695 , g16
3E3,72E
25E ,7 L6
q,L70.59
E0,2A5.50
42 ,07 I .62
L2 , ?.89 .0?
23L
25
97E
5,
299,
REPORTED
RECE I P T5
66 ,97 3 ,604
"TAXARLE
GROSS RECEIPTS
5 ,94
55,877,673
l,zLL,34+
12r, r516,75L,720
5,942
3,845
5 ,637
87
1I
5q7 .03
L23.92
06.7 .8E
56,
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,953
IREPORT NO. 06O
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TOTA
GROS
20
27
55
51
74
625 ,495L,045,84?
7 275,379
208,328
r,r5g,g05
L,720,599
Et^l t'IEXI C0
EHUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 19E5
PAGE 28
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUI'IBER: 385 . () O
REPORTED
TAX DUE
7 ,350.92
6,776.06
L6q ,325 .5+
2,847,02
7 ,59q.96
24,587 .89
58,51E.45
q?9.6L
L , 9(tl .5E
5 ,259 .09
42 ,37 2 .6L
46 ,93? .02
3,672.79
qL,46L.(10
E ,599 .9q
FN
REVY5X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION;
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSII.IESS ACTIVITY REPORTED IN
Z+-OOO GUADALUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSR
15E 9
I'II N E
010 0
0700
AGRI
1500
t 6I0
1520
1700
c0Ns
2010
?7 00
5900
l'1FG-
OIL AND
TOT. IlI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NING
GENERAL BUILDITIG CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
t'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. IYIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^,AY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
TELEPHONE AND TETEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONs AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI{ARE, PLUI'1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPT4ENT AND SUPPLIES
HISCELLANEOUS hIHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. bIHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ABPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI-1E FURNISHII'IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR 5TORES
EPORTED
ECEIPTS
z+1,973
,522
'L54
59,280
104,015
9L2 ,627L,2+2,55L
7 3 ,599
E+7,782
L79,974
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L64 ,965
L0/t ,186
5rgg7 rg0z
58,253
16r,505
52(+,355
814, 51 9
E,708
4
, L97
,512
T6
38
I
5
6Z
?87
4000
410 0
4E10
4E5 0
4900
TCU-
5092
tIHS L
10
23
5 010
5040
5070
5080
5090 l62t
55
E
22
19
a7
27,30L
\ LL ,9E2
z05,?54
5E, 95 I
105,901
1,52I.50
5,q97.0L
L0,067 .52
5200
550 0
55r 0
5400
55(tO
5599
5600
'57 00
5600
10
58
85E ,347
95E ,7 97
7 3 ,509
E+L ,437
17 9 ,97 cr5Et5
592.0
30
il
REPORT NO. {)8O TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl t''lEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 29
RUI{ DATE: O I/L5/65
RUH HUI'lBER: 5E5. OO
R EPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
277,998
3,959 ,44+
95 ,7 97
155,416
52,7E3
7 2 ,966
60,609
L,537 ,+95
L2,776,9E5
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24-OOO GUADALUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
t 5990
RET L
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AI.ID REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'1OBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IU5EI,'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT T1EMBERSHIP ORGANIZATIONS
T-lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
50
505
2L
50
25L
3,442
89.23qo 
-77
,7 Lz
,069
L2,2
169,1
6000
65r0
6550
FI RE
69,II8
L25,737
2,627 .q5
5,67L.46
37 ,227 .
L,956 .
2 ,623 . qE
2,9L8 .62
z,6q+.65
70,94q.71
(t60,A95.qL
7000
7?00
7300
7500
7600
7600
7900
E010
806 0
E600
E900
6910
SERV
70
19
15
14
9
52
a7l0
658I
00
65
7L6.
7,905.
516 .
8,934.
IEE
, L37
,929
,205
7q9
59
Lq
159
t0
190
Eoq ,002
40,L49
L4 ,9291,75,726
r0,661
19$,557
t5
11
,q68
,554
52,7 83
7 2,966
23
254
EL2
57 ,61+
L,+57,906
L0,091,682
!l
it
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEt^l I'tEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 50
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUI,IBER: 585.00
R EPORT ED
TAX DUE
20 ,.1L9 .9+
59,28L.L9
45,?27 .50
7 ,L04.48
5 ,3LL .9q
r,5r5 .65
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION.
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
5I-()()O HARDING COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROs
LRSR
0r00
AGRI
15E I
15E 9
I'II N E
OIL AOIL A
TOT.
1510
L6?0
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
EPORTED
ECEI PT5
526 ,966
L,069,270
L,Z'E,E?I
22L,6E2
I CE E2I,
3q9 ,920
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
525 ,966
r,0I5,708
L,L66,E26
LEs,?Lq
S I.IELL DRILLINGS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
G
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COIITRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
TOT. I{A!JUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , WARSHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC T^IATER AT{D SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
r'IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'1 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I-IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
ND GA
HD GA
MININ
27 00
2800
5700
I'lFG-
q200
46r0
4900
TCU-
E
t6
t?
22
LU
59
t2
L9
LZ
Lq
,9(19
,5E7
,545
,250
r I55
,505
+
7
50E0
5090
5092
tlHSL
5 ,q5i .71
9,2L7 .L+
I5I
zzq
7 ,(t30.Lz
8,855 .q9
708
7q5
5,2L2.60
2 ,893 .07
1L2,7 0
57 ,24
i0q06
lE7,7q4
224,382
550 0
5400
55r0
5540
5700
5E00
5815
5 910
5990
RET L
6000
5510
FI RE
9
9
15r,9E9
78,759
156,265
28,472
Ll+,653
2E,+72
L7
75
10
482
,556
,L79
4L9.51
LE,q71.+0
7000
7200
REPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATr0N:5r-000
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I-lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEl'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E5
PAGE 5I
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUI4BER: 585 . O ()
R EP ORT ED
TAX DUE
120,955.56
src
CODE
QUARTERLY sUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HARDING COUNTY
NO. TAX
RETURNS
7500
7500
7 600
760 0
7900
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
256,IEI
27 9 ,E0L
3 ,E72,6?7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
226,L97
267 ,3E9
3 ,015 , gLz
6900
S ERV
ZL
3E
9,221.L5
10,965.95
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2?7
REPORT NO, OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I IIIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE!'lBER, L9E5
PAGE 32
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUI'l8 ER: 565 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
2,0E6 .65
,q53.L7
,7 3L .2L
,4(t8 .07
6 ,656 .65
2L ,7 5A .82
58,041.19
15,2E2.49
3,835 .7 q
L9 ,989 .2L
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
25-000 HIDAI-G0 C0UltTY
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LR5R
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I Ut'I
COAL
TOT. HINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOil
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTAT ION EQUIPI,IENT
1'IISCEL LAN EOUS MANUFACTURING
TOT. t'lANUFACTURING
L0CAL AND HIGHTIIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI,IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.JARE, PLUI'IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
I(]
18
6L,028
77,006
38,(+59
50,LL?
EPORTED
ECEIPTS
690,655
r,596, 056
52,283
260,2E5
,75r, 950
,I59,05E
115, 45 9
4,E5E,L35
5 ,0L7 ,7 63
r99,170
sEq,6LL
1,097,679
L,L7+,?63
l?L ,E7 3
+(19,789
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
671,105l,z4z,L50
52,2E3
10 9(t
I200
T'1I N E
2000
27 00
5700
3900
T'IFG-
410 0(+200
4500
4EIO
4900
TCU.
,EQ
EOUS
AND
ESA L
1500
t6r0
t620
1700
c0N5
5O'+ 0
507 0
5080
5090
5092
tlHS L
56
65
29 ,27 9 .E9
53,811.04
1,630 .26
z,l5q .22
50
15
7A
?7
15
51
I8
16
26
58
50
9
,065
,549
,+85
2
5
190,7I9
?,653 ,315
Z,gOL ,E6L
7 ,9L+.17
101,630.65
LLI ,A7 9 .36
r'1ACH I N ERY
I'1I SCEL L AN
P ETRO L EUI'I
TOT - TJHOL
UIPI'lENT AND SUPPLIES
t^lH0 L ESAL ERS
PETROLEUM PRODUCTS
E TRADE
2
L7g
L75
6ttq,+92
4 ,562
5200
5?5L
5252
5500
5310
5400
551 0
5540
5599
57 00
5800
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
FARI,I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
I'1OTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
151,0E6
57 L ,655
E(t7 ,102
35?, L6E
90,367
qq6,EE7
iI
55
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl I-1EXICo
CO''IBINED REVENUE SYSTEI'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 55
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NU'.lBER: J85. OO
REPORTED
TAX DUE
9 ,372.7 9
14, I5I .78
9,2q3.92
159,027 .66
L ,519 . +4
L ,ii+ .92
6 ,428 .L9
6,5(tL.Lqq9,3+7.55
506,509.q7
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
5rc
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
25-OOO HIDALGO COUNTY
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
LRSR
a
t
t
5E 15
5 9I0
5920
5990
RET L
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T4ISCELLANEOUS BUSINESS 9ERVICES
AUT0m0BILE RENTAL, RE?r iR ,tND 0Ttr-R SERVICES
t'IISCELLANE0US REPAIR SERV:CES
r'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI1ENT - ['IUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t2
7E
27E
?09,?94
3?0,034
332,243q,gqg,206
,03+
,895
,465
11
I5
EPORTED
ECEIPTS
29,577
L54 ,17 5
233,5
L ,26L,7
L5 ,2(+4 ,17 5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
?oE,?g+
320
222
3,67 L
L7 + ,$c+L1,r65,r6109L+
6000
6500
6510
FI RE
7000
7 200
7500
7 500
7600
7800
7900
E010
E060
8900
S ERV
LEs,qql
536,407
E5,562
95 ,7 87
5E ,032
1O,7EE
33 ,966
310,965
85,562
96 ,7 E7q5 ,059
10,159
L3 
' 
99'+
5,623
3,754
z ,005
425
55
39
I9
z3
?L
qv
65q0
E7q7
I?
II
26
192
705
29,5L+
L5(+ , L7 5
95 95
GOVT
L2,q04 ,L78
tr
io REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N : 06-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LEA COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtJ f'lEXIC0
CCMBIT.IED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 19E5
PAGE 3q
RUN DATE: OL/L5/86
RUH HUT,IBER: 565 . O O
REPORTED
TAX DUE
550,5+6.99
2,063,597.56
3,271,057.62
q27.?9
55,926 .62
q8,818.L7
46,193.22
54,32+.60
22,063 .67
45,886 . 07
27 6 ,27 3.6L
a
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Lq ,7 0l ,903
5E,229,205
9q,55?,273
55 , 015
L ,54L ,985
1,4r0,590
9 , qsl ,394
453,290
4 , gg0 ,320
175,7L5
,535,967
,E74,q48
,192,958
,04L ,07 5
,850,569
, L02 ,3q3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
81 ,850 , 395
,56E ,329
,q07 ,57 6
9,3691,250,qt.t
010 0
0700
0E0 0
AGRI
1510
13E I
138 9
1400
FIINE
I520
1700
CONS
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONMEIA L L I
TOT. H]NIN
OL
S
5
c
G
I NDR
NGA
ODA
NDP
AND
REFI
., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
I.IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
1'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
9+
735
Lq,670,165
+9 ,633 ,6q6
1500
r 610
t
a
o
I
t
I
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
ED PRODUCTS, EXCEPT I'EAT PRODUCTS
ND OTHER I1EAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHING
ALLIED PRODUCTS
NING AND RELATED IHDUSTRIES
r95
2t
25
49L
733
,99E ,37 3
,625,zLE
, 7 r8,81 0
,636,240
,97 g ,64L
,1
,2
,5
,7 37
,539
,L82
L97,38E.95
18r,889.02
121,302.q\
?99 ,sEE .52
7 99 ,968 .90
FOOD AND K
I'1EAT PACKI
L UMB ER , t^10
PRINTING A
CH EI'II CA L S
P ETRO L EUI,I
919
,527
,?7 5
,896
,752
q
4
q
9
23
9
5I
25
5
55
2q
22
23
L,L56
L,A75
1,239
523
q
q
3
7
19
2000
2010
Z(t00
27 00
2800
?-900
3200
5400
5500
3500
5670
5700
5800
5900
HFG-
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII"IARY I'lETAL INDUST. , FABRICATED I'4ETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL TIACHINERY,EQUIPHENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI4PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI,ITS.
I'IISCEL LANEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAflS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELIHE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
RADIO AND TELEVI5ION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND 9ANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMfiUNICATIONS AND UTILITIES
q5
z9
61
15
357
L6L ,646
57 I ,568
,516 ,65E
,L20,5E2
,078,709
,525 ,627
,720,9gg
158,560.5E
50 ,97 L .92
7 L2,7 67 .23
?l)E,5q8.09
r,501 ,L56.90
l0
50
22
I5
L ,559 ,37 EL,gql,977
1,q06,696
567,977
9
5"
56
216
410 0(t?00
450 0
4600
4EIO
4E50
+900q920
TCU-
19lq3
6
?L
2L
r48
t7
2L
r , 059, 540
6,q67 ,536
437 ,505
3 ,509 ,7 04
,3?2.03
,62E.7 0
,06L.75
,496.E0
5I
18
5
32
. 501O I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IENT 2q 2E2,7 56 L62,ZEs 7 ,L39.20
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEl,l IIEXIC0
COHBIHED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E5
PAGE 55
RUN DATE: OI/15/86
RUH NUI.IB ER : 565 . O O
REPORTED
TAX DUE
7 8 ,692 .62
r5,290.11
2E ,342 .95
L2,136 .L7
459,829.50
28,9+5.E5
Lgt ,7 64 .22
E22 , tqo .60
11E,E99.87
28,827 .25
856,296.83
3 ,436 ,98L . qg
36,65L.07
2,7 6L .52
EE ,67 2 .36
56,Lqa.+q
94 ,6q(r .09
L&Z,?08.39
L52,36(t.28
208,77E.05
X QUARTERLY XX EDITE.D X
L OCAT I ON
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O5-OOO LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
5090
5g92
l^lH 5 L
5020
5040
5050
5070
50E0
5?00
5?5L
5252
5500
551 0
540 0
551 0
554 0
5592
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDI.IARE, PLUTIBING AND HEATING
IIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLI
I'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUT4 AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT,JARE STORES
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS . , 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., A
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVEL
HOLDING AND OTHER IHVESTI'IENT COT1P
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL
HOTELS, PlOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
,525.59
,5IE.50
,q56.26
,L55.6?
,9L2 .0?.
,87 6 .62
,95L ,623
,562 ,937
,q3E,E|Z
,352 , 27 0
320,4q3.++
ILE ,962 . OL
90,L67 .08
27 q ,6q? .36
r02 ,166 .2L
lE7 ,qL0.6+
APPL I
EQUIP
ES
ANCES
. AND SUPPLIES
37
4E
16
z5
L72
L69
78
569
3,223,35?
q 
,E5q ,97 qL7 g0 ,329
670,77q
,7
,3
,E
,6
,7 59
,49+
,607
,05q
REPORTED
R ECEI PT5
5,500,701
L ,07 E ,04?
,9+2 ,97 5
,630,722
,066 , gEg
,L77,9L7
,64A,239
,439 , 17 5
,56L,77E
,77E,074
,402 ,67 8
, 
q23 
, 
qL+
,q3E,E72
,+17,L05
27 ,?20,7229l ,999 ,67 g
?10,9(t0
1r592,876
5,025,519
TAXABLE
GROSS R:CEiFT5
I ,6E5 , E923+1,16?
666,q66
2E5,E90
rr,055,655
668 ,6354,qgl,73L
L9,567 ,693
2,7 6+ ,E94
660,520
| ,7 62 ,060
19E,505
906,469
2,043,632
05
21
1.q
66
I8
2
6
3E
9
15
a
o
L,5L2
2,?6L
4,755
5, 956
6,015
52
55
159
18
L,247
2,7 59
27
20
z9
79
L76
ttzq4
?OL
5E
96
l9(t
L2q
294
115(+0
I
9
L7
1II
8
2
?
6
2
q
,593 ,07 6
,9q0,65q
E6+,453
975,87?
,07 q ,65L
, 
q6l 
, Llq
,7 68 ,03L
I
7
2
1
6
z
(+
Lrz
212qr3
3rq
4rg
7EqLz
705
37
43q4
5599
5600
57 00
5E00
5815
5910
59?0
6000
610 0
5L20
6200
6500
6510
6550
5990
RETL
5700
FI RE
r,0g6, g5L
6q ,7 66
,6L6
,72L
20 ,77 9
80,188
840,06I
6q ,7 66
ND TITLE ABSTRACT
OP ER5
ANI ES
ESTAT E
8,753.54
39 ,0q2.24
a
7000
7400
7300
7500
7 600
7800
87
5qq
5E9
488q9t
,24E
,6L9
,L9q
,656
,080
90,615
19,5?g
L5 ,965
57 ,26q
90,515
IREPORT NO. ()8()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:05-000
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
P}IYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICE9
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIOIIS
FlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEtd TIEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TET'T
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E5
PAGE 56
RUN DATE: UL/I5/E6
RUN NUI'IBER: 5E5, () ()
R EPORT ED
TAX DUE
1r,758,LL!.26
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GRO55
7900
EOIO
E060
8100
820 0
E600
E900
E91 0
SERV
105
2?4
55
96q5
99,655
55 ,07 6
L6 ,966
l(+ ,38+
19,300
q6,255.67
152,900.53
?E5 , L9+ .0q
69 ,955 .2q
5 ,07 9 .19
REPORTED
RECEIPTS
13 ,352 ,427l,zEg,296
46,+7q,847
362,?5L ,360
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
2-65,A85,(199
,2L7
,568
,567
1-0E2
5,51E
6 ,695
L ,6Lq
119
1r0
5r6
6r7
Lr6
1
937q5
3,qgq
,394
,500
10,065,700
720,L19(t0,2?4,2.t0 50,L ,7 L?,
2? 57=.a4t?.4
302.6
2
2
(+
(*
t
t
t
o
I
I
I
9593
GOVT
LOCAL GOVERNT'lENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
9999 N0NCTASSIFIABLE ESTABLi.SH;IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATION 9,269
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl F1EXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYS:S OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E5
PAGE !7
RUN DATE2 0I/15/86
RUH HUI'IB ER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
r2,050.90
35q,536.59
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCAT I ON
src
CODE
QUARTERLY SUI'ITIARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
?6-000 LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
LR5R
0700
0E00
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H]GHIdAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
LUmBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL II.IDUST. , FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , [.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPT'lEilT AND SUPPLIES
I.IISCEL LAN EOUS [.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TDT. t^IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
(+7
2t
1E5
,256
,4L+
,55I
,9E9
, 101
,57 6
EPORT ED
ECEI PTS
240,L99
7,+44,E79
3,325,q37
LL ,E25 ,7 57
74,9+L
925,589
139,6q6
L,559,759
25L,38q
+?6,qct6
257 ,660
L ,717 ,940
280,(tZL
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
234,7+8
6,995,363
1,E77 ,655g,gg5,0+E
4E ,637
677,718
t3E9
1400
I'II N E
1500
1610
L620
I700
coNs
23
586
357
770
z5
25
96 ,965
502,7 65
4
z7qL
.20
.68
410 0(+200
4500
4600
4EIO
485 0
4900
4920
TCU-I
55
r09
z7
20
L5
15
3900
FlFG-
?q00
27 00
3200
5400
5600
5570
3700
040
060
070
080
?g5,z2l
L06 ,7 32
692 ,565
r,4E8,158
250, r89
392,537
0
1 ,20 g, 509
q0 ,685
959,EqEq?6 
,06(+
2,429.67
3(t,047 .q0
4,Zl+.7E
58 ,695 .36
6,6q3.68
L5,55(t.60
0.00
61,165.85
155,155.15
2q,955.55
2q5,967 .Lq
l ,7 39 .85
4,slct.8E
49,353 .5t
23, 
-\93.45
E9 ,195l,lqO,3(10
10q6
2,693q79
q,959
2,97 6
900
6,577
5
5
5
5
5090
5092
i.lH S L
6E
2L
128
78,5LE
E5,05q
5Lq,637
77E,539
,409.01
,552.7q
,226.8E
200
25L
a
5
5
q3
I() 2, OLL ,528, ?rt40r5
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEIIT
STATE 0F NEt,l I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE 56ATE: OL/L5/86
ut'lBER: 5E5.00
RU
RU
ND
NHX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 25-OOO LINCOLN COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
src
CODE
5500
55I0
5400
5510
55q0
5592
5599
5500
5700
5E00
5E 15
59r0
5920
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS Ai.ID DEVELOPERS
HOI.DING AND OTHER INVESTFIENT COHPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
1'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IEIIT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI4ENT
+,544
260
820
,629
,5L9
,009
4 ,355 ,07 0
225 ,7 60
3?6,04c,
234
L2
15
66
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
87 8 ,9(tq
4,
2L'
57 q ,032
437,oEE
L6 ,57 5
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E7 L ,205
548,605
I,011,517
105,804q,275
L ,513 ,7 45
R EPORT ED
TAX DUE
q7 ,6+8.26
,q90.3L
,+LL.46
,886.2L
I9,051.15
55, 0E5 . 06
25,027 .65q8,323.E2
L2,797.32
??,8E7.03
E59.02
73
E
55
t
I
o
96q7
185q5
23
9
53q
L,233
e ,9
L 218,
676,
5,4E0 ,
665,
36,290
96,007
09,E16
12 ,604
62,993
6L ,6L7
77,+83
2L ,919
7 0 ,5q0
3(t,22E.73
65.q72.75
51,591 .66
L7 5 ,gll .20
29 ,648 .7 2
30,73L.5+
I ,652 .7 2
167 ,780.7L
9q9,zEE.30
5EI,
L77,
0q0,
Lq7 ,
, 11
E69
975
9qL
660
072q83
8q8
725
6lrI
6
5,5
5
5I3rl
17 ,6
559
7L9
019
7L3
29L
559
7E9
019
6000
610 0
5120
L?
6500
65I0
6550
5700
FI RE
r58
E
6
L7E
0(,
73
L6
52,928.34
5,E64 .89
235 .03
80,qlg.5(+
2L5
L70II()
70
99
L,209 ,855
418 ,4lL1,255,432q57,E78
243 ,07 3
L,047,E60
397,457
5q7,627
3E2,562
ZLE,635
,6L6.2E
,7 +L .66
,36L.54
,E07 .qq
2t
?E
z0
IO
20
59
45
52
E5
15
37
11
482,
886,
2-33,
qEZ,
886 ,
?33,ql8,
L5'
57L,026,3
106,9
8rIL,622,6t
a
I
7000
7 200
750 0
7500
7500
7E00
7900
E 010
E20 0
86C0
E900
E9I0
S ERV
8060
8I0 0
95 95
9396
GOVT
3?5
30L,2Zl
1,262,q95
169,ZE9
7,105,165
L,LzL,34E
L6q,256
5,g4g,766
55,135I , l4?.3rl,55E
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:26-000
5rc
CODE
9999
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I985
PAGE 59
RUN DATE2 OL/L5/66
RUN HUI,IB ER : 5E5 . O O
REPORTED
TAX DUE
2,299 ,290 .E4
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS AUTIVITY REPORTED IN
LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURHS
NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES I}I THIS LOCATION 3,E50
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,0E5,E72
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
42,4E3 ,953
I
tl
iREPORT NO. OEO
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUilBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I"IACHINERY, EQUIPI'IENT ATID SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUIiITS.
I'II SCEL L ANEOUS II,IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'l0T0R FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
FART'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL F1OD STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TOTA
GROS
t5
190
EPORTED
ECEI PTS
L07,345
7,155,055
5 ,332 ,97 6
L3,(t25 r?04
272,251
29,35L
7 L ,699
5,Eq6 ,L30
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
95, 101
6,sqE,077
3,267 ,963L0,725,573
210,0?6
27 ,80L
,882
,652
(t 
,L(tl ,898
853,524
32L,5LZ
L420,934
7 ,006,920
PAGE qOATE: At/t5/86
ul'lBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
+,63+.32
515,88E.50
L58,590.qL
5L6,?+0.L0
l0 ,455 .7 0
I,355.29
L,577 .?4
95,7 0L .L6
IE0,005.7L
L5,673.73
59 ,26 3 .0q
3qL,2E7.90
STAIE O
COI-18I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l I'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
ND
NH
FN
REVYS
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUTT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
52-OO() L05 ALATOS COUNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSR
t
a
o
1310
r'II N E
010 0
07e0
AGRI
r500
1610
7620
1700
c0N5
502-0
5040
5060
5060
5090
5092
tlHS L
2400
27 00
2800
5200
5500
5600
5570
5E00
3900
T'IFG-
481 0
4E5 0
4900
TCU-
219
426
I5
10
7
5
?
105q45
28 ,7 65
L5
L4
22
4200
4500
32
1,9617
60
,37 0
,L72
,7 E+
57,503
560,159
3 ,394 ,7 6q
2,75E.
17 ,5?9.
Lq3,36c, .
L9
08
73
I6
37
8
70
29,664,52q
L,L35,ZLC+
L99,30265,51r
L,(lLL,873
7 (t9 , q57
1,450,505
qt
1
,5
46
,952
,51I
,0E9
,649.29
?3
65
9q6
,167.32
,16-l .95
,l2l .47
t7
50
t
5?00
525?
5500
5510
5400 76 7,055,64E
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXIC0
COHBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE qIATE: 01/L5/E6
ut'IBER: 585.00
R EPORT ED
TAX DUE
546.53
5 ,593 .9L3+,725.23
L2 ,0ZZ .28
L,282.L7
50,q28.52
RU
RU
ND
NN
t
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUHT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
52-O(}O LOS ALAI'IO5 COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
551 0
5540
5599
5500
5700
59?0
5990
RETL
,2LL
,7 47
,045
,7 5g
,08I
,322
,37 0
,9E9
,549
,643
,525
,906.80
,q39.19
,388 .02
,27 9 .85
,905 .7 2
ITIOTOR VEHI CL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIOtIS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'1ISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERN!'IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNT'1ENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'lENT
22,Ll(t,
3,E26 ,
53?,
239,
q
3
L,02
L(t
?I
01.95
05 .45
67 -53
03.70
80.14
07.L7
27,
2,
,2?6.37
,LLz.73
4
1
55
220 ,87 3 .40
5+,269.37L,7(t4,22i.14
7
8
I5
I
11
E?-
11
1l.t
713
zq6
55
1,055
449
969
151
L,725
15 , oEq
L,zLL
4,795
4,756
5,640
E E7E
0,E76
9,570
,1
,1
,5
rB
,L
?7
a
l,gqq+
57
7768t2
62
?5
19
7
1I
60
16
5E00
5815
5910
506
523
97 g ,9q4
LsL,5(rg(t 
, LlZ ,217
18, 165,546
4r3
5r1
Zr5qrz
Zr9
1,1
,095.96
,113.55
,L36.LZ
2l
45
7
84
732
1
r56
9
9
L2
6000
510 0
6500
6510
6550
5700
FIRE
11
105
,E25
,805
,686
q42,981 97,L85
57 ,825
5E+,24L
489,400
L ,230 ,7 gg
7 ,474.q9
67 ,5E+.60
2,7 62.29
33, 385. 06
23,858.26
7000
7200
7500
7591
7 500
7600
7800
7900
E0t0
E06 0
8r00
E200
8500
E900
E910
15
?38
558
20
3+
57
2,??2,7 57
1,00r,295
7 50 ,127
88(t
745
397
+00
90E,757
7 +6 ,934
015,088
958 ,02q
47 L ,643
228,993
SERV
10
t8z
10
3Z
63
24
3,2?2
?.00
IE9
262
E6
28
11
t4
L7
24,LE5
5,205,388
L87,q08
L89 ,7 6q
25E,5L9
258
72
1,559
,607,82L
, L25 ,47 4
,990,165
7,322,585
L,L84,7L?q0,954,9L?
950 0
95 95
GOVT
= 
Tor- ToTAL FoR ALL rNDUsrRrEs rN THrs LocATroN
tl
2,722 lLq,689 ,397 72,65L ,932 3,596,E57 .2L
REPORT NO. ()E(, TAXATION AND
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT,IENT
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
REV
FN
REVYS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
85,7 47
487 ,899I ,66q ,86(l
52,7 08
3(+6,262
23,987
323,523
14r,291
6L5,327
L,?24,156
E2+,7E0
PAGE q2ATE: Al/L5/86
UMBER:385.00
R EPORT ED
TAX DUE
5, 99u . 59
22,07 2 ..r5
74,734.09
922.90
5,8q3.32
?,484 . A9
t6 ,27E.L7
5 ,922 .33
6,687.50
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
QUARTERLY SUilMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I9-(}OO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
0I0 0
0700
AGRI
1200I58I
I'II N E
1500
1620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTIOII
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COA LOIL AND GAS I,IELL DRILLING
TOT. T.lINING
GENERAL SUILDING CONTRAT:TORS
NON-SUILDING HEAVY CON'RAT;TORT,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION 5I1
t6
20L
16
7
t4
95 , 611
543,237
L ,936 ,620
t
a
t
o
t
2000
27 00
5200
5400
FOOD AND
PRINTING
STONE, C
KI NDR
AND P
LAY, G
EXCEPT HIGHT^IAY
ED PRODUCTS, EXCEPT T'lEAT PRODUCTS
UBLISHING
LASS, AND CONCRETE PRODUCTS
572,909
Lq9 , L87
21,351
L23,0L7
3500
3500
5570
3700
3E00
3900
MFG-
4000
410 0
+200
450 0
4600
481 0
4E50
4900
TCU-
PRII'lARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IiIETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'lENT
PROF. , 5CI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS
I'1I SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I,.IAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt'It'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCAsTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMI1UNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
13
62
1Z
35
130,769
1,r61,793
15r,680
51 9, 56E
L45 ,7 33I49,f,09
t0
32
t5
22
135
409,6qL
L,A26,239
355, 39r
2 ,465 ,539
5,E73,059
33 ,97 4
L ,924 ,7 39
355,391
2,230,255(t 
,87 0 ,227
558 . 95
352 .94
8E7 . E6
055. 0 9
4Eq.28
Lt
4?.,t5,
95,
213,
t 50r05040
5070
5080
5090
5092
l.lHS L
I5
47
27
110
q37 ,605
755,309
197,697
2,943 , q6?4,596,269
l,07q,a4q
L ,055 . (t5
r3,042.38
6 ,0+8 .6L36,294.78
62 ,185 .30
a- 52OO BUI LDING I'IATERIALS 2L 3E,619 .82
REPORT NO. 08() TAXATIOII
STA
COMB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARTT{ENT
EH I'IEXIC0
ENLIE SYSTET'I
TA}iDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REV
TEOFN
NED REVAXBYS
PAGE 430l/L5/86
585.00
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
T'18X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'IIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
19-OOO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNs
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E5
525L
5252
550 0
5510
5400
551 0
5540
5599
HARDT.IARE STORES
FARI'I EQUIPI',lENT DEAT ERS
GENERAL I'IERCI{ANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
DEPARTI'IENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
I{OTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
?9
IE
4a
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,E37,593
L,755,E+g
2,352,97 0
164,003
z,Lzq ,293q7 4 ,7 g(+
237 ,907
5+6,322
1,064,914
952,509
57 4 ,445
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
Lqq,
6L2,
555,
204,
515,
965,
9q8,
5I5 ,
3,220
5,7q0
8q ,0L4
l?.9,7L+
292,267
265 ,050
10 ,8615,151,r67
?,693 ,
1,733,2,27L
89
L2,83
,36?..
,500.
,755.
556tz
80
181
657
315
46L
++0
197
55
613
65
181
556
555
605
903
905
547
960
229
5?2
799
431
REPORTED
TAX DUE
127 ,93L.98
E2,34?.80108,I0I.58
6,880.82
27 ,3L7 .52
16,629.77
9,724.06
Z(t ,37 E .39
45 ,862 .31
42 ,622 .87
?q,387 .95
40 ,3q8.7760?,39q.96
q,855.8+
6,158.59
L4 ,7 25 .04
28,561 .55
14,559.10
56 00
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
6000
6tzv
6300
65r0
6550
6700
FI RE
AND OTHER HEALTH SERVICES
I CES
ILE
ANE
PIC
NT
ANS
LS
ERV
HOSP I TA
LEGAL 5
7 500
7500
7E00
7900
E0I0
E06 0
8100
820 0
8600
30
4L
60
L(,
t5
37
234
657
t48l
20
31
76
93
87
90
68
I
15
,0L2, q03
,3I9,49r
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS A
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND T
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANI ETOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTA
ND SERVICES
ITLE ABSTRACT
5
s
zvl,58l
134,493
q23,53LTE 52
7000
7200
7500
890 0
691 0
5 ERV
I'II SCEL L
AUTOI'1OB
MISCELL
t10TI0N
Al,lus El'lE
PHYSICI
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
,q78
, L57
,960
,952
,965
609, r55
507,550
4L5,E89
4Lq,46l
L49,L0+
l9
1.8
6
2q
1I
0(t
27(t9
t2
20
, 138
, 118
,17 0
,7 35
,054
,6L9
,08q
,7 35
2,61L .ZL
28 ,9'18 .95
5,950.15I ,632 . q0
ANEOUS BUSINESS SERVICES
RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
OUS REPAIR SERVICES
TURE THEATERS AND PRODUCTION
AND RECREATION SERVICES
, DENTISTS AHD OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL COVERNI,IENT . HUNITIP{LITIES
TOT. GOVERNI{ENT
lL ,7 0q .L2
515 . 86
L45 ,46o .03
9593
GOVT
ta
102
9
640
4q2,09E
Ll ,7 063,{90,509
f
I
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt,t NEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEi4BER, L9E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
31 , r-142 .153
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
24,82L,L21
PAGE qq
RUN DATE, OL/L5/86
RUN NUTIBER: 385 . () O
R EPORT ED
TAX DUE
1,150,621.51
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
QUARTERLY SUMIIIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 19.OOO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,89(,
I
t
a
a
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtI I'lEXIC0
COI'I;INED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 45
RUN DATE: OL/I5/E6
RUN NUIiIBER' 585.00
REPORT ED
TAX DUE
5, I5E . E7
94,+07 .37
16L,27 3
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCAT I ON
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI.IARY -- BUSINEsS ACTIVITY REPBRTED IN
15-OOO ]'ICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
010 0
0700
AGRI
0
+
0
0I
100
109
L2A
15r
158
r500I6I O
L620
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
r'lETAL T'IINING, EXCEPT COPPER,
U RAN I UT'l
COA L
CRUDE PETROT., NATURAL GA!J,OIL AND GAS I,IELL DRILLiNGOIL AND GAs FIELD SERVICES,
TOT. 
''IINING
URANIUII, ]'IO LYBDENUM
NTTURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
8
8
4,00E,959
7 L5 ,23+
L48 ,658
155,8 0 r
13,429
15
7
7Z
7
8
z
4
7
DT
LEV
ER
RTA
LRSR
4(,
5
13
EPORT ED
ECEIPTS
76,EzL
22,067,420
23 ,7 52 , ?92
2,265 ,695
48 ,857
969 ,362
I,247 ,204
9 ,993,921
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 5 ,EZL
z,zEg,664
3,7 60 ,7 0l
66E,269
3(+4 
'7 L05 ,33?, L51
55,998
28,325
2q3,557
+67,853
65L,5q0
r10,008
652,3L6
]589
MINE 37 31
92
I700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TIEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUmBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI1ICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI-I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRAN5PORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTTF,, OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
RA I LROAD TRANSPORTATIOI.I
LOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
,438,806
,049 ,7 47
148, 545
,0I0,534
,6.t7 r530
3 ,427 ,7 50
3 ,711 , g26
72,q28
2,293,332
9,494,537
5,969
15,0Lz
,9
,4
L23
2L
E
253
585
11
t5
26
30
I43
L59 ,7 (tz
L55,546 .t
t94.48
7 09 .82
32,557.13
167,075.06
6,272.53
7 92.2+
5,5?8.29
627 .7 5
Lq ,30E .52
228,E78.57
I ,455 .86
1,315.22
,050.85
6
z
2
2
815.05
7 62 .59
362.E?
478.99
0z .0q5 
.9
57.0
5
98
4L7
10
r02
5I
170
3Z?
2000
2010
230 0
240g
?7 00
2800
2900
320 0
540 0
5500
557 0
3700
5E00
3900
t'lFG-
4000
4r00
4?00
4500q600
4E 10
4E3 0
4900
TCU-
4,009,959
L28 ,567
Lg , lq5
115,401
13,429
s
25
65.255
q23 ,399
TELEPHONE AN
RADIO AND TE
ELECTRIC t^lAT
TOT. TRANSPO
10
?6
9
54
L23
26,Lzq,257
2,467,853
69L,392
7 ,609,694
37 ,677 ,227
EL EGRAPH COMTIUNICATIONS
ISION BROADCASTING
AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TION, COHT.IUHICATIONS AND UTILITIES
II
RTPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : I5-()()()
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEIII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
480,32L
2,017,395
199,5IE
4,25L,E16
545,867
1E,415
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
347 ,398
45,?44
7 4 ,468
L ,5L5 , +qg
60,877
?5 ,919
10,545
06 , E18
90 ,7 46
,8 08 ,81
E59, I5
40,q5q,97
gL ,354 ,35
oiL,
L,276 ,
PAGE q6ATE: 0L/15/86
UMBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
16,Eqg .69
2,25q.37
7 ,373.65
RU
RU
ND
HN
QUARTERLY 5UI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'ICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
5 010
5020
5040
5050
5070
50E0
5090
5092
5800
5E 13
5910
5920
5990
RETL
HOT
PER
I'lI 5
AUT
MIS
700
720
750
750
760
760
790
E0]
I'IOTOR VEHICL ES
DRUGS, CHEFIICAL
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
HARDtIARE, PLUt{B
ANDSA
ELASA
iNG
AUTOI'1OT I V E EQU I PI,IENT
ND AI- L I ED PRODUCTSIED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
L7
?9
L2
?t
191
?4
tlHSL
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS t,JHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
BUILDING I''ATERIALS
HARDI,IARE ST0RES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IE}IT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD 5
I'1OTOR VEHICLE
GASOLINE SERV
I'lOBILE HOI,IE D
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI"'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAT I NG 236
99
20
?L
562
r,701
2,157,L93
2,276,2E2
2,5q5,E05
5, 592,90 g
3 ,269 ,936
2 , Lsg ,4q5839,L52(17 
,Lll ,016ll4 ,3q3 ,448
,557,5?0
,t67,197
, 
<..9q 
, Lq4
,334 , q20
,267,576
,92E.72
,497.53
,842.6q
,579.05
,650.26
,179.5L
,256.21
,929 . q5
, r86 .38
27
506
I75,805
9,732,159
9,620,290
22,3L3 ,029
6rzqr7
2L,l
2r5
9r0
19
59
1,22
7 6 ,8A+
530 ,47 0
7,3qE,469
E , (164 ,523
5
24
504
361
23L
E74
75
159
,744.L7
,625.99
,450.56
,28L.L5
5200
525L
550 0
551 0
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5500
5700
TOR ES
DEALERS
ICE STATIONS
EALERS
VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERSr'IISCEL LANEOUS
L40
20
172
35
151
14,?3E8l , 0I7
05,554I8, 92I
06 ,7 58
4r6
4r7
18,2
Lr5
2,8
I
2
1
5
5I
7 3 ,666 .66
2L8,082.07
,915 .56
,894.6q
,'157.3E
,I69.33
L6,763.52
897 .72
29,736.7E
62,L2?.E7
LI
DR
PA
TII
TO
OT.I L E
LLAIiE
N PIC
QUOR
UGA
CKAG
SCELT. R
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
ND PROPRIETARY STORES
E LIQUOR STORES
LANEOUS RETAILERS
ETAIL TRADE
56
73
74
8
8
50
I00
75
I10
96
257l5tl
88
59
L,697
4,L47
I
z
6
7
6000
610 0
6L20
5200
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
EL5, t'IOTELS, TRAILER PARKS A}ID OTHER LODGING
SONAL SERVICES
CEL LANE
0l'l
CE
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
0, 968
8,488
0,780
1_64qz0
r,005
,315
,6Az
,572
8,0r0.59
20,390.9+
60,517 .47
103
2q9
180
189
t47
L ,9(14 ,l,qag,
3L7 ,L,879,gqE,
L ,67 g ,446l,?E4,886
897 ,846
L,7 06 ,526
651,514
EL,695.44
62 , l6C .5+
39 ,'o09 .24
79,27L.32
3L,223.0L
343,E67
L8 ,415
5300
5510
FI RE
24
OUS BUSINESS SERVICES
RENTAL, REPAIR iND OTH!-t: SERVICES
OU5 REPAIR SERVICES
609
5i4
283
72L
576
TURE THEATER5 AT:D PRODUCTIONr'40TI0
8Z
o9 641.,51
7,925
6.IEl
195
509
REPORT NO. 08O TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SY5TEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE q7
RUN DATE, OI/L5/86
RUN NUI'IBER: 565 . O ()X QUARTERLYX EDITED X
QUARTERLY SUI'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
15-OOO TiICKINLEY COUNTY
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
LOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
806 0
E100
8200
E600
8900
89r0
SERV
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERV I CEs
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
26
56
15
10
276
855 ,81 6
501,765
551
501q6
10
r,379
,2L9
,785
,826
,z8z
,87 5
3L ,7 46 .95
24,+46.18
?.,2E2.7 9
50L.25
63,32q.26
55
10
L,529
,7 89
,28?
,EE9
L ,439 Ll ,502,5L7 10,905,881 517,300.57
9595
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . ['IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,249 ?3E ,192,7 08 L+0,750,307 6,352,004.05
ll
llil
REPORT NO. ()8(,
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:50-000
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEI.{ERAL dUILDING CO}ITR^CTOR5
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.JAY
LUT'IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TAXATIO{ AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt{ HEXICO
CO''IBINED REVENUE SYSTEFI
A}IAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN
RUH ER:
TE:
MB
DA
NU
PAGE (tE
oL/t5/86
3E5.00
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I{ORA COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
SIC
CODE
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
L9,7L2
L,094,36q
,n oa:(
I ,389 ,7 55
38,564
597 ,6q?
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
505,00E
E12,EsL
15,297
Lq4 ,587
268,95Lq45,585
R EPORT ED
.I AX DUE
22 , t4e .27
34,91C.7/t
57 3 .65
010 0
0700
AGRI
092
2q0
746
565
577
NG,
CAT I
VICE
I ON5
zq00
5700
FG
1I
10
18
30
L79
HI SC
APPA
FURN
EATI
L IQU
HI SC
TOT.
5540
5599
5500
57 00
5E00
s815
5990
RET L
1500
16 I0
t620
1700
CONS
4100q20g
4810
4900
TCU-
5010
5040
5090
5092
l.JH S L
5200
s500
5q00
55r 0
47
82
667 ,
900,
t'l lz
56
t
o
t
t
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSI
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNI
ELECTRIC [^IATER AND 5Al{ITARY 5ER
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICAT
10
L8q2
2L3,
306,
7 08,
3q
1l
TRANS. SERVICES
0ils
UTI L ITI E5
AND UTILITIES
227 ,350
55,505
L9 ,982
,1E7
,969
5,62L.35
I 0 , 543.8E
L7 ,L67 .00
,323.93
7 q9 .3q
z,qlg.3L
599.40
E ,525 ,60
L ,37 L .5+
21,501.91
F1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS t,IHOL ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^,lH0L ESAL E TRADE
BUILDING ]'lATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
ELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
REL AND ACCESSORY STORES
ITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
NG AND DRINKING PLACES
OR DISPENSERS - BY THE DRINK
ELLANEOUS RETAILERS
RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI,IENT COMPANIES
3,823
25 ,7 33
59,165
L27 ,532
950,115
L ,069 .2,593.
4,E72.
35,206 .
I
19
35
37
7
,7 46
,E23
55
56q
I4I
z0
65,75r
15 ,77 3
3,825
26 ,7 33
59,L63
L32, L6?
t46.54
07
65
61
6E
6000
6200
55I0
57 00
I ,053 ,59+
REPORT NO. O8()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:30-000
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI^I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E5
PAGE q9
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUI'IBER: 365 . O O
REPORT ED
TAX DUE
958. 04
625.29
1,787.05
836.62
2,559 .90
2,33(+ .68
10,024.74
L03 ,7 57 .20
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
MORA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE E
7000
7200
7500
7500
7500
760 0
8010
820 0
8900
8 910
S ERV
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOII1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNHENT - ALL OTHER
TOT. GOVERNI.lENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 473
l?.
Lq
77
7
18
65
I6,E85
52,035
55,000
'69,269
82,827
307,375
L6 ,526
47 ,655
22,309
68,264
62,258
257,q70
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
24 ,66(t
4,qzg,gg5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2+,539
2,7 32,540
9r00
GOVT
a
REPORT NO. ()EO REVFN
REVY5
10,910,659
2,2L5 ,4252,652,L99
6,297 ,93+
22,07 6 , Ll7
r500
t6r0
L620
1700
TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI{ENT
Etl I'IEXI C0
ENUE SYSTETI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 50
RUN DATE: OI/L5/86
r(uN NUt'lB ER: 385 . 0 0
R EPORT ED
TAX DUE
8, 151 .29
15,109.97
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
15.()OO OTERO COUNTY
N0. 't Ax
P ETURHS
TCTAL
GROSS
010 0
0700
0800
AGRI
CONS
2000
2010
230 0
2q00
?7 00
2800
3200
5400
5500
3600
5670
3700
3E00
3900
T,lFG-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE ?8
15
279
L2
15
48E
794
t5
55
50
Lq
13
IE
11r
15
299
I5
25
REPORTED
RECEI PT5
2L0 ,959
325 ,97 3
2L5,5L6
E25 ,012
L,(175,018
280,q48
r,009,090
96 ,805
I I ,359, 457
455,3L2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L80,L52
289,559
207 ,28+
15r0
138 9
MINE
CRUDE PETOIL AND G
TOT. T'IINI
., NATURAL GAS,
FIELD SERVICES,
ROL
A5
NG
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
q36
+8
101
153
7q0
1r,41
L2,86
5,60
t29q7
L75
4600
4EIO
485 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED P
MEAT PACKING AND O
APPAREL AND TEXTIL
LUMBER, tl00D AND P
PRINTING AND PUBLI
CHEIIICALS AND ALLI
STONE, CLAY, GLASS
RODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'1ARY TIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOH EQUIPHENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L AN EOUS T'IANU FACTURI NG
TOT. t'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII1UHICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTOT'lOTIVE EQUIPI{ENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
57
26
57
3,L+L,L97
L,073,?34q,905,342
5,100,10r
1,009,054
3,E99,039
259,LaL
27 9,503
7 5 ,988
E. IE
0 .57
4.48
,070.51
,q10.23
,594.6L
10,II5,510I,1gg,32I
2,529 ,07 4
3 ,5lg , +04
r7,350,308
961
027
1,950,739
943,7 5L
THER I,IEAT PRODUCTS
E TlILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHING
ED PRODUCTS
,7 E7 .90
,330. I7
,345.27
,786.3L
,2q9 .65
82,958
272,302
258, 123
L,893,772
g 
,67 | ,932
260,204
50 9, 995
9,573.06
3,E76.II
33,289.85
3,E(t5 .52
10,910.35
L0,zqq.z8
84,593.93
383,010.08
L2,356.tL
l(t,65q.57
87,
705,
65
198
292
15,5I1 ,7 
08
,7 5L
410 0
420 0
450 0
4900
4920
TCU-
5 010
5020
5040 + ,230 ,7 34
REPORT NO. 08l) TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I985
PAGE 51
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN HUI,IBER: 5E5. OO
REPORT ED
TAX DUE
65 ,603 .82
86,82/t .2L
7 ,?rt3.L9
L24 ,7 62 .05
222,586.23
44L,505.59
25 ,902.52
44,699.?g
3L,485.77
37,433.20
68,85L .77
96,220.?5
207,573.85
85,369.46
49,35L.46
24,051.10
309 ,654 .95
1,853 ,5L4.99
38 ,299 .7 6
L,075.70
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5.OOO OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GRO55
5070
5080
5090
5092
I.IH S L
5540
559?-
5599
5600
5700
5800
5815
59r0
5920
5990
RETL
55
t2
85
?3
128
26
117
L7
59
105
9I
2L8
t52
z9
8
L7
L42
t8
ZZb
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SIJPPLIES
TII SCEL I. ANEOUS I.IHO L ESAL FRS
PETIiOLEUi4 AND PETROLEUI{ PNODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI{ARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE sERVICE STATIONS
T,lOBIL E HOI'IE DEALERS
FlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND CO}IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGEhITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COHPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
L,?L7 ,9';9
LL+ ,054
605 , +2L
3r5
25
294
,560
,044
, L96
L4 ,7 0' .6i
L , Lqs .0+
I 3, 784 .85
?0
L4
66
REPORTED
RECEI PT5
7 ,710,94E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
l,3gr,4g5
5200
525L
5500
5310
5400
5510
5 465,585306,35I
684,859
7gL,27L
645 ,7 67
EO4,8q9
092,7 5.+
711 , 155
210,r86q64,297
3?5,962
7 Aq ,?0(t
84L ,943
LL7,75L
6Ll ,57 q
096,957
7 E5 ,445
L,926,292
151,905
?,639,752
4,691,900
g ,345 , gL3
5q7,659
2,
4,
10,
2
II
2q
II
I
2
4I
1
6
59
949,897
662,858
79q,q70
4q8 , q69
tt40 ,592
341 ,57 4
837 ,55?
058, 978
506,339
655,00Iq57,LsL
5000
610 0
6t20
6200
6300
65I0
6550
6700
FI RE
7Z
18
L7
722
L,746
6Z
140
35
E,q6,
5
2rL
z
,8rE.56
,257 .E8
,512 .04
2,1 06 ,L47
84 ,7 38
59,555
1,375,E29
351 ,87 6
4,0u2,505
2,150, rgg
I , Lqz ,637
5,565,595
985,905
L ,7 52,5L7
407,930
?2,667
59,353
1,258,ELz
3+3 ,7 67
2 , LL6 ,892
I ,5+2 ,59g
1,094,6J3
5,29L,429
lI9,IL5.ttg
75,92L.72
50,951.09
155,255.59
Lq,585.?5
L02 ,67 5 .2020,409.3I
2
6L
L4
7000
7 200
7500
7391
7500
7600
7800
7900
r48
29+
232
159
175
80r0
8050
31r
2,156
256
LZ,7 07
54,880
59,015
916,878L 57 5 ,3q6 43 ,525 .4tt67 ,L69.69
,q2?
,293
,065
I
I
RE,PORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOB ER TO DECEI'IB ER, I985
PAGE 52
RUN DATE: OL/L5/86
RUH NUI'IBER: 3E5. OO
REPORTED
TAX DUE
51,250.55q,3L0.20
2,02q .80
89,950.98
257 ,L74.48
9t9 ,522 .64
q,246,5L7.5L
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT IOI.I
SIC
CODE
QUARTERLY SUMTIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5-OO() OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
61
t2
t4
4
6
2q
8900
891 0
S ERV
810 0
820 0
E500
9200
9595
GOVT
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERHI'IENT - I,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
450
25
1,800
558,585
93, 919
43 ,7 LL
, E53, E25
, 458 ,7 87
,7 58 , L96
,4EL
,7 (+L
,7 LL
,500
,057
,064
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L35,77L,823
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
93 ,ZqL ,3gg
657
90
45
2 ,004
6 ,38q
20,855
5,25E
REPORT NO. ()6O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt^I I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 53ATE: 0L/tst86UilBER:585.00RURU NDNNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATI ON
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
10-000 QUAY C0UilTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECETIBER, I985
0r00
0700
AGRI
1310
158 9
FlINE
1500
t 6I0
1520
1700
CONS
2000
20r0
27 00
4200
481 0
4E50
4900q920
TCU-
5010
5040
5070
5080
5090
509?
tlHSL
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. t'lINING
NATURAL GAS LIAUIDS
EXCEPT DRILLING
20
2q
28
105
TOTAL RETORTED
GROSS RECEIPTS
l,169,2q0
1,395,829
L,297 ,235
2,9L5 ,690
62,272
7,515
12,0L7
E4 , LsE
L9,875
3q0,7+3
349,588
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
llg,752
6E9,
2, L56 ,
1,005,
775,
4,6?8,
L47,693
L ,122 ,952
2,399,793
29L ,900
?.L9 ,357
REPORTED
TAX DUE
5,260.28
7,L77.8L
52 ,47 6 .35
114,189.58
2,EAl .25
546.03
7,A79.9L
2l ,?50.tl93L 948.50
,957.43
,24L.79
I'lFG
79
? r77
1,01
L,27
5,86
Lr9
5
2r5
5r3
7
7q3
15
77
2900
5400
5500
367 0
5700
5900
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHtdAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TIEAT PRODUCTS
HEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
PRI}ITING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'TENT
t'II SCEL LANEOUS t-IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAIIS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'1I'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'lENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. A}ID SUPPLIE9
MACHINERY. EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS IdHOL ESAL ER5
PETROLEUH AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
BUILDING TIATERIALS
HARDI.IARE STORES
67
7
15
L29
2t8
9 ,667
8,780
3, 059
2,E7(t
+ ,360
51,108.61
88 ,97 5 .32
4L,597.0L
37,423.56
r99,I05.60
5
7
55
13
10
7L9
962
840
951
453
256
196
643
9q5
69q
4000
410C l5
15
5I
7 2,2L6
412,202
915,568
7 2,2L6
L68,62L
E29 ,604
,570.6E
,202.93
,282.65
57,
7'
t58,
455,
688,
5200
525L
T4
10
;l
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl i'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEt'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE 54
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUHBER: 3E5.OO
REPORTED
TAX DI.'E
9 ,67 0 .09
4L ,338 .94
,605.00
,555.56
,7\3 -A2
,199.72
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT ION
QUARTERLY SUI4TIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I()-()OO QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5252
5300
src
CODE
55r0
6700
FIRE
FARI'I EOUIPMENT DEALERS
GEHERAL i'IERCHANDISE, EX;EPT DEPAR'TI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOHE DEALERs
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., A1.D TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEST}1ENT COI'IPANIE5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEI,lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT TIET,IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT . t'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
I5
40
22(+5
I9
80
283,
859,
1,356,
2,8 3E ,
285,
2,309 ,
I 98 ,884
848 ,86 3
L ,345 ,7 44
2,657,55?-
?_60,960
555, 0 g3
5E
2Z
l(t
79
58
9
,012
, 9I5
,7 q6
,719
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21L,55?
155,37r
,q62,884
,63?,93L
192, L7 3
5L,549
354 ,885
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
?lL ,594
L3L ,7 49
85 0 ,85I
L0 ,7 99 ,939
192, L07
5L ,549
33q,EZo
L0,4?L.78
6,q22.79
5,459.98
8E ,7 37 .26
3L ,7 56 .62
12,77 5 .88
65
L29
L2
30
095q72
359
556
5I9
507
77
I1
5
26
t6
2
5
?3
I3
q
5600
57 00
5800
5815
59r0
5920
5990
RETL
I59
75
61
B2
106
o
55r0
5400
s5I 0
s5+0
559?
5599
7800
7 900
8010
E050
8r00
E20 0
8500
E900
2
L4
7 q ,932L,924,529
659 ,67 5
26?. ,059
101
L,829
660
292
5,
2,
7,q;
1,
L,
5,
6000
510 0
6L20
5500
7000
7 200
7500
7500
7600
205
679
8
L7
59
q06,584
(t 
,482 ,687
1,633,292
233,437
I 15, 185
552,808
344,235q2,833
ll4,L6g
4gL,?96
27 2,922
98,890
590,E37
4 ,3L5 ,7 30
q2 
,222 . q9
524,486.0?
9,375.96
2,5?3 .+8
15,5rr5.59
L8,956 .5L
207 ,608.42
1,749,
233,
11
58
37
t2
49
27
275
532
6q3
L87
005
r55
825
325
500
890
,611.2r
,415.00
,507.(t5
,635.55
,368.90
,089.51
,565.10
,959 .64
,304 .97
,820.90
tt
42
L2
9 98
89r 0
SERV
I30
686
95 95
GOVT
R!:PORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI,I I'lEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E5
PAGE 55
RUN DATE: OI/15/86
RUN NUTIBER: 385. O O
REPORTED
TAX DUE
r, r54 ,567 .q3
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SUITII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IO-OOO QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,959
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
55,750,998
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
24 ,0L3 , q60
at
REPORT NO. OEO TAXATION A
STAT
cot'lB I N
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA
ENUE DEPARTT'IENT
El,l 14EXI C0
ENUE SYSTEI'T
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E5
PAGE 56
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUI'18 ER: 585 . (] O
REPORTED
TAX DUE
ND REV
FN
REVY5
EO
EDXBX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II''IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
17-()l)(l RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURN S
TOTA
GROS
0r00
0700
080 0
AGRI
10 94
151 0
13E I
158 9
1400
T'II N E
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANI UM
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLIHGOIL AND GAs FIELD SERVICES,
NOHMETALLIC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. HINING
HATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
52
LR5R
9
3
EPORTED
ECEI PT S
,L64 ,7 52
,95L ,?96
Lq ,059 ,97 E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
9,L64,762
3,923,526
L5,66q,229
q2,982
28,548
J+, 1 06
50,584
08, 7 9E
23 ,932
2L,7 95
L9,?45
58,458
9,753
366,
t52, 590.48925.08
t
o
I
I500
16I0
L6?0
r700
CONS
290
520
540
37A
580
590
0
0
0
0
0
0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS. EXCEPT HIGHI^IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
LUT4BER, [.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI-I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED TIETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'lENTPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
MI SCEL LANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. f'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
05,282
76,q45
49,2+5
88, 948
L9 ,92L
3,315,542
3,299,7 00
81I,055
2 , Lg? ,396
9,607 ,685
,7 15 .36
,307.42
,498.3+
,262.60
,783.7+
I5
L2
8
7 0 ,223
65,56 9
r90,490
36,lql
22,889l55,sq?
L,445 .659I5.55
7,777.03
92
135
2Z
8
I8
,590
,096
r59
r54
32
96
402
L65
37
25
311
559
5r5
+rL
8
3rzIl,8
I
5
5
1r5
2
2r4
4r7
134,106
392, 0E6
646 ,088
L,645,54(+
253 ,627
3 ,022,437
6,Og3,gg7
5q9,2q9 .07
.23
.92
L,264 .(19
1E,198.57
597.31
2900
2500
2q00
27 00
410 0
4200
4600
4810
4850
4900
TCU-
1,9051,I4I10955
a I'lFG- 371r4 557 ,5561,160,097 3L,22739+,94L
T EL EPHON E
RADIO AND
EL ECTR I C
TOT. TRAN
AND
TELE
l.lA T ER
SPORT
TEL EGRAPH COI'ITIUNICATIONS
VISION BROADCASTING
AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
50
z7
7
23
L4
55
r55
5,569.77
13,223.34
L2,15L .92
59,3?9.L2
10,950.20
150,2L0.7?
26L,635 07
50I
502
I'TOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPHENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I',lI SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
2LZ
82
248,623
?.44 ,068
282,297
504
505
508
509
L6
46
,885
,304
8,{r86.55
3,599 .27
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTITIENT
STATE OF NEU I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
PAGE 57ATE: Al/L5/86
ul'IBER: 585.00
REPOR TED
TAX DUE
5,786.70
2L , q22.23
,086 .7 5
,999 .7I
,225.L0
,015 .7 9
,701.15
,776.51
,872.93
,4q5 .LL
,797.77
,L68.75
,520.55
, L?8 .07
,054.97
,658 .54
, LZz .00
,067.L5
,410.45
,05r.55
L+ ,005 .95
98.75
9t+ ,47 5 .93
23,291.99
I6,002.0525,09I.88
,8q9.84
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUHI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
17-()()() RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
5092
t^,lH S L
PETR9LEUI'I AND PETROLEUTI PI]ODUCTS
TOT . IdHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIFI/IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
T'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I,IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
7
95
18]
1,024 ,5(t7,437,6q0,651 1I6q82
5200
525t
5?52
5300
zq
15q4
108
27
103,
277,
2 ,57 2 ,237
20,858
57 ,E97
88, 082
19 ,7 95I(),7IE80,56r
L3 ,645
95,598q2, q05
3q ,999
7 (t ,659
57 ,86 I
2,236,q92
5L0 ,7 02352,992
560,2q7
slq ,956
27 5 ,5L4
276,L08
40,535
L ,5gL ,454
?25 ,9+L
99,2q3
878,274
?83,8q5 L+q
13
I50
7q
514
L2
:aJL
39
9
1I
6
59
56
5t
9I0r
95I
43
19
92
57
55r0
5400
551 0
5540
I
4
5r0
1r5
5r7
2
2,2
8
2
2I
Lrq
217
L,5
6r5
a-
977
059
097
795
6q2q59
297
598
585
465
L79
LZ0
324
689
5592
5599
5500
5700
5E00
5E I5
5 910
5924
5990
RETL
LLz
L4
92,
11
Lq
28
?7
93
I07
55
2L
I. 281. 58E
7q8,172
2I3,356
2,900,305
25 ,092,555
670,
895,
185,
250,
L2+,
L,q20,
1,281 ,
651,
189,869
,i52,770
,560,569
290,294
L,975
I ,902,559
505 ,917
345, 558
539,729
465,995
220,909
27 6 ,10840,1I0
1,5E5,227
?25,438
,180.
,932.
,535.
,520 .
354
L,L26
Z,l9
6000
6500
6510
5550
6700
FI RE
45
15
375,371
2L,72E
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7900
E010
8060
8100
E200
8500
890 0
6910
S ERV
50
L+9
r58It5q5
25
24
L45
75
30
2L
t0
L2I
78
91
5?
L7
63
t7I9I 96, 95857 4 ,588 4z5 ,458. 16,826.8L
I1,016.10
964 5 ,615 ,905 5,L63,755 24(t 
' 
93q .09
IR.1P0RT N0. 0E0 TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEl,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I.9E5
PAGE 58
RUN DATE: OL/I5/86
RUN NUI"IB ER: 5E5 . O ()
REPORTED
TAX DUE
? ,529 ,0L0 .4E
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURHs
TOTA
GROS
LR5R
SIC
CODE
9595
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - ['IUNICIPAL ITI E5TOT. GOVERNMEHT
EPORTED
ECEIPTS
67,327,9c+7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55 ,435 ,957TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 3,215
REPORT NO. (l8(l TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
CICTOSER TO DECEMBER, 1985
PAGE 59
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'1BER: 385 . () ()
REPORTED
TAX DUE
7 ,289.25
68,657 . 55
, 180.91
,651 . E0
1,09I.89
17,505.81
40 -24
23 ,234 .62
L0 ,263 .7 63,041.55
ct+,157 
.2L
L2,37 9 .95
98 ,525 .99
L58,974.20
8,895.49
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCAT I ON
SIC
CODE
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY KEIlORTED ]U
I1-O()O ROOSEVELT COUNTY
N0. r tx
RETURNs
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I^IELL DRILLI}IGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCE?T DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L87,776
L,799,626
1,601,950
3,7 93,?L7
26,906,960
547 ,4L3
1,701
27 ,750,050
225,E92
L ,903 ,7 ?l
7,310,365
q,277 ,653
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
t5I0
r 381
I5E 9
I'II H E
I510
L5Z0
I700
CONS
28
4Z
I60
252
10
l6
3Z
r4t
10
186,567
1,716,055
I500 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.JAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'1EAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
PRI}ITING AND PUBLIsHING
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUI PI'IENT
t'lI SCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRAI{SPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
T'lOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPT'lEIIT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
HISCELLANEOUS I-IHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
55
I()
35
L,Lqg,342L96,zlg
3,9 0g , 925
1,095,517
l&q ,67 5
z ,359 ,100
1 ,255, 1 50
2,940 ,539
?3 ,609
37 4 ,L37
2?5,892
68 ,907
3,937 ,002
292,335
69
Lq5
2000
2010
2400
27 00
3200
3400
5700
5900
MFG-
4100
+200
4600
4E10
4830
870
520 ,937
E
54
8I
4900
4920
TCU-
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
t.IH S L
- 5200
t4q7
L5
98
596 ,09?,
r5r,019
523 ,47 L6,292,5L2
235,488
LL3,427
390,399
L,515 ,423
.91
. r9
.37
.95
9,2q5
5,243
17 ,896
68,209
tl
10 55L ,495 306,554 L4 ,038 .94
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY !TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE 60DATE: 0i/15/85
HUFIBER: 585.00
REPORT ED
TAX DUE
RUII
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUTIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
lI.O()(l ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
HARDI^IARE sTORE5
FARM EQUIPiTENT DEALERS
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEI'ARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
z4
57
22
ttB
t9
50
3,926 ,
369,
1,770,
343,289
95?,6+A
619,850
3,950 , r2g
333,L76
770,966
23 ,858 .67
4q,055.tJ4
28,657 .L0
L77 ,L35.L5
15,589.57
35,?57.85
TOTA
GROS
LR5R
525L
5252
5300
55I0
5400
55I0
5540
5592
5599
5500
57 00
580 0
58r5
59I0
5920
5990
RETL
EPORTED
ECEIPTS
385,i5L
989 ,7 9+
6?2,22L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
670,727
910 , 571
L2 ,17 1 ,425
16l,2L3
90,260
3L1,727
264,828
335,855
877 ,263
202 , Ll3
L95,770
489
799
605
MOB I
I'lI SC
APPA
FURN
EATI
L IQU
DRUG
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EA L ER5
VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
CCESSORY STORES
I'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
INKING PLACES
SERS - BY THE DRINK
RIETARY STORES
9
3q
52
75
586,q17
58I,026
586,545
r, 590 , g5g
507,0q4
3E0 ,7 46
606,288
L r35(t,LlL
,l
l7
27
62
LE HONE D
EL L AN EOUS
REL AND A
ITURE, HO
NG AND DR
OR DISPEN
AND PROP
,450.6L
,509.50
,986.L8
,6Lq.87
2L 766,7L7
5,599,202
\g ,E!+ ,955
1E1,665
90,260
3,376,777
31, 02r . 15
,880.90
,972.82
7 ,456.09
4,L74.55
L4,388.22
190
626
39
565
60,360
604,727
I75,007
86, 968q5z ,403
27
5I
L6
L7
LzL
ESS SER
REPA I R
R SERVI
TERS AN
ATION S
SANDO
6000
5I0 0
6t20
6300
55r0
6550
FI RE
7900
8010
8050
8I0 0
8900
8910
S ERV
BANKS
CREDIT AG
SAVIHGS A
I NSURANCE
REAL EST.
AGEHTS, CARRIERS
OP ER-L ESR-AGT . ,
ENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
ND LOAN ASSOCIATIONS
20
2L
57
594
I REAL ESTATE SUBDIVIDERS ANTOT. FINANCE, INSURANCE AN
, BROKERS AHD SERVICESETC., AND TITLE ABSTRACT
D DEVELOPERS
D REAL ESTATE
V ICES
AND OTHER SERVICES
cE5
D PRODUCTION
ERV I CE5
THERS
t6
89Llr
66(9
332, L77
?45,3E8
355,6 94
877 ,263
2L0,200
?40 ,09L
7000
7 2-00
7500
7500
76,00
780 0
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIN
AUTOHOBILE RENTAL,
I,IISCELLANEOUS REPAI
I'IOTION PICTURE THEA
AI'IUSENENT AND RECRE
PHYSICIANS, DENTIST
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
L2,233.57
L5,q37.35
34 ,7 q3 .539,309.I9
8,7 23 .7 4
I
5,1gg,1gg
2,775.7q
27 ,927 .82
25,540.74q,022.28
L7 ,737 .85
r50,840.51
50,350
503,879
125, 0 93
85 ,968
399,254
9595
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,E95 7L,L80,357 25 ,59L,q98 L,223,123.29
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'lEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I985
PAGE 51
RUN DATEI OI/L5/86
RUN NUl'IBER: 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,021.13
14,799.78
39,826.67
11,155.81
7L,{138.44
,352.22
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
QUARTERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEI-' IN
29-O(}() SAHDOVAL COUHTY
NO. TAX
RETURNS
0I0 0
0700
0800
AGR I
SIC
CODE
I700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GA5 t.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
+0,azl
57 0 ,890
837 ,923
?75,739
L ,613 ,347
,2?3,908
,0I4,660
49 ,7 4g
850,326
6g ,4271,55r,515
5 ,9q9,7 20
L73,q6E
177,60?
7 ,950,946
553,q04
58,880
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
?cr , L87
309 ,416
7 89 ,923
2.67 ,L4?
1,553,q52
L8 ,445
7 ,(r43 r890
528,qz(t
7 ,200
59
74
2L
10 94
131 0
1581
I38 9
MINE
28
58
1500
I510
L5?0
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APFAREL AND TEXTILE I'1ILL PRODUCTS
LUMBER, [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUFI REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUSI'., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUFITS.
I'II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LDCAL Ai.!D HIGHI,IAY PASSEtIGEt TRANSTJRTATI0N
rl0TUR FREIGHT TRANS., llqRilHCUsING, TRANS. SERVICES
TRANSPORTAT I ON
ELINE TRANSPORTATION
EPHONE AND TEL EGRAPH COI'IIIUNICATIOHSIO AHD TELEVISION BROADCASTING
CTRIC I'I},TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AIID UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEITIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,.IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
26
30
433
8q5
5 , L+6 ,2973,394,2L3
822,39L
2 ,490 ,458
1r,855,359
97
57
92
68
355
800.
951.
514.(t29.
250
t57
56
119
57q
,730,235
,7 63,7 69
,296 ,7 4g
r,519,765
159 ,054
7L,155
1,723,L55
6
3I
8
20 ,
2000
230 0
2400
27 00
2900
320 0
3400
5500
567 0
5800
5900
I'IFG-
410 0
4?00
4500
4500
481 0
4E50
4900
4920
TCU-
7 gla .59
74,L53.44
L2,549 .35
264,419.32
355, 078.62
59
56
LZ
44
185,141
123 ,577
7 L ,155
146 ,107
8,280 .386,634.q53,\17.89
7,043.94
Lq,83?
279,97q
927,7q6
4,L07 .99
7 97 .2L
15 ,47 5 .99q5 ,45i . L5
l(t5,520
LL9,657
,47 2
,372
,57 4
29
IO
55
262
75
I5
58
7E,q95
AIR
PIP
TEL
RAD
ELE
GAS
TOT
6,L00.62
5 ,506 .42
39
29
,056.5q
?97.00
1,617, :.91
?39,372
5,73L,669
L0576
239
5,355
2?3
L2
t 5 010
5020
5040
5070
7
22
II
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUF SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER , L985
PAGE 6?.
RUN DATE: OI/L5/86
RUN ||UHB ER : 385 . 0 0
R EPORT ED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY sUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29-OOO SANDOVAL COUNIY
NO. TAX
RETURNS
TO TAL
0ssGR
5080
5090
tlHS L
I'IACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESALERS
TOT. UIHOLESALE TRADE
BUILDING t'IATERIALS
HARDI,JARE STORES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATION}IISCELLANEOUS VEHICLE AN
APPAREL AND ACCESSORY ST
107
79
20
25q0
130
L0+
6,50q,055
89q,2L9
?.59,49585,r90
972,277
L,294 ,249
1,65q,640
,572.29
,816.07
,825.35
,898.15
,023.7?
,775.95
,L27.33
AUTO ACCESSORY DEALERS
RE5
GS AND APPLIANCE STORES
EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
ASSOCI AT IONSY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
CARRIERS, BROKERS AND SERVICESSR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
VIDERS AND DEVELOPERS
INV ESTI.IENT COI'IPAN I E5
URANCE AND REAL ESTATE
22ltz
L62
52,592
1,955,991
2,674,+9(t
55
7
1r6
REPORTED
R ECEI PT5
L ,610 ,7 40
3q5,163
963,818
L45 ,77 32,097,493
L6 ,906 , +7 6
185,037
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29,959
228,635
E34,L52
492 ,692
298 ,7 g+
7 23 ,286
6 ,Lg5,zqL
,?93
,595
,254
,30E
,47 2
,65q,L67
r59,695
L,54L,595
L3 ,903 ,489
185, 057
519,095
112,500
66
66
34
1,409
LL,25L
57,r51
5200
525L
5300
5310
5400
5540
5510
6550
67 00
FIRE
5599
5600
57 00
5800
58I5
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
61?0
5?00
6500
5
D
0
H
E
H
R
8
452
L,L42
S
E DRINK
ES
FURNITURE, HOME FURNISHI
EATING AND DRINKING PLAC
LIQUOR DISPENSERS - BY T
DRUG AHD PROPRIETARY STO
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
19
78
11
t7
160
N
DT
S,
LE
DI
ER
NS
315
27
10
3
51
65
80
q
z8
535
5
zt
41
5,L23L532
L,4225,glg
4,L50
8
75
9 ,98
3
24
51
10
1I
52
50
37
05
89
20t
26
32
L,0gz
581
2L4
79
631
,27 6
26,409.00
L3,97 0 .54
55,070.18
6 ,994 .7 5
7 L ,58q .03
693,624.?Z
1
1
t BANKSCREDIT AGENCIES
SAVINGS AND LOA
SECUTY. AND COll1
INSURANCE AGENT
REAL EST. OPER-
REAL ESTATE SUB
HOLDING AND OTH
TOT. FINANCE, I
27 59,?2L.22-
509,50L.q8
15 , L64 .025,558.52
56
11,59
g5 
, L?.3
580,410
9,990,750
0
L0,E39 ,446
,397 .85
,590.6L
,3L0.96
0.00
7000
7200
7300
759r
7500
7600
7800
7 900
8010
605 0
8I00
8?00
8500
E90 0
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHI"IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIIENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOI.IPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
30
t57
2L9
52
L ,04
r,598-
L,974
2,93q
LLz,5l7 -
445,L46
842,09L
,115.39-
,79q.37
,337.4L
115
92
355,
L45,
I1
555
6L7
85, 0 0g
492,L30
590,362
,823.25
, 939. 01
,028.57
,411.91
,L97.77
,69L .9L
,855 . 95
48
L25
26
47q4
9
309
89,31I
499,4L0
59L,802
20I,350
32,558
32, 10 5
rr798r50g
,5
,7
,I
,7
at
t
a
o
o
t
REPORT NO. O8() TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F ilEH I'lEXrCo
COT'lBINED REVENUE 5Y5TEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 65
RUN DATE: OI!15/86
RUN NUI'IBER: 38.5. O(,
R EPOR T ED
TAX DUE
24,81t t- .
23L,0q9.
I ,72L .0L
2,543,259 .02
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT IJN
QUARTERLY SUI'1I'IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
Z9*nA0 SANDoVAL C0ilNTy
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5(t9 , L68
5 ,7 89 ,?25
ql,q20
73,L04,329
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
8 910
SERV
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERNI'IENT - SCIEHTIFIC RESEARCH
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
6?
L,293
523,228
4,659,450 ),29
9289
9593
GOVT 8
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q,227
56 ,881
52,36L ,280
REPORT NO. 08(, TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
PAGE 6(t
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'1BER: 385. OO
REPORT ED
TAX DUE
20,824.98
126,348.65
Lq&,320.67
1,105,967.97
q,0L0,L49.36
E,3?L .69
2,9q8 .7 4
56,289.22
L4 ,603 .98
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION i
QUARTERLY SUT'IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5-OOO SAII JUAN COUT{TY
NO. TAX
RETURHS
SIC
CODE
0700
0800
AGR I
I5E 1
158 9
1400
I'1I N E
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAFER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTFICAL
ELECTRI.CAL ].IACHINERY,EQIIIPTlENT ANF SUPPLIES
ELECTR0t.trC CONP0NENTS TIID. ACCESS0taIES
TRANSPORTATION EQUIPHEhT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IT{STRUT'ITS.
III SCEL LAN EOUS I,IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI.JAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , t^IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSP0RTI'TI0N
PIPEL IHE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AHD TEL EGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiII.IUNICATIONS AND UTILITIES
qq0
t9
r00
76q
L,323
L5,L73,037
+ ,223,4294,270,768
L7,275,554
40,942,799
20L,334
103,156,r95
L2 ,593 ,4(15
+ ,449 ,47 2
3,62?,L29
L2,332 ,9gL
32,695 ,7 26
20 1, 534
52L,29L.82
L57,305.92
L49 ,956 . L2510,90r.95
I,559 ,455.7 g
29
37
403
36
25
50
L4
55
Lt
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
574,880
r5,678,594
2,L52,437
q 
,57 0 ,603
7 A8 ,927
6q5,909
1, 3!.5,55r
25,245,550
89, 0 r8
7 ,glg,4g7q04,359
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q88,552
2000
2 010
230 0
2400
?7 00
2800
2940
EA
295
19
225
L7
t094
1200
13r0
1500
r510
1620
1700
CONS
5200
3400
5500
3600
3670
5700
4500
4500
^4Et0
3,776,5+g
q 
,+43,3rt.2
29 ,382 ,384
485 I08,90L695
29
2L
38
257 ,5221,5r0,990
z,g63,7lg3,gql,gg4
25,'!74,L67
67,595
1,244,49L
3,345 , 505
897,5903,966,L05
518, 952
8 9, 019
5 ,029 ,6qg
208 ,07 L
L44,363.09
4g,29L.16
L7L,722.6u
23,551.98
5E00
5900
t'lFc-
323,985
605,407
lL ,152,7 (tZ
2q,6A1
490,28+
. ZL
n6
4100
4200
5,640,24L
L ,56L ,7 gg
L,ggg,7g5
3,87 L .52
235,L59.09
9,239.4+
229,9q8.87
75,977.75
78,83L.49
42
51
48
5 ,656 ,9
L,83q,+
2,090 ,7
43
7r+
7L
a
a
4E30
4900
4920
TCU- 39q 33 ,32q ,585 16, 006 , I55 550,296.LL
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:16-000
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGs, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD[,JARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,JHOLESALERS
PETROLEUH AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI^I i'IEXICO
COI'IBINED F,EYFNIJE SYSTEIV!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD lNDUsTRIAL CLASSIFiCATION
OCTOBER TO DECEFIBER, I985
PAGE 65
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
10r,(t63,022.
L02,?80.68
35L ,5L8 .20
L,Lq9,7L4.3A
L09 ,822.?(t
2L,237 .03
7 ,q65.3E
L92,272.75
6L1,596.?3
L ,2L6 ,999 .?q
L02 ,37 4 .04q8 
,8q8 .54
50,370.82
L67 ,654.08
146,21E.85
L30,234.73
380,815.40
L36 ,9q5 .98
LL?,429 .30
L8 ,925 .7 0
926,105.27(t,360,328.58
92, S5L ,E5
99,416.37
zL?,650.L9
L54 ,77 6 .65
L86,064.69
a
QUARTERLY SUFIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,927 ,gLz
1,405,3r0
5 , (t53 ,087
q 
,394 , gL4
6 ,595 ,955
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,q61 ,077
46L ,40c1
,284
,07I
,538
, 418
,67 3
,glq
,822
,485
,995
,567
,287
,422
,07 4
,562
,0Lz
,505
3,?00,191
4 ,27 0 ,947
2,3q6
0,555
6,667
L,8978,553
8,085
9,?03
7 ,20L
L02,49L .07q55.87
9,284 .L+1,9I9.98
53,358.25
2,737.10
58,850.56
229,L06.97
2L2
60
595
10
20
40
50
70
5599
5500
5700
L8
200
55
2t7
58
100
26
45
7I
32
157
10
t4
27q
5
5
5
5
5
5
5
7300
759r
7500
7 500
53
22
55
26
43
t42
,592, g0 I
,459 ,57 I
,57 L ,L7 9
, 964, 055
,87 I ,322
,6L7,455
,200,523
,07 4 ,7 ZL
,341,605
958,45 5
78L,598
356,5+2
695 ,947
27 I , tr94
467 ,205
328 , q99
737,737
584,q85
2,
TO,
2,
7,
25,
4t
13,
26,
2,
L,
5
3
2
8
5
2
2,2qI
9
4l,l7
5
I
2
3I
5
Lq
7
16
51
4
3
5
8
3
z
L9,662
8(t,402
29 ,L7 9
2 ,3L0 ,57 7
161,03r
98 ,649
4L,897
L,35g,szq
7 6 ,040
76
60
57
01
+3
05
207 .
567 .
449.
207 
-46r.
42,
30,
15,q3,
080
090
509?,
l.lH S L
520 0
525L
5252
5300
s3I0
5400
5s1 0
554 0
5592
BUILDING MATERIALS
HARDt^IARE STORES
FARI'I EQUIPT'IEHT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBI L E HOI,IE DEAL ERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONTIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1,50
q 
,93
476q50
?,692,050
2, 369, lgg
5 ,250 ,436
2,053,225
2 ,26L ,67 g
4,820 ,7 gq
8I
56
4,I3,
29,
3,
2,
2L
59
92
98
69
07
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
L20
L25
I52
35r
a2q0
19
L,359
2,997
58, 57 0q+,?25
79,L87
55 ,7 69
55 , L6+
86 , q(tz
64,069
7 5 ,531
6000
610 0
6?A0
6500
6510
5550
6700
FI RE
92,7
05,6
95 ,7
25,8
05,7
75,5
7
4
9
6
2
q
I
7
3
2
5
6
0
5
q
8
0
t76
340
576
755
263
108
672
7t5
240
850
472
063
155
4L9
101
L+4
26,Lta, 2l ,97,
7000
7 200
136
452
454
I
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVE}IUE DEPARTMENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 66
RUN DATE: 0|tL5/86
RUN NUI'IBER: 385 . OO
REPORT ED
TAX DUE
L4,2L4,235.37
SIC
CODE
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT I ON
7800
7900
8010
8060
8r00
820 0
8500
6900
89r0
S ERV
QUARTERT,Y 9UI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
16-0 () () SAN JUAN COUN'.-Y
il0 " TAX
RETURNS
I,IOTION PICTURE TI{EATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I{ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERHF1ENT - ['IUNICIPALITIESTOT. GOVERNl'IENT
,7
,0
,8
,9
,4
,6L5.L?
,433 . q9
,387.52
,612.45
,7 63 .85
,530.I1
,425 . L7
,940.85
,07 0 .43
98140
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
69,5
lo ,688 ,99?L,q7g,Lgs
4q ,055 , L7 2
43C ,592,20L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
05
35
77
56
95
351
607
264
507
534
I
5II
1,550,557
5 ,592 ,661
I ,26q ,935| ,502 ,045
335,895
60 ,7 L+
E ,-i 28 ,949
r,310,553
37,61L,534
536,0 97 ,409
59
253
56
67
tq
2
569
56
L,552
9395
GOVT
334q0
t28
202
13
932
r08
5,8 91
10,322
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHFIEHTS - \SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIO}I
It
a
a
138 9
MINE
PEFORT NO. O8O
0700
080 0
AGRI
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUHI'IARY -- BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 12-O()O SAN I'IIGUEL COUNIY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5\'STEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARTI INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,6L7,457
5,7q4,L30
5 ,7 2L ,02q
11,190
565,558
PAGE 67
RUTI DATEs OI/L5/86
RUN NUI,IBER: 385.00
R EPORT ED
TAX DUE
7L,227.02
I68, 950 . 97
255,723.98
6,519. I9
7 ,747 .L5
540.2L
L7 ,5Le,.01
2,gLL .24
10,199.05
56,409.54
L48 ,l?0 .7 9
236 ,898.45
L ,854 .0q
1,117.II
SIC
CODE
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
r500
16r0
L620
I700
c0N5
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BU
HIGHI.IAY CO
NON-BU I L DI
SPECIAL TR
TOT. CONTR
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
I'1EAT PACKING AND OTHER T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I4ILL PRODUCTS
LU},lBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
t'lISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGEq TRANSFGRTATION
I'l0TOR FIi;IGHT TRANS., LI.,RETIOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COI1I'1UNICATIONS AND UTILITIES
FIOTOR VEHICL E5 AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
RELATED PRODUCTS
r'lBING AND HEATING EQUIP.
UIPI'IENT AI.ID SUPPLIES
I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUH PRODUCTS
57
18
135
4 ,693,790
6 ,923,4++
ILDING CONTRACTORS
NTRACTORS
NG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
ADE CONTRACTORS
ACT CONSTRUCTIOH
t32 L,769,oql
48,627
5,961,4Gr
5(r,523
715,506
L ,315 ,947
4,0g9,733
6 ,614 ,7 +3
LL+,L3?
]- 153,559
1,262,777
3,r03,ggg
5,0r1,511
3q,qgq
21,155
2000
20t0
250 0
2400
27 00
2800
320 0
5400
5700
3800
5900
I'IFG-
2L+
359
24
t0 +,246L67 ,303,640
151,654
145,380
10
72
410 0
4200
4500
48r0
4850
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5070
5080
5090
5092
t{HS L
I8
37
28
55
167
11
39
52,
220,
84L
552
GROCERIES AND
HARDI.IARE, PLU
ITIACHINERY, EQ
I'II SCEL L ANEOUS
PETROLEUl'I AND
t
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
616 ,084
947,945
3 , g2?,4LL
237,87L
557,066
97 2,02L
L2,6L9
29 ,543
5L,642
.22
.50
.56
REPORT NO. 08O TAXATION AHT, N5VENUE DEPARII,lEI.IT
STATE 0F NEtl NEXTL0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ]NDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 1985
EPORTED
ECEIPTS
353,46q
1,255,509
L,g97,gg0
5 ,925 , {r2g
17 L ,497q7 9 ,653
351, r9r
259,548
243 ,057
862,965
I ,52q ,7 L8
r,197,095
784,769
653,227
L,A7L,537I8,169,852
224 ,0L6
515,387
L,36L,Z4g
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9q ,027
PAGE 68ATE: 0L/15/86
ul'IBER: 385.00
REP ORTED
TAX DUE
q,773.98
64,5L0 .L9
105 ,7 55 .6?
29L ,3L5 .93
7 ,536 .7 52t,5L2.77
L7 ,222.7 4
11,036.45
t3 ,059 .47
38 ,7 67 .27
80,580.33
59 ,67 0 .87
3l ,942 .4q
32 ,833 .29
46,296.72
87 0 ,236 .77
9,433.L7
7 ,765.93
52 
'(tL9 .7 0
35,769.29
23,L27.70
16 ,053 .7 7
20,599.8L
L4,LL7 .77
3 ,695 .9L
4 ,7 48 .8A
59 
'1t95.L2L8,599.00
16,018.25lL,79L.55
L,L7 g .gq
L9 ,524 .50
qL& 
.0q
245,239.33
RU
RU
ND
NHX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUM$ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION: I2-(](}() SAN t'IIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
TOTA
GROS
LRSR
t 5200
525L
5252
5500
5510
5q00
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
580 0
5813
5910
5920
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI,I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
1'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'1OBI L E HOME DEAL ERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI''EIIT COT'IPANIE5TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
r'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
124
I70
110
96q9
984 ,48L
7 69 ,037qq8 ,23L
530 ,55 9
396,5q5
28L ,59969,432
,57 3
,664
,87 6
,45L
,022
,859
23
20
60
t25
23
74
29
2q4
955
9
55
80
2,928
5,203
L ,5320,2L9
2,08L
1,191
2 ,949
2 ,967
3,7751,I90
0,5q9
4,278
0,958
9,818
L ,51(t
a
9Il0
79
8
105
15
23
9I
L,L32
351
308
233
27
1, rg0,g0g
524,363
308,451
90q,212q59 ,085
562,800qll 
,7 q5
?9(t ,952
92,626
9l ,67 3
?49
27
489
t5
5, 611
1I
26
101
7600
780 0
7 900
8010
L,ZLL96
5,q5l4
4?
55
2l
24
72
1,51
r,16
59
6+
a7
15 , (tl
t
t
I
t
6000
5L20
5200
6500
65r0
5550
6700
FIRE
L7 5 ,50L
153,715
,86,240
8,L29
4,835,327
7000
7200
750 0
7500
8060
8100
820 0
8600
8900
89r 0
S ERV
o
28
8q
40
L?
L67
15
1,051
,503
,859
,7 97
,602
,47 8
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEl,l I'IEXIC0
COI'IBINED (EVENUE SYSTEI'I
A}IA.LYSIS OF GPOSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 59ATE: OL/L5/86
ut'tBER: 385.01
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX E9ITED X
LOCATION:
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
GR
SIC
CODE
QUARTEK.LY SUI'lI.iARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IZ-()OO sAN IIIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TO RE
RE
TAL
OSS
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNT'TENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT
PORT ED
CEI PTS
q7,628,74q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3q,454,404
REPORTED
TAX DUE
L ,7 37 ,055 .6r,
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 2,7 93
att
REPORT NO. (,8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:01-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, MOTYBDENUT'I
URAN I UM
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MIN]NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CCNTRACT COHSTF.UCTION
TAXATION AND REVE}IUE DTPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l I'1EX:C0
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI{BER, I965
PAGE 70
RUN DATE: OI/L5/85
RUN NUFIB ER : 585 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
55 ,92L .65
72,L02.76
L57 ,160 .7 9
L77 ,Lll.96
1,754,624.7L
I
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAHTA FE COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
010 0
0700
080 0
AGR I
100
115
REPORTED
RECEIPTS
I ,354 ,7 69
L,754,635
6 ,529,102
7,133,707
q0,062,672
6 ,352
5,504,350
L ,922 , 16g
50,89E,954
?93,29+3,qsq,oL0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,220,8q5
I ,559 ,625
5, 30 g, 795
3,754,763
2,g4g,L4q
87 5 ,858
647,400
O , JJa
L07,?79
9L7,565
7 ,250,540
L0,307 ,2L4
1,053, r23
LA,q27 ,q58
23,094 ,655
2,495,891.09
-108.25
82
27L
586
q0
51
,557.13
,048 .00
5,207 .85
42,584 .29
346 ,27 5 .7 3
o
a
a
I
I
r000
10 94
151 0
I 581
158 9
1400
F'INE
10
9
ZL
?Lq
875
559I
85
5I
8q
2
6
??
70
29
l,?25
25
69
1,350
2,67 0
1500
16r0
I520
1700
CONS
2000
2300
2400
27 00
2800
2900
5200
3400
,20L,369
,113,r04
,207,L09
,584,25q
35,690,059
L,g70,ag6
5 ,596 ,27 5
7,g92,g0g
5L , L39 ,239
,929.58
,4L8.56
,918 . 14
FOOD AND KIHDRED P
APPAREL AND TEXTIL
LUI4BER, l.l00D AND P
PRINTING AND PUBLI
CHEMICALS AND ALLI
PETROLEUI'I REFINING
RODUCTS, EXCEPT TJIEAT PRODUCTS
E TlILL PRODUCIS
APER PRODUCTS
SHING
ED PRCDUCTS
AND KELATED INDI,:STRIES
2
4
9
,265
, Lq0
,900
L?.,395.43
2?,5LL.0.1
44 ,082 .07
L38,L58.7C
28
59
2L7
155
4,grg,53g
I ,366 , giq3,590,7733,506,479
54
65
33
ST0NE, C:AY' GLASS, AND C0I^ICRETE I'R0DUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST, , FAITRICT!TEtJ FIETAL PR0DUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CO}4POHET{Ts AHD ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPFIEHT
PROF., SCIENTIF., PPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
NISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
l'10ToR FREIGHT TRANS. , IJAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II"IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT'IUNICATIONS AND UTILITIES
1056t 7,559,9592,00q,49L
5500
5500
557 0
5700
3800
3900
t'tFG-
I 4000410 0
4200
4500
4610
4850
4900
4920
TCU-
274,270
600,944
L5,262.L2
28,773.85
1r,555,J44
1,590,140
12 , L35 ,7 39
q44,347.98
5L ,082.25
49q ,083 .97
t
575 29 ,258,L7 4 I ,052,236 .60
REPORT NO. (}8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'1EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATiDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 7LATE! OL/L5/86
ut'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I l2, 01g
15 ,05q
,260,289
,3q3 ,987
,336,129
,8L5 , LgZ
,536,276
,018,048
' 
(t56 
,982
2,250 ,088
RU
RU
ND
HNX QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT I ON
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
SIC
CODE
QUARTERLY 5UI'1MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
O1-OO() SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
t^lHS L
10
8
77
t6
58
74
296
58
557
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHEI'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GPIICERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHCLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHINERY, EQUIPI,IENT A[.ID SUPPLIES
NISCELLANE0US tIH0LESALERS
PETROLEUT'T AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI.JARE STORES
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOilE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AilD-L ASSOC.
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COII1NERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t6q
25
?92
38
115
,108
,108
, 088
,061
,509
99
407
2L8
501
?,sLq ,qgg1r,r30,5936,3b5,325
5I
5
8
8
2
5I
3 ,463L4,4LI
29 ,506
2,7 6q
5, 395
3
11
8
L4
5
8
1
32
I50
L65
r00
755
328
076
740q54
852
6
?I
13
8r5
3r7
Lt+ rzI
4r0
165
55
50
2,056(t,326
2L
t4
t5
27
37
473
52
24
665
q9
153
93
3q
557
L57 ,52L
699,59q
1,539,455
83, 9I3
5q ,8(tl
L2
54
51
59
2(t
38
6
85I
9
46
15
372
r69
573
2
25,665
5,839
234,285
229,L61
L ,034 ,042
3,L52,274]-9L5,845
7 50 ,295
7,359,q07
833
a67
205
4L7
962
680
,(tL9.42
,595.25
,028.81
,5q6.25
,583 .99
346 ,655 .7 3(t7 
,096.47
L,L52.39
zgq .67
LL,421.42
Lq,L55.78
.56
.90
.L2
.59
5200
525L
525?
550 0
5510
5400
5510
554 0
5592
5599
5500
57 00
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
98
56
5,89?
977
9 ,l9l ,9(tZ
I , 534, 139
,7 Ll
,620
5, 0gg,4g5
Lq,337 ,462
27 ,4L7 ,7L5
L ,7 22 ,05L
L ,559 , q05
7,633,q79
3 ,4gg ,092
35
,850,920
,7 6L,q87
,057,584
,435,940
,134,105
,L70,795
,295,993
,061 ,958
,7 53 ,57 7
L4 ,3q8 ,
5,067 ,
7 ,937 ,L,290,
L8,834,
L?4 ,47 2 ,
0,509.39
2,L29 .62
8,805 .24
5 ,135 .23
0,807 .20
1, 986 . 96
0 ,7 6L .6LL,535.q9
8, 081 . 10
91
6,09
6000
5r00
6LZO
5200
6300
6510
6550
5700
FI RE
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGs. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER INVESTHENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
,7 87
,9qL
,532
,328
,4L7
,27 q
,2qL
,607
1,751,950
30 ,994
36 ,07 6
7 l? ,595
327,328
4 ,0gg ,7 57?,L95,098
282,854
9 , /t35 ,533
,400.58
,5L0.94
,225.90
,0I7.00
,95L .98L99,L98.46
L07 ,046.6215,789.r3
478,140.4L
,990.01
,605.51
,0q9 .3L
,038.30
900qL
580
7000
7 200
7500
7 39L
7 500
182
801
L ,5q9
9
379
9]- 155
27 ,588
5L ,7 54
63,963
37,436
11,
3,
,77 0
,8I1
,886 L73,LLz.47
II
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTilENT
- STATE OF NEt,' HEXICOi COHBINED REVENUE SYSTEI'I
AN,LYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 72
RUN DATE: OI/L5/85
RUN HUMBER:585.00
R EPORT ED
TAX DUE
L4 , L8? , 65L .25
X OUAP.TFRLY;'X EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O1-OOO SANTA FE COUHTY
NO. TAX
RETURNS
7600
7800
7900
E0t0
8060
8100
8200
E600
890 0
E9t0
SERV
I,305,535
E41,809L 07 2 ,345
10,997 ,969
?,7 09 ,95q
9 ,57 9 ,323
720,q42
lqo ,7 q6
g 
,292 ,57 3
4,8(16,060
7 2 ,088 ,533
q9,q73.42
35,382.28
4L,944.63
531,491 .35
1r9,101.07q65,485.L5
30,25q.?0
865.09
329,155.24
20+ ,37 4 .983,098,3I7.99
T,IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT I,IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCIIITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNMENT. ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNHENT
282
83
I08
758
99q97
r88
20
1.,655
3q3
6 ,96L
L5,5r\
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
a.i9 ^<i ra4.r9vr9JvttL9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1, C35,306
727,128
?9L,774 ,5q5
911,011
l0 ,920 ,552
2,qqg ,5099,550,2L3
629 ,477
18, r 04
6,837, I31q,??.1 ,89963,965,357
I
o
o
t
t
I
9100
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT,IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:2t-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URA N I UT'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DLPARTHENT
STATE OF NEhI MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
580,555
1,09E,055
2,oqL ,6q7
3 ,529 ,29+
L?,501
125,L89
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
362,850
1, 090, gg0
L,q25,6q2
2 ,956 ,609
L05,842
200,L?9
567,394
777,746
2,342,5+q
LqO,(t98
110,500
PAGE 73ATE: OL/L5/86
UHBER:585.00
REPORTED
TAX DUE
16,Lq7 .L4
5L ,565 .9+
,727.37
,4 t- I .53
(t 
,933 .26
9,055.69
27 ,550.47
37 ,7 07 .55
LLs,928.q2
6,47q.38
5 ,305 .96
ND
NN
RU
RU
QUARTERLY SUMTIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SIERRA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEHBER, I985
010 0
0700
080 0
AGRI
r094
1510
15E 9
ITII N E
1500
I6I()
t5?0
1700
CONS
2400
21 00
320 0
3700
5900
I'tFG-
SIC
CODE
4900
TCU-
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'tBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
I'lISCEL LANEOUS I,IANUFACTUR ING
TOT. MANUFACTURING
L2
55
115
187
11
26
67
139
2000
12,q86
7 5 ,593
532.57
3 ,609 . L4
4200
4600
4810
4850
5080
5090
5092
I.IHS L
I'10
PI
TE
RA
G
R
A
TOR FREI
PELINE T
L EPHON E
DIO AND
HTT
ANSP
NDT
RANS. , t:ARi:}iOU'.ING, TRANS. SERVICES
ORT AT I ON
EL EGRAPH COI'IMUNICATIONS 35
TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANIIARY SERVICE UTILIOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
FIISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
BUI LDING IIATERIALS
FARI'I EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTilENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOHE DEALERS
20
20
87
589,278
i 55, 0E6
980 ,7 L7I,g5l,57+
q72,7ZZ
L02 ,467
959, 389L,5l4,g4q
21,583.54
4,995.27
38,808.72
65,598.50
ITIES
UTILITIES
a
5200
5252
530 0
"5510
540 0
551 0
5540
5592
18
34
13
64
5I
44
7
379,718
47q,005
755,693
789 ,7 30
2 ,494 , L52
r43,565
110,500
REPORT NO. O8O TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
L REPORTEDS RECEIPTS
438,928
7 05 ,954
7 55 ,239
556,055
,663 , g7 q
+09,259
351,502
75L,LL7
82,27 4
27 9 ,938
L,938,4?q
7 3L ,999
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
329,256
57 5 ,525
7,077,739
280,690
273,775
563,257
PAGE 7q
RUN DATE: OL/15/85
RUN NUIIB ER : 585 . () O
REPORTED
TAX DUE
L5,727 .L3
35,6 18 . 05
34,258.L5
26 ,9E6 . 19
540,061.53
13,277.75
L3,27 0 .94
26,977 .4?
2,360.87
LL ,548 .7 2
q,007 
.92
LL,724 .88
85,6r5.53
29,897 .L2
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY sUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 2I-OOO SIERRA COUNTY
il0. TAX
R ETURNS
TA
0s
TO
GR
SIC
CODE
9r0
920
990
5599
5500
5700
5800
5813
5000
5l2g
6500
5510(t7 00
FI RE
TIISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'TE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AND IHSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - I,IUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
I()I
66
29
56
72
405,018
L7 I ,499
L74,769
L34,735
289 ,6L9
558,512
L7 5 ,227l(,5,L85
L19,250
262,372
15,lq7 .82
8, 516 . 15
7 ,364.90
5,550 .48
L2,5L8.29
26
68
65
l8(+
559
699,853
7q6,53L
5
5
5
R LET 7a
a
o
t
t
a
t
7000
7 200
7500
7500
7500
7800
7 900
EOIO
806 0
810 0
E200
E900
891 0
S ERV
50
54
92
8
r13
5r9
t7
38
5q,450
240,L65
5q
239
,396
,850
9200
9595
GOVT 9
82 ,27 4
2q6,552
L,7gq,5g3
615,935
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,555 17,680,380 15,L7q,L3L 715,155.08
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtt I'IEXIC0
COI'TBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALJ'SIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 75
RUN DATE: OI/L5/86
RUN HUMBER: 385.00
R EPORT ED
TAX DUE
71,808.11
67,452.90
3,qL5 .49
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT I ON
src
CODE
QUARTERLY SU}IT'IARY -. BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN
25-000 s0c0RR0 couNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
10 94
158 9
MINE
010 0
0700
AGRI
1500
I610
t620
1700
c0Ns
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ilEAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
t.IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ilOTOR FREIGHT TRANS., [^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOIIS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING F'ATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
2 ,514 ,0L6
I , gg4 ,349
205 ,7 07
620,L43
5,344,2L5
7,552
L0,409
L57 ,232
EPORT ED
ECEIPTS
88,260
I ,20?. , L891,357,569
53, 059
2,392,402
1,563,767
L ,930 ,97 g
5,890 ,L77
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 L ,925
93,258
2L9 ,693
3?,83+
? ,009 ,926
1,546,513
1,334,1r5
4,773,L35
66
L7l2
85
r78
t3q2
l1
26
1,599,615
L ,7 gg ,592
l9q ,67 7
226 , LB'3,gl0,155
05
51
67
2000
2q00
27 00
2900
3200
540 0
3700
5900
l'1FG-
0.30
5 .58
410 0q?00
4500
4600
4810
485 0
4900q920
TCU-
45
29
L24
,q76.53
,0L5 .7 5
53,44tt .83
56,777 .69
190"058,85
q,2q
10,14
1
76
4r7
lr6
9r8
L6,7
5040
5070
5080
5090
5092
tlH5L
t6
53
14
78
186 ,21 I
L22,830
346 , 9g6
757,720
99,949
37 ,58q
208 ,4+l
357,097
41.9I
52 .66
58 .9+
9L.87
611,753
415,253
2 1229,254
283,58L
314 ,5272,L7?,8L5
15,470.09
Lq,774.86
101,529.00
5200
525t
550 0
L2
t9
7!
I
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 76
RUN DATE: OL/15/86
RUN NUI,lB ER : 585 . () (]
REPCRTED
TAX DUE
90,655.99
2?,q55 .2L
,550 . 92
,22L.39
,389.22
,299 .93
,L99.56
,722.48
,698 .95
,064.98
,387.34
I ,67 (, .22
3,68L.5?
Ll,09q.5L
zL ,7 64 .07
5 ,85?.3L
139,077.44
a
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCATION
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IT{
25-000 s0c0RR0 couNTY
NO. TAX
R ETURNS
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'TOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALER:
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE sTORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DiSPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES}IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q8
90
I5
22
10
7(t
45
L76,
55,1,r09,
628,
2q6,
45,
459,
8, 371 ,
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
r, gg5,5gg
683 ,52734L r07
L77,L85
66,690
L,L7q,q8L
629,303
503,659
86,7L5
625,L6L
9,8 r8 , 510
36 ,07 I
80,303
2q3,553
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,925,003
t
53I0
5400
551 0
5540
5599
5600
57 00
5800
581 5
59r0
5920
5990
RETL
490,?75
96,560 (lI
2
52
28
1tI
2L
392
36r
037
509
082
7E9
505
L02
04L
6000
510 0
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNETIT COMPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AN} REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILEF PJ-Ri(S AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGAI{IZATIONS
MISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - IIUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'lENT
3?
a+
37
484,853
L7 9 ,925
585,L75
q54,595
L54 ,88q
56q,265
2L,559.
7 ,316.
22,584 .
,428
,998
4,77
25,L7
II
10
,848 .7I
,2L0.Lq
l2qa 0,4772, L6Z L .948.24
23 92,2L4 90,LLq 4,277 .29
9
7I
4
15
58
309
289
10
56
84
44
5L20
5300
55r0
5700
L2
22
55
36 ,07 I
78,581
235,658
258,809
237,53L
100,477
552,588
FI RE
7000
7 200
7500
7591
7 500
7600
7800
7 900
8010
8060
8r00
8200
8600
8900
89r0
S ERV
77
20q7
75
t0q62
525 ,319
r58,8493,327,099
523,094
L23,515
3,L35,Lgq
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,555 27 ,344,203 2L,367 ,55?, 938,754.L3
REPORT NO. (]8O TAXATION AIID REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI.I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, L985
PAGE 77
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUITBER: 385. OO
REPORTED
TAX DUE
29,990 .55
378,870.+3
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT ION
5rc
CODE
QUARTERLY SUHilARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
20-000 TA05 c0uNTY
NO. TAX
RETURNS
0700
0800
AGRI
1510
r389
MINE
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I,IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6q9 ,905
8,0r5, l6g
5,100,295
LL,576,q64
235,295
3 ,235 , q53
555,85 5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
589,090
7 ,qq9,08L
L,490,40L
9 ,295 ,446
97,502
L,?87 ,640
iq3 ,34q
11
9
20
39 ,47 0
225 ,994
266,465
39 ,47 0L9,82L
59,29L
L,997.38
915.03
2,9L2 .4L
Lq
29qr500
r510
L620
r700
c0N5
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'1ILL PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAsS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I-IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'lENT
t'II SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
IGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS., tIAREH0USING, TRAN5. SERVICES
ND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COMT.IUNICATIONS AHD UTI L ITI ES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOOD5 AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI^IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPL:ES
MACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROLEUI-I AND PETROLEUil PRODUCTS
TOT. t^JHOLESALE TRADE
BLIILDING I',lATERIALS
22
44
2L
I3
L7
I8
I0
1,065,555l8l,355
373,799
35,q9E
L,244,3E7
13,430
7 I ,940
367 ,209
50,778
259,474
5,235
4L5 ,0L55,973
7 L ,940
L5,L55.59
2,536 .22
L3 ,625 . L9
263.25
L9,336.4q
345.64
3,L54 .37
301
611
7Lq68 ,L87.2L
,789.37
2000
2300
2400
27 0A
2800
320 0
3400
5670
3700
3900
t'lFG-
50
203
410 0
4200
4810
483 0
4900
4920
TCU-
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
hIHSL
- 5200
LOCAL A
t'l0T0R F
T EL EPHO
RADIO A
NDH
REIG
NEA
NDT
19
25
5q
15
82
9
205
46 , LLz
301,627
I ,855,97 I
2q2,07 L5,090,0r9
27L,LLz
7 ,7 94 ,gla
46 , llz
35,6L2-
L ,953 ,642.
?L9 ,044
4 ,g0g ,927
257,L48
7 ,L49,260
2 ,110 .02
r,118.85-
7 9 ,E0? .52
LL,273.LL
224,:08.511r,6I4.37
327,789.68
5 ,050 . 17
6L,2L3.0(+
8,032.5?
5,293.L2
57 5 .62
L5,L37 .2L
3L
7t
7
I r7
7 52 ,349
20,2-82
L ,492 , g0L
L00,477
10,700
282,47 6
65 2,959,690 L,75L,733 93 ,060 .7 +
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I1EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD I|iDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'1BER, 1985
PAGE 78
RUN DATE2 OI/L5/86
RUH HUT'IBER: 585 . O O
REPOR
TAX D
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUFIF1ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IT{
20-000 TAos c0uNTY
NO. TAX
R ETURNS
TED
UE
525L
5500
551 0
5400
5510
55q0
5599
5600
5700
5800
581 5
59r0
5920
5990
RETL
HARDT^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIEI{T STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'1E FURNISHINGS AND APPLIA}ICE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER INVESTT{ENT COI'IPANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AilUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
L EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. _ EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'lENT - COUHTIES
LOCAL GOVERNIIENT - T'IUNICIPALITIES
r,6g0,gI0
698,7 90
729,4L7
38+,6L7
233 ,616
49
L75
?4
70
,017
, 011
,q25
,829
?40,329
L ,216 ,97 L
185,199q5l 
,(+09
LL,770.01
65,609.59
l0 ,304 .92
24,968.L7
2L
262
2Z
1,309
250,674
1,643,764
?02,077
8 ,42E,022
23q,845
1,023,r05
200,84L
7,393,557
14,582.98
50,658.60
LL,L89.7L
386,557 .97
7
66?
L ,502
20
79
85
2+
7a
9
L23
t9
109
19
111
1E
55
L45
93l2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
228,14??,224,ggll,Lg6,g406,3L6,756
293,640
2,295 ,7 66
602,47 A
E32,7 3L
57 0 ,695
2,56L , gg5
2 ,255 , gg5
390,465
34 ,4575,L69,20+
27 ,822,7 L8
286,9?L
5r5,570
7 9 ,0q4
756,800
,832
,7 92
,7 9l
, L02
,895
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L87,793
2,065 ,907
1,190, r20
6,937,570
27L,737
804,825
4$4 ,7 38
775,7A2
q7 6 ,3L2
2,483 ,6tt9
2,247 ,552
548,896
3q,4573,693,061
22,824 ,4+q
27 3 ,993
310,018
7 9 ,04q
7 48,22L
I
L8
6
53
2
5
2
4
2l3
I1I
90
36
36
20
1I
L,7 02
774
867
45t
253
242
L,226
?47q5L
0 ,498 .95
4,L55.L2
6 ,58q .628,055.95
0,852.08
7,572.82
5 , L33 .45
3 ,27 L .40
6,051.07
5,80+.3A8,867.35
9,648.70
L,938.24
9,069.69
7 ,554.48
L9
1,31
6550
67 00
FIRE
6000
610 0
6L20
530 0
5 510
L5,339.20
L6,537 .87
4 , +L4 .57qL 
,07 6 .20
,z(tZ .26
,321 .68
,957.55
,05L.7E
,5q9.73
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
7900
80r0
8060
810 0
8200
8600
E90 0
89I0
S ERV
L73
L7t
155
97
6E
9200
930 0
93 93
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEl,l HEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
PAGE 79
RUN DATE. OL/L5/86
RUN NUFTBER: 585. OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUF1MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS COUHTY
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
L0cATr0N:20-000
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMEHT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHHENTS - (sERVICEs)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,LL6 62 ,089 ,834 q9,576,719 2,65q ,28L .54
tt
IREPORT NO. (,E(l
0r00
0700
0800
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GA
NOHI'IETALLI
TOT. MININ
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21,583
977 ,2L7
q26 
'59c+L,goa ,209
5,766
849,785
q89 ,083
L ,084 ,659
z , ao6 ,539
27,542
zls ,327
L0,780
PAGE E()
RUH DAIE: OL/L5/86
RUN NUMBER:385.0G
R EPORT ED
TAX DUE
867.35
50,969.38
L7 ,444.45
85,t+75.33
230 .63
3(t ,207 . 9L
L9 ,596 .08
46 ,2L2.77
84,239.99
L,L86.76
9,775.ct?
439.3L
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUHI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION . 22-OOO TORRANCE COUHTY
NO. TAX
RETURHS
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMEHT
STATE 0F llEl,l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
a
src
CODE
201
230
2q0
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
o
r369
1400
FII NE
1500
1610
t620
1700
c0Ns
5F
ctl
G
IEtD SERVTCES, EXCEPT DRILLING
IHERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
8
52
21,695
I ,0L5 ,264
7L7,832
2,L94 , gg3
8,48+
L ,029 ,7 49
q97 ,563
L,22+,535
2,qL6 ,7 60
29,38L
528,503
L8,q82
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
r'IEAT PACKING AND OTHER I'TEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUT4BER, hIOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPNENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COHPONENTS AHD ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
MISCELLANEOUS MAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIO}I BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AHD UTILITIqS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
1'II SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ER5
PETROLEUH AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. IdHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
HARDI,IARE ST0RES
L4
77
5+ ,041
L,L73,05q
11
901
,832
,552
-42
.96
30
59
255 ,046
207,9LL
255,0q6
170,580
L0,459.72
7,672.L9
128
r91
8
270
280
290
320
540
560
557
370
390
4r00
4200q500
4810
485 0
4900
TCU-
I'lFG-
28
58
48
188
54L
,42735
5040
5090
5092
t.IH S L
5200
525t
35
q9
II
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF IIEII 
''IEXICOCOMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEIPTS
1,382,510
93,78(t
55 ,828
56r,343
L52,056
130,707
299 ,395
271,735
233 ,9q8
25,q49
7 L ,382
535,L56
L,759,729
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
149,605
39,286
3q ,935
50,?34
162,055
L28 ,57 4
294,51L
?51 , q29
L7L,E45
25,449
70,738
4q0,326
L,57E,02q
PAGE 81ATE: iL/i5/86
u]'IBER: 385. 00
REPORTED
TAX DUE
6,919.15
1,733.53
8, 519 . 0l
24,E65.Aq(, 
,7 4L ,43
27,122.9L
208,178.7L
r ,50 0 .51
2 ,208 .09
,389,86
,860.57
,917 .7 <
,683.74
,819.2q
,L77.00
,L77.52
L8,494.97
67 ,98L.L0
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
22-OOO TORRANCE COUTITY
NO. TAX
RETURNs
FARM EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I-lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
,887
,595
,250
59,565.09
3,660.05
64 ,084 .90
968 .55
2,95L .tr$
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
L,?97,623
7 ), Ls6
L ,47 5 ,242
20 ,93863,e43
LRSR
103
r,500
59
3q
7
37
9
7
TOTA
GROS
5252
530 0
5310
5400
5510
5540
5599
5500
5700
5800
5815
5910
5990
RET L
7000
7 200
7300
7 500
7 600
7900
80r0
805 0
810 0
890 0
89r0
S ERV
t+
2A
265,LL0
40,269
o
t
2L
58
7
L32
356
L89 ,686
582 ,7 15
LLq,547
L ,132 ,67 g
5 ,526 , L90
187,021
58L,26?.
L02 ,5L7
629 ,3L6
q 
,692 ,957
o
t
93
93
GO
LOCAL
LOCAL
TOT.
5000
6510
6550
FIRE
00
93
VT
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., A}ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
EI{GIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
GOVERNMENT - COUNTIES
GOVERNMENT - I'IUNICIPAL ITI ES
GOVERNI'IENT
27
37
34
65
59
65
62
8
2L
55
378
7
5
11
IO
7I
3
o
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES I!{ THIS LOCATIOH 1,5r4 L+,E63,L24 1r,516,684 q97,5L2.L3
I
a
REPORT NO. O8O
STATE O
COI'IB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et,I MEXICO
ENUE SYSTFFI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 82
RUN DATEI OI/L5/86
RUN NUF,IBER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
lL5 ,495 .93
Lq4,397 .57
42, Ll3 .84
LL,985,62
76,629.77
L,3?6.93
7 ,07L.77
L0,768.70
7,977.25
207 ,47L.55
230,615.34
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
T OCATION
src
CODE
QUARTERLY SUFII'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IE-O()O UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNs
r510
1581
I38 9
1400
I'II N E
0r00
0700
AGRI
r500
161 0
L620
1700
CONS
2010
2400
27 00
3200
4100
4200
48I0
4850
4900
TCU-
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETAL L IC }IINERALS, EXCEPT
TOT. HINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCE?T DRITLING
FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,5t+L ,7 L0
5,q74,549
964 , L39
415,723
L , g4g ,036
110 , 0I1
378,L57
TAXADL E
GROSS RECEIPTS
? ,53L ,659
3,20g,glg
893 ,629
a
I
t
o
I
a
I
t
T
t
o
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
THER 1{EAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHI HG
, AN:r C0NCRETE PR0DUCTS
4L
55
5t
55
80
?36,5q6
r,696, 351
T'IEAT PACKING
L r-lllB ER 
' 
l^100D
PRI}ITING AND
STONE, CLAY,
AND O
AND P
PUBL I
GL ASS
MFG-
5400
3700
5900
PRIf'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRANsPORTA ION EQUIPI'IEHT
MISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt'lMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONT'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICL E5 AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGs, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDt,JARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMEi.IT AND SUPPL I ES
MI SCEL LANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUTI AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
40q,244
L58,392
5,205, rgl
5,9L6 ,963
, LqL
,358
,581
,995
7
32
?07
Lq5
5,093
5 ,529
40
533t
L24
24,625
151,379
5010
5020
5040
5060
5070
5060
5090
5092
l.lHS L
2L
7
++
176,E72
45,267
368, 925
143,7 92
23 ,7 L7
25L ,49t1
.66
.49
.05
6,L?L
1,L46
I1,588
5200
525L
9 ?42,442 L28,Lqs 7,048.00
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : I8-()()O
FARM EQUIPT'IENT DEALERS
GEI.IERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I985
PAGE 83
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 585. () ()
REPORIED
TAX DUE
18,477.L7
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
R ECEI PT5
s
ER
HI
SS
FU
IN
S
AN
RE,
AND
DIS
DP
5252
5500
531 0
560
570
580
58r
6000
6r00
6r20
6 5I0
0
0
0
5
0
0
0
L
GASOLINE SERVICE
T4OBILE HOHE DEAL
NISCELLANEOUS VE
APPAREL
FURN I TU
EAT I NG
L IQUOR
DRUG AN
5I
7
13
52,BLL
82 ,804
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
359,586
239,540L269,gg+
25L ,7 47
53 ,47 4
82,804
977,46Eq,qz4,23g
60,49L
q77,872
545, 588
\7 0 ,56L
lL5 ,625
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
S TOR ES
HINGS AND APPLIANCE STORES
ACES
THE DRIHK
10
26
55
595,8E0
240,521
,332,639
295,265
,262.5q
,118.80
,634.0L
I 1569
I5
45 ,02L . L0
232"67L.9q
5400
554 0
5592
5599
s9I
592
599
RET
TAT IOHS
S
CLE
ORYD ACCE
HOME
DRI NK
PENSER
RNIS
GPL
-BY
L,84L.09
q 
,5q5 .60
L7 ,778.23
8 , E28, .07
3,327.00
26,282.95
29,886.35
9,380.85
6,297 .8L
20 ,67 4 .03
3 ,07 2 .5?
L?3,365.05
PACKAGE LIQUOR STORES
T'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AIID S-AND-L ASSOC.
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IEHT COMPANI E5TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINE55 SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERs AI{D PRODUCTION
AT'1U5ET'lENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
LOCAL GOl/ERNT'IENT - MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERI.II.IENT
39
I8 344 ,949L64 ,9L+
344 ,5
L6+ ,9
98
5I0
ROPRIETARY STORES
05
Lr+
rt97,342
58,200
2,525,996
7
L,32L,4L9
5 ,3AE ,564
84,320
47 I ,523
6700
FI RE
I8
32
16
29
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
80I0
8060
8100
E20 0
8900
8 9I0
SERV
3+
52
54
27
54
57 0 ,714
q77 ,210
253 ,7 55
439,785
9L,EzL
278,633
474,602
24(+ ,963
438,377
84,650
254 ,627
25,098.26
L3,q72.99
I8,365.60
4 ,(t42.44
11,151.55
55
8
550
L8L,7Z0
1L6,625
590 ,07 2
60,200
2,676,005
9595
95 95
GOVT
tr
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L047 2L ,098 ,546 18,555,559 87 0 ,266 .?,5
j a
I
REPORT NO. O8() TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEH I'IEXICO
COMBII{ED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, L985
PAGE 84
RUH DATE: OL/L5/85
RUI.I NUNBER: 385. O O
R EPORT ED
TAX DUE
3,750.27
6 , L93 .63
20 ,87 5 .49
2 ,623 . (+95,249.7q
100,881.r8
123,079.q9
239,327.57
X QUARTERLY XX EDITED X
t OCAT I ON
5rc
CODE
QUARTERLY sU]'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
14-OOO VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
28
29
57
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'lETAL I-lINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UM
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
URAN I UI'T, ]'IO LYBDENUI'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
L05 ,6q0
230,5E5
135,??3
q 
,3E3 .02
10,628.38
15,011.40
15 , I51
52 , LOq.
2?,q34
L9,682
8J2.50
2,529 .8?.
1,118.99
E60.02
EPORTED
ECEIPTS
462,059
355, 959
8L6 ,029
q,757 
,229
69,015
428,286
27 8 ,0L4
I ,7 33 ,950
66,298
53q ,L7 2
2,35L,022
3,L95,522
6,77L,026
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
86,E87
1000
t094
151 0
158 r
I58 9
I'II N E
r500
I6IO
1620
1700
CONS
I99
38
8
158
385,000
5
1I
o
t
t
I
I
20I0
2500
2400
2700
5200
3400
5500
5500
450
460
481
483
490
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI.IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER HEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
IUT,IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
FlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COI,IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQU IPI'|ENT
PROF., SCTENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
T'1I SCEL LAHEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATIO}I
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II'IUNICATIONS AHD UTILITIES
MOTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
?59
LL
2q
474
749
,5Az
,905
,7 67
,623
,862
,7 55
,7 60
,932 . q0
,463.47
,359 .7 9
,7L5.L3
,47 0 .7 9
L2
26
2?
15
,053
,7 22
,535
4, r50
740
t76
5,098
E,L+7
ti3
t80
776
467
87
626
r06
5570
5700
3800
5900
HFG-
10
+7
152
L25q46
55
110
9
25
,L40
,57 7
,599
,457
4000
410 0q200
t 4920TCU-
56
35
Lq5
2,351 ,0?2
2 ,6gL , ggg
5,374,525
I
5010
5020
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl rlEXICo
COMBINED REVENUE SY5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER , 1985
PAGE 85
RUII DATE: O L/I5/86
RUN NU}IBER: 385. OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I4-O()O VALENCIA COUNTY
NO. IAX
RETURNS
TOTA L
GROSSt
o
5040
5070
5080
5090
5092
T.IH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPMENT AHD SUPPLIES
HISCELLANEOUS I,IHOLESAI ERS
PEi ROLEUI'I AND PETROTEUT,I PRODUCTS
TOT. h.IHOLESALE TRADE
AND SUPPTIES
BUILDING ilATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARM EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IEHT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIOI{S
I'IISCELLANE0US VEHICLE AlrD AUT0 ACC[SS0RY DEALERS
APPAREL .1.ND ACCESSORY S', OPES
FURNITURE, HONE FURNISI:INI:,5 AiID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDIY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LEsR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.lENT COMPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIilG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMEI:T LABORATORIES
AUTOl'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOI{
AMUSEMENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
45
4q
LL7
EI
I6
1,
1,
2,t,
,025
,4L2
,4E7
,663
,255
,522
,807
2E
55
08
02
80
9
t3
IO
97
11
L52
L02
25
115
37
L6
20E
170
29
165
32
JV
L2
26q3
L4l4
LL4
52
42
558
74
58
349
362
L,677
847
204
268
32L
59r
t23
844
REPORTED
RECEI PT S
,7 35
,538
,588
,608
,387
,533
2,90L,q23
237 ,529
2,497 ,923
LL ,263 ,465
337,7C3
? ,ELL ,028?E,966,240
3q2,7 89
L,E49,23+
957 ,540
55L ,9L5
TAXAE L E
GRO55 RECEIPTS
185, 1 37
4l ,30q
r5,015
168,839
55 ,37 I
506,284
1,496,5?6
LLg , OzL
9
1
8
2
25
5
6+
54
18
17 L ,6062,154,779
679,47+
955
r90
3L2
594
,7 9L .22
,722.50
77 q .29
,590.50
,926.39
,4LA.55
5200
525t
s252
530 0
531 0
5400
551 0
5540
5599
5600
5700
5E0 0
5E I5
5910
5920
5990
RET L
4t
11
2,434 ,262
L0,636,506
?7 9 ,437
598,24+866,r70
268 ,3.tz
?87,289
2,228,462
I ,092,7 95
611,580
,95E ,260
,687,002
342,769
L,755,749
l5L ,425
2 ,105 ,960
654,625
68,465.8L
5,L22.L5
123 ,898 .40
5L6,399.56
539
L,2E8
99
LZ
L76
,800.1c
,643 .98
,508.33
343.
577.
683.I93.
160.
I
23
92,414 .85
L,L60,373.E5
18,000.78
8L ,9L3 .57
6 ,950 .85
92 ,0L3 .57
30,675.65
38,828.33
14,375.5L
5000
6200
6500
6510
7
136
L2
5,658
558 , t+92
208,779
5,558
557 ,250
?08 ,7 25
18r .61
25 ,7 88 .86
9 ,7 q5 .lL655 06700
FI RE
7000
7200
7500
7591
7500
7600
7800
7900
8010
8060
E100
234
L29
867 ,4?7
32?,580
88o L,294,
664,
162,,
72.,395
L,2g+,L40
664 ,312
348 ,093
,695.58
,4L8.7q
,7 5L .57
,5E9.5q
o
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
EPORTED
ECEI PT5
53,075
1,531,111
52,923
9,915,750
53,06L,992
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27,961
L ,17 0 ,269
42 ,627
7 ,799,236
48 ,895 ,9L0
PAGE E6
RUII DATE: O L/L5/A5
RUN NUI'IB ER : 5E5 . O ()
REPORTED
rAX DUE
1,L97 .95
55,307 .78| ,7 58 .37
365,847 .93
2,333 ,464 .27
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUIIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETIJRNS
SIC
CODE
TOTA
GROS
LR5R
E200
8600
E900
E910
S ERV
596
16
L ,486
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEHBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMENT
27
95 95
GOVTo
t
t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q,230
o
I
REPORT NO. O8O
X QUARIERLY XX EDITED X
LOCATION: EE-OOO
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. 1'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'i''IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-O F-5TATE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
OCTOBER TO DECEHBER, L985
PAGE 87
RUN DATE: OI/L5/E6
RUN NUI'IB ER : 385 . O ()
REPORTED
TAX DUE
5,+74.9?
L7 ,7 62.80
404 , A05 .26
435 ,653 .5q
94,787 .90
L22 ,052 .63
97 3,849 .09
2 ,300 .68
15 ,27 + .27
r 15,686 . 59
5,457.52
,57 L .5L
,637.09
,424 .53
,5r1.95
,43L.65
,964 .35
,361 .78
,049 .99
1510
r 581
138 9
t47 q
NINE
0I0 0
0700
AGRI
1610
L6ZO
1700
CONS
18
85
t20
30
L7
9
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
EPORTED
ECEI PT 5
209,777
672,L90
12 ,815 , L64
16,866,699
L'lU L UJv
6L ,925
556 ,gll
2 , ql6 ,6Lg
q3 
,77 3
78,549
5r ,81 9
64,E32
87,056q8 ,036
8L ,37 5
94,296
46 ,084
805,501
560,505, 990
354,62L,566
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
95 ,47 8
473,674
L0,773,474
LL,6L6,894
L,q65,q(t5
3,L05,52+
q 
,395 ,27 g
6L,352
q07,3L+
356,657
r15,534
335,259
87 0 ,323
57 L 320ll4 ,985
1,878,L77
665 ,7 L6
57 5 ,3L36,L25,679
513,551
982,622
c+ r497 ,807
150 0 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHII'AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCIS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUt'lBER, t,l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T-IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAt PRODUCTS
I-IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
Et ECTRICAL ilACHINERY, EQUIPf'IENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI E5
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU''tTS.
I'1I SCEL LANEOUS lIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPMENT
5q9,238
1,13r,001
5L7,625
400
884
506
,6E6
,7 87
,7 49
L26
159
+ ,955 ,37 7
7,572,29q
2000
2 0I0
2300
2+00
27 00
2E00
2900
3200
3400
350 0
3600
367 0
5700
3E0 0
3900
MFG-
4000
410 0
4200
4500
4500
4810
463 0
4900
TCU-
- 5010
43
+L
10
5L
42
19
2L
t2
32
2L
+
70
24
z5
333
4
,2
,3
,7
,9
,5
,L
,9
,7
5I
6
2
3II
z4
7
tq
95
36q
15
55
II
27
9
19
35
,257.4L
, E48 .36
L5 ,025 .7 3
55,179.50
22,278.52
17 | ,943 .L9I54
65 2,599,35q 5L8 , L57 25, 180 . 95
I
I
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
SIATE OF NEI.I I,IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE EE
RUN DATE: OL/I5/86
RUN NUI,IBER: 585. OO
R EPORT ED
TAX DUE
64,r18.58
205,045.37
25L ,992 .5L
I10,855.15
421,5q9.L8
365,700.09
43 ,7 02 .95
L , q86 , L44 .56
4 ,004 .99
6,28L.73
1,006,7L8.73
L,224,340.70
?,558 .02
53 ,938 .4158,045.81-
4q,47q.29
,E68.59
,850.01
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:I
SIC
CODE
QUARTERLY SUHI'IARY -- BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN
88-OOO OUT-OF-STATE
NO. TAX
R ETURNS
5020
5040
5060
507 0
5080
5090
5092
tlHS L
L2q
65
104
a4
27L
505
46
L,263
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ItlACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I,IISCEL LANEOUS I,IHOI ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I.IH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FNOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'loBILE HOME DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERs
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOI''!E FUR}IISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
r'I]SCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERs
HOLDING AIID OTHER INVESTI'IEHT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL T.STATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPFIENT LABORATORI ES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
7
IE
25
15
35
,400
,087
,905
,080
,559
,150
57 4 ,2(t7
163 ,528
202,7 95
369,236
L ,094 ,220
200,509
60,598.96
6 , L32 .28
7 ,504.8?13,8q6.yr4l ,560 .77
12,6L6.82
42 3 ,355 ,7 E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,387,074
,262,09q
,45I,ITI
,4L6 ,87 3
,537,255
,564 ,7 68
,895 ,903
,093 ,4+l
l0 ,qqz,330
505,565
5,5E7,902
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
09,823
98 ,7 64I9,801
56 , L37
L4,560
01,485
65 ,4L2
84 , L40
r06,800
1 , 1E5, 981
283,845
3,236,336
5
11lz
4
23
39
7
Lr7
3
6r7
2r9
IL,2
5,9
1rl
30,5OEII
I
o
I
t
t
t
t
I
520 0
525t
525?
5500
53I0
5400
551 0
5540
5592
5599
5500
5700
5800
581 3
59r0
5990
RETL
45 2,168
249
352
2,247
1,09q
799
76
26
26
60
L4
L,gqg,7+g
L48 ,67 5
67 4 ,365
68L ,057
42+ ,7 34
I58 , 514
5q5,227
599,685
15,927.5L
5,194.28
20 , q(t5 .05
14,9E8.19
Lq
L,O4L
1, 34E
8
61
7
3I
r58
28
74
571
432,660q3 
,7 0l ,645
65 ,022 ,356
67,5L3
52, L7 3
20 ,7 90
68 , q80
7 ,+3L ,096
5 9E, 710
68 ,480
L ,425 ,530
zqs , L25
I
25,1
50 ,6
L(t
L59
95
t7
7
6000
510 0
6200
5500
5510
7500
7500
780 0
7900
5550
5700
FI RE
7000
7 200
7500
7391
IO
74
920 ,392
L,?97 ,348L7,L95,869
75,603g,0lg,15g
5 ,508 ,742
35 ,7 04
aE aaaVJ 
' 
L . J
87 2 ,292
L,276,(t9O
LZ,7 18 ,217
63 , +9I
7 ,E6+,94L3,q99,944
L9,664
E5,2q5
33,247.94
48 ,194 .47
461,560.18
2,380.93
294,215.34
132, 305 . 98
737.403,196.7r
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : E8-(lO()
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'1ENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNFIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE 89
RUN DATEI OI/L5/86
RUN NUT'IBER: 385 . (l O
REPORTED
TAX DUE
2,796.L5
7,+54,4?0 str
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
OUT-OF-STATE
NO. TAX
RETURNS
80I0
E060
E100
8200
8600
E9C0
89r 0
SERV
13
2q2
20
5
60
I8
I6
712
80
1,609
t2
5, 189
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,253
L0rt,820
18 9, 378
,7 6g ,67 8
,87 5 ,7 l0
, 12+ ,8L7
652 ,955 ,8L0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
38,842
r54,r55,593
7 q ,600
L87,073
,906 , L+g
,344 ,042
,960 ,2L7
2,7 97 .52
7 ,0L5 .23
555 ,37 L .51L l88 ,535.4L
2 ,7 52,7 05 .46
910 0
9200
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENT5 (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIEs IN THIS LOCATION
tr
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:02-100
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T4ETAL FIINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T.IOLYBDEHUI'I
URAN I UN
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS0IL AND GAS [^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.lETALLIC f'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH[IAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUMBER, t^l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFIHING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY FIETAL INDUST. , FABRICATED TlETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T,lACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EAUIPI.IENI
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUFITS.
MISCEL LANEOUS HANUFACTURIITG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMTIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI'IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEIPTS
5,0lg,g2r
g,151,145
57 ,g?6
23,C99,750
+0,6L9
25,465,33L
2L,L76,L7r+
2,915 ,681
3,557,951
12,L35,E38
26,857 ,6E3
4,A27 ,9548,508,065
lq ,392 ,7 30
L2 ,293 ,40L
2,230 ,7 L0
6 ,425 ,07 g
L2,?40 ,642
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3 ,075 ,65L
5,555,191
25 ,04 t'
L2,323,726
29 ,087
12,52L,333
r,002,531
L29 ,7 35
334,56q
L ,946 ,47 3
L6 ,7 55 ,350
L ,0Lg ,594
L ,024 ,720
1,39L,222
L,207 ,955
444 ,9931,5lE,r07
3 ,639 ,5ggL,6L9,372
7 45 ,5E5
6 ,394 , O4L
40 ,952 ,631
,87L,525
,995,588
,6q7,419
,149 ,637
,657,076
,669,588
PAGE 90ATE: OL/L5/86
ut'IBER: 5E5.00
REPORT ED
TAX DUE
L35,+L9.36
L59,8LL.32
1,110.09
559,165.01
1 ,272.55
547,E2?.6L
99,061.
66, 585.
r5, 958.
54 ,843.
36 ,248 .
43 ,834 .55
5 ,67 5 .92
Lq,709.(+6
85 , 982 .10
822 ,7 54 .60
44,606.93
44,83L.4E
60 ,468 .05
52,860.55
19,48L.88
57 ,685.34
L59,325.36
70,84L.L4
32 ,619 .3+
284 ,333 .55
LE00 ,020.25
82,195.2L
2L7 ,257 .25
L07 ,925.L9
L ,969 ,13(i - 53266,543.26].77 9 ,438 .42
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SU]''T'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
A L BUQUERQUE
NO. TAX
R EIURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER , L985
5rc
CODE
TOTA
GROS
LR5R
5
5
44
181
0I0 0
0700
0800
AGRI
a
13
47
65
8
64
294
50E
37
L5
129
183
52
35
83
25
60
777
2 ,341
505
518
I1
55
377
58
r000
10 94
I200
r310
r 581
138 9
r400
MINE
I500
I5IO
L620
1700
CONS
2000
2010
230 0
2400
27 00
2800
2900
320 0
3400
3500
3600
3670
2,425
72
55
5, 05r
5,601
L50,227 ,9LL
17 ,4?7 ,295
5,430,505
119,093,999
500,I79,700
L35 ,298 , 97 5
10,711,408
2,64L,Lgg
37,732,4L9
IE6,3E4,001
92
45
29
0r)
75
5r9
4I
L,6
8rZ
5700
3800
3900
,915 ,67 L
,320 , L42
,198,190
,97 5 ,909FG-FI
118
99
44
I
4
2
E7
5
40
4000
4100q200
450 0
481 0
4E3 0
4900
2 ,3(1L ,47 9
19,650,772
6 ,431 ,209
50 ,698 ,85L
17 ,591,009
84 ,006 ,57 5
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N : 02-100
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIMUNICATIONS AND UTILITIES
TIOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI,IENT
DRUG5, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI,IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GRO55 RFCEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 9IDATE: Cl/75/86
NUHBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
q,423,43L.92
228 ,382 .95
85,055.75
64,32r.2L
316,308.15
L75,227 .49
2,713,829.73
L , q9L ,265 .8'L?7,9q2.46
4 ,600 ,339 .57
4,985,530.76q8?,6r6.68
322 ,952 . L2
27+,803.90
779,8L0.30
I ,921 ,209 .7 6I ,7 92 ,548 .02
2 , 693 ,859 .37805,110.60
1,437 ,792.53199,8r3.59
3 ,544 ,7 0l .95
24,L47,74L.70
832,11I.05
7 6 ,226 .50
45,52L.50
159,098.85
189,430.45
928 ,7 84 . 15
15E,968.5L
74,030.75
2,464,L7L.76
,997.32
,L26.64
RUN
RUH
QUARTERLY SUI{MARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
A L BUQU ERAU E
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
4920
TCU-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r80,741,558
54, l5 0 ,552
L3 ,440 , Lqz
87 ,399,559
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L03 ,202 , L97
5,222,926
L,899,617
J,.469,g96
7 ,2L7 ,325
4 ,092,954
48 , A20 ,236
3L ,932 , q94
2 ,924 ,322
L02,7 68 ,57 0
15 ,055 ,354q 
,55L , Lg7
5 010
5020
5040
5050
5070
5080
5090
5092
tlHSL
758
230
89
zL7
230
205
495L 319
51
2,836
268
133
7
39q
52
845
2L+
585
87
493
958
738
L,692
415
110
5+
5,q78
L2,3L9
,423
,599
,550
8t2
r15
529
q3
32
93
r53
8
5200
525L
5252
550 0
BUILDING NATERIALS
HARDI,IARE sTOREs
FARM EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBI L E HOHE DEAL ER5
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIE ARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI-4PANIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRATL ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
15,1
8L ,4
LLL,2
, 
qAE
,964
,58'l
,57 5
,769.03
,L65.71
,088 .62
,00q.q5
,L74.4L
,4q3 ,7 35
,063 ,657q65 ,954 ,2L5
43,923,05L6,6L6,756
157 ,9 L'ti6,ql7 ,a52
82 ,566 ,7 56
118,277,655
20,800,713
L8 ,490 ,47 7
7 ,544,223
26,037 ,73L
45,727 ,52E
5L,4q0,247
64 , Ll6 ,580
L8 , q52 ,44q34,460,223
4 ,65E ,7 60
L49 ,206 , L59
7 0E ,494 ,27 I
53 , E7g, 57 1
2L,754,792
32,963,263
q 
,565 ,57 L
80 ,434 ,010550,Ir3,595
10,9E5,896
L ,7 q2 ,320
,967,002
,302,019
,27 9 ,518
,676,75L
, a15 ,67 g
,665 ,77 L
,4156 ,4+0
,332,496
995,453
,60L,986
,999,717
,0!8 ,842
,629 ,7 68
,431 , L24
,595,105
66L
200(t
577
3 ,566
95
?3
66
6q
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5500
5700
5E00
5815
5910
5920
5990
RETL
10
7
6
L7
4(t
40
6t
18
2I2l
5I
44
q5
68
24
80
134I,61I
r53
t17
2,2L3
5000
610 0
6120
6200
6500
6510
6550
5700
F IRE
L4,204,5192,l5g,gLL
z,Lq5,5El
2,7 97 ,7 394,454,593
54,995,111
5 ,655 , g2g
2 ,537 ,7 00
69 ,9q8 ,983
26 ,933 ,596
L9 , gq5 ,099
tl
7000
7200
6?0
5,251
L,L77
877
FI
REPORT NO. OE()
X QUAR] ERLY XX EDITED X
L0cATI0N:02-100
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIY{FIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMEHT LABORATORIES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPRO FI T I'IEI.IB ERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO'{BINED REVEHUE 5Y5TEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER , L985
PAGE 92
RUN DATE: OL/L5/86
RUH NUI'IB ER : 585 . t) l)
R EPORT ED
TAX DUE
3,q72,994
540,L69
122 ,17 L .36
1,808 ,37L.36
962,039 .6+
L6,573,007.30
53 ,2L0 ,96q .55
src
CODE
QUARTERLY SUMIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AL BUQUERQUE
NO. TAX
RETURNS
T OTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
7300
7 39L
7500
7600
7800
7 900
E600
6900
691 0
SERV
9100
9200
9289
930 0
9595
GOVT
(t 
,7 53 96,477 ,055
,E08, I05
,78L,628
,559 ,7 9L
,980,992
,730,329
,357,773
,517,984
,9(t6 ,693
,902 ,650
, L5L , L66
,542 , qLL
,728,990
, LL8 ,927
50,264 2,397,57L,487
, +02 ,126
,346,747
,7 92,282
,01r,055
,292 ,07 5
,631,627
,097,03q
,g93,g70
,690,8L4
,45L ,54+
,728,7L2
,5q2 ,7 q8
,487 ,806
,(t48 r19+
L,q20,32L,659
624
802
272
842
377
854
065
508
7rt
12
28
11
2
5
52
34
55
4
?
59
ZL
570
68
68
91
E010
8060
8100
E200
87
1,722
r,418
L3?
545
2,559
396
2,07 3
555
t29
4,603
977
23,7 98
1,278,
481,
100,
248,
2,2E1 ,
I ,5C,L ,
L ,484 ,
L95,
.20
.22
.05
.26
.21
.01
.76
15
33
t7
2
6
52
37
55
+
5
58
29
rt50
FEDERAL GOVERHI'IENT - AT L OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT - SCIENTIFIC RESEARCH
LOCAL GOVERNMENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNHENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS - (5ERVICEs)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
x
LocATI0N . 02-200
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY IiIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MI SCEL LANEOUS T,IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY. SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEId IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I985
PAGE 95DATE: OL/15/86
NUI'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
2,450 .23
20,724.81
9,0L0.56
3L , L45 .98
L,277.52
2 ,534 .97
3,77E.E3
1r,54E.51
L,q25.45
(t0,L7E.61
RUN
RUNX QUARTERLYX EDITED X
5rc
CODE
QUARTERLY sU]'IMARY -- BUSINE55 ACTIVITY REPORTED IN
LOs RAHCHOS DE ALB
NO. TAX
RETURNS
0r00
0700
AGRI
r510
1'1I N E
8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L72,824
527,q67
95,555
277,774
L , LL6 ,965
9E9,3?E
925 , lE6
5,52E,533
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
59 ,400
502 , (tlg
218,
755,
93,535
277,038
34 ,507
97 5 ,448
33,260
60 ,5Lt,
29 , L30
682,8L8
7ll ,298
q ,952,055 29 ,34L .0520q,2L3.63
r500
1610
L620
1700
c0Ns
62
40
II() qoL ,502987 ,516 452068
30,970
5L,q54
250 0
2q00
27 00
5400
3900
T'1FG-
7 ., ,5qq
223 ,925
(10 0
4EI(l
4E3 0
49tO
TCU-
18
32
11
27
I5
1I
5010
5050
5090
ttHS L
5200
525t
5300
5400
551 0
5599
5600
5700
5800
58I5
59r0
5990
RET L
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIP]'IENT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IISCELLANEOUS NHOL ESAL ERs
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE ST0RES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTilENT STORES
RETAIL FOOD STORES
''IOTOR 
VEHICL E DEAT ERS
FlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STOREs
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7
10
9
22
50,4r5
60,597
29,130
6E2,ELE
1,5
2r+Lrz
2E,L
7t.99
95.18
0L.62
66.25
a
52
L32
r
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN . 02-200
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NELI I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIs OF GRO55 RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, 1985
PAGE 9(+
RUH DATEI OI/L5/E6
RUN NUFIBER: 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
q ,413 . (t9
2, l 33. 38
QUARTERLY SUMiIARY -- BUSINESS A'TIVITY REPORTED IN
LOS RANCHOS DE ALB
NO. TAX
RETURNS
65I0
6550
FIRE
EAL
EAL
0T.
,E
AHD
AHD
R
R
T
EST. OPER-LESR-AGT.
ESTATE SUBDIVIDERS
FINANCE, INSURANCE
TC., AND TITLE ABSTRACT
DEVEL OPERS
REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
168 ,8I 9
11 , 361
94 ,913
173,384
696,L85
6,957 ,qgs
I05,995
5L,877
r06
55
o
t
I
I
t
t
t
I
I
a
I
o
7200
7500
7391
7500
7500
7900
8010
806 0
E100
8200
8900
E91 0
S ERV
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO}II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATIOI{ SERVICES
P;JYSICIANS, DENTISTS ANN OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEAI.TH SEPVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2L
19
22
11
,993
,7 02
5,965.8I
46A .67
93 93
GOVT
I5
140
475
229,532
22,5+2
L+0 ,57 5
!9L,?L7
855,401
g 
, zg0 ,490
5, 915. l9
7,L52.49
28 ,7 LL .24
zE7 ,26+.06
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:02-518
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTIOH
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL
MISCEL L ANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
PRODUCTS
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
].IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'ITIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ATID REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l HEXICO
COI'IBIIIED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 95
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUMBER:585.00
REPORT EDIAX DUE
I ,084 .69
4 , L83 .1+
12,267 .83
6 ,64L .7 L
(to 
,6LCi .5(t
I ,7 42 .06
444.8630I.58
L,978.L8
2,39L .7 q
5 ,405 .84
18,835 . 90
0.00
4,54L.29
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TI J ERAS
NO. TAX
RETURNS
LRSR
SIC
CODE
1500
1700
c0Ns
2400
5400
3900
l'1FG-
410 0
4200
4810
4900
TCU-
5070
5080
5090
HHSL
5E
4L
79
I8
34
TOTA
GROS
EPORTED
EC EI PTS
228,022
L28 ,095
556,118
L66 , q09
9L2,652
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L7 5 ,336
90 
' 
(t(16
265,782
1.65 ,409
900,956
37,666
9,6rg
6 ,52L
47 ,202.
51,715
5?00
550 0
540 0
5540
5600
5800
58r5
59r0
5990
RETL
6510
FI RE
L37,q77
14,844
6,606
47 ,202
51 , 715
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
T4I SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5T0T. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
HISCELLAI{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS ANF OTHERS
I'IiSCELTANEOUS SERVICES
7
7
Lq
4Z
7
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
8010
E900
50
r05
10
L2
40(+ ,026
715,588
L66,qsl
98,?06
Ll7,0q74r1,8r5
0
98,190
39 l0(t ,4?l 95,295 4,585.59
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:02-5IE
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
5TATE OF NEhI MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I985
PAGE 96
RUN DATE: OL/L5/A6
RUN NUMBER: 5E5.OO
R EPORT ED
TAX DUE
9,588.L9
85,I19.79
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TIJERAS
NO. TAX
RETURNS
E910
SERV
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
590,571
2,570,?68
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
247,787
I ,869,855TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
80
324
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE 97
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI,IBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
962 ,7 29 . &/t
2L2.3E
LL ,9(18 .26
2,854 .3L
I
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 3
src
CODE
QUARTERLY SUMFTARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O2_OOZ RHDR BERNALILLO CNTY
NO" TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
0100
0700
0800
AGRI
10 94
151 0
15E I
158 9
1400
L47 4
I'4I N E
r500
I6IO
L620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UM
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIOUIDSOIL AND GAS I.IELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEP'! DRILLING
N0HIIETALT-IC I,IINERALS, F:,{CFPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. MINING AI
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
t! I GHt^1,trY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER FIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUI4BER, tto0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT ANI, SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUI P''IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS
HISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , t^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
t8
58
11
67
20, r63
47 L ,202
1,810(193 
, L7 5
83t.72
19,q17 .lL
7 tt .68
20 ,343 .5L
ctSL
59
30
633I,I73
27,793,59L
9,4q7 ,340
700,534
17, 504,468
55 ,245 ,952
234,
27,
zql,
I ,4E6 ,
.?L
.57
.26
.88
230,2L9
69L , L25
3lq ,4L2
L ,235 ,7 56
12,2L4
5rL22,(147
245,016
97,q35
4,3E9,226
3l ,654 ,5L4
L3,09?,20?,
3L ,692,540
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,657 ,239
5 ,7 98,923
67 2 ,426
5,949,226
35 ,97 5 ,7 L3
L ,637
L ,16g ,07 0
3 ,57 3 ,603
36 ,137 .7 5
16,450.4L
7 ,604.63
2,583. 35
6r1
737
200
278
t
;
t
t
2000
2010
2500
2400
27 00
2800
2900
520 0
5400
550 0
3600
5670
5700
380 0
5900
MFG-
L02
360
2L
72
27
5,Lqg
9 ,654
I ,277
28
6
22
4A
28
2A
L,527 ,435
2,059,950(,095,957
1,290,339
87 6 ,067
573,519
184 ,354
62 ,62 I
7
7,q7E,923
67.53
48, I82. 1 0
L.t8 , +59 .52
61,193.0r
88,287 .04
26 ,27 3 .6L
159,658.51
508,505.59
657,853.64
4100
4200
450 0
4810(85 0
4900
4920
TCU-
t7
60
15l5
L,537 ,923ll ,728 ,663
976,632
lt , C23 ,7 39
L ,493 ,4672,t40 ,292
656,936
4,016,092
55
L56
tt
16,089,r90
I
o
t
a
a
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,.I I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI|IBER, I985
PAGE 98
RUN DATE: OI/L5/E6
RUN NUI'IBER: 585 . O ()
REPORT ED
TAX DUE
27 ,934.54
285 ,352 .94
27 ,538.06
28, 304. 38
32 ,14+ .90
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION.
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O2-OO2 RT'IDR BERNALILLO CNTY
NO. TAX
RETURNS
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT"IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES A}ID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I,II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
T0T. t^IH0LESALE TRADE
22
10
27
8
15
40
L75
7
504
28,554 .
2L,646.
3,125.
53,155.
99 ,4?5 .64,32L.
5, 195 .
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
t^IHSL
520 0
525L
5252
530 0
551 0
5400
s51 0
5540
5592
5599
5600
57 00
580 0
5EL5
5910
5920
5990
RETL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
677 ,20L
692,237
524 ,7 69
7 5 ,712
803 ,712
2 ,4L0 ,3Lg
1,560,739
125 ,906
6 ,87 0 ,593
q89 
, +09
686,L67
7 88 ,555
9 , q34 ,59467,439
36E,523
E77 ,2L2
940,E61
2, (tqs 
' 
L29
6,937 ,596
729,435
4 ,655 ,565
9,510,551
L3 ,47 0 ,2E2
l?5 ,906
37 ,6L6,Lzq
5,636, r75
7 L2,07 3
802,37 3
2 ,504 ,090I , 054,343
393 ,664
4 ,129 ,7 49
2 ,5L4 ,092
508 ,092
209,?224,796,373
32,827,L72
945, 020
,L05.0q
,78L.E4
,?.01.56
76
7L
L2
10
65
43
63t
a
t
I
t
I
I
I
a
I
BUILDING MATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI'l EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPI BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IIIVESTI'IENT COMPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHI{ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIT1ENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAlR 4ND OTHFI,. SERVICES
r'IISCEI-LAiiEOUS REPAIR SF,TVICES
t'lOTI0N PICTURE THEATER'J A,{D PKODUCTI0H
79
37
29
I06
76
8
9
453
L,129
1,292,694
984 ,7 03
3E0,554
4,),L7 ,235
2 ,305 ,505
538,179
208 , q47
2,943 ,5L7
24 ,7 34 ,992
q0
20
158
1+
5Z
,600
, 936
,2E5
38
85
100
569
2
15
9,712
136
L ,549
6000
6]00
512 0
65t0
6550
53,523.60
40,619.00
75 ,6E9 .65
169,855.95
95,L06.2L
13 ,949 .84
8 ,598 . q5
121,403.18L,027,II9.19
56,125.15
101, r56.91
57 00
FIRE q,405,247
7LE,7L6
777,24q
5,555,435
L38,906 ,928
2,781,155
4 , L13 ,289
2,453,255
5r5, 6 08
756,728
5,095,115
L30,756,493
1, 365, I5g
956 ,90L
*
7000
7200
7500
759r
7500
7 500
780 0
3+
279
24L
11
520
234
2l , L85 .36
51,140.95
L27 ,?51.8L5,595,705.56
56 ,17 5 .20
63 ,462 . LL
at
I
a
t
t
t
t
I
o
I
t
t
t
a
o
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, ]:85
PAGE 99
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NU]'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
L32,7 82 .
I 08, 558 .6,018,176.
10,066, I04.lE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION i
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O2-OO2 RMDR BERNALILLO CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
7900
8010
8060
810 0
820 0
6600
8900
8910
SERV
65
78
15
1v
33
945 ,050
707,550
269 ,066
rr0,455
47,587
925 ,96E
696 ,7 05
207,0q9
1r0,455q5,867
, L96 .L6
,739.06
,540 .7 5
,482.33
,891.99
AI'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
REPORTED
RECEIPTS
3 ,892,E35
280 ,461L57,L45,426
368, 041,579
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,220,325
204,869
L42 ,902 , Eg0
240 ,929 , L62
58
28
8
4I
554 57
t2
27
50
1,949
9II9
9595
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IEN
LOCAL GOVERNHENT
TOT. GOVERNMENT
MILITARY BASES
UNICIPALITIES
T-
- t'l
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,285
ll
iREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COIT1BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE IOO
RUN DATEZ OL/L5/86
RUN NUMBER: 585.00
REPORT ED
TAX DUE
7 42 .5LL974.27
3 ,596 . L6
7 ,255.26
7 L3 .5q
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATI0N:28-150
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCl'S, EXCEPT TltEAT PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRJDUC i5
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
t'tl SCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDIIARE SToRES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTMENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ISTATE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RESERVE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
1500
L520
1700
c0N 5
2000
2400
MFG-
5090
tlHS L
II
18
53,856
60 , +89
96 ,0E7
I58,510
L7 ,626
29,826
3L3,21?
q3,817
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L6 , 05+q2,687
77 ,7 55
L56 ,87 0
L5,429
2L,887
289,553
52,504
1
15
,012.29
,591.84
o
I
t
E
481 0
4900
CUT
525t
5500
551 0
5540
58I5
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
780 0
7900
E010
890 0
89r0
SERV
16
8
10
45
6510
FIRE tHOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
a
50 L ,49q .04
. TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION LL2 5L9 ,67 L q47,585 20,700 .80
aa
t
I
I
[.;PORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATIoN . ?8-028
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LUMBER' tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
r'IISCEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC l,lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI,IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I-1I SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ER5
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NE[^I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE I. O 1
RUN DATE: OI/15/86
RUN NUI1B ER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
L,738.52
,087 .23
,055. 93
56+.24
992.7 6
src
CODE
QUARTERLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT.IDR CATROH CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
r389
MINE
0700
0E00
AGRI
4100
4200
4810
4900
TCU-
2400
27 00
5200
5400
5900
MFG-
I1
51
55
L7
1I
E
3+
EPORTED
ECEIPTS
4q,866
249 ,357l,720,Lgg
49,860
6L,825
28,849
18,559
2q6,6L4
45 ,8 08
111,143
?L3,820
75q,L35
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4r+ ,866
L05 ,47 7
L , q46 ,oEg
14,56L
?5,62-0
15f,,895
269 ,523(124 
,659
25,882
L8 ,497
L92,6?.0
5 ,185 .89
10,447 .89
16,452.99
1500
1610
1700
c0N5
50r0
5040
5090
tlH5L
(t
56
9
t2
15
36
202,432
29L,349
5L4 ,922
525L
5252
530 0
5400
5540
5599
5600
5800
5E I5
5990
RETL
HARDT^IARE ST0RES
FARI'I EQUIPFIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I,IISCEL LANEOUS RETAIT ERS
TOT, RE'T.tIL TRADE
SECUTY. AND COI'IDIY. BROKERS, DELR5. , EXCGS . , SERV.
REAT E5T. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
1, 04I .68
7L6.76
7,46q.02
I
4
6
2q
a
tt
6200
651 0
8
L7
q6
L29
43,808
111,145
L7 L ,292
623,8L7
,697.5/-
, 3{r6 . E0
,637.52
,L72.8E
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L5,22+
38, I 36
227 ,E82
3 ,392,293
PAGE LO?ATE: OL/L5/A6
UI'IBER: 3E5.00
REPORTED
TAX DUE
L,769.L2
21A 
- 
67
L,L72.82
2,7 18 .66
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED Xt
QUARTERLY SUI'II'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR CATRON CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
LocATr0N | 28-028
src
CODE
T FIRE TOT. FINANcE, INsURANcE AND REAL ESTATE
TOTA
GROs
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
7000
7200
7300
7 500
7600
7800
7900
E90 0
E9IO
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
10
9
7q
72
45 ,655
5 ,643
32,0L2
7 9 ,212
45 ,655
5 ,643
30,266
70,L59
t
t
t
a
o
I
t
8
10
73
559
L7,024
43,767
549.92l,rtl7 .75
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN TTIIS LOCATION
25L ,461
5,919,059
8,830.4?
15r,051.20
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 0rr-101
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
PETROL., NATURAL GAS,L GAS UIELL DRILLIIIG
D GAS FIELD SERV*.0E1,
INING
NATURAL GAS LIQUIDS
E:{CEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,467,096
659,638
L,594,944
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
56, 90 9
25(+ ,569
L ,2+0 ,923
L49 ,068
.t ,2L3 ,495q55 
,97 5
9,355,792
587,60L
267,993
PAGE 105
RUN DATE: 0I/15/A6
RUH NUMBER: 385.00
REPORTED
TAX DI'E
248,667.53
, Ll4 .92
,376. 0E
,soq.34
,66q.87
i,707.05
11,773.60
57,392.73
L,L79.55
2,L83.78
6,89q.40
L7 3 ,7 34 .25
2L,135.L5
365,515.04
27 ,136.12
L0 ,7 9l .L9
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
S r ATE 0F NEtt FIEXIC0
COMBINED REVEHUE SYSTET'I
A}IALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROSHEL L
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E5
SIC
CODE
NO. TAX
KETURNS
7
0r00
0700
AGRI
151 0
r 581
158 9
I'II N E
CRUD
OIL
OIL
TOT.
1500
r5t0
L520
1700
CONS
25
I5
35
73
1,750 , 7 g0
250,234
L ,37 5 ,9573,556,99r
L ,558 ,505
250,234
L ,353 ,646
5, r52,395
72,080.8E
LL ,57 3 .32
6?,606 .L5
L46,26A.35
L82
t5l7q56
670
4,769,LL6
L ,055 , Lg0
304 ,77 3
5,7 00 ,gL4
LL,E29,89+
q,5lL,729
737,520
289,256
5,026,059
g 
,56q ,6q2
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING I.IEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LU}lBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUH REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECTRICAL }IACHINERY, EQUIPI'IENT ANT, SUPPLIES
EL ECTRONIC COI'1PONENTs AND ACCESSORI ES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
FII SCEL LAN EOUS I'lANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHhJAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAN5PORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
I.JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COHI1UTIICATIONS AND UTILITIES
F'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGs, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
E
AN
AN
M
34
15
139
595
2000
2010
250 0
2400
27 00
2800
2900
320 0
340 0
5500
3600
5570
3700
5900
l"lFG-
4000
4100
4200
4500
4EIO
4830
4900
4920
TCU-
tt5(r5
1EI
38
15
35
,006
, +99
EO
75
25,503
47,2!7
7
36
r86
7 40 ,855
905, 982
10,720,551
619,059
4 ,2L3,q95
L,067,E95
L0 ,0+g ,022
1,253,L04
9,6L0,000
2,323
268 ,450
1,995,051
107.45
, 
(tL5 
.6L
,3L6.48
L2
92
RADIO AN
EL ECTR I C
GAS UTIL
TOT. TRA
5010
5020
5040
r05
2q
46
o RFPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : O4-1OI
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . l,lH0L ESAL E TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtt ?'lEXIC0
COT,IBIHED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
208, 585
34 ,626
0E, 985
69,q24
00,983
80,76r
65 ,7 4(t
00,048
16,533
59 ,348
47,388
48 , L8q
29,L56
r7,180
58 , 513
23,621
04,492
90 ,98(t
55 ,7 90
PAGE 1 ll4ATEs 0t/L5/86
ul,lB ER: 385 
- 
0 0
REPORT ED
TAX DUE
9,6 37 .81
94,101.47
RU
RU
ND
HN
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROSI.IEL L
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
a
SIC
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
95L,281
251,295
27 q ,9024?5,359
857,17?
950,72L
L7 9 , q(t7
967,400
615 , 551
415,864
47 q ,405
366,018
7 35 ,590
058,313
160 ,067
40.t ,492
327 ,298
4L3,L76
LRSR
5060
5070
50E0
5090
5092
tJHS L
q7
tLz
51
324
505, 56 I
,608,2?0
,276,L96
,998,245
,599,?L2
,358. r7
,2L7 .52
,204.50
,076.74
55
9,
54,
5
5
4
25
I,
7,1I,
5r
1
2
Z
5I
2
45
2
4 ,36
78
30
55
z0L
9
L2
64
360
L,694,23L
653,352
76L,L7E
q ,393 , Lqg
2rA
Z
2
Lrq
7r7
11,6
7
q
5IrI
2r(t?'l5,I
1,0
1r9
q
7 16
46,9
5200
525t
5252
5500
55r0
5400
5510
5540
5592
5599
5500
58
t6
10
46
22
111
t55
117
?40
50
29
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOHE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCESSOR
FURNITURE, HOME FURN
EATING AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS -
DRUG AND PROPRIETARY
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELtANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGE[.{TS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AI.ID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AN;} DqVEL3PI'lENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
2
,655 .56
,q60.86
,821 .6L
, 0 0 9 . 07
5700
5800
5E I5
5910
739
750
760
780
790
E AND AUTO ACCESSORY DEALERsY STORES
ISHINGS AND APPLIANCE STORES
P L ACES
BY THE DRINK
STORES
q6
89l4
65
L3
7t2
L,753
r,563,365
I , gl4 ,309
5,565,170
1,569 ,597L,397,L67
1,099,940
1,8r5,850
2 , gLL ,460
1,500,602
L,14g,47L
540,355.06
32,i77.?0
19,t64.67
25,869.8q
53,466.73ll3 ,22E .56
99 ,22L .03
236,669.54q8 
,930 .4988,967.47
L8,707.73
355,687.L4
2 , 17 3 ,404 .03
(rZ,23O.7O
| ,351 .45
5,E02.51
10,875.05
7,37?.08
30,q25.5014,0Il.r5
L ,042 .7 3111,r15.17
50,558.95
E3,878.66
L34,636.75
a an
2.75
592-0
5990
RETL
7000
7200
7300
6000
5I0 0
6t?0
5200
6500
65r0
6550
5700
FI RE
20
9
8
t2
?6
95
L7
E
L95
2
L,73
10
15
76
915, 0 95
29,220
82,216
96 ,87 3
L59 ,397
657,951
I,1I 6,728
9,2?0
4,659I,152
9,397
5,940
2,928
2 ,545
2,559
30?
z2
2,264
,987
,545
,288
78
595
37a
179
L66
69,34
53,16
44 96 0 ,668 925,545 q2,805 .49
LRSR
265
a
t
I
o
t
t
a
t
a
I
t
t
=a
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-t0t
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF OROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'1BER, L985
PAGE 105
RUN DATE: OL/L5/86
IIUN NUHB ER : 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
4 ,5q7 ,87 9 .8 I
QUARTERLY SU]'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
ROSI.IEL L
NO. TA\
RETURNS
TOTA
GROS
8010
8050
8100
820 0
8600
890 0
891 0
S ERV
SIC
CODE
93 95
GOVT
50
9I
28
9
510
3q
2,238
6,513,050
7 66 ,595?,257,555
85,L77
47,742
? , tt85 ,938
538,237
?3,429,LgL
6,292,453
554,845
2,257,352
E5,L77
25 ,7 LZ
2,263,q72
507,780
21 ,555 , E1 0
291 ,026 . qL
29 ,683 . q6
L04 ,402 .56
3,939.48
1,189.19
L05 ,023 .7 9
23,48q.83
1,000 ,597 .7L
EPCIRT ED
ECEI PTS
Lq5 ,299,754
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
98 ,582 ,442
LOCAL GOVERNI'IENT - ilUNICIPALITIESTOT. GOVERNT4ENT
TOT_ TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5 ,58+
t
i
O
t
o
t
I
I
t
a
t
I
t
I
t
t
t
t
t
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
L REPORTED5 RECEIPTS
2q7,786
624 ,396
57 ,396
L92,032
26 ,7 90
392 ,sll
l0l, r75
22,387
27.1 ,885
q,768
L3,209
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
107,442
47 q ,345
57,396
175, 906
28 ,7 90
?51 ,094
101,176
22,387
256,463
1,040
r5,209
PAGE IO6ATE: 0L/15/86
ut'tBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
4 ,969 .L7
2L ,938 .46
2,33L .2L
7 ,8L2.30
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMT,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
DEXTER
NO. TAX
R ETURNS
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
src
CODE
15I0
I'II N E
LOCATION. Oq.zOL
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, IIATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTR.ICTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL ATID HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUsING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TA
05
TO
GR
1500
L520
1700
CONS
26
37
410 0
4200
48I0
4E50
4900
TCU-
5050
5070
5080
5090
5092
tlHS L
520 0
5500
5400
5510
55q0
5599
5700
5800
5990
RETL
9
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI{BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS hIHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRATLER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCEL L ANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
2L
9
18
8
42
7
1,351
ll ,7 05
55
58
7 4,679.39
L ,435 .42
r1,835.75
q8.LZ
610.91
6000
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
E200
II
t
o
a
a
o
o
t
I
a
t
t
a
I
o
I
o
o
5rc
CODE
E900
S ERV
RFPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
t 0CATI0N z 0(t-20L
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUT.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEXTER
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'iBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, L985
PAGE 1 O7
RUH DATE: OL/L5/86
RUN NUI.IB ER: 585 . () ()
REPORTED
TAX DUE
L ,596 .99
60 ,465 .99
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI P T5
58,280
L,649,69g
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
34,550
L ,3L4 ,953TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
32
t59
II
ito
I
t
t
a
I
I
o
t
t
o
I
t
SIC
CODE
0700
AGRI
REPORT NO. O6O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T,lEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 108
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI,IBER: 3E5. OO
REPORTED
TAX DUE
6,555.92
3 , L9(i .96
8,878.q4
225.30
22 ,oll . L5
459.85
14,353.46
627 .54
I 9,553 .6 9
1,0r0.15
2,607.09
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:04-500
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSTOT. HINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHtdAY
PRIMARY HETAL INDUsT., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.JAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,lAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI,IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUilMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HAGERI'IAN
NO. TAX
RETURNS
r310
T'II N E
1500
t620
1700
CONS 23
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
177 ,885
7E,2L5
245,6L2
q,E7L
504,825
, I55
,77 L
L5 ,027
416,80q
(t6(t 
,494
5E,85I
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
l(tL ,7 trg
78,2L5
201,r01
4,87L
47 5 ,9L7
9 ,943
310,345
r3,568
422,7 83
2L,84L
56,369
5400
r'lFG-
410 0
4200
48r0
4900
TCU-
10
2L
5070
5080
5090
5092
I..IH S L
525t
5252
5500
5q00
5540
5E00
5990
RETL
HARDI,JARE, PLUT'1BIHG AND HEATING EQUIP.
rilACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
HARDI^IARE ST0RES
FARI'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
10
3r5
7
9
9
4L
7
l5
LZ
o
I
t
t
t
a
a
6000
6500
FI RE
7 200
7500
7500
7500
EOIO
7
LRSR
o
t
I
o 8200
E90 0
SERV
t
t
o
o
a
t
I
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N 
' 
04-500
src
CODE
EDUCATIONAL SERVICES
MiSCELLANEOUS SERVICES
TOT.. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATIOI.I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'1EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFIGATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 1985
PAGE 109
RUN DATE. OL/L5/86
RUN NUHBER: 385.00
REPORT ED
TAX DUE
q,758.22
72,007.93
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN
HAGERT'IAN
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
a
37
t52
EPORTED
ECEIPTS
600,I86
2,3L0,616
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
IO2,EEO
r,566,055
o
tr
ND
NN
o
a
a
RTPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-400
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26 ,530
54, r 13
8l ,657
PAGE 110ATE: 0l/t5/E6
UNBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
l,?.2L.L6
L,577 .7tl
5,771.3I
RU
RU
QUARTERLY SUT'l''IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAKE ARTHUR
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
SIC
CODE
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
32,229
34 ,604
89,715
LRSR
a
I
a
a
t
t
a
t
a
lt
a
a
1510
r'II NE
1700
CONS
4Et0
4900
TCU-
5090
hIHSL
5500
5400
5990
RET L
7200
7 600
8200
8900
S ERV
I'IISCELLANEOUS t.IHOL ESAL ER5
TOT. TIHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
t5
12
45TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:04-004
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
STATE O
CO''IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EI.I HEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I965
PAGE IlI
RUN DATEI AL/L5/E6
RUN NUI.IB ER: 385 . O O
REPORT ED
TAX DUE
,326.47
,531 .81
L25,78q.59
25,L47 .93
15,888.50
55 ,7 99 .08
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
FN
REVYS
SIC
CODE
QUARTERLY SUHT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTFD IN
RMDR CHAVES CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GRO55
131 0
158I
138 9
I400
MINE
010 0
0700
0800
AGRI
4r00
4200
E500
4500
4E10
4850
4900
TCU-
t+6t
85
381500
1510
L520
1700
CONS
2000
20r0
2400
5200
5400
5900
MFG-
CRUDEOIL AOIL A
PETROL., NATURAL GAS,
ND GAS hIEL L DRI L L ING
ND GAS FIELD SERVTCES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
l ,916 ,968
910 ,507
3 ,259 ,97 6
692,539
495 ,912
L,559,547
156,298
L, gsl , qzg
REPORTED
RECEI PTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L , g0g ,162
E88,295
3 ,094 ,6L5
628,699
397 ,212L,39q,97g
155 ,362
5r2,911
368,022
L,693,562
2 ,57 0 ,459
27,920
76
55
NONI'IETAL L IC HINERALS,
TOT. FlINING
EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
IIIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I.1EAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I{ETAL PRODUCTS
MISCEL L ANEOUS T,lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , IAIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTAIION
PIPEL INE TRA}.ISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'TUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC lllATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COT,II,IUNICATIONS AND UTI L ITI E5
FlOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPFlENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEt LANE0US tJH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
q7
99
t1
55
t5
47
,993
,328
84 ,07 6(198 
,7 q5
5r3
19,9
53.06
49.81
173
379
6,614.48
L2,516.qZ
Lq,459 .05
67 ,7 43 .28
L02,556 .85
1,r16.80
t5
22
108
7
380,266
L,g2+,944
2,799,L23
7 0 ,9L6
19,785
580,646
98E ,7 59
5 010
5020
5040
5080
5090
5092
t^lH S L
tt
5200
525L
8
7
29
L9,783
364,27q
759,E95
791.50
\4 ,57 0 .95
29,595.80
I
I
REPORT NO. 06(, TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[,I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE LIz
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUHBER:3E5.OO
REPORi ED
TAX DUE
2-1,646 .6E
L5 ,056 .q9
11,620.86
7 5 ,2L2 .95
6 ,46(t . L0
47,A87.68
46q ,993 .7I
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATI0N | 04-00q
FARI'I EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
i\'1OBI L E HOME DEAT ERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIAIICE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR CHAVES CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5?52
550 0
540 0
551 0
5540
5592-
5599
5500
5700
580 0
5813
5920
5990
RET L
38
L4
76
180
88
?57
8?7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,29q,203
4E2,853
q19,392
3,E44,523
,486
,302
,864
,024
, 065
1E6,651
L?60,798
L6,L7l,?03
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
Sr+L , L67
37 6 ,412
?90,522
l,gg0 ,324
162, 336
L,lg4 ,549
11,558,750
177,0q9
190,018q7,4?.L
,9q5
, 018
,244
6,717 .7E
7 ,604.72
L,E89 .77
65r0
6s50
FI RE
o
o
t67
190
47
10
7
10
I5
l92
370
283
t79
7000
7200
7300
7500
7600
7900
820 0
890 0
E 910
SERV
15
44
42
57
L?
16,486
L92 , ?A9
359,995
252,369
L78,749
659 .4(t
7,470.80
15,599.85
la ,447 .?9
7 ,L49.96
t
I
t R.-JPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:55-I5I
0700
AGRI
10 94
I5I O
158 r
I'II N E
3200
5400
567 0
3900
NFG-
q200
450 0
481 0
4900
4920
TCU-
TAXATION AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI^I I.lEXICO
COT-IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE I13
RUH DATE: OL/I5/86
RUN I.IUMBER: 385. O O
REPORT ED
TAX DUE
4,780.73
5,306.01
L9,899.58
I ,981 .29
3 ,77 L .L7
4,203.63
2L ,595 .7 3
,545.46
,299.58
,83 i .8+
8,882.1E
6,863.?7
208 ,326 .64
5rc
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
r,tl LAlt ( c. )
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I Ut'1
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY NETAL INDUST. , FABRICATED T.lETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COHPONENTS AND ACCESSORIES
r'1I SCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
H0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUf'IBING AND HEATING EQUIP.
I'II SCEL t ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAT T'IERCHAHDIsE, EXCEPT DEPAR:FIENT STORESREIAIL FUOD STORES
GAS0LINE SERVICE STATITJNS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ND DRINKING PLACES
ISPENSERs - BY THE DRINK
LIQUOR STORES
NEOUS RETAILERSAIL TRADE
233,
377 ,
881 ,
LA8,Z04
LEL ,457
508, 189
8
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
93,283
65
389
015
661
252
15
IO
3Z
1500
1610
1700
CONS
5090
5092
t^lHS L
15
20
104,51r
23?,63E
557,032
106,362
90,5r6
92,537
q97 
,443
L7 4 ,093
250,q26
5 ,63? ,290
38 ,692
7 5 ,849
92,537
435, I61
175,511
I 55, 934
q 
,069 ,02L
,616
,237
t5
19
9
t
t
5040
5070
(tL
15
L7
55
E
L2
5500
5400
5540
5599
5600
57 00
5800
5815
5920
5990
RETL
121,965
2, L43 , gE5
L97,092
L62,392
99 ,99L
2 ,0(t3 ,7 7 7
82, 059
gg 
,? 93
2q.53
43.60
42.39
43. I3
5
9
15
5,1
LAq,7
4rL
5r0
GA
RD
GE
LLA
RET
EATIN
LIQUO
PACKA
t'tI scE
TOT.
22
118
ia
I
t
t
I
a
I
a
t
o
I
I
I
t
I
REPORT NO. O8O
LocATI0N:55-151
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
TOTA
GROS
15
354
STATE O
COT'18I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l I'tEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD ii{DUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I985
PAGE IIq
RUN DATE: OI/15/86
RUN NUI,IBER: 385 . () ()
REPORTED
TAX DUE
3,050.88
7 ,228.
4 ,592 .
5,q56.
L ,782.22
2q,99q.5E
299,E(10.38
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
SIC
CODE
QUARTERLY SUTII,IARY -- BUSINESS ACTIVI'1\' REPORTED IN
t'tlLAN (C. )
NO. TAX
RETURNS
LR5R
5000
5510
FI RE
EPORTED
ECEI P TS
64,030
8,355,642
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
59, r59
5 rE74,6?8
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
E100
8900
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
2Z
35
10
152,5r+5
96,739
107,61f,
Lq5 ,39t+
90,253
L06,+7L
15
109
55,431
515,010
5E
49
66
34,775q92,693
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION Z 35-227
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (C. )
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEHBER, }985
EXCEPT COPPER,
ROL., NATURAL GAS,
A5 I.JELL DRILLING
AS FIELD SERVICES,
HG
URAN I UT,I, T'IO LYBDENUI'I
NATURAL GA5 LIQUIDS
EXCEPT DRITLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1r8 , 410
392,392
248,515
1,160,019
250,E32.
20 ,04L
822,130
?7 3 ,992
5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
10,q2+
355,277
7 8 ,255
836 ,584
i'i0,oLZ
L7,35q
545,154
L3 ,927
L22,886
L37,942
PAGE 115ATE: OL/L5/E6
ur'tBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
aat )4.
L8,207.98
9,550 .65
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl FIEXIC0
COI'lBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
NN
src
CODE
0700
0E0 0
AGRI
I000
10 94
151 0
1581
15E 9
MINE
1500
1510
I700
c0N5
I'IETAL I',|
URANIUI'l
CRUDE POIL ANDOIL AND
TOT. FII
I NI NG,
16
L6
II
25(t9
55
89
t
I
ET
G
G
NI
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INLUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUI PI'IENT
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IHUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
8
9
11
1.5
9
52
,385
,994
, 317
,805
,59L
273,092
293 ,200
7 63 ,99q
145,334
985, 940?,457,559
,L69.L7
, 
(126 
.9L
,652 . ?rt
.59
.86
4,003
43,1L2
2t100
2700
2900
5200
5500
367 0
5700
5900
I'IFG-
858.11
17 ,q47 .58
4100
4?00
481 0
485 0
4900
TCU-
5040
5080
5090
5092
T.IHS L
351
763
Lq7
1,171
2,7 07
10t,
6 58,
79L,
L3 ,995 .97
15 ,025 .5L
35,015.68
23
15
55
58
7
50
119
I
L2
90
3q
6L7
3q5
715.75
6,?97 .90
7 ,129.82
,6 r5 .25
,994.3r
,522.80
,776.92
5200
525t
5300
5310
5400
6
9
51
L2
36
263 , q60
3r4,002
L,777 ,g6L
67 9 ,16q
3 ,17 5 ,054
LE7,575
251,548
1,766,397
678,574
3,066,740 L57 ,L69.37
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N.33-?27
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOl.I AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,J I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I985
PAGE I,16
RUH DATE: O1115/86
RUN NUMBER: 565.00
REPORTED
TAX DUE
t
QUARTERLY SUIITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEF IN
GRANTS (C. )
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
188,758
790,370
78L,LL4
rr,809,q57
?96 ,7 L0
Ut6,97 I
16,546
2,853 ,9'!.8
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1.20 ,27 5
L89 ,67 9
605,689
L0 , ir37 ,535
260 ,37 0
27,390
6,L64.LL
9,72L.05
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5 9I0
5920
5990
RETL
24
2?
19
60
z5
L2
I3
43
tzL
447
37
68(t,853
206,226
287,593
L,505,146
349,458
56L ,7 34
483 ,63q
205,66r
2?L ,7 55
L ,484 ,8E6
349,q58
52L,62L
2q,670.90
10,55I.40
LL ,36(t .96
76,A66.q8
17 ,909.74
26,733.09
ERVS
t
I
t
t
t
a
I
o
I
I
o
I
7
t4
23
35
T5
IR 5E
ATERS
EATIO
T5 AN
R HEA
5000
5500
6510
810 0
E200
890 0
8910
20q
6
51
,540
,l5rt
,607
168, 358
5,L54
31,607
8,6?8.36
515.57
1,555.6r
50,965.91
529,54L.59
13,280 .77
11,E82.87
813 . 97
140,601.i.5
5550
5700
FI RE
7000
7 ?00
7500
7 500
7 600
7800
7900
E010
E060
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
RVICES
AND PRODUCTION
N SERVICES
D OTHERS
LTH sERVICES
(tE
97q0
54
19
L ,0q?,623
2?2,A52
167,539
252,930
27,693
979,
222,
L67 ,
230,
50,I95.98
1I,558.258,498.64
LL,7l7 .69
1,405.77MISCELLANEOUS REPAI'IOTION PICTURE THE
AHUSEI'IENT AND RECR
PHYSICIANS, DENTIS
HOSPITALS AND OTHE
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HISCELLAiIEOUS SERVICES
ENGITIEERING AND ARCHITICTiJRAL SERVICESTOT. SERVICES
402
052
50 0
670
203 , L32q36 
,77 9
145 ,563
L98 ,77 3q36 ,58?
Lq5 ,563
10,167.19
22,374.79
7 ,46C.Li
232,82q
16,346
2 ,7 49 ,393
80I
tt34
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII 1,195 ?g , gsl ,97 z L7,488,L99 889,4EE.20
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l NEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAY BY STAIiOARD ITIiJUSTRIAL CLASSI FICATION
PAGE LL7ATE: OL/L5/86
ur.lB ER: 585 . 0 0
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUITI'IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR CIBOLA CNTY
OCTOBER TO DECEHBER, I985
L0cATr0N:35-055
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
EPORTED
ECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
o 010 0
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
10 94
I31 0
1581
15E 9
MINE
URAN I UI,I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GA5 hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. FIINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLINGt
1500
t6r0
t620
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t5 L,2Zg,2gg L , L93 ,945 49,?57 .7+
EXCEPT HIGHhIAY
I700
c0N5
3I 965,?qg
2,991,560
918, 555
2,737,693 37 ,881.29LL?,gql .0460
I 2q00350 0
5900
f'lFG-
LUHBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
HISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
9 516,569 I4,9I0 5I5.04
I8 605,0L7 297 ,500 L? ,?.7 L .88
4100
4200
4E1 0
ri900
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
L2 431,522 58,857
r,868,705
2,LL3,LL4
2,(tZ7 .83
I5
36
Z,L3L,LAz
2,749,L79 77,08q.0285,8r6.02
50
50
50
20q0
80
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS HHO L ESAL ERs
TOT. I.tHOLESALE TRADE
5090
I,JHSL
15
29
231 ,87 (t
417,905
II,3()8
L78,53+
q66.q5
7 ,36r,r.51
s25t
550 0
5400
HARDT.IARE STORES
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES 5Il8
15
7
32
232,93q
82,39+
203,494
lq , a4q
202, LqZ
222, q97
80, r00
L99,2L5
I 3,780
?40,642
9, 178 
" 
053,30q.lq
8,217 .63
568.42
8,276.45
5540
RETAI
GASOL
EATIN
L IQUO
L FOOINE S
G AND
R DIs
D STORES
ERVICE S
DRINKIN
P ENS ERS
TATIO
G PLA
-BY
RE5
N5
cEs
THE DRINK
5E00
56I5
59?0
5990
RET L
PACKAGE LIQUOR STO
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 9q7 ,(Zt+Ir733,696 9L4,677L ,692,165 37 ,?20.5q59 ,17 9 .42
: 7000 HoTELs, MoTELST TRATLER pARKs AND orHER LoDGTNG
40
r55
II
o REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDI TED X
LocATI0N:55-055
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE REI.iTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
''IISCELLANEOUS 
REPAIR SERVICES
A '1U5EME T AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI'IBIHED REVENUE SYSTEFl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TG DECEI'IBER, 1985
PAGE 1 I8
RUN DATE: OL/I5/66
RUN NUT'IB ER 3 5E5 . O O
REPORTED
TAX DUE
2 ,592 .39
q,84q.EL
L ,942.08
5 ,940 .23
LE,531.27
32q,757.13
SIC
CODE
QUARTERLY sUI4I'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT,IDR CIBOLA CNTY
NO. TAX
R ETURNS
720
730
750
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
z5
L9
7
410
35
10q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
75,970
151,576q7,08L
L53,239
495,Er5
9 r457 ,?62
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
62,8q6
790
801
806
820
890
E9I
L17,450q7,a&L
SER
t
I
t
t
t
o
t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
Lq4,590
qqg 
,87 0
7 .?81 ,97 3
REPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GA5 I.IELL DRILLING
TOT. HINING
GENERAL BUILDING CONTRAGTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILD]NG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
I'1EAT PACKING AND OTHER T,IEAT PRODUCTS
LUI,1BER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
Et ECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPCRTATION EQUIPHEHT
I,II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRAN5. , T.IARETIOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHOI:: AND TELEGRAPH COI.I''IUNICATION5
RADIJ AND TELEVISION BF:']A}CAS IING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
T,IOTOR VEHICLE9 /'.ND AUTOMOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
I'II SCEL L ANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. l,,lH0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NE[^I FIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI',|
ANALYSIS OF GROSs RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 119
RUH DATE: OI/L5/86
RUN NU1'IBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
25, 155. 55
a
SIC
CODE
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RATOII
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
158 r
MINE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
r500
1610
l6z0
1700
EPORTED
ECEI PT 5
531,628
37 6 ,8Lq
L,400,295
r5r,554
523,654
L , LZg ,507
92,277
855,562
1,459,177
3,191,699
519,75q
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
rt05,L6l
29E,3lO
L,LEg,298
L23,L4].
LE,(t76
239,q66
46,223
833,562
355 ,889
L,gg7 ,lad
29,6?2
L,457 ,lg7
r7,910
I09,498
rr5l2,8gr
17,15
58,24NSc0
65
116
L4
I1
5Z
qL
7
L4
z .00
0 .45
2000
20r0
2400
27 00
320 0
340 0
5600
5700
5900
HFG-
4000
4I00(1200
4500
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
5010
5040
5070
5080
5090
5092
tlHS L
- 5200
7,080.60
I ,062 .37
15,76?.50
2,657 .E5
q0,L05.25
,n95.15
,009.02
L ,7 A3 .24
2t
LA7
t2
45
15
2.24
9 .85
6.16
4 .05
50,53
1 ,02
6,29
96,73
9
25
9
69
L,07E,5gq
1,527 ,256
7q2,734
q 
,2gg , LL6
t4 L560,I79 710,651 40,872.77
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
HARD[IARE SToRES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT sTOREs
DEPARTI'1EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICL E DEAL ER5
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AI.'TO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6550
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERs AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEL S
P ERSON
MI SCEL
c0r.1r'rER
AUTOMO
T,II SCEL
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,J I;EXtrCO
COI'IBINED PEVENUE SYSTEItl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAI{DARD :}iDU9TRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE I2O
RUN DATEI OL/I5/66
RUN NUT'lBER: 5E5 . O O
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUHI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RATON
NO. TAX
RETURNS
525L
5300
5510
540 0
55r0
5540
5592
5599
50
18q5
3q9 ,7 46
2,073,775q,097 ,65q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
qq7,2l5
843,905
L2,27 (t ,07 L
215,255
8r,958
505,4E4
L ,063,947
300,729
140,500
qq5,q78
265,E6I
r, r40,5(5
q 
,890 ,052-
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
345,3?2
2,061 , 0903,EI2,6E3
39t+,1L6
689,010
I0,960,595
149 ,047
53,77 9
3(19 ,082
L,029,78L
300,580
136,0r5
387,176
2L5,842
L ,095 ,025
4,670,297
20 ,008 .57
LL8 ,67 2 .43
219,065.55
5500
5700
5E00
6000
6100
6t20
5500
6510
7000
7200
7500
7591
750 0
7900
8010
8060
Et00
6200
2q0,754
I53, 945
273,732
7
15
13
57
38
10
296,
?26,58r,
,943
,9+5
,354
,320
,q82
,97 I
9,E29 .22
E,850 . 0 I
Lq,452.62
73,733.4L
15,044 . r4
31,795.85
29
L44q3q
LZ
4q
7L
1, 755
482
188
170
r53
25L
1,2E2
2?6
552
23 ,356 .4L
8 ,57 0 .20
5,055.55
20, 055.49
59 ,212.44
L7 ,27E.05
7 ,E20.35
,191.48
,410.91
60 , r22.54
268,L72.72
5E l5
5910
5920
5990
RETL
59
531
,610 .86
,07 6 .95
, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGINGAL SERVICES
LANEOUS BUSINESS SERVICESCIAL RE5EARCH AND DEVELOPI'1ENT LABORATORIESBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
LANEOUS REPAIR SERVICES
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ENT AND RECREATION SERVICESIANS, DENTISTS AND OTHERS
ALS AND OTHER HEALTH SERVICES
t'10 T I0 N
AMU S EI'I
PHYS I C
HOSP I T
63
63
40
48
51
z2
L27600
780 0
7
80
t5
19
115,575
EE3,522
L34,789
332,255
1r3,576
E8?,772
L32 ,67 ?
332,256
6 ,550 .64
50,759.44
9 ,97 8 .17L9,L44.74
8600
E900
891 0
SERV
L EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - HUNICIPALITIESTOT. GOVERNT'IENT
125
532
I
95 95
GOVT
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATT0N : 39-102
TAXATION AND REI, ENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
QUARTERLY SUNI.IARY'.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN OCTOBER TO DECEilBER, 19E5
RATt';{
R EPORT ED
RECEI PT5
27,978,273
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
zl ,201,25L
PAGE LzLATE: OL/L5/86
ul-1BER! 385.00
R EPORT ED
TAX DUE
L,Zll,?93.3q
RU
RU
ND
NN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
r,555
TOTA L
GRO55
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
HD
HN
o
a
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . O9-?OZ
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI"II.IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEI.IUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I,IEXICO
COT,IBINED REVEHUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARI1 INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,171
88,919
5, 089
'37 4 , -J67
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
+5,59(t
EE ,E7 6
4,979
335,744
PAGE I22ATE: OL/L5/E6
UmBER: 585. 00
REPORTED
TAX DUE
L,937 .7q
5,777 .?0
?LI.6L
Lq,26E.95
RU
RU
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
t'tAxtlEL L
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
src
CODE
1500l5r0
L6?0
1700
c0Ns
410 0
4E10
4900
TCU-
5500
5400
5540
58t 5
5990
RET L
7600
7900
8900
S ERV
GEHERAL''IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTT4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I-1I5CEL !-ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
10
I9
13
5.rTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LCCATION
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:09-5OI
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH COT,IT,IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ANC PEVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEUI HEXICS
COI'IBINED REVENUE 5Y5TET"I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE IZ3
RUN DATE: OL/L5/86
RUTI NU',IBER: 385 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
L,658.5?
6 , L93 .97
5rc
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
5P R I NGER
NO. TAX
RETURNS
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
1500
t 6I0
1700
c0N5
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
75,522
L22,532
455, 56 I
269,022
65 ,7 07
181,597
69 , (tL5
67,99q
48,115
49,499
Elo,296
54
150
60 ,7 5l
L57 ,4LZ
,955
,+L6
z7 00
t'1FG-
I6
37
11
I5
4I0 0
42A0
4E10
4900
TCU-
5040
50E0
5090
5092
tlHSL
?5 ,3q7l??,532
329 ,6?.q
119 , 012
el ,0?3
17 0 ,615
52,206
27,5q2
7 ?2 ,550
L,255
5 r?04
.45
.74
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
r-lACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
MISCEL LANEOUS [,IHOL ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE ST0RES
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPART''IENI STORES
RETAIL FOOD 5TORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI*IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURAHCE A}ID REAL ESTATE
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
8
9
18
2B
zL,z57
4,763
3+,228qE,q33
2L,257
4,763
34,22Eq8,q33
1,009.75
?25.25
L,625.E6
2,300.59
55
L7
L5 ,0q3 .59
5,653.05
2,E98 .57
8,10q .?8
2,43L.63
3,229.72
2,285 .38
L,?92.78
34 ,253.L7
525L
5300
531 0
5400
55r0
55q0
5600
5700
5800
5E 15
5910
5920
5990
RETL
15
8
2L
67,99q(8, 115t2II
50
t2q
6000
FIRE
70
7Z
73
75
00
00
00
00
f
I
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:09-5OI
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A''IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT.IBINED qEVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE IZ4
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'18 ER : 385 . (l N
REPORTED
TAX DUE
55.87
3,6I7.91
1,I75.55
LO,8LL.2?
76,761.90
QUARTEE.LY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SPRI NGER
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
7 500
7E0 0
7900
EOIO
E100
6900
S ERV
9595
GOVT
LRSR
2q
?27
z
?2.
23
L07
7
1I
350
4,922
7 ,&EE
,7 0z
,657
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PT5
L,229
E0,377
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,229
80,577
LOCAL GOVERNHENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION ?,OLE,ZqE l r630 r(+67
RTJPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEIJ mEX: C0
CONBINED REVENUE S\'5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER , L985
PAGE IZ5
RUN DATE: OI/I5/E6
RUil t{Ut'tBER: 385.00
REPORTEDIAX DUE
5 ,499 .49
q,55+,29
L6,2()5.10
X QUARTERLY XX EDITED X
t L0cATr0N:09-401
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUMBER, hJOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
r'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. F,ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IMUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND sANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIOHS AND UTILITIES
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE Al.ID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR T\ISPENSERS - BY:HE DRIHK
T.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
CII.IARRON
NO. TAX
R ETURNS
SIC
CODE
TOTA
GROS
EPORI ED
ECEIPTS
161,196
99 ,992
369 ,959
LR9R TAXAB L EGROSS RECEIPTS
I 04,855
99,992
326,865
2q,554
L5 ,341
90,999
t
1500
1620
I700
CONS
2q00
5200
5900
I,IFG-
24
15
24
7
I(l
4100
4E10
4900q920
TCU-
520 0
5500
5400
5540
5599
5E00
5815
5990
RETL
q7 ,680
L5,E65
L3q ,984
?53,845
L,29
80
4.85
5.42
8
t2
7
t7
73
,7 0q
,595
,7 0q
,399
,L79
,821 .9+
,7 3L .5?
,+5q.q+
,853.45
,106.68
88
582 t
27,
9L,?LO
I
t?I
5
24
34
2qz
?7
73
459
784
763
205I
6000
65r0
FIRE
7000
7 200
7500
7500
7 600
7900
6010
8100
E90 0
S ERV
HOTEtS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I 4,777 .q6
tl
37 L?2,E99 L?0,E75 6 ,345 .9+
II
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : O9-4(lI
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtt f'lEXIC0
COI.IBIHED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
PAGE L26
RUH DATE: OI/L5/86
RUH NUI'IBER: 585 . O (}
R EPORT ED
TAX DUE
55,445.05
QUARTERLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CI]'IARRON
NO. TAX
R ETURIIS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L7?
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
? ,020 ,555
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,055,rr7
I
REPORT NO. OEO
X QUARIERLY *X EDITED X
LocATr0N:09-509
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUII.DING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COt'II'IUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT4MUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND PEVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEW I,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEt'I
AN,',LY5IS 0F CkO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATI0N
OCTOBER TO DECEhBER, L965
PAGE 127
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUI,IBER: 385 . () ()
R EPORT ED
TAX DUE
QUARTERLY SUilMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EAGLE NEST
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
R ECEI P T5
0700
0E00
AGR I
I500
I700
c0N5
SIC
CODE
4El0
4900
TCU-
5200
5500
5400
5540
5600
5990
RETL
65r0
FI RE
35 ,7 L760,1I1
95,82E
L ,?7 5 .00
1,140.96
z ,415 .96
28,555
?5,55+
53 ,6E7
1I
11
22
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
135,864
49,385
50 9, 160
129,6E9
8,12E
51,851
216,LgZ
5040
5090
tlHSL
15
18
9
157,r00
I52, 6 51
L5 ,67 I
51,E51
226,607
5 ,35+ .97
,436.42
,222.3L
,915.10
5,E36.0?
365.77
2 ,332 .38
9,724.6L
BUILDING I,IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
L7
?q
60
9E ,5E7
56,799
507,179
98 ,587 q
2
15
REAL EST. OPER-LESR-AGT. , ETC. ,TOT. FIHANCE, IHSURAHCE AHD REAL
AND T
ESTA
ITLE ABSTRACT
TE
7000
7 200
7500
7500
7900
8900
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIIENT - T-IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNII.IENT
10
4E
95 95
GOVT
ttl
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 159 992 ,080 735,L55 52,321.L2
IREPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:09-009
SIC
CODE
AGRI CU L TUR
AGRICULTUR
FORESTRY A
TOT. AGRIC
PRODUCT I OT{
S ERV I CES
FI SH ERI E5
TURE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,90q,972
5,555,657
2,922,956
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
279,q+8
zsl ,3?.7
L ,q6q ,7 gE
L,7q7 ,753
397 ,ZLl
48? ,500
10,552
57 0 ,56t1
TAXATION AND REVENUE Di:PARTI'IEHT
STATE OF HEt^I I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE LzE
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IB ER : 565 . () (l
REPORTED
TAX DUE
316,r94.90
11,17; . 9u
I ,97 0 .57
56 ,59L .93
69,627 .62
L5,8EE.52
19,300.00
422.L0
a
QUARTERLY 5U['I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'TDR COLFAX CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0E00
AGRI
?q00
27 00
5200
540 0
AL
AL
ND
UL
1000
I200I58I
I'1I N E
r500
I6IO
1520
1700
c0N5
I'IETAL 1'IINING, EXCEPT COPPER, URAT{IUt'T, lIOLYBDENUI'I
COA LOIL AND GAS I^IELL DRILLITIG
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUr'IBER r tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.1I SCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. I''IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH,
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEIIGTR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH C'JI'4I'1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIT{G
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'lISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTl'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T4OBILE HOME DEATERS
7,90+,E72
5,094,519
?,543,621
9l , ++5
853,76q
6,575,L50
,372.73
,7 4(t .9q
,657 .7I
,l5a .55
,925 .0L
98
15
20
I5
I5
1
1r5
717
t23
101
5
3q
262
600
L56
559
t5
85
56
1I
7
0?
8
q
2
2
590 0
FIFG-
4000
4100
4E 10
4E50
4900
TCU-
515, r25
?3L,508
l,7E?,!12
2,059 ,7 39
(t95 
,87 (+
1,327,23q
L0,823
739,478
5040
5060
50E0
5090
5092
l.lHS L
t?
34
9I1
5200
5500
5310
540 0
5510
5540
5592
t7 z?,822.58
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:09-009
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF IIEtd I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATIOI.I
OCTOBER TO DECET,IBER, 19E5
REPORTED
REC EI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE I?9ATE: Ot/L5/86
UHBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,997 .53
r ,859 .88
13,156.70
7t,572.65
6,4q4.q5
6q ,7 52 .E6
RU
RU
HD
HN
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RHDR COLFAX CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
5599
56C0
57 00
5600
5E 15
59I0
5990
RETL
7000
7?00
7300
759r
7500
7600
7600
7900
EOIO
El00
8600
6900
E9IO
S ERV
2Z
10
L99,937q9,q96
439 ,558
2,9E2,055
L66 ,05L
3,(197 ,489
229,272
25 ,88 I
37 ,24q
q6L 
, L04
L,L?7 ,997
26,997 ,043
199 ,937q5,497
47
r40
328 ,927
L,799,32+
r61,11I
L ,619 ,07 L
90,696
L33,6?9
457,L64
]-025,qgl
22 r175,525
520.59
903.59
6000
6510
6550
FI RE
z3
56
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
VELOPMENT LABORATORIES
AND OTHER SERVICES
CES
D PRODUCTION
ERVICES
THERS
NONPROFI T I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL 5ERVICES
TOT. SERVICES
L4A,204
175,460
,009
,590
8,009
22 ,590
226,935
25,681
36,q87
9,077 .q5
L,035.253,lqe.46
3,627 .85
5, 355. 15
56
1I
23
COI.I],1ERCIAL RESEARCH AND DE
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVI
I'lOTION PICTURE THEATERS AN
AI4USEI'IENT AND RECREATION S
PHYSICIANS, DENTISTS AND O
LEGAL SERVICES
I
t7
5E
191
658
8
2?
9
7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L8,286.39
59 r7lcr.69
905,555.55
tt
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : 05-105
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'1EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTET,I
AIIAL/5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUT4I4ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
cL 0vr5
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, L985
?AGE I50
RUN DATE: OL/L5/E6
RUil NUT'IBER: 585 . O ()
R EPORT ED
TAX DUE
16,615.05
30q ,7 9E .7 5
LLZ,E55 .?0q23,76L 
.22
1,726.52
1,571.91
24 ,092.16
,322.86
,019.27
q,32L.62
LZ',7 5E .7 3
r0,851.00
l5L,?98.4L
508 ,E82.99
2l ,6E9 .40
r510
I3E 9
I.1I N E
1500
16r0
2000
2010
2400
5900
t'lFG-
0r00
0700
AGR I
7520
1700
CONS
270
2E0
520
540
550
370
4000
4I0 0
+200
4500
4600
4EIO
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
16
L6q
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
2 ,301 ,0L+
7 ,27 0 ,722
5,E90,237
If,,32E,181
L ,3gg ,967
356,497
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
38L 806
6 ,?47 ,77 6
75,416
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI,JAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT E[ECTRICAI
TRANSPORTATIOH EQUIPNENT
HISCELLANEOUS T4ANUFACTURING
TOT. I-IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USItlc, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TCT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI*IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDtIARE, PLUI'IBING At'lD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS hIHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
2t
z7
7
117
2,E79,620
505,E21
3,4E7 ,509g,39g,72z
2,E77,666
2?2,584
5,105,557
6 ,67 7 ,ZL.t
29
I6
56
278q50
Iq2155934
z,3l+,977
8r688r050
9
19
t2
4+
L7 5 ,2L3
712 ,L53
28,L4L
494,L98
86
90 ,77 6
9
1t
8
T8
95
628,3q9
5 r336 rqLz
98(t ,369
1,0E5,190
?0L,866
1I5
3Z
43
'?38
,7 39
,ZL4
5,520.3(t
L,596.0q
2,L06.67
?7,
1
4850
4900
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
t7
5
q
7
5L
z7
10
t2
2L
79
z7
928,815
L,q7E,gg9
5 ,gg5 rg4g
6(rL ,7 0L
89?, q13
L ,290 ,565
?,216 ,4q0
L,7 92,7 97
q44,923
367,929
7 L ,306
8q ,47 q
154 ,48?.
550,9L4
57 0 ,936
7 06 ,710
,936 .57
,q76.L7
,118.11
,550.99
,7 32 .02
,833.15
34 ,452 . L4
rREPORT NO. OE(, TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECET'1BER, I965
PAGE I,51
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI,IBER: 585.00
REPORT ED
TAX DUE
LqB ,7 68 .53
60,327 .52
26,762.52
X QUARTERLY XX EDITED X
a LocATI0N : 05-105
5rc
CODE
t^IHSL T0T. t,IH0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI,I EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'l0BILE HOI4E DEALERS
IlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY 5TORE5
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AOENCIES, EXCEPT BqT{Ks AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONs
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCG5. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI.IPAHIES
TOT. FINANCE, I}iSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUT-1T'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLOV I S
NO. TAX
R ETURNS
230
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L5,137,377
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3 ,05L ,67 5
L,237 ,qE7
546 ,97 5
2,635,779
659,687
5200
5?5L
525?
530 0
551 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5500
57 00
5E00
5E 15
59I0
5920
5990
RETL
L,7L6
6,700
10,189
915
423
963 ,487
,17 6 ,7lL
,881 ,65L
,268,863
zI
q
1I
932
3,L67
442
558
15
69
156qL
26
15
5t
r69
?0
55
9
700
720
750
750
760
600
900
9r0
23
IE
5?
10E
65E
r,450
,129 , L99
,97 9 ,42q
250 ,059
,950.5L
,lLq.67
,087 .85
,801.42
,190,36
,048.58
,+91 .7 J
3?
?q
r05
55
50
1,754,959
6,725,7E2ll,3+9,0L5
L,L7g,5g7
615,74L
,555
,099
,025
,666
,29L
.95
.t7
.32
.70
.qq
60
E5q9
E3,681
326,E05
+97,603qq,638
?.0,635
q6
106
95
?07
t2
250
I ,967
,E7
,i3
,07
L , Lg6 ,542
2,200 ,0gg
2,559,650
4,297 ,6q7
r,150,596
2,10L,550
250 ,059
6 ,256 ,029q6,005,Lis
55,048.q6
96,(196.89
6000
510 0
5tzo
6200
6500
5510
6700
FI RE
7E0 0
7 900
E0I0
E06 0
810 0
E200
l7
t9
?4
!.3
a9
L9?,?L6
I0 0 .. 255
L ,459 ,7 gL
536,02E
77,579
3, 0 52,599
r ,775, 550!78,375
5 , L33 ,265
40,519,670
5Z3,l4E
77,579
17 3 ,213
96 ,87 5
L , qL6 ,956
2 rggl,g02
1,515,97r
550 ,69(t
25 ,503.5L
3,72E.10
L50,E6?.73
5(t,72L.97
5q,95q.36
18,L51.',I5q,72?.55
69,e75.66
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOt.I PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI,IEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
L EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROTIT T'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
r+L
502
203
L5Z
141
L ,315 ,257
L ,148 ,9?q
1,559,604
1,701,95r
877,027
L ,LzZ,502
1,140,506
1,519,645
L ,4L3 ,7 49
7 39 ,9E9
65
68
35
3.
2.(r.
17r
292
2t
93? ,7 L4
3r17q,EZzqq8 
, L4L
53E ,492
I1 EAq,
L9 
' 
JJJ
,580
,199
,590
, 
q92
,300
(t5 
,q53.27
154,401.00
?L,566.5?
26,25L.q7
6q8,56
6q,056.LL
17,096.55
8
6
8
iREPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:05-IO5
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - t'lUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'1ENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEt.I I,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, L965
PAGE L32DATE: OI/L5/86
NUI'!BER: 565.00
REPORTED
TAX DUE
6L7 ,84L.75
3,755,028.73
RUH
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CL OV IS
HO. TAX
RETURNS
L,q67
9395
95 95
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L3,673,622
L09,646,994
TAXAB!. E
GROSS RECEIPTS
lz ,696 ,57 q
76,692,587TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES I}I THIS LOCATIOH 3 r986
I
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
5TA.TE 0F NEtl l"lEXIC0
COMBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
PAGE I55
RUN DATE: OL/L5/A6
RUH NUI.IBER: 385 . (l OX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY 5UI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRADY
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E5
LocATI0N:05-205
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1500
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIO}I
410 0
48I 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANST ORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COI",'I'IUNICATIONS AHD UTITITIES t0 55 , LL5 q6,q97 2,03+ .?.tt
5080
5090
5092
l.lHS L
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
l'1I SCEL LANE0US l^lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
5500
5990
RETL
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
I,IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7 500
S ERV
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 25 LL?,06q 105,321 q,5?o.26
,a
IREPORT NO. O8O
SIC
CODE
0700
AGR I
t 510
T.II N E
TAXATIOTI A}ID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I HEXICO
CO''IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 1985
PAGE 154
RUN DATE: (lI/I5/E6
RUN NUI.IB ER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
3 ,966 .87
,3L3 .5q
tgq.6+
19L .92
10,597.59
]-480.52
X QUARTERLYX EDITED Xo
a LocATr0N:05-502
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I-1OTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHCNE AND TELEGRAPH COTIT'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATTON, COFII'{UNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TEXICO
NO. TAX
RETURNS
t2
I5
37
I9
10
7
56
,7 o6
,057
,007
,7 49
2?.,39E
54,037
65,6qq
L4Z ,07 E
,035.
,?qL.
,036.
TO TA
05
L REPORTED5 RECEIPTS
85,770
5,I05
E,474
??+ ,9q6
55,690
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
E5 ,77 0
2,263
GR
I500
1700
c0Ns
4200
48r0
4900
TCU-
700
7?0
750
750
760
790
9
50E0
5090
tlHS L
I,IACHINERY, EQUIPI''IEI.IT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS bJHOL ESAL ERS
TOT. WHOLESALE TRADE
GENERAL 
'IERCHANDISE, 
EXCEP T DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GAsOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURTiISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERV]CES
IIISCELLANEOUS BUSINE55 SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
AI'1USEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOI DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
8
9
t?
,943
,2?6
,012
L7,9q3
56,$q.r
51 , 0 r2
829.E5
2,629 . Aq
L,43q,33
89
6Z
05
1
2
3
5
1,091
5q
77
L,222
L7
99
3t
5300
5400
55(+0
5600
5700
5800
5990
RETL
95 95
GOVT
E,
224,
q74
EI5
6000
6510
FI RE
E900
SERV
7 52, 0I5
40 L5E,8Z7 LZ6,+q5 5,64E.09
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:05-502
S
c
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I985
PAGE 155
RUN DATE. OI/L5/86
RUN NUI.IB ER : 5E5 . O O
REPORTED
TAX DUE
29,555.EE
QUARTERLY SUHMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TEXICO
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 150
IC
ODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,E65,+E8
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
54(t ,557
iREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,J HEXICO
COMBINED REVEI.IUE SYSTET'1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
56 ,059
248,293
883,466
227,049
392,022
3,7L9
97 ,q99
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5q,?gg
160,540
81,701
95 , Ll6
259,845
5q ,7 92
LO,z\q
PAGE I55DATE: Q1./15/86
NUMBER:585.00
REPORTED
TAX DUE
?,5q6.56
7 ,8L6.sct
3,982.95
4,656.E9
12,567.37
r81.51q,290.50
RUN
RUHX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IFIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TIEL ROS E
HO. TAX
RETURI.IS
OCTOBER TO DECEI'1BER, ].985
SIC
CODE
LocATI0N . 05-402
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRAHs, SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC bIATER AND SANITARY sERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
4100
4?00
4810
483 0
4900
1500
1700
CONS
4920
TCU-
5090
5092
tlHSL
7
2q
5500
5400
5540
5599
5 910
5990
RET L
7000
7200
7300
7500
7500
7900
8600
8900
S ERV
I,IISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROL EUT'I AND PETROL EUI'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, T'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGI}IG
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
TlIsCELLANEOUs REPAIR SERVICES
AMUSEI'1ENT AND RECREATION SERVICES
HONPROFIT l.1EIIBERSHIP ORGANIZATIONS
FlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
15
9
5I
10
4L
9
7
62,483
11,055
2,671.LLq97.95
5
EE
6cr4 , L6Z
,719
r009
a
118 L,637 ,sql 51,405. 90
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:05-005
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
15r0
I,II N E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF HEt.I I.IEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEI PTS
L55 ,7 97
4,265,L67
r58,808
324 ,+7 3
2,665 ,7 62
5,206 , 590
55 ,397 -
4,775
59 ,07 0
TAXAB L E
GROSS RI:CEIPTS
95, 558
5,296,ZgL
27,L79
279,L5E
99? ,gEq
L ,37 6 ,636
L06,667-
+,770
2(t,5L0
PAGE 157ATE: 0L/15/86
UmBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
3,E50.1E
135 ,97 Z .00
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUHMARY .. BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN
RFTDR CURRY CIITY
NO. TAX
R ETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, 19E5
o SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
1500
I510
L620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
15
qz
?0
7
NON-BU I L DI
SPECIA!- TR
TOT. CONTR
| ,65L ,7 3+
5,E10,q37
565
076
NG
ADE
ACT
HEAVY CO}ITRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
CONTRACTORS
CONSTRUCTIOf.I
58
108
993,
6,L44 ,
0t
55
68
?19
,134.
,660 .
5200
5700
3900
I'lFG-
STONE, CLAY, GLA55, AHD COHCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPT,IENT
I'1I SCEL LANEOUS t'IANUFACTURIHG
TOT. I'lANUFACTURIHG
LOCAL AIID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPURTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I:qREHOU3ING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^iATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOI.I, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
I'tISCELLANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUN PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
FARI'l EQUIPI,,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESsORY STORES
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKIHG PLACES
NI5CELLANEOUS RETAILERS
184,652
67,560
63,766
332,18E
,5L6.9L
,786.86
,630.57
,742.77
4r00q?00
450 0
481 0
4E5 0(900
4920
TCU.
5040
5060
5080
5090
5092
t,lH S L
5ZO0
525?
5500
5400
551 0
55q0
5600
5700
5800
5990
L4
l.t
L6
58
t2
7
40
L ,556 ,67 5
599,A12
63,766
2,?52,E90
Lq
z
?
I5
L ,996 .97
11,585.5E
(r0,960.60
56,633.2(,
q,q00.0q-
L96.77
1,011.049
ll
6Z 5q7,Lis q09,q5L L5,E89.02
iREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-005
sIc
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATIOH
RU
RU
ND|tN
PAGE 15EATE: 0l/15/86
UFIBER: 5E5. OO
QUARTERLY SUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR CURRY CNTY
NO. TAX
RETURNS
L22
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
TOTA L
GROSS
651 0
6550
FIRE 50
REPORTED
RECEIPTS
907,394
983,285
7 3 ,09?
2?E ,57 7
L25 ,7 LE
290 ,502
97,022
LL7,776
1 ,024 ,97 g
19,100,969
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
55r,019
155,594
7 3 ,09?
?ZE,54E
79,378
870,832
9,936 ,540
REPORT ED
TAX DUE
??,729 .50
6,LL7 .7E
3,27q .35
39 ,?09 .7 9
(t0E 
,67 3 .50
7000
7 200
7500
7591
7 500
7500
7 900
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSONAL SERVICES
T,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVEI-OPF1ENT LABORATORIEs
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HET,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
T,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
16
4L
5,015.06
9,108.10
L25 ,066
L76,696
97,022
.07
.90
.L7
55
4E
8
28
L9?
580
5,L59
7 ,Z5g
q ,002
8100
E20 0
8500
E900
8 910
S ERV
REPORT NO. ()6O TAXAT ION
STA
col'lB r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARIIVIL,}IT0F NEtl f'lEXIC0
D REVENUE SYSTEM
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEI4BER, L985
RUN
RUN
Ail
TE
NE
AX
PAGE }59DATE: 0t/t5/66
NUt'lBER: 585.00X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 27-LOq
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTION
EYCE?T HIGHIIAY
PRIf.ITING AND PUBL ISHIHG
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. MANUFACTURIHG
F1OTOR FREIGHT TRANS. , I.JAREHOUSTNG, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
55+ 0
5599
5600
5E00
5815
5910
59?0
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
r'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS hJHOLESAtERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. l^IH0LESALE TRADE
BUILDING t''ATERIALS
GENERAL f'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,TENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
QUARTERLY SUTIMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT SUI'INER
NO. TAX
RETURNS
25
zq
2t
55
ZL
16
E
1t
40
L2q
7 L ,2q5
LLo ,87 5
5,E?9 .29
5 ,959 .5L
Lqs,697
L,177,0L7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
129,940
LL7,37q
535,E19
115,Er6
264,94?
2L ,7 94
590,906
L55,829
L,276,1L7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
109,57E
10,171
504,+00
?0 ,7 94
63 ,665
zL,77q
5+5 ,307
REPORTED
TAX DUE
5,77q.07
5q6 .67
]5,351 .51
1,LL7.55
3,42L.99
7 ,7 92.63
63,226 .27
1500
1620
1700
CONS
27 00
350 0
I'lFG-
4200
4810
4E5 0
4900
4920
TCU-
9
5040
5070
5060
5090
5092
I.,lH S L
5200
5500
5400
551 0
.58
.23
L,L7O
?9 ,3L0
7l ,67 2I11,157
5OOO BANKS65IO REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTFIRE TOT. FINANCE, II.ISURANCE AND REAL ESTATE
. TOOO HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
\
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I 27-LO4
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I I,IEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 140
RUN DATE: OL/L5/86
RUN HUI-IBER : 585. O O
REPORTED
TAX DUE
555.52
+ ,7 L3 .98
,q07.E0
,lgE.E2
L22,9?1.9L
QUARTERLY SUI'II,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT sUT'lilER
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7200
7500
7500
7600
7900
E 010
E060
6500
8900
S ERV
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,1U5EI.1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT T'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES II.I THIS LOCATIOII
,566
, 918
,7 L6
36 ,585
7,9LE
55,559
]-966.43
425.56
L,E0?.70
23
8
1Z
EPORT ED
ECE I PTS
L57 ,
551,
q3
7
55
9, 955
88 ,550
Z ,87 (+ , 936
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
11
t3
34
L22
9,g?2
E7,702
E
29
070
9L6
L57,070
545,87 g
?,290 ,232347
a
t
I
I
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N. ?7-027
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONT'IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'!OTOR FREIGHT TRAN5. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COilT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY sTANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
RUN
RUN
DATE:
HUI'IBER:
E LqI/15/86
5.00
PAG
01
58
5rc
CODE
QUARTERLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR DE BACA CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
LRSR REPORTEDTAX DUE
0700
AGRI
t2
t?
Il7
25
6
E
,406
,+73
28,37
28,37
l,L7 0 .59
L ,L7 0 .59
576 -74
1,085.25
L,659.99
0 .56
2.E5
57,L96
L05 ,7 L2
?+4 ,999
13,E29
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
28,378
zE ,37 I
i77 ,220
L3,E29
r0,550
58,629
6E,156
L05,246
1400
I.1I N E
z0t0
T.lFG-
15 , 981
26,261qo,2+2
15,30E
50,790
46,098
1500
I700
CONS
090
H5L
4000
410 0
420 0
4E10
4900q920
TCU-
L+
9
55
1I
7
29
15
z7
36 ,67 9
97 ,28L
1,5r
+ ,0L
5
t^l
5500
5400
581 5
5990
RETL
I'lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENsERS - BY THE DRINK
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
MISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
t1
57
7,307.66
57 0 .4a
t+26.92
2,4L8.q5
2,8LL .(tL
4,sql.39
7000
7500
7600
890 0
S ERV
59,305
105,501
\
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIE5 IN THIS LOCATION 136 7 93,E52 .+5? ,6E9 L8,67 g .77
aII
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:07-105
5IC
CODE
AGR I CU LTUR
AGRI CU L TUR
TOT. AGRIC
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF I.IEI.I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
773,980
18,152,955
8,EL7,757
2E ,7 5? , L30
3,0L7,460
?q3,g4E1,8I5,7II
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
578,7 6L
16,2L0,?.53
2,E32,659
20,136,46L
3E2,922
372,EQct
16 , 516
Lq6 ,506
L ,265 ,5533,987,E42
PAGE LqzATE: 0L/15/86
ul'IBER: 5E5.00
REPORTED
TAX DUE
29 ,66L .5L
822- ,658 .95
146,050.+7
L,02+,753.E6
19 ,6L9 .7 6
19,108.25
954.0E
7 ,506.32
ND
NN
RU
RU
QUARTERLY SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO, TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, I985
AL
AL
UL
0
0I
L09q
1381
138 9
14INE
010
070
GR
PRODUCTION
S ERV I CE5
TURE
URAN I UI'lOIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'1ILL PRODUCTS
LUI'1BER, t^t00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'T REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST. , FABRICAIED ]'1ETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I4ACHINERY, EQUIPI'1ENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT IOH EQUIPT,IENT
t'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
L0cAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I'l0T0R FREIGHT TRAN5. , IIIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'.IUNICATIONS AIID UTILITIES
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IEHT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
56
410r500
1610
L620
1700
CONS
2000
2500
2q00
?7 00
2E00
2900
5200
5400
5600
5670
3700
3900
t'lFG-
4000
4100
4200
450 0
4600
4E 10
465 0
4900
4920
TCU-
4E4
918
27
16
5q
20
11
Lq
20
55
145
55
,7 99
,89E
187,051
1,49r,301 9,586.4076,q77 .68
1,5E5
56
5,9q0,503
153, 95I
6 ,57 0 ,5(15
82
2q6
29
9
z0
150,590
I ,47 3 ,297g,gg0,10g
33L,426
L,200 ,E40
15,194,115
E53 , +57
64
20q
,544.76
,105.51
z,Lgg ,529L,9?3,L62
5,EZ,O,EzL
88,069
5 ,634 , +96
L?,L50,ggq
q60,173
550,759
?73,79q L6 ,E65.56lq ,0q5 .59
253,7E6.67q,533.12
28E,7 67 .3E
57E,1q9.8L
23,538.93
18(q60 9,qEA25,E?5 E865
50r0
5020
5040
5060
q3
29
,995
,1EI
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 07-105
HARDI,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
PETROL EUt-1 AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEhI FIEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEM
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 145
RUN DATE2 OI/I5/85
RUN NUT'IB ER : 365 . O O
REPORT ED
TAX DUE
zz9,3q2.LL
t
5rc
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
5200
525L
5t0 0
5510
5400
55r0
55q0
559?
5599
5500
5700
5E00
58r5
59r0
5990
RETL
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
6000
610 0
6L20
6200
6500
65r0
6550
6700
FI RE
7000
7200
7500
7591
7500
7500
7E00
355
18
L7
32
56
154
3 , Lq4 ,656
2 ,929 ,0(t2
E ,069 ,07 6
q46,3L2
988 ,67 E1,555,6r4
22,E7 3
50,669
68 ,0L(t
47
7+
6q
EPORTED
ECEI PTS
25,L35,312
5,233,345
E25,849
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q,43E,602
gql,07E
97,593
BUILDING I{ATERIALS
HARDI,JARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOI,IE DEALERS
MiSCELLANEOUS VEHICLE AIID iUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY : iOlIE5
FURNITURE, HOI'1E FURNISHIIICS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'lISCELLANSOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
40
27
65(tl
L9Zq9
106
Lq
2,7 0q8
3 r9?
Lq,99
2L,4L
L,IzL
6,12q
2,67 q
5,085
5,657
E,566
7,366
0,27q
5,7 02
3, 988
6 ,526
l r'7a,0,5r6
E ,639
5 ,55qq,?7L
1,E9
? rlL
L,56
r ,38
3,96
4 ,32
9,7 +5,El
5,22
6 r8?
E3, 5E
+ ,0q9,233
L5 ,052-, L672l ,919 ,655q,q5g,q'g
3,149,364
L ,77 g ,636
! ,7 6L ,642
4,095,2?6
E,q76,6L9
9,691,695
a etc zaaQ'OLJ,9'L5,qlq,L70
E ,7 02,509
98 , q05 ,17 2
159,1
24,9
301,0
769,0
Lr098,L
97 ,lL'a,q79',
70,9
205, r
22L,5q46,2
L95,2
?6 1,9
3(t9 , L
4 ,273 ,0
?L7
?L
101
3Il7qL
q72
6.+
66
L4.7+
64.03
21.1I
t5.65
49.52
68.76
55.07
47 .?7
90.59
E9 -C2
67.7+
32.q6
87-39
7q
2L0
1E5
55.65
40.10
35.37561
47
43
80E
2,?85
L , q90 ,33797,393
(tE,Z30 
.?5(t 
, 99L .49
Lql ,7 67 .E2
127 ,205.47
I NSURANCE
REAL EST.
REAL EST.AT
HOLDING AN
TOT. FINAN
r04
z,lo2
277
406q,E89
5,6i1,9r2
2 ,602 
" 
3964,939,230q66 ,051
AGE
OPE
ES
DO
CE,
NTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTIIENT COMPANIEs
INSURANCE AND REAL ESTATE
t2
215
?0l6
3L2
,872
,967
,27 3
,920
,7 69
Loq ,E7 Z
L ,662,6q7
L35,89(t233,llq
5,405,415
,37 4 .57
,885 .05
,96q.55
,9L5.E2
,06E.7?
2,920 ,636
?, q9l ,336
4 
'ZCr4,Lq5qL4 ,614
,?88.06
,L95 .7 L
,9L7.77
,506.69
,355.90
,678.79
,qqE.+?
,6(tZ .7 (+
,458. 15
5
8+
6
t1
L7q
7900
6010
E060
EI00
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMT1ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IEIIT LABORATORIES
AUTOF1OBILE RENTAL, REPAIR AI.ID OTHER SERVICES
MIsCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TlOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
L(t9
655qq5
11
501
L75
t?q9
51I
47
11E
1 ,99L
6L7
558
cr z
9,227
L,26L
1,589
?.,468,7q8
827,056
339, 136
826,582
9 ,365,1L7
r,516,955
L,69L,233
,13t
, 
q02
,717
,77 4
, Lltl
,32L
,96L
REPORT NO. OE()
SIC
CODE
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
TOTA
GROS
EUI HEXICO
ENUE SYSTEI'I
TA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E5
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 07-105
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCETLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS ITOT. GOVERNT.lENT
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATION
FN
REVY5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
l6L ,3(t?. ,07 I
PAGE Lqq
RUH DATE: OL/L5/E6
RUH NUI'IB ER : 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
8, 250 ,27 + .94
QUARTERTY SUI'1[''ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURHS
EPORTED
ECEI PTS
8200
E500
6900
E91 0
S ERV
9200
9595
9595
GOVT
67l5
606
E9
5,229
537,4?6
7 q ,007
q89(tl
3 ,604
1,011
51,057
LR5R
q,497
I,I7E
34,540
,297
,557
,5Eq
,7 63
,27 5
,366
,7 62
,699
25,060.20
z,LLs .55
I83, 923. 01
67 ,602.2qL,604,L46.32
7 ,52L 2L8,9E6,99E
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:.07-zvq
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUI LDING HE.AVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHTJAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQU IPI'IENT
HISCET LAN EOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. T'lANUFACTURING
H0T0R FREIGHT TRANS. , I^|AREH0USItlc, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMilUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEilBER, L9E5
PAGE Iq5
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUHBER: 565. O O
REPORT ED
TAX DUE
,0E3.13
,95?.52
69(t.E0
735.L5
q,L0+.qq
13,686 .6?
L9,926.2q
11,756.6E
9,1E3.20
22,2?5 .67
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
R ETURNS
q200
4610
4E5 0(900
TCU-
1500
1520
1700
c0N5
27 00
520 0
3700
5900
I'lFG-
5040
5070
5080
5090
509?
HH5L
5200
5300
5400
55r 0
55
55
56
57
58
20
51
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
IE7,sEE
L0L,28(t
5r9,E82(t65 
,028
q25,386
LqL ,7 q8
67 3 ,302
11,055
L00,(143
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L0+ ,948
??5,3q6
L(t,25?
15,060
LAL,28+
165,r58
2E5,536
L5,722
5
10
7
t6
10
10
30
9
L6
15
35
280 ,7 5L(+25,898
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP.
TIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
T,IISCEL L ANEOUS I,JHO L ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING 
''lATERIALSGENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORESRETAIL FOOD 5TORE5
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
550,259
L ,302 ,925
2q0 ,7 98
188, 5
455,8
L4L ,557
633,2+6
1r,055
L00,295
7
50
,0L2.4L
,87 0 .7?
7+
70
(t0
99
00
00
00
6000
610 0
6700
L3,462
r,579,615
15
15
7 537 .85
q,8E7.06
5815
5910
5920
5990
RETL
15,0E1
1,304,655
637
63,7 05
tr
?z
r05
4Z
04
iREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION Z 07.ZO4
src
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
FERSOHAL SERVICES
FIISCELLANEOU5 BUsINESS SERVICES
AUTOTIOEILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'lIsCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'lEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 11i85
PAGE L46
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUI,IBER: 365. O O
REPORTED
TAX DUE
872-.52
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
17,898
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L7 ,698
L3,LEZ
595
E6,?08
2 ,530 ,936
25,qlE
23,EE(t L,231,15
7000
7 200
7300
7500
7
8
E
S
IO
11
9
19
265
?5,qL
25,8E
E
4
9 -12
4. 55
600
060
900
ERV
E
6I
3,?38
E9 ,7 5L
13,670
3,726,L50
642.25
55 ,87(t 
, 202 .27
L22,617 .(tLTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRI;5 ,N TTiIS LOCATION
REPORT NO. 08O
Y QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:07-505
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LUI'1BER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IHUHICATIONS
ELECTRIC LIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI.IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,T PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I ITEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE L47
RUH DATE: OL/I5/E6
RUil NUI'!BER: 585 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN
LA TIESILLA
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
1500
1610
1700
CONS
?.400
3900
I'IFG-
25
56
22
I8
15
EPORTED
ECEIPTS
L2,54E
2E3,L92-
L67 ,L57
558, 302
280,347
368 ,004L,277,96E
30,605
23,04L
6,9L7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTs
L2,5q8
232, Oq7
7 9 ,+53
'.5E,302
zEO ,3q7
517,001L,L77,555
30,606
23 ,04L
5,8q2
5,q05.qL
+,959.6L-69,E5510r,755-
229,85L
58,?qL
4200
4E10
4900
4920
TCU-
E 584 
-64
LL,2E3 
"23
5,875. 55
59
4 ,4cr0
5070
5090
5092
l.lHS L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AI.ID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTIST9 AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
HISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
530 0
5400
5600
5700
5800
5615
5910
5990
RETL
L,2169r,090,ZL6,569
I9l9E
t5
9
50
65
9
17 ,467
73 ,666
?+
9t
59Ilr L5,427.q657 ,379.54
7200
7500
7 500
7500
7 900
9
L , +92 .05
L,123.?.5
27E.03
r,536.55
5,LE9.?3
60r
E20
E90
0
0
0
vERc
= 
9s9J LocAL GovERNI'IENT - IruNrcrpALrrrES
II
55
92,003
L77,40?
?7
106
,289
, 
q0O
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:07-305
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEII NEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E5
PAGE L48
RU}I DATE: OL/L1/E5
RUN NUI-18 ER : 585 . () O
REPORTED
TAX DUE
7 q ,372.EE
QUARTERLY 5UT'IFTARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LA ]''IESILLA
HO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 257
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
2,00z r g3E
TAX4D L E
GROSS RECEIPTS
L,527 ,385
REPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N..87-qL6
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
F00D ANL KINDRED PR0DUC':S, EXCEPT IiIEAT PR0DUCTS
LUNBER, tl00D AND PAPER PRiIDUC;S
STONE, CLAY, GLA5S, AHD CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I"IACHINERY, EQUIPl'lENT A}ID SUPPLIES
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHl' TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'ITIUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE L49
RUN DATE: OL/I5/E6
RUN NUilBER: 5E5.OO
REPORTED
TAX DUE
6 ,tL3.93
7 ,!+L.59
63L.57
15, 111 . 17
782.32
782.32
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
SIC
CODE
0700
AGRI
EPORTED
ECEIPTS
172,7 LL
455,009
Z ,7 3(t , 955
3 ,07 9 ,Z5L
28,21E
27 5 ,454
LZ,26L
6,3q?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
155,694
Lq6,q9+
12,955
309,972
27 ,gqE
275,q54
98r,819
54 ,535
L,367 ,3(+O
L2,?EL
6,342
I
I5 ,36?.q5,+L5.5(r
r5t0
]'II N E
1500
t6?0
1700
CONS
7000
7 200
7500
27
2000
2400
5200
5600
TIFG-
q?00
4600
4810
465 0
4900
TCU-
I3
9
2L
5090
l.lH 5 L
5200
5300
5400
5700
5E0 0
5E I3
5990
RET L
6550
FI RE
t'IISCELLANE0US tlH0L ESAL ERST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING ]'lATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURN1TURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINE55 SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
L?
12
16 ,0qE
15,048
8
30
48q800
6
6
I
1
15
2+
85
,E19
,995
,7 27
9E1
59
L,570
(+7 
,863 .67
2,6q7.27
66,63L.24
590.45
509.19
6
6750 0
7600
;t
REPORT NO. OEO
x
LOCATION Z 07-qL6
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT I'1EI'1BERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCELLANEOUS sERVICES
TOT. SERVICES
ER
ED
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
rAGE 150
RUN DATE: OL/I5/86
RU}I NUI'IBER: 5E5.OO
R EPORT ED
TAX DUE
7,055.09
29,995.L6
L33,757 .+3
LY
x
X QUARTX EDIT
SIC
CODE
QUARTERLY SUT,ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUHLAND PARK
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
7 900
8600
8900
S ERV
I
2
z
5
LR5R
L(t5,L55
L,702,q69
EPORTED
ECEI PTS
7 ,230,297
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,7 45 ,Z3L
Iq4,8505r5,r55
9595
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - MUilICIPALITIES
TOT. GOVERNTIENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDU5TRIES IN IHIS LOCATIOH 2L9
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N | 07-007
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL HINING, EXCEPT COPPER,
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES,
TOT. TIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
5IC
CODE
qUARTERLY SU''II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R].IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
OCTOBER TO DECEI'IBER , L985
PAGE 15I
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'lBER: 5E5 . O ()
R EPORT ED
TAX DUE
I000
I31 0
1581
158 9
I'1I N E
1500
r 510
t620
I700
CONS
LRSR
6r5
5
7 r0
010 0
0700
AGRI
30
9
109
92t6
URANIUI'I, HOLYBDENUlI
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
168
?6
37
55
266
469
EPORTED
ECEI PTS
97 ,356
01,481
96,E37
g 
, 
gsq 
,6gE
L97 ,505
8,723
2 ,07 4 ,099
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
295 ,566
294 ,003
5E9,556
9,28L,345
51,680
3,E97
6,500,579
L46,996
12,927.57
I2,E08.55
25,735.90
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, [,.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY METAL INDUST. , FABRICAl ED t'1ETAL PRODUCTS
ETECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPMEHT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI E5
TRANSPORTATIOH EQUIPI'lE}IT
MI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHI TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'I''IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDI,.IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPTiENT AND SUPPLIES
4,525,73L
r5,118,E75
I9 I82, 983
4,352
49 6,939,590
4Z 7 ,L7 0 ,529
22,513,699
501,5589,793,763
7 56 ,72--0
38,27 q ,369
?0
,ZLs
,7 43
},EE9
LL,549
E1,509
3 ,647
L ,985 ,054
405,8r5.50
81,E54.5E
50+,250 .qL
2,693 .6L
170.50
2E4,39L.60
6,370.?0
657 ,q59.93
8,7?.9 .56
?31,q37.25
51,qr?.E8
1,335 ,567 .90
3,570.59
t59.5+
E6,8q6.L+
2500
2q00
27 00
5200
5400
3600
3670
3700
5900
HFG-
7
4000
4I00
+200
4500
4600
4E10
4E3 0
4900
+92-0
T CU-
L9,509 ,88q
r99,555
5,559,610
718,009
30 ,48E , A7 4
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
10
18
Ii
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
L ,150 ,435
2,201 ,57 L
L35,L26
1,001,354
L,Lzg ,626
9,836
?, L23 ,049
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
L ,tqq ,954
4L3 ,956
LLS ,7 49
7 68,955
, cr85
,802
9,656
PAGE L52ATE: OL/L5/E6
ul'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
45 ,67 0 .29
18, 104 . 99
5,455.E5
7 ,28L.6L
34,35L.62
5q,8L9.q3
202,q53.25
33,637.65
5E, 985 . 45
,05z.LE
,139.43
,47 q .39
2L,367 .58
26,L35.23
450.16
RU
RU
ND
NHX QUARTERLY XX EDITED Xo
a
QUARTERLY SUTIMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURHS
OCTOBER TO DECEHBER, I985
SIC
CODE
LocATI0N.07-007
l'IISCEL LANE0US tIHoLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROl,EUT'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALs
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'1ENT STORES
RETAIL I OOD STORES
r'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIOHS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
LRSR
5090
50 92
t,lH 5 L
55
8lzz
7 58,687
2 ,ZLg ,6066,410,909
L52,L54
515,539
2,57 5 ,7 02
6
15
1L2
,653.90
,8q8.57
,7 2'l . (t5
237 ,
5E,
3q3,
109,
9, 591 . E5
2,551 .2{r
Lq ,946 .7 |
+,773.95
520 0
525t
5?52
5500
551 0
5400
55I 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5815
5990
RET L
25
7
19
50
L27
27
2L
255
314
591
LL2
50?,632
50 ,7 64
561,E55
L26,65?
t9
59
225
57t
169,000
955 ,387
5 ,7 98 ,967I1,E08,72I
166 , (137
785, 51 3l,25+,?l?
4 ,655 ,02q
a
6000
6r00
6120
5500
6510
5550
67 00
FI RE
7591
7500
7500
7800
7900
80r0
6060
E100
E20 0
8600
890 0
29q8
57
?36,028
139,257
L,364,449
89L,Lti/i
2.4,095
117,805
1,561,139
I9
42
8
1
5
59
7000
7 200
7500
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAI
I'IISCELLANEOUS REPAIR 5ER
FlOTION PICTURE THEATERS
AI'1U5ET,IENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITALS AHD OTHER HEA
LEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
DEVELOPITIEI.IT LABORATORI E5R AIID OTHER SERVICES
VICES
AND PRODUCTION
ERVICES
TH ERS
SERV I CES
1r8
L25
586 , (153
6E0,990
(192
59E
50
6
I1
HS
DO
LTH
E07 ,50E
-l t ilJJ,IJJ
591,955
77 9 ,520
2l ,48059r,955
54,103.99
939 .7 5
17,1+8.0r
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES 198 805, 7 95 55,040.01
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : 07-007
ENGINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTilENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI,,'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, 1985
PAGE 155
RUN DATEZ AL/L5/86
RUN HUMBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
88,24E.5L
3L0,399.22
2,856,329.01
QUARTERLY 5UI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RHDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
R ETURNS
SIC
CODE
69r0
S ERV
L7
675
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,7 95 ,0568,692,7E5
95 ,7 97 ,LE6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L ,7 gL ,167
6,EEo,057
65,3r5, 1r5
9I19
GOVT
FEDERAL GOVERNHENT - TiIILITARY BASES
TOT . GOV ERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,222
tl
tREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:05-IO5
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS I.IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
TIINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHtdAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
CO''IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARL SBAD
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
B EPORT ED
RECEI PT 5
OCTOBER TO DECE].IBER, 1985
PAGE Ls(t
RUN DATE: OL/15/86
RUN NUI'IBER: 385. O O
REPORTED
TAX DUE
66,822.58I0r,369.64
Lqz ,7 22 . 43
L33,7 49 .5t+
?7 9 ,958 .93
2q,9E7.57
29 ,L32.L2
637.96
6E,742.L5
ISIO
138 r
L3E9
MINE
0r00
0700
AGRI
1500
15 10
t6?o
1700
c0Ns
OIL
OIL
TOT
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
EXCEPT HIGHIIAY
RODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHING
ED PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTS
ST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
ND ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
L5
Eq
ZO,
7,16E,
49
6Z
LZ6
l,+19,8L2
2,3EL,736
3,224 ,240
4 ,434 , (t86
7 ,7 35 ,EgL
7 (+2 ,7 50
r,750,065
7,07?.,q56
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L ,368 ,05+
? ,095 ,360
3 ,004 ,7 06
2 rgLE ,755
5,g96,E7L
526 ,05q
6r5,50+
2000
?400
27 00
2800
520 0
3400
5500
5600
3700
3800
3900
T'IFG-
RED P
AND P
PUBLI
ALLI
GL AS5
INDU
ANDSA
ELA5A
5010
5020
50+0
5060
FOOD AND KIND
L UflB ER , l^10 0 D
PRINTING AND
CHEI'lICALS AND
STONE, CLAY,
PRII,lARY I'IETAL
MOTOR VEHICLES
DRUGS , CH E]tII CA L
GROCERIES AHD R
ELECTRICAL GOOD
205
558
I5
26
I,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATI ON EQUIPIYIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
MISCELTANEOUS MANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , [.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COMilUNICATIONS AND UTILITIES
570
678
558,555
768,L70
L ,049 ,529
653, 4I 9
922,599
2,04E,6+9
7
5
15
1,447
, 
(l3L
, 
q99
4000
410 0
4200
46I0
4E3 0
4900
49?0
TCU-
I 25, 155
36 ,488q9,EsZ
99
09
66
5
10
79
?65,309L,qgl,+gg
2,L70,862
r,66I,01I
16q,205
? ,968 ,569
5,175,028
HARDI,JARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t'lISCEL LANE0US l,lH0L ESAL ERs
5,q57 ,0LL
22!,L9L
245,485
L23,502
899,09E
L05,q56
2,L54 ,Eg7
El6,5L7
255,Eit.25
10
11
5
4Z
5
L02
38
507 0
50E0
5090
22
2Z
tq
*
7q8
61
,459. 0E
,550. r7
,856 .3t,
,7 07 .L5
,009.14
,167.63
,87 9 .59
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:05-106
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,JHOLESALE TRADE
BUILDING I,IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTl,IENT STORES
RETAI L I=NOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOME DEALERS
I'.IISCELLANEOUS VEHICLE trIND AUTO ACCESSORY DEALERS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEtlI II4EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E5
PAGE I55
RUN DATE. OL/I5/86
RUN NUMBER:5E5.OO
REPORTED
TAX DUE
f'1,569.25
27E,288.55
80,897.E6
66 ,342 .35
7 9 ,538 .55Lsq,625.07
82 , EEl .55
60 ,L45.?0
QUARTERLY 5UI'II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
CARLSBAD
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
SIC
CODE
5092
l,lHS L
LRSR
2
15
1,705,115
L,397,67L
L,67+,q96
3,255,297
l,7qq,E7+
L,256,2L5
REL
ITU
HG
OR
AN
I1
LZ
170
1,729
6
I5
q,530,E77
q0 
,35E ,637
150,325
5,210,905
4 ,112,296
729,797
q(+ ,0Lz
EPORTED
ECEIPTS
,077,t55
, 97 3 ,137
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,296 ,L95
5,959 ,341
Lq9,675
3,602,E72
36,396,956
578,093
2E,7 6E
155,070
350 ,37 2
962,600
r,419,359
1,9E9,5E0
5200
525 I
550 0
531 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E 15
59r0
5920
5990
RET L
AP PA
FURN
EATI
LIQU
DRUG
3q
15
ttL
27
109
15
5+
2,895 ,352
391,31 8
1,559,957
5 ,84L , L53
r 0, 95r , 554q+3 ,904
465,772
?6
96
51
37
40
+9
107,(98.50
L+,857 .E7
7 5 ,5q5 .q9
275,409.00
494,278.2L
17,800.60
7 ,LA9.53
18
206
(14
73
69
2,263,L
3L2,7
1,587,35,Elq,610,59r,r
374,7
L59,272
3,L96,055
+ ,7 L2 ,?86
72E,793
+4 ,005
AND ACCESSORY sTOREs
RE, HOT'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
D PROPRIETARY STORES
2,7a0,+a6
L,409,966
I ,7 55 ,0533,262,52L
L,751 ,qzg
L ,37 (t ,27 7
L+5
42
24
45L
L,L62 ,92E.,659.
6000
61006tz|
6?00
5500
6510
6550
FI RE
80r0
8060
8r00
820 0
8600
6900
8910
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
52
195
134
150
155
954 ,48+
84E,7 04
?,225,537
L,Zgg,L35
7 91,346
+5 ,7 21 .5q
45,35E.00q0,2E8.55
L05,758.q2
6L ,7 06 .9L
37 ,56(t.37
TITLE ABSTRACT
RS
ATE
17
56
II4
2L
9
39
186
35q6
l9
6E7 ,555
94,620
135, 07 042],8I3
1,409,355
L ,?36 ,926855,r98
2 ,366 ,07 0
L , q?l ,0E5
950,358
L,572,q62
z,2g7,gol
\7 ,959.q5
1,565.50
,qL5.85
,642 .7 L
67,372.09
9q ,509 .7 9
7 ,560.q3
15L,812.62
223,833.53
3q,617 .66
2,087.9+
7000
7200
7500
7500
7500
7800
7900
L92
38
IRtrPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 05-106
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
PAGE L56
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUMBER:585.00
REPORT ED
TAX DUE
E77 ,909.7t
3,657,358.67
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'I}IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAR L SBAD
NO. TAX
RETURNS
L,2?7SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'1ENT
95 95
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19,670,909
r00,259,175
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1E, 4E5,545
77,0L7,4L6TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,28L
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. HINIHG
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IEHT
STATE 0F NEtl f'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUIYIMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ARTESIA
NO. TAX
RETURNS
IOTA L
GROSS
R EPORT ED
R ECEI PTS
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE L57
RUN DATE. 0I/15/86
RUN NUI'IB ER : 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
61,109
15E,015
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
0700
AGR I
15r0
I5E 1
15E 9
I'II NE
5rc
CODE
2400
27 00
2900
3200
5400
5500
5700
5900
I'lFG-
L7
10
105
L32
5E
15
9
73
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
,399
,77 2
,514
,685
q9,656.96
8,957 .82
L20,296.E5
L7E ,glt .63
1,16E
2t0
2,930
4,209
q5,500
5,37 5 ,205
L7 3 ,7 ztt
6(10 ,5Lz(t 
,2E9 ,656
55L,780
5,615,550
2+E,847
97 0 ,5E9
5,q97 ,775
9
25qt
18
99
L,20L,76+
?L0,772
2 ,90q ,204
4 ,3L6 ,7 +0
I500
16 20
1700
c0N5
010
020
070
0E0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, I.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFIHING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII4ARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCIS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
TRANSPORTATION EQUIPT4ENT
]'1I5CEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
L0CAL AHD HIGHT^IAY PASSENGER TRAHSP0RTATI0N
HOTOR FREIGHT TRANS. , [.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE''IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARD[,IARE, PLUI|IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T4ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
T'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
FART'I EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
150
1E5
2,LoL,967
4,390,97(+ 7501L,+375,718 ,87 6,000
4000
410 0
4200
4810
4E5 0
4900
4920
TCU-
725,5(t9
994,972
2,L35,62q
q,3l+,365
739,7EE
7 0 ,129
5(t(t ,065
376,260
994 ,972
1,953,509
5,705,900
552,26Lq9 
,7 26
527 ,63L
15
59
,991.05
,528.L9
83 ,02(+ .07
154,657 .62
5
5
5
5
5090
5092
ttHSL
5200
5?5L
5252
5500
1,958.01
L43,qq6.21
7,583.28
27 ,22L.77
1E2,510.57
11
9
53
23,(t7L.09
2,LL}.35
22,+?ct.3L
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-205
DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOHE DEALERS
FIISCELL/lNEOUS VEHICLE A}ID,1UTO ACf,ESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY !,IORE5
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AHD APPLIANCE STOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L AS5OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTFIEHT COI-IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'lENT
5;ATE 0F HEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE 5Y5TET'I
AI.IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I985
PAGE 158
RUN DATE: OL/I5/86
RUN HUI'18 ER : 385 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
92,888 .7 4
597,L05.87
9,505 . 05
7 ,756.2L
L7 ,889.22
53,25q .5+
L98,728.q9
a
QUARTERLY SUI'II{ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ARTESIA
NO. TAX
RFTURNS
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
r,705,059
5,498,2L2
280,6(t0
3q7,089
4 , 96g ,3A2
17 ,98L,409
318,855
LEz,4gg
52L ,347
3q ,3L5
7 58,87 5
5L ,0lq
3L2,428
2,009 ,07 0
5,926,932
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
223,5+8
182,498
+20 ,9?Z
I ,253,046
4,675,g5E
55t 0
540 0
5510
55(+0
5592
5599
5600
57 00
5800
2L
25
30
52
2r-
15
1 ,7 00 ,469
4 ,97 4 ,593
251,115
L57,99?.
9.96
9.84
2.50
,t.67
385,630
67 2,320
595,806
L,277,39L
352,C01
500,5q2
L2,902 . 17
28,42L.9L
z+,238.60
54,209.36
L5 ,365 . A2I8, 976 .58
i4
0l
55
L?
33
7
58
I5
77
t2l5
72,26
?LL ,4I
9,82
6,7L
503, 5
669,7
570,3
L,275,5
562,0
446 ,5
81
51
20
27
106
E7
74
90
58r5
5 910
59?0
5990
RET L
5000
610 0
6120
6500
55r0
6700
FIRE
00
00
00
00
?25
545
15
45
69
2,lg5,E?L
Lq ,049 ,7 52
7000
7200
7500
7500
7600
780 0
7900
80r0
E060
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'lUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'll SCEL L ANEOUS SERVI CE5
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
448, 058
575, 04{,
4rr!,7 L7
309,399
1,008,521
392,002
549, 168
q 52 ,999
296,667
5?3 ,562
,650.06
,859.68
,402 .55
,602 . 32
,50L.40
54,5I5
731,348
+9,8L2
3L2, q28
58.q0
82-35
17.02
78.18
r6
L4
1E
L2
26
Lr4
31,0
2rL
L3,281
82
86
89
891 0
S ERV
L3q
652
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,807 61,951,203 36,L76,0L6 1,534,7Lq.25
t REPoRT N0. 080 TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSTATE OF NEI.I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE L59
RUN DATE: OL/L5/86
RUH NUI.IB ER : 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
q76.78
]- 681 .82
3,(tq9 .8L
t
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:05-304
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUTT'IARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED ITI
HOPE
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
a
a
I
t
t
t
I
t
t
I
sJc
CODE
481 0
4900
TCU- 8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l?,E63
39,572
8+ , Lq7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
Ll,zl8
39,572
81,L72
5500
RETL
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORESTOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
7200
7500
7600
SERV 9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 27
t
a
o
TI
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEId I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS 0F CRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASgIFICTITI0N
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 16 OATE: 0L/t5/85
UI'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
+,210.72
E,596 .64
255.L4
255.L4
863.29
15,155.55
1,869 .37
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-405
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. t'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHLIAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0TOR FREIGHT TRANS. , t^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI.1I1UHICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'IIIIARY -- BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN
LOVING
NO. TAX
RETURNS
LRSR
src
CODE
151 0
I'II N E
IO 2L,582
50 328,qLs
I3 5L,325
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L05,269
?L+ ,9L6
2L,582
528, 554
45,73+
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
L05,268
925, J95
1500
r700
c0N5
2000
3200
I'IFG-
4E10
4900
TCU-
5090
tlHS L
8
4I00q200
r'llSCEL LANEOUS IdHOL ESAL ERs
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'1I5CEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I9
7
7
6,379
6,379
5,379
6,379
550 0
5400
554 0
5800
58r5
5990
RETL
I
a
7300
7500
7600
8900
5 ERV
IiII SCEL L AN EOU
AUTOI'IOBI L E R
TIISCEL L AN EOU
MISCEL LANEOU
TOT. SERVICE
SB
ENTSRSS
S
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ERV I CES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E+ 2,260 ,2L4 7 50 ,Els 30,052.59
REPORT NO. O8O
SIC
CODE
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-003
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PFTROL. , NATURAL fiAS, NATUR;T.L GAS LIQUIDSOIL AND GAS t.IELL DRILLII.{GOIL AND GAS FIELD SERVICEg, EXCEPT DRILLING
NONT'lETALLIC I,IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I'.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
HEAT PACKING AHD OTHER MEAT PRODUCTS
LUMBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I''IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
r'II SCELL ANEOUS T'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT4I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIO}I, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
TOTA
GROS
Etl l'tEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
FN
REVYS
PAGE I6I
RUN DATE: OI/15/86
RUN NUI'IBER: 385 . O ()
REPORTED
TAX DTJE
EPORT ED
ECEIPTS
,555,L52
,535,rr4
,852,007
?5,26L,LZ5
6 ,7 6g ,026
362,L87
2,229,E57
905, I6E
3L,545 ,57 0
3'l ,E24,590
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2 ,sqE ,393
g 
,0LL ,532
LL,7 80 ,527
23,q90,qgl
5 ,693 ,17 4
r,954,104
L5,525,364
290,595
2,209 ,900
65E,710
6 ,7 65 ,3L4
L0,777 ,297
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSR
0700
AGRI
I5
15
l0
55
2L9
110
1r0
r69,857
I5 9, EJ7
,665
,656
4,150.004,15t.00
I5IO
I3E I
r389
1400
t47 4
I'II N E
95,5
537,9qql,7
,7 07 ,572
,550 ,7 LL
2
9It
(+
}E100r75
64.7t
32.50
59.9L
2010
2400
320 0
3s00
5900
MFG-
r500
r 510
t520
r700
CONS
4100
4200
4500
4500
48r0
485 0
4900
4920
TCU-
29t
5t
L2
z7
16
3+
104
880,885.58
250,619.00
6E,778.95
58?,20L.L7
I0,897.52
E2,877.26
3?,20L .62
253,699 .28
404,Lq&.62
7 tt ,569 .55
5
5
5
5
0
0
0
0
5010
50zo
8
3
94
,521
, 188
,505
,254
70
80
90
9?
SL
I'1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI,IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHIHERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING TIATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT sTORE5
RETAIL FOOD STORES
19
22
9
64
2,LL9 ,T57I,205,r56
3 ,35q ,47 L
7,056,999
1, 988
2L6
87
2,555
,107.05
,?EL.35
,997.04tlH
235 ,7 32
27,022
228,392
65, 188
?6,497
228,392
tl
5200
5500
540 0
7
9
29
z , q82 .07-
993 .6q8,554.69
IRF:PORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:05-005
t'loTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COHBINED REVENUE 5Y5TE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
PAGE L62
RUN DATE: OL/L5/85
RUN NUI'l8 ER : 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
L,q07.44
2,988 .L4
src
CODE
QUARTERLY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
551 0
5540
5599
5700
5800
5815
5920
5990
RET L
7
t7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 6 ,649
7 I ,68q
2 ,5L0 , L47
3 ,696 ,6L2
95,397,517
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
37 ,532
7 9 ,6E4
r,ggg,0gl
z , E4g ,9E9
57,946,994
70,803.10
105,857.12
L32
22L
5510
FIRE
7000
7200
7300
7500
HOTELS, }lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGAHIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT,IENT
L7
24
55
85
8 ,607
105 ,67 Z
2L7,703
535 ,7 50
116
9
295
958,01I
6E,146
z,05L,gol
80t+,734
67,936
L ,945 , l3g
8,607
102,7 6L
?12, 515
506 ,920
5
7
8
30,L77 .65
2,5q7.60
68 ,992 . L7
322.77
,E55.58
,96L .7 3
,808.8r7500
7900
8600
890 0
891 0
SERV
I
9395
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,L$Z 2,L69,051.99
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:08-I()7
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
15r0
1589
r'1I N E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. TIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIET{T
STATE 0F NEt^l flEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUIIHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SILVER CITY
HN. TAX
RETURNS
TCTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
PAGE ].55
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IB ER : 385 . O O
REPORI ED
TAX DUE
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
0700
AGRI
67
67
67
67
8
8
57 6 ,6431,3I7,4EI
303,725
45,2r*7
4L,877
1,269,553
, 
qL9
,4L9
64 ,925
165, 155
245,L25
887,059
207,940
43, 958
L6 
' 
L8.t
505,?LL
64,925
127 ,727
, 
qlg
,4L9
5,202.cr]
3 ,202.4L
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1500I6t0
L620
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AND CO}ICRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'tACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I,IACHINERY, EQUIPI'IENT AI.ID SUPPLIES
TRANSPORTATION EAUIPMENT
r'1I SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC [.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
HOTOR VEHICLES AHD AUTOHOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI^IARE, PLU}.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUFPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,IHO L ESAL ERs
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERI
GENERAL TIERCHAN
DEPARTI.lENT STOR
,515
,282
,5EZ
, 
q56
, 0I5
Lq,549.868,525. 9I
3,970.15
32 ,036 .67
65 ,07', .63
3
7
1I
.36
.36
II,555
t+2, L2+
2000
27 D0
5200
3400
350 0
5600
5700
5900
MFG-
8ct
145
20
7
I5
54
9
10
I8
8
53
9,877
2,087
L7
04
4100
4?00
i600
48I0
483 0
4900
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlHSL
940 ,6
254,7
2,725,032
-I059,q27L ,7 4q ,544?,q35,89q
2,L7 0 ,Lgg
758.74
23,997.53
3, 085. 9r
6,057 .05
39 ,27 L .10
12,832. A5
99 ,37 9 .3q
955
239
OI
26
,496
,+15
9
15
26
9
76
4t
23
75
2,L4
(tB
506
t75
85
674
r,370
5 ,458
4,010
0,87rq,24E
6,327
ALS
DISE,
ES
520 0
5500
55r 0
EXCEPT DEPARTHENT STORES
25(14
t9
795,315
r,55g,gr0
z ,424 ,67 3
7,6E?.q5
4,26A.69
5,233.59
I
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl l'1EXIC0
COI'lBINED REVENUE SYSTEFT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SILVER CITY
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 1 ,655
59 ,7 5E
721,6L0
q23,259
q08 
, 
q29
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r6E,843
28,949
57 9 ,822
5LL ,77 4
551,959
289,4L6
17 I ,517
29L,322
PAGE 164
RUN DATE: OL/15/86
RUH NUMBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
287 ,LzL.68
17 ,920.86
q 
,65L .qL
64 ,928 .9581I,694.07
8, 020 . 03
5,051.51
L,899 .q48,r08.40
35,99E.56
25,525.1r
3,E67 .55
25L ,92L .65
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION:08-IO7
RETAIL FOOD STORES
I'ICTOR I'EHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
IlOBILE HOT4E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AIID 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LEsR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTHENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
19
25
58
72
32
9E5, 957
200,480
I ,098 ,490
L ,0q0 ,327
El7 ,3(t5
72L,790
L97,5q0
L ,054 , qzg
L ,034 ,07 7
817,23L
,285.04
,393.15
,C.r1.35
,118.58
,8L8.52
NO. TAX
RETURHS
5400
551 0
5540
5592
5599
5500
57 00
5600
5815
5910
5990
RET L
6120
6200
5300
6510
5550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7591
7500
7600
7E0 0
7900
E()
EO
81
42.
E6
89
49
32
15
6,031,756
377 ,28L
97,925
6 ,422,243
5L2,299
L0l,?64
1,367 ,95gL7,072,572
5 9, 988
169,534
9E8
276
34
Y
50(19
58
5000
6100
10
I6
11
59
94
,847
, L47
6 ,016
23,0q6
220
628
39,
L70,
t HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGINGPERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMT4ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPHENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI,IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'lENT
65 ,132
L,63q,Eg7
394,295
258,7 L6
3 ,093 .77
77 ,657 .18
+2, q&L .L0
lz ,289 .02
18
107
50
567 ,077
367 ,7 97
z99,255
69
4E
2L
96
59(+L
68,7 65i r64l 
'tt234q5,828
258,7 L6
I59
IO
560
774,999
88,728
5,42L,L22
2q,309.?5
17,195.09
L3,7 47 .25
17 ,8q0.L?15,857.Er
10
60
00
00
00
00
891 0
SERV
9395
GOVT
492, L86
8L,422
+,E07 ,676
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,72+ 37,309,134 ?g ,069 ,345 L,357 ,599.75
RIJPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cArI0N:08-206
r510
15E I
I58 9
HINE
DE PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS I-IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
. I'IINING
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
152,7 45
TAXADL E
GROSS RECEIPTS
lq0 ,480
9,257
L05 ,324
L4,234
L88 ,g(tq
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I IVIEXICO
COT.IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I9E5
PAGE }65
RUN DATEI OI/L5/E6
RUN NUI'IBER: 385 . () ()
REPORTED
TAX DUE
7 ,375.L7
486 .0L
5,529.5L
7 47 .3L
E,L(13.84
9,594.E5
24,856.37
754.24
26,972.38
28 ,694 .0A
1,395"91
35,492.42
5,I63.9E
2q ,935 _ 97
93,78+.73
5rc
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
NO. TAX
RETURNS
CRU
OIL
OIL
TOT
2000
5900
l'1FG-
r500
L620
1700
CONS
4900
TCU-
5010
5070
525L
550 0
5400
5599
5 910
5920
5990
RETL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPMENT
HARDbIARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
MACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
I.1I SCEL T ANEOUS I^IHO L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. IlIiIOLESALE TRADE
HARD[IARE ST0RES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTiIET{T STORES
RETAIL FOOD STORES
16
2(t
10
10
,67 6
,7 +3
7
23tr9
805
2L5
8
32
410 0
4500
4EIO
4850
5600
5700
5600
5813
Lq,234
l8E,9q4
220,
681,
14,367
514 ,455
556,95r
26 ,956
697,050
98, 56 2
29,+29
29,+29
9E,352
47 4 ,990l,7g6,qg3
26 ,7 05
67 6 ,046
29,+29
29,429
L82,7 59
507 ,277
14 ,3675r5,759
546 ,552
50E0
5090
509?
tlHSL
HICLE A
SSORY S
FURN I SH
ING PLAS-BY
TARY 5T
8
L2
27
MISCELLANEOUS VE
APPAREL AND ACCE
FURNITURE, HOI'IE
EATING A:ID DRINK
LIQUOR DISPENSER
DRUG AND PROPRIE
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TOR ES
iNGS AND APPLIANCE STORES
cEs
TH; DRiNK
ORES
13
9
Lq
6000
FI RE
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUs RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
26
85
603,940L,ggl,745
7
7
1,545.05
1,545. 05
tt
iREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . OE-205
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRiAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER , 1985
PAGE 166
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUMBER: 585.00
REFORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
NO. TAX
RETURNS
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
HISCELLANEOUS BUSINES
AI'IUSEHENT AND RECREAT
PHYSICIANS, DENTISTS
ITIISCELLANEOUS SERVICE
TOT. SERVICES
TOTA L
GROSS
R EPBRT ED
RECEI PT5
40,320
L(t ,639
3,655,460
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
39 ,520
L4,639
6,29+
100,899
3,250,69E
7000
7 ?00
7500
7 900
80t0
6900
SERV
22
I1 2r07
74 -74
6E.535S
ION
AND
5
ERV I CE5
SERVICES
OTH ERS
I()
52
6 ,39(+
LLg ,4L7
330.46
5,297 .L9
L67 ,EZg.3LTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 244
a
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COt",lBINED REVEHUE SYSTET,I
ATIALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L67
RUN DATEZ OL/I5/86
RUN NUMB ER : 585 . O OX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CEhITRAL
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
LocATr0N:08-305
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
151 0
MINE
CRUDE PETROL., NATURAL GA3, NATURAL GA5 LIQUIDS
TOT. I{INING
r500
r700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION L7 20 ,938 17,938 807 .2L
4EIO
4830
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
I 36,253 36,253 I ,543 .trL
18 l5+,181 14L 0 18 6,257 .87
5090
t^lH S L
I'IISCEL t ANEOUS t^IHOt ESAL ERS
TOT. h.IHOLESALE TRADE
525L
5500
5q00
58I5
5990
RETL
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAlL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 7 5, 08798 , L52
3 ,087
97,92L
138.90
q 
, +06 .4722
5500
FI RE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7300
7500
7600
7900
8010
E900
SERV
HOTELS, I'IOTEL5, TRAI L ER PARKS ATID OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSE''IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
I.1I SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES t029 36 ,37 
q
95, r93
36
92
,37 4
,002
1,635.83q,L40.08
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ItI THIS LOCATION 99 418,273 395,666 L7,752.0L
R:PORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:08-404
COPPER
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAILROAD TRANSPORTATIO}I
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[^I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEFIBER, 1985
PAGE 158DATE: OL/L5/86
NUMBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
334 .8 9-
2,4L5 .L5
8,L88.26
RUN
RUII
SIC
CODE
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HURL EY
NO. TAX
RETURNS
1020
151 0
MINE
1500
r700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30 ,924
58,53(t
201,382
6,263
5,263
?6,822
27 ,26l
284,903
LLg ,7 60
L97 ,595
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,44?-
58,534
186,825
26,822
22,L+6
242 ,463
106,8r5
L74,055
4000
4810
4850
4900
TCU-
15
t0
23
l8
5090
l.lH S L
6000
FIRE
I'1I5CEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERs
TOT- TIHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
STORES
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAT{EOUS BUSINESS EERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPi{IR: AND OTTiER SERVICES
NISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
(t 
, L0q
4,L04
8
8
L8+ .7 0
L84 .7 0
520 0
5500
5400
5540
5800
5813
5990
RET L
L,207 .01
t4
52
996.60
10,910.90
7000
7 ?00
7300
7 500
8900
SERV
I1
25
4,806.72
7,E12"95
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 131 787 ,L68 657,530 29 ,37 0 .0q
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:08-OOE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUt'I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICE9,
NON!'IETALLIC I'TINERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTFlENT
STATE OF NEI.I F'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUHfiARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETUR}IS
TOTA
GROS
LRSR
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE I69
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI-IBER 3 585. O O
REPORTED
TAX DUE
L,?L9.LO-
2L8 ,403 .35
55,590.3056r,r38.94
4,047 .08
13,985.01
1,295.39
3,+92.L2
L3 ,052.04
377 ,Lq9.35
401,0 06. 6 0
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
10 94
1200
131 0
r 381
15E 9
1400
tq7 4
MINE
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
EPORT ED
ECEIPTS
98,577
5 ,7 L3 ,327
LLs ,67 4
595 ,885
84,804
235, 1 08
389,29E
,7 52
,058
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
16I 0
L520
1700
c0Ns
2000
?400
2800
5200
5900
MFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUMBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
l4ISCEL LANEOUS I,IANUFACIURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOTIS AHD UTILITIES
HARDT.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
T,IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCEL L ANEOUS I.JHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROIEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING HATERIALS
HARDI,.IARE STORES
7
10
7I
32
5L,442
8(1 ,L90
69,445
1 ,589, 50 0
L,Egq,376
,422-
,I90
,426
,50 0
,493
55.
3,262.
597 .
65,q60.69,265.
I6
60
73
151
3l ,46L-
5,635,216
L,qzg,qzg
9 ,319 ,7 L5
t
I
I 0
28
26
L,64L,39,508,7
9 ,950
10,906
1E
85
I 04,530
351,0872t
410 0
4200
450 0
4600
48r0
483 0
4900
TCU-
20l7 33, 43089,935
L?-
36
76
35
35
I
84
15
L ,689
L,787
5090
5092
tlHS L
5070
5080
t5 339 , gg0
9 ,7 32,995l0 ,403,200
t
5200
525L
9 11,155 8,542 '!34.86
i
o
REPORT NO. GEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI,J NEXICO
COI'IBITIED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE L7O
RUN DATEI 0I/15/86
RUH NUMBER:385.00
R EPORT ED
TAX DUE
7 ,897 .05
9,849.97
3A ,423 .27
X QUARTERLY XX EDITED Xo
5rc
CODE
LocATI0N:08-008
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HO''IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU''IFIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR GRAIIT CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5500
5400
5540
5599
5700
5E00
5815
5920
5990
RETL
55r0
FIRE
20
77
2L5
I8
55
22
t9
70
15
212
EPORTED
ECEI PTS
203,806
295,305
847,L63
24 ,804,569
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20,+42
I97 , 1El.
22,72A
20,L83
205,7 95
z5q,l93
785,LL7
16,563
16,563
38,L32
18,990
7 5 ,990
766,827
77,007
20,851
202,0L5
26,q99
2L,L29
392 ,6t+532,423
920,395
7 9?.t0
7 ,640 .7 g
E80.39
7 82 .07
7
7
t
o
t
t
t
t
t
t
16,565
16,563 6qL6qL
.85
.85
7000
7 2-00
730 0
7500
7600
7900
8010
8900
891 0
SERV
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
18
9
16q2
31
57,L18
18,980
95 , LLq
L77,q95
1L6,432
L,477.62
7 35 .47
2,94q .586,46q.55
2 ,984 . Al
34L ,96732,423
7 ,1 0 ,995
L3,25L.23
1,256 .37
29 ,87 6 .0L
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 755 23,523,445 gLL,q07 .73
,
o
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION Z 24-LOE
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOTI
EXCEPT HIGHI.IAY
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'II SCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4NUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AI.ID AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T4ACHINERY, EQUIPMEHT AND SUPPLIES
MISCELLANEoUS ttHoLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, L985
PAGE 17L
RUN DATE? OL/L5/86
RUN NUI.lBER : 365. () ()
REPORTED
TAX DUE
5,"!96.57
L3 ,37 6 .96
5,q39.22
25,663.96
3,557 .3L
7 ,0L5.69
4 ,655 .57
32,022.45
42 ,06? .54
3,672.79
373-45
src
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
TOT A
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LRSR
t
0I0 0
AGRI
5200
5300
1500
16I0
L620
1700
CONS
?010
27 00
5900
MFG-
4I0 0
48r0
483 0
4900
TCU-
5 010
5040
5070
5080
5090
5092
t^IHSL
96,252
568, r 07
204,869
672,368
9L,260
'l 3,509
67 3 ,98L
34,447
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
82,2q1
233,846
L08,7$ct
513,27 9
9L,L48
9
l8
28
27
L7
9
43
IO
l8
L2
29
1,111,135
L,398,562
7L,Lq5
r40,514
5310
5400
5540
5599
5600
5700
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEFT DEPARThEHT STORES
DEPARTf'iENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
,8q6
,095
,955
,8q6
,7 Ll
,4L5
55,5E1.81
5,392.298,805.59
137 ,256.62
68? ,4L9
L 
' 
0(16 ,455
640 ,4q9
842,Eq0
5800
5E 13
5990
RETL
r07
L77
2,7 46
L07
L94
3,0q9
55
t7
37
r82
7? Eat(t
667,636
7,76E
6000
6510
I
I
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT I ON 24-LO8
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOTI
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYS]CIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT T,IEHBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.J NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
PAGE L72
RUN DATE: OL/L5/85
RUN NUMBER: 5E5. O O
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
QUARTERLY SUM]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
TOIA
GROS
LRSR
6550
FIRE ?5
EPORTED
ECEIPTS
77,273
707,6L4
39,849lz,7 36
164 ,045
9,260
L88,252
52,7 83
57,005
1,328,2L7
7 ,000,L94
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
50 ,59q
655, 08r
58,857
12,7 36
L53,34q
9, 086
188 ,249
52,783
34, 0I0
L ,252 ,562
4 , g6E ,490
2,5L4 .7I
32 ,654 .05
L ,941 .E5625.t5
7 ,625.43
449.44
8,857 . 31
7000
7 2-00
7500
7 500
7500
780 0
7900
50
16
9
30
7q8
t
t
e
I
8010
8500
8900
8910
S ERV
13
l0
L95
5r0
2,523.48
L ,7 00 .47
61,958.08
2q9,327 .39TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
t
REPORT HO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl mEXIC0
COHBINED REUENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE I75
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 585. OOX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED III
VAUGHN
OCTOBER TO DECEMBER, I985
L0CATI0N . 2q-ZO7
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
1500
r610
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
3900
HFG-
I'IISCEt LANEOUS ]'TANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
4000
4810
4830
4900
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES 85
1I I1, 851659 94,3L9109 ,5E2 4,+80.135,205.L3I 32
5070
5090
5092
HH5 L
HARD[.JARE, PLUNBING AND HEATING EQI'IP. AND SUPPTIES
I.lISCEL LANEOUS I.IHOt ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI{ PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
l0
22
I 98,458
\L7,665
L7,42L
60,58C
827.50
2,877 .5q
520 0
550 0
5400
5540
5599
5E00
5E I5
5990
RETL
BUILDING MATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
10
2L
230
50
,208
,826
217 ,E98
30,826
10,550. l6
L,q64.?3
t8 152,895 L52,895 7 ,243.37
10 79,75L
570,79q
69,842
543 ,620
5,517
25,842
.49
.7673
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7200
7300
7500
HOTELS, ]',lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI'IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICE9
TOT. SERVICES
20 96 ,387 96 ,27 + + ,57 3 .0L
7600
7800
7900
SERV 56 r09,563 L05,729 5,022.LL
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATIoN . 24-?07
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE L7q
RUII DATEI OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 585. O O
REPORTED
TAX DUE
42,2L4.78
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
VAUGHN
NO. TAX
R ETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r55
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
1,201,511
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
889,155
t
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'tFXIC0
COI'IBINES REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDAPD THDiJSTRI'I CI ASSIFICATION
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
89,57 I3,820,2L0
3,918,28?
Lsq,255
240,815
238,555
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
, +96
,E43
3,7 L2,935
PAGE L75ATE: OL/L5/86
UHBER: 385. 00
REPORTED
TAX DUE
3 ,57 9 .85
L4+,593.7L
L48,5L3.42
5 ,543 .7 9
7,649.34
6,081.39
9q4.L6
3,984 .58
RU
RU
ilD
NNX QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT I ON
OCTOBER TO DECEIIBER, I.985
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24-024 RI,IDR GUADALUPE CNTY
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
AGRICULTUR
TOT. AGRIC
GENERA
H I GHttA
NON-BU
SP ECI A
MI SCEL LANEOUS
MOTION PICTURE
HOSPITALS AND
I.lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
AL
UL
S ERVICES
TURE
IJI LDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
RADE CONTRACTORS
158 9
MINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
4100
48r0
4900
TCU.
5010
5080
hIHSL
1500
1610
t620
1700
c0N5
5200
s50 0
55+O
5800
58r5
5920
5990
RET L
10tz
31
l7
32
4E
LB
YC
ILDLT
89
3 ,6Lq
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'TENT
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTF'ENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIAUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., EIC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
L65,280
20 ,946
?9,LZq
85, r51
? 0 ,906
29,L24
3 
'(t05 .25835.22
L,L64.95
L38 ,7 57
LgL , qsE
5 510
FI RE
7300
7800
8060
6900
SERV
BUS I N ESS
THEATER
OTHER HE
SERVICESS AND PRODUCTION
ALTH SERVICES
23,64q
99,615
25 ,60(t
99,6L5
23
7
7
t3
27
L52,035
: Tor- ToTAL FoR ALL TNDUsTRTES rN THrs LocATroN t49 + ,57 5 ,4E0 4 ,?34 ,056 L69,353.2+
lREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:51-109
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
TOT. 1'IANUFACTURI}IG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IilUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REI'EHUE DEPARTMEHT
STATE OF NE[^.I HEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORTED
ECEI PTS
69 , L57
529 ,905
15I,E31
L ,437
405, 185
TTIXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,8L9
9,5r5
L!2,552
TAGZ t76ATE: 01,'L5/86
ut'4BER: 385.00
REPORTED
TAX IrrJE
?,4+2.86
+30.84
5,205 .55
2,8L2.L2
3"L57.72
RU
RU
ND
NN
QUARTERTY SUITIMARY - - BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R0"
NO. TAX
RET URNS
OCTOBER TO DECET'IBER , L985
SIC
CODE
1700
c0N5
TOTA
U(UJ
LRSR
010 0
AGRI
27 00
5700
MFG-
48r0
4900
TCU-
5090
5092
t,lH 5 L
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TO
8
IO
7
4L
5500
5400
5510
5540
5700
5800
5910
5990
RETL
5000
FI RE
7000
7 200
7 500
7600
7800
8900
S ERV
1,430
338,5?9
66.L4
L5,66L.59
66,L87
7 4 ,087
7
L7
50,805
68 ,27 5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 89 L,Ag7 ,qgL 47 6 ,q66 22,035 .55
REPCIRT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:51-208
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO''IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE 5IATIONS
EATIHG AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., At{D TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARi] INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25 ,905
85 ,87 4
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
25,899
PAGE L77ATE: OL/I5/E6
ul',lBER: 585. 00
R EPORT ED
TAX DUE
I.197.85
3 ,456 .Zct
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SU]'IIiIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IOSQU ERO
NO. TAX
R ETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER , L985
5rc
CODE
1700
c0N5
48r0
4900
TCU-
5092
l.JH S L
5300
5400
554 0
5800
5815
5990
RET L
55r0
FI RE
7 600
S ERV
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
15
30TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!I
IREPORT NO. OEO TAXAT I ON
5TA
COMB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: S1-()3I
AH
AN
l'l
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. HANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO'{HUNICATIONS AND UTILITIES
!] REVENUE DEPART''IENT0t- t:Et^l t'tExI c0
D REVENUE SYSTET''
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI",IBER, I985
AH
TE
NE
AX
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
526,966
r,0r3,709
r,165,095
55, 064
r55, 185
188,508
9 ,0374L,65L 350.19]-613.96
PAGE 17A
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 385. OO
R EPORT ED
TAX DUE
20 ,4L9 .94
39 ,zEl . L9
45,147.4q
I ,27 9 .02
6,011.18
7 ,309.(+5
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIIDR HARDING CNTY
HO. TAX
RETURIIS
DRILLING
D 5ERVICEs, EXCEPT DRILLING
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
526,966
L ,069 ,27 0
L,237 ,09L
q8 ,055
253,890
9,037
53 , L52
1 94, 908
OIL
OIL
TOT.
1
9
E
38
38
IN
It
M
tlEL L
FI EL
D GAS
D GAS
INING
SBSR
DRSS
S
16
L2
2800
MFG-
I6 10
L620
1700
CONS
4200
481 0
4900
TCU-
5080
5090
5g92
hIHSL
19
1I
23
5400
5815
5990
RETL
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL L ANEOUS t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . tIHOL ESA!- E TRADE
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
r'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE 9L9
7300
7600
7900
8900
SERV
HISCEL LANEOU
HISCELLANEOU
Al'lU5ENENT AN
FII SCEL L AN EOU
TOT. SERVICE
USINESS SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
ERVICES
20
a
t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 108 2 ,6Eg ,27 L 2,46?,7 L7 95,q+0.57
a REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:25-IIO
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
MISCEL LAN EOUS''IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , h.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTITENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
EPORT ED
ECEIPTS
6L,897
158,955
566,074
155 ,325
42,07 4
L,097,679
L,098,777
433 ,695
20E,2E4
223,300
+,0E9,714
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
389,632
5(18,469958,L0I
36,669
97,668
596, I0I
6,765
18 9,88 I
202 ,4q9
132, L20
4L,83q
847,L02
27 6 ,827
792
284
LLq ,550
2,955,511
PAGE 179ATE: OL/L5/86
UNBER: 385.00
R EPORT ED
TAX DUE
17 ,533.43
2q,68L.10
42,zlq .53
1,650.11
4,390 .57
17 ,8L8.27
RU
RU
ND
NN
QUARTEtr!.Y SUMiIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, I985
SIC
CODE
5040
5070
5090
5092
l.JH S L
5200
525L
530 0
5510
5400
55r 0
554 0
5599
57 00
5600
5815
59r0
5920
5990
RETL
TOTA
GROS
LR5R
1500
1700
CONS
2000
27 00
3700
5900
T4FG-
15
15
28
,632
,999
,651
389
567
957
410 0
4200
4500
481 0
l4
Ill
29
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
I'II SCEL LANEOUS t.JHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t^.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE sTOREs
EATIHG AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
2L
7
36
1r,511
555 ,466
512,878
30q.q+
9,381.14
9,946.72
l5
l5
58
25
5 ,945 . q3
1,E82.5I
58,041.19
12,457.21
L9 ,385 .68
9,372.79
5,L44 .80
128,3L0 .72
29
11
450,
208,
tt9
2L3
tt
6000
6500
6 510
JI
RrlP0RT N0. 080
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATT0N:25-110
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
,{OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
Al,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEX].CO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER , L985
PAGE I8O
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUMBER: 385. OO
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUI'II'TARY -- BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IH
LORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7000
7 209
7300
55
3(t
t2
19
1I
,407
,00E
,951
,526
,334
, 951
,553
,7 05
15,994.40
3,690.39
9q2 .83
L ,949 .38
ztL.77
EPORTED
ECEIPTS
L5,280
807,396
7,299,146
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
310,986
82,008
L5,280
758,331
5,375,793
687.6t
34,564.47
20(t3
4
336
E2
20
56
5
7500
7 600
7E00
7 900
80I0
8050
8900
S ERV
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNMENT - T,IUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
12
138
474TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2+2,6qL.77
u
II
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN . 23-209
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHHAYTCT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'Its,N
STATE 0F NEtl MEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER , L985
PAGE lEI
RUN DATE. OL/L5/86
RUN NUI,IBER: 5E5. l) O
REPORTED
TAX DUE
594 .9?
z ,035 . L6
SIC
CODE
QUARTERLY sUI'IT,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
V I RDEN
NO. TAX
RETUR}I5
LRSR
r620
CONS
4810
4900
TCU-
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
15,529
107,955
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
15,529
+5,33q
5990
RETL
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
T1
19
7600
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
REPORT NO. ()8O T AXAT I ON
STA
c0t4B r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TX QU{RTERLY XX EDITED X
LocATroN . 23-023
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUM
COA L
TOT. TIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRAST CONSTRUCTION
I'IISCEL L AN EOUS I.IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC T.}ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATIOH, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
D REVENUE DEPARTT'IENT
OF NEI.I FlEXICO
D REVEHUE SYSTEI,I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, IC85
AH
TE
NE
AX
PAGE L82
RUN DATE: OL/I5;E6
RUN NUHB ER : 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
TAXABI E
GRO55 RECEIPTS
122,53+
273,Aiz
15,+75
87 ,8L7
2 ,.t92 , +3L
q ,30?,668
4,550,055
529,822
L03,520
815,52E
I
QUARTERLY sUI'I''IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
SIC
CODE
0700
AGRI
r094
r200
MINE
r500
1610
1700
CONS
I
6
2
5
EPORTED
ECEIP T5
122 ,51r+
349,869
35,+75
96 , 116
2 ,599 ,535
,302,668
,40+,896
542,537
q 
,598 .7 9
L0,+2E.+5
3900
l'1FG-
410 0
4600
4810
4900
TCU-
L2
L2
58
1,530.29
3,293.L+
93,466.L7
I61,350.07
153,50r.55
19,868.31
,881.99
,q99.8L
5080
5090
5092
tlHS L
I'IACHINERY, EQUIPFTENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANE0US t^lH0L ESAL ERS
PEIROLEUM AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI'I EQUIPHENT DEAtERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4(t
5200
5252
5500
5540
5599
57 00
5800
5920
5990
RETL
E
15
l1
26
6?
t0
E5
4,II8
3 ,667
5
50
6510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT. ,TOT. FINANCE, INSURANCE AN ETC.,D REAL AND TITLE ABSTRACTESTAT E
7200
7300
7 5A0
7 600
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
7 75,835 75,836 z ,&LL .57
REPORT HO. O6O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N . 23-023
src
CODE
AI-1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DTFARTI'IENT
STAIE OF NEbI NEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEhBER, L985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
28 ,450
2L8,228q53,095
E, E5g, 0 g5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
28,430
158,7 6L
593,607
6,995,061
PAGE 1E5ATE: OL/L5/86
ul'tBERr 3E5.00
REPORTED
TAX DUE
1, C65. r5
5 ,953 .53
L+,728.0L
26L,832.54
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY 5UI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
7900
E 010
E90 0
S ERV
9
L4
50
zL3
t!
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-111
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONMETALLTC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^JAY CONTRACTORS
NON-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.JAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
LUMBER, t^IOOD AND PAPER PRODUCT5
PRINTING AND PUBLISHIHG
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY I'IEIAL INDUST. , FABRICATED I'1ETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUTITS
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'I0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSIHG, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE D.EPARTMEHT
STATE 0F NEl,l f''lEXIC0
COMBIIIED REVENUE SYSTEI.!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE L84
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUHB ER : 5E5 . () O
REPORTED
TAX DUE
3,855.25
1, r5g ,067 .+L
L,L45,695.33
LLz ,568 .45
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR
151 0
l5E I
I58 9
I400
MINE
0r00
0700
AGR I
1500
r 610
1520
1700
CONS
10
514
335
98
t'
7
256
568
EPORTED
ECEI PTS
90,780
32,246 ,832
32 ,4+5 ,026
2,E81 ,227
1,979,727
87 2 ,687q,gg7 ,57110,750,5r2
1,285,E07
l,6E7,L5g
948,632
523,4E7
1,090,9r0
6,704,999
27 5 ,220
558,E01
912,302
5 ,LLz,535
L0,55L,840
L7 4 ,68L
2 ,495 ,1444,59r,039
r,790,366
569,389
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
90,735
26,801,584
26 ,gEl ,064
2,548 ,67 0L,86L,
577 ,
3 ,445 ,8,532,
L 090 ,7 59
362,601.59
q6,357 
.65
qg,7LL.66
5+,7L9.99
20,595.28
35,557.99
215,737 .55
11,696.E7lL,554.35
35 ,94L .q6
L92 ,024 . LO
326 , LLs .97
q,606.E5
9 ,095 .02
4 ,553 .42
6 ,585.80
2000
2 010
2400
27 00
2900
320 0
3400
5500
3670
3700
3800
5900
MFG-
410 0
4200
450 0
4810
4830
4900q920
TCU-
L7
9
9
55
3E
L27
LZ
59
7
2
L4
065
724t5r
642
59
7
?8I}
40
t5
15
957,92L
815 ,94L
+84,595
16
9
r.t6
II
25
656 ,695
5,076,172
27 5 ,220
275,L92
8(+5 ,68L4,519,2L4
7 ,e76,405
r 08, 984
L ,4L0 ,955
L77,q98
662,834
280 ,7 92
MOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
50I0
5020
5040
5050
5070
,965 .57
,5q3 .68
,L70.46
,933.65
REPORT NO. 08O
x QUARTERTY xX EDITED X
LOCATION:05-1II
HACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS t^IHOL ESAL ER5
PETROLEUI4 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IEI{T STORES
RETAIL FOOD STORES
t',loTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,lOBILE HOI'IE DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL L ANEOUs RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l HEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
AI;AL'.'SIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
QUARTERLY 5UI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
HOBBS
OCTOBER TO DECEIVIBER, L985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,567,260
7 L6 ,395
1,105,565
8,7 46 ,244
I0,70J,E25
L ,07 0 ,4L6
546,359
1" i50,316
7 ,7L7 ,3E5
2 ,402 ,2E72,r05,r10
4,989,389
L ,029 ,405
r .,r 
^ 
rlhJrOLUrllv
583,856
L2,7 q9 ,77 (t
6L ,7 95 ,349
62 ,966
L ,345 ,637Ll7,780
8,059, r37
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,L95 ,7 0g
38E, 56 7
937,367
8,7 n9 ,219
g ,924 ,6gg
78L,06L
339,252
9L3 ,9425,736,496
2,394 ,37 7
L ,654 ,45q
4,977 ,323
L ,029 , q053,767,685
583,856
l0 ,320 ,377
55 ,4(14 ,58E
62,966
730,793
2,93r,155
L,3q5,637
lL7 ,7 80
5 ,7 28 ,507
PA.GE 185
RUN DATE: OL/L5/86
RUN HUI,IBER: 585 . O (,
REPORTED
TAX DUE
305 , L6q .7 9
L9,467 .92
I60,750-E9
597 ,583.8L
93,tL7.64
L6,505.59
,838.I0
,409.0L
,465.66
,195.15
,055.71
,842.5L
,300.64
,7 6L .06
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
55
19
56
24
83
33
54
L2
70
129
87
L55
52
7 5 ,285 .36
zLL,084.24
43,7 (t9 .7 5
L60,L26.62
r6,5r5.87
438 ,6L2 .6L
2 ,363 ,843 .52
50E0
50 90
5092
I.,lH S L
L20
90
47
565
L2,997 ,472
L ,97 0 ,3655,gL7,0Lg
30 ,3E5 ,47 E
7 ,L90,34E
459,LLo
5,791,905
L4 ,062,424
5200
525L
550 0
5310
5400
551 0
55qO
5592
5599
5600
5700
5800
5E I5
5910
5920
5990
RETL
39
570
423
55
t4
58
286
IOI
23
15
745
L ,59L
5000
610 0
6t20
6200
6500
551 0
5700
FI RE
7000
7200
7300
7500
7 600
780 0
7900
8010
8060
E100
82-00
6900
L4 2,676.05
45,909.93
,198.98
,7 33 .07
,687.80
,L92.8L
20
57
L2
119
1,906
0,292
4 ,95L
5,727
L39 ,57 0
783,885
4 ,95L
L ,649 ,64L
5 ,93L .7233,5L5.00
?LA.4L
70,067 .L5
62
363
285
237
231
L,249,22L
L ,7 36 ,542
3 ,366 ,4352,269,623
3,0L5,220
L,033,L75
L ,69g ,7 93
3, 07E,836
L ,996 ,233
2,329 ,0L6
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AI.ID OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I"lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEI.ITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
I5
L ,47
(+9
L57
747,022
2,967,q67
2 ,57
72
150
88
99
51,05
L20,32
8.73
3.23
57 ,L89.62
5,005.6E
zqs ,405 .L7
79
+L
54L
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:06-III
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIs OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, L9E5
PAGE 1E6
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUMBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
28,242.55
L,205,160.51
5,3I0 ,9L6.07
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R5rcCODE
9595
GOVT
8 910
S ERV
30
2, L0+
EPORTED
ECEIPTS
L ,205 ,7 0632,79L,L77
188,550,645
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
664,550
28,265,324
L48,23L,046
LOCAL GOVERNI'IENT - TIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,L40
l
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-210
CRUDE PETROL., NATURA0IL, AND GAS IIELL DRILOIL AND GAS FIELD SER
TOT. I'lINING
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNICE
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEh' MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE L87
RUN DATE. OL/I5/86
RUN NUI'18 ER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
L47,672.60
LsL ,67 4 .27
src
CODE
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
5, 957 ,955
q ,069 ,259
292,826
46L , +56
558,701
54L ,662
85,235
E06,252
26,E02
L59,86L
2L5,E77
503 ,469
2,L92,52q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,q7q,650
3,56E,807
25E ,00L
570,565
q4,367
12,090
19,131
05
61
I5I O
1381
r589
MINE
1500
1510
1700
CONS
2010
27 00
5200
340 0
I'tFG-
(1200
48r0
4900
4920
TCU-
5070
5090
tlHSL
525 I
5300
5510
5400
5540
5599
L GAS,
L ING
VICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 5
z
5
6
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH[IAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
I'IEAT PACKING AND OTHER HEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'4ETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , HAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II,IUNICATIONS AND UTILITIES
HARD[,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERST0T. ttHoLESALE TRADE
HARDIIARE ST0RES
GENERAL ilERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I-IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
55
44
284 ,47 2
450,L55
9
77
18
3E
L0 ,965
L5,7 qE
05
95
7
8
108
56
L22,035
37,047
,506
,053
1,885.59
4,6LL.53
1,551.59
9,L7L.40
L8,782.0L88,I5J.99
9
22
IO
797,878
26,802
L28 ,935
35, 90 9.80I,159.05
5,(179.75
5500
5800
58I5
59r0
?L5 ,7 97
5990
RET L
tl
6000
6 510
FI RE
58
170
qqL ,9292,073,740
IREPORT NO" O8(1
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-210
SIC
CODE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
T'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l NEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 1E8
RUN DATE3 OL/L5/86
RUN NUMBER: 585. OO
REPORTED
TAX DUE
5,158.90
60,635.26
343,726.98
QUARTERLY SU}IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNICE
NO. TAX
RETURNS
OTAL
ROSS
T
G
7200
7300
7500
7 600
7900
EOIO
E600
8900
SERV
55
L2
49
22
11
3 9, 555
86L , q0?
27 9 ,250
296,452
29 ,5L6
REPORTED
RECEIPTs
137,366
L ,696 , L26
9,380,509
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
E,0E7,552
39, 556
7 24 ,497
2L2,08L
288,519
29,L08
72.55
9L.L4
L3.42
72.27
57.08
Lr6
30 ,7
9r 0
L2,2
Lrz
55
L9?
5L5
121,385
L,q26,57L
I
REPORT NO. ()8O
SIC
CODE
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COIIIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
L0cATI0N:06-505
OIL AND GAOIL AND GA
TOT. MININ
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL TIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS MAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVIC;'J UTILITIES
GAS UTIi TTI ES
TOT. TRANSPORTATION, CJIII,IUNICSTICNS AND UTILITIES
Etl l'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAL
NO. TAX
RETURNS
ELL DRILLING
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
57
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
TOTA
GROS
FN
REVYS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,244,950
240,0L6
507,779
255 ,27 5
635 ,450
33,206
L43,829
3 ,944
PAGE 189
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 385 - O O
REPORT ED
TAX DUE
62,L36.85
LRSR EPORTEDECEI P TS
1,286,605
353 ,924
62L ,6E5
274,70?
I,275,gol
7 3 ,sLL
258 ,0L7
3 ,844
57 ,855
95, 36 9
r38t
I58 9
T,1I N E
StlSF
G
1500
T5IO
1700
c0Ns
I6
z4
L2,00
25,38
0 .81
8 .94
27 00
5200
3600
3900
l'1FG-
4200
4500
4810
4900
4920
TCU-
5010
5020
5080
50 90
5092
tlHS L
MOTOR VEHICL E5 AND AUTOI.IOTIVE EQUIPMENT
DRUG5, CHEI,IICALS AND ALLIED PRCDUCTS
HACHINERY, EQUIP''IENT AND SUPPLIES
MI SCEL LAI.iEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT - t^,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTORES
DEPARTI-1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,lOTOR VEHICL E DEAL ER5
GASOLINE SERVICE STATIONS
I4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, IIOINIE FURNISHIHGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
I"IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
L32,282
56 ,85 I
L57,642
878 ,07 3
L25,868
30 ,45L
L57,604
834,852
6,293.42
L ,522 .57
7,880.19
4L ,7 42 .62
9
23
Lq
25
1I
11,813.76
3L,772.50
1,660.50
7 
'LgL.ct7
L92.L8
2,892.7 3
+,66r.67
520 0
525L
550 0
5310
540 0
55r0
5540
5599
5600
5700
580 0
5E 13
5920
5990
I
L
7
5
9
6
8
8 57
93
,855
,569
a
65 ?-28,338 159,430 7,925.04
iREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^l I'lEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 1 90
RUH DATE: OL/L5/86
RUN NUHBER: 385. OO
REPORTED
TAX DUE
85 , L6E .02
405.62
L7 ,925.62
231,426 .q0
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
C0uE
RETL TOT.
7000
7200
7300
7 500
7 600
7800
7900
8010
E060
820 0
8900
E9I 0
SERV
06-505
RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
QUARTERLY SUI'TMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAL
NO. TAX
R ETURHS
L56
TOTA L
GROSS
5000
5500
FI RE
REPORTED
RECEIPTS
L,929,255
79,L3+
8,LLz
crl+,85L
5 ,7 99 ,209
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L ,7 04 ,26q
79,L5q
8,LLz
386 , E51
q 
, (r99 ,983
t
t t5IO
67
20
I 5, 955
2L,230
137 ,719q6,392
15,953
2L ,230
L37,7L9
46 ,392
697.6+
1,061.50
6 ,077 .5L
1,711.11
3,956.7L
o
t
I
I
t
o
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7
7
L45
425
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN I 06-405
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COT,IBITIED REVEHUE SYSTEi'i
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 19IDATE: OL/15/86
NUI,IBER:565.00
REPORTED
TAX DUE
5q,752.2L
L56,534.78
?LL,?95 .99
54,078.q6
32 ,565 .07
r18,717.05
58,575.0f,
L4,528.37
34 ,630 .28
1r0,815.20
2,507.35
37 ,447 .53
4,557 .37
6+,564.34
RUH
RUN
QUARTERLY SUT,II'IARY -- BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN
L OV I TIGTON
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
0700
AGRI
t5r0
138 9
MINE
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
7
103tr0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r , lgg,574
3,7 gZ, g4g
4 ,98L ,322
L,322,L74
912, L5?
?7 0 ,086
L , L45 ,63L
3,227 ,5L2
L07,067
L,736,557
7L5,729
633,428
3,77E,6L3
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,L62,q3g
3,?-97,580
q 
,460 ,0Lg
L,lql,gqs
695 ,0232,537,343
r500
I510
1620
r700
CONS
5010
50?0
5040
5050
5070
50E0
5090
5092
l.lH S L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUmBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIF1ARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'1ENT
MISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PtUI4BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.JHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI'I EQUIPT4ENI DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT
DEPARTI'1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
80
I57
46
51
IO
7L
19
E
55
8
E
57
1,191,0553,2r5,705
2400
?7 00
2E00
3200
3400
5700
3900
MFG-
410 0
4200
481 0
4E30
4900
TCU-
8L2,063
254,330
729,058
2,29L ,37 g
2L
2+
78E, 36 9
95 ,945
gLL ,659
L0L,526
52,786
L,359,2q9
53,81 3 . 9430,061.r6
L7 3 ,246 .39
5200
5252
5500
5310
5400
DEPARTMENT STORES 7LL,872
632 , E673,647,503
at
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATION. 06-(+05
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL E9TATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
PAGE L92
RUN DATE: OL/L1/E5
RUN NUIIBER: 385.00
R EPORT ED
TAX DUE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOV INGTON
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRSICCODE
551 0
554 0
5599
5500
5700
5800
5815
5910
5990
RETL
27
10
32
29
70
16
L4
202
495
,428 .77
,779.37
,626 .52
,L7L.58
,381.15
,L76.58
EPORT ED
ECEIPTS
99+,358
529,23L
256,228
2q7,76E
989,577
392 , L37
506,292
2,429,39L
L2, L89 ,058
LLz,47 3
3?7,35+
L ,7 0g ,327
5 ,242,99L
TAXABTE
GROSS RI:CEIPTS
546,097
442 , LoL
25q,094
2r+7 ,369
945,202
392 , L37
4E7 ,E22
L ,7 52 ,369
L0,57E,785
LLZ,47 3
307,020
L,55L,293
4,909,155
25 ,939 .6L
20,999.8?
L2,459.L0
5000
6r00
5300
55r0
6550
6700
FIRE
11
44
18
23
82
501
11
L2
7
42
26
7000
7 200
HOTELS, fIOTELS, TRAILER PI RI(S ANN OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEFlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
I8
L04
4a
auu
7a
25I,055
?53,342
r60,50+
1 ,07 5 ,332
698,L76
245 , q45260,0r5
L(,0 ,TClt
951,010
555,802
2L
55
7
I6
89,418
592 ,423
rr6,079
269,7 50
88,617
592,046
Ll6 ,07 9
268,7 50
q,209 
.50
28,02L .58
5 ,5L3 .7 4
L2,766.10
18
q0
L27
581
5 ,342 .45
L4 ,583 . q6
,558 .55
,220.35
,206.45
,492 . L8
,25a.93
7 3, L24 .20
?2q,405.45
7500
7500
7600
7E00
7900
E010
8060
8100
8500
8900
8910
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION r,551 5 I ,842, 535 26 ,97 + ,006 L ,27 5 ,532.24
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATI0N:06-500
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GA5 LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC HINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUITI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRII.IARY METAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. I'lANUFACTURING
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI1MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
HARDI.IARE, PLUIYIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
l'll SCEL L ANEoUS tlHoL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I I'lEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEM
At{ALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, L985
PAGE 195
RUN DATE, AL/L5/86
RUN NUT'l8 ER: 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
15,665. 34
3,27 9 .89
5 
'63q.(10
I 15 .53
LL,860.42
22,037.07
q3 ,386 .44
QUARTERLY SUIII'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAI UI,I
NO. TAX
R ETURHS
I5I O
r389
0r00
AGRI
I400
1'II NE
I500
I700
CONS
src
CODE
2900
3400
t'1FG-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
328, 685
8q ,620
157,850
2, q32
?60,784
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
287,6+9
69,050
I18, 619
2,432
249,693
463,936
915,599
4600
481 0
4830q900
TCU-
2L
19
5 010
507 0
5080
5090
5092
tIHSL
5200
5500
5400
5540
5500
5600
5990
RETL
7l6
8
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTO''IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t1
57
L,05L,976
1,516,556
6000
FI RE
7000
7 200
7 500
7,642 7,6q2 565.01
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : 05-500
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOTI At.ID REVENUE DEPARYT'IEiIT
STATE OF NEI,I T'lEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
A"NALYsI5 OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUH DATE:
RUN NUl'1BER:
e 194;i5/86
5.00
PAG0i
38
t
t
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATUM
NO. TAX
RETURNS
OCTOB ER TO DECEI'IB ER, I985
5rc
CODE
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT 5
?20,78q
87,78133q,ql7
2,E02 ,367
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2L0,332
E6,43L
32?.,5L5
2,Llq,34L
REPORTED
TAX DUE
9,999 .75
4 ,105 .47L5,3U'.25
L00,qll.27
7500
7900
E200
E900
5 ERV q8
11
15
r61TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-006
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. FIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl 1'1EXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
QUARTERTY SUIIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LEA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
R ECEI PTS
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE 195
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUT'18 ER : 3E5 . O O
REPORT ED
TAX DUE
593,q67.Ll
5q6 , q53 .07
545,67 0 .86
1,685,59L.0q
22,LLs .63
94 ,3L2.5q
27L,q82.9't
E ,259 .62
L8,765.q9
8? ,7 0L .08
6 ,061 .7 5
2l ,2qq .7I
58,206.89
460,05q.L7
811,071.88
I5,048.9I
5 , q55 .60
TAXATI L E
GROSS RECEIPTS
a
131 0
158 t
r589
T'II N E
L620
I700
CONS
2800
2900
540 0
5500
5900
HFG-
4900
49?g
TCU.
SIC
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
t^lHS L
t0z
t5q
55
L26
7
60
80
zLq
35q
20,178,L30
14,601,303
L6 ,639 ,7 45
5L ,4L9 , L7 8
,1E4,605
,57 ? r 080
,55L,221
,347,90q
589 ,7 50GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
CiIEI'IICt.I S AND ALLIED PRNDU9TS
PEIiIOLEU''I REFINING AND REI ATED INDUSTRIES
PRII'IARY T1ETAL INDUST. , FASRICATED f'IETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'II SCEL LANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER IRANSPORTATION
l'l0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI"II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
15
Ltt
Ltt(+5
LLz,L
Lrz
10,3
159,0
ANDTA
SAL
LEU
E
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1500
1610
605,961
755,766
894 ,6 52
?67,4?5
1,q49,746
37,267,q6E
65q ,57 5
t- , o1 046T, UOtr, OJ4
95,731q86 
,7 625,g39,976
L8L,245
3E,535
550,043
2L,628,583
(t0l 
,30t1
38,I37
385 ,547
t
t
2
8
2,515
7 ,239
220,257
500,411
,002
,544
L'
29
410 0q2-00
4500
4600
4Et0
4q
16l2
26I9
3,095,551
L6L ,645
9,527 ,255
1,020,065
LE,06q ,8E7
2,245,362
161,646
556,528
1,01E,E50
L?,26E,ILL
HARDI.IARE, PLUMBING
MACHINERY, EQUIPI.IEN
MI SCEL LANEOUS I,IHOL E
PETROLEUH AND PETRO
TOT . [.IHOL ESAL E TRAD
HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ND 5UPPLIES
ERS
I'I PRODUCTS
? ,990 ,77 +
55,576
275,7523,709,I3r
lq5,q8?
54.06
59.t2
40.71
54 .97
26
16
15
73
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IO
9 l,(t30.L4
L4 ,458 . A3
t 5200
525L
550 0
5400 51
II
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:05-006
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'loBItE HOl.1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL E5T. OPER-LEsR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COt.4BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE L96
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 3E5. () O
REPORTED
TAX DUE
2,q98.3?
L,648.5?.
(t,52(t.L7
31,0EE.25
?E6 ,558 .97
355 ,27 2 .9+
96,374.46
188,851.75
3,474,078.50
QUARTERLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LEA CNTY
NO. TAX
RETL!RN5
TOTA L
GRO55
SIC
CODE
55qO
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5990
RETL
2?.
19
191
42(t
L,q97
L20,6q5
829 ,019
7 ,64L,573
g 
,47 3 ,945
18
30
168
322
,601
,089
,E7 5
, L37
REPORTED
RECEI PTS
56,622
q3 ,960
200,684
5r35r,705
5,005,296
L23,896 ,2gg
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65,62?
45,960
6200
6510
FIRE
L2q
829
l0,z4E
12,47 6
345
r68
r,739
t53
L9
53
30
L29
L2
t
t
t
t
t
t
a
a
t
7200
7300
7500
7600
7900
8100
8900
E9t0
SERV
PERSONAL SERVICES
t'IIScELLANE0US BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
,824
,217
,055
,7 98
L99,772
351,09E
L5L ,7 L6
1,560,555
L53,7 98
7,491.45
L2,416.?3
5,689 . 35
59,550.17
5,757 .44
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2,569 ,982
5 ,0L3 ,7 2q
92 ,97 8 ,57 L
REPORT NO. O8O
x
x
L0cATroN . 26-tt2
AGRICULTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUI LDING COI.ITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI.1BER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRONIC COI,IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUI PI'IENT
I'1I SCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSTNG, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUHICATIONS AND UTILITIES
a
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEhI I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, }985
PAGE L97
RUH DATE3 OL/15/86
RUN NUHBER:585.00
R EPORT ED
TAX DUE
RT
IT
UA
ED
LY
x
ER
ED
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSI}IE5S ACTIVITY REPORTED IN
RU I DOSO
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50,197
386,766
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5 ,062 , &?g
746,873
1,383,765
7 ,L93,466
19,189
?95,83E
56,635
495,358
2 ,5E2, L0g
3,525,400
165,803
397,093
1,L70,523
47 3 ,9q4
2 , g3g ,6L+
27 I ,455 .6L
41 ,47 8 .02
76,L07 .L2
395,640.75
1500
L620
I700
CONS
2400
27 A0
5200
367 0
3700
3900
MFG-
410 0
4200
4500
4810
4900(+9?0
TCU-
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS L
232
8
15E
408
5 r4(t7 ,645
'l 60,672
?,499,2E8
9,707,605
L2l5
t5
55
1
t6
35,
83,
, 055 .37
,?7L.L2
5,665. 00
?7 ,245,2q
2q".27
624 . O4
352 .57
L42,015.95
20,L88.59
zz ,551 .7 +q5,54q.82
195,E97.00
,009.I5
,840.10
,57 I .68
,056.95
,543.Lq
8
E
7
4,405
98q,865
L ,6L5 ,454
4,q05
665,892
1,515,501
L12,809
7q4,772
34 3,153,r97
59 3 ,67 2,96E
36
15
58
42 ,544q07,768
E39,606
38 ,0q4
229,8(r0
41L,440
15
8
36
948 ,57 8
510,012
83q,523
367,0qlo 
,0
EzE,O
5040 GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
1'lI SCEL LANE0US t,lH0L ESAL ERS
PETROLEU['I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDIdARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICL E DEAL ER5
GASOLINE SERVICE STATIONS
I',lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
5200
525L
5500
531 0
5400
55r0
5544
5599
5500
5700
5800
65
32
87
2 ,092 .42
12 ,64L .?L
22,629.L9
9
2t
64
26
Is5
'I
18
t7
92(t0
137
25(t , (156
534,34?
1,195,386
530,E62
3,007 ,470
r il
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I985
PAGE I,98
RUN DATE: OI/I5/85
RUN HUHBER: 385.00
R EPORT ED
TAX DUE
29,157 .68
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION. ?6-LL?
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONs
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT,IENT COI'IPAHIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE ANO REAL ESTATE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUS}NE5S ACTIVITY REPORTED IN
RUI DOSO
NO. TAX
RETURNS
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
538 ,347
5,06rrrg4!5,877,985
549,630
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
530, r40
2,483,6?LI3, 946 ,599
32q,240
8L3 ,67 ?
106 ,27 3q,?73
L ,2gA ,966
156
766
,599.?5
,q16.39
581 5
5910
5920
5990
RETL
6000
6r00
6L20
5500
394
839
6510
6550
67 0 0
FI RE
7I
L47
8L7,537
106,273
8, 173
r,596,963
44,75?.04
5 ,Eqq .9E23r.Or
71,C05.20
r45
133
80
52
67
778,505
387 ,82 0
?6L ,44.t
145,894
149,4q9
7 02,7 36
356,865
?57,669
27 4 ,967
L?6,779
,L77.65
,17I.83
, LLJ. Lq
,97 2 .83
HOTELS, i,IOTELS, TRAILEP PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICE5
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEMENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
PlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
10
2,3E5
328,
7L4,
,1II
,47 7
110
55 , 519, 515 50,-?1.5,3i6
r7 ,83r . 02
38,650.70
18,046.I1
39,295.23
L,659,879.59
7000
7200
730
750
760
7E0
790
60 r
?0
t4
15
6
328
7L4
lII
547
l9
69
E06 0
8100
8200
8900
E9IO
S ERV
?9
9
192
19
825
409,305
15 ,7 65
7 26 ,5E9llq ,635(t,476,25A
401,008
L4 ,48L
623, 188
115,5I3
4,167 ,985
.L,
?8
35,
5,
2
055.q3
7 96 .q9
057.45
?32.2L02t.62
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTs - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDU:iTRIES IH THIS LOCATION
REPORT NO. O8() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEt.I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE L99
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER! 585.00
REPORTED
TAX DUE
8,936.20
14,Lqz.A(+
L , L?9 .02
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION,26-?LL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
LUI'IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
HOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSIHG, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUi!I'IARY -- DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAP I TAN
NO. TAX
RETURNS
LR5R
1500
I700
CONS
2400
3200
3900
FIFG-
q8
I6
Lq
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
340,482
556,087
22,60L
121,985
168,067
557 ,5L3
5q ,347
r35,567
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
I 95, 313
?59,372
2L,505
4200
4810
4900q920
TCU-
5070
5090
hIHS L
HARDI,IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANE0US t^lH0L ESAL ERs
TOT. T.IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONs
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t-loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'l0TION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A},IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
L?L,504
95 ,66?
.,7 5 ,7 L5
,556 .20
,022.2?
,98q .77
5?5L
5500
5(+00
5540
5600
580 0
5990
RETL
6
5
24
55r0
FI RE
2L
z7
66
t
7000
7 200
7300
7500
7E0 0
7900
8 0I0
5q ,307
127,L75
2 ,603 .496,q?9.L0
I
II
8060
8200
8900
5 ERV
L75I
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 26-2L1
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEIVI
AIIALYSIS 0F GR0SS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLi[ssIFIcATI0N
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
I ,755,297
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,Loq,3L2
PAGE 2OOATE: gL/15/85
ul'lBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
56 ,47 3 .30
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUHI'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAP I TAN
NO. TAX
R ETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 206
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E5
SIC
CODE
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I I'lEXICO
COT'IBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1(,85
PAGE zOI
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUMBER: :.85 . O O
REPORT ED
TAX DUE
3,?ls.L4
4 ,344 .7 4
15,894.28
1,568.49
650.L(t
L7 ,279.42
2,328 . Z8
X QUARTERLY XX EDITED X
TAL
0s5GR
SIC
CODE
L0cATI0N 2 26-307
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIESTOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEhGER TRANSPI:RTATION
TEL EPHOTiE AND TEL EGRAPH CO|\:T'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIffiUNICATIONS AND UTILITIES
HARDT^IARE, PLUT'IDING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
1'1I SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
T0T . l.lH0L ESAL E TRADE
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARRIZOZO
NO. TAX
R ETURNS
L7
10
23
L4
TO REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6q,600
l02,7lg
293 ,7 A?
27,370
13,003
345,58E
q6,566
156 9
MINE
1500
1700
c0Ns
27 00
3600
MFG-
6E ,6L9
L02,719
55r,151
?9,253
46,566
L77,562l, 006, 3gE
136,087
L3 ,97 L
125,100
13,971
6,255.05
698.55
410 0
4810
4E5 0
4900(+920
TCU-
5070
5090
5092
ttHS L
5200
5500
5400
551 0
55q0
5599
5800
5813
5910
5990
RET L
BUILDING F1ATERIALS
GENERAL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONs
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, [.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGII{G
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
L0
E
L3 ,497
37 2 ,9E5
I
26
76
31
696
, 186
,200
l,52tt
34,774
26
97
6000
6510
FIRE
L4
E
tl
7000
7200
7500
7500 9 55,052 34 , +42 1,722.L?.
t
t
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N | 26-307
8900
SERV
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I-lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I FIEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
RU
RU
ND
NN
PAGE 2OZATE: 0L/15/86
ur'lBER: 585.00
SIC
CODE
QUARTERLY SUTIMARY -. BUsINE55 ACTIVITY REPORTED IN
CARRIZOZO
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
7600
7800
E060
8100
11
8
64
206
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
31,095
27,785
255 ,0q6
L,769,L73
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
30,L29
L7 ,7 05
232,+23
L ,364 ,57 4
REPORTED
TAX DUE
L,506.qq
85r.50
lL,5q4 .A9
67,508.60
a
t
I
a
t
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
o
a
REPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N . 26-406
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'lANUFACTURING
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIOHS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl f'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, L985
PAGE 203
RUN DATE.. OI/L5/E6
RUN NUMBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
2,q27.79
L,7 L5 .55
301.33
L0 ,7 32 .99
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORONA
NO. TAX
RETURNS
t
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77,739
156,329
30,595
5,524
3AZ,96A
6,695
39?,3q2
TAXAB I, E
GROSS RECEIPTS
55, 951
5E, 126
6 r696
238,549
50,595
5,524
17 5 ,809
L,375.79
zqE.60
7 ,gLL.46
1500
c0N5
520 0
I,IFG-
4500
481 0
4900
TCU-
5990
RET L
5200
5500
5q00
5540
5800
5615
7000
7 200
780 0
7900
BUILDING MATERIALS
GENERAL ]'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PEN5ERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
STORES
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PAR!(S AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MOTIOH PICTURE IHEAIERS AND PRODUCTIOTI
AI.IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
TOT. SERVICES
L4
9
10
L4q6
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
11
80
tl
!I
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:26-5OI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUmBER, t,l
STOHE, CL
PRII.!ARY 11
TAXATION AIID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtJ I'lEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY 5UI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO DOI.INS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
OCTOBER TO DECET'1BER, 1985
PAGE 20(t
RUH DATE: OL/L5/86
RUN NUI'18 ER ; 585 . () ()
REPORTED
TAX DUE
LRSR
0700
AGRI
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4qL ,326
q5L,35Z
498,053
277,9L7
436 ,537
?1-,L77
7 ,720.L61,11I.18
4,427 .A7
L3,25E.4L
1500
t620
1700
coNS
(+200
4810
4830(1900
4920
TCU-
5040
5090
5092
tJHSL
EXCEPT HIGHI.JAY
D PAPER PRODUCTS
AS5, AND COIICRETE PRODUCTS
NDUST. , I;ABRICATED IIETAL PRODUCTS
25
8q0
73
8
L72,485
47,03L
104,136
3?3,65?.
L47,?74
ZL , L65
84,498
?52,937
2(t0O
5200
3400
OOD AN
AY, GL
ETAL I 572,67 3
597,942
606,445
51 I ,808
898,50r
2L,L77
q25 
,7 02I. 930 , 254
23,L59.63
2+,22L.53
26 ,Lq7 .7 5
L+,590 .65
?3,023.L8
964.29
L8,949.39
65,548 .27
5900
MFG-
MISCEL LANEOUS I.lANUFACT.J}TIIIG
TOT. I,IANUFACTURING
HOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI,IHUNICATIONS
RADIO AND TELEI'ISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AHD SAI.|ITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.1'.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
I'1I SCEL LANE0US t^JH0L ESA L ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . tlH0L ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
z?
L7
L4
8
?5
67
5200
5300
5400
55+0
5599
5700
5800
5E 15
5920
5990
RETL
8
I1
lr
37,096
a1 naz
560,94r
L ,25q , $22
37,096
37,096
II ,9q7.55,9q7.55
65I0
FIRE
7000
72iO
L7 L3E ,7 q8 lzq ,7 3E 6 ,548 .7 5
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 26.50L
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
FTISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I F1EXICO
AHALysrs 0F GR,ss REcErS?!B+XI"9tlFXHS^i;tl5ilrrr*ro.- cLAssrFrcArr0N
OCTOBER TO DECEI"IB ER, 1985
rAGE 205
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 385. ()O
REPORTED
TAX DUE
LL,743.q7
9,775.32
42,L43.E5
L97 ,560.55
SIC
CODE
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO DOI.INS
NO. TAX
RETURNS
7500
7 500
76C0
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
905 ,652
188, 958
L,504,943
5 ,595 ,67 +
TAXABLE
GROSS RECEIPTs
223,585
7900
E 010
E90 0
S ERV
25
73
185,
E02,
399
942
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPAL ITI E5TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 289 3 ,7 67 ,?35
tl
t
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN I 26-0?5
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT,TDR LINCOLN CNTY
HO. TAX
R ETURTIS
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI.I I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 206
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUMBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
60 , z5z .06
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PT5
L r539 r(t+0
495, 57 I
2r390,549
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,606,7?L
328,06q
2,L76,776
22,30q
L57 ,32E
?L4,653
0700
0800
AGRI
CONS
I5E 9
1400
MINE
I5
16
16l7
OIL AND GA
NONT'IETAL L I
TOT. T'IININ
SF
C f'l
G
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
00
10
20
00
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHHAY
LUr'lBER, t,l00D AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
T,lISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI,IMUNICATIONS
EL ECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTI L ITI E5
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP
I'lACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
FIISCEL L ANE0US t^lHOt ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOFlE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
1r0
95
?L6
?3
23
L7
L9
75
I8
,7E9
,7 04
l28I ,30?.39,629.L4
?.400
520 0
5900
HFG-
410 0
t+200
4600
46I0
4900
4920
TCU-
25
L6?
2I 856.4I
5,899 .7 9
6,049 .t+7t 2L6,240
252,82L
E7 6 ,026
L ,7 32 ,943
85, 57 0
19r
762
,47 Z
,7 93
7,L80
?8 ,60q
?.0
74
5040
5070
50E0
5090
NHSL
5200
550 0
54C0
554 0
5592
5500
5700
5800
58r5
5990
RET L
L , ?62 ,383
40,307
280 ,006
3?2,326
L44 ,986
L ,3?L ,396
47 ,339.3(t
L511.55
L?0,7q0
6,181
L04,677
85,443
15
7
15
IO
120 ,7 q0
6,336
L09 ,952
263,5L8
q,5?7.77
zsl .7 9
5 ,925 .q0
3 ,24L .63
10
L2
5
49
L2
23
48
159
2E0,005
322 ,993
?02,E00
L ,57 2 ,5q6
,500 .2(t
,087.26
,436 .99
,55?.44
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTITENT
STATE 0F NEt^l t.tEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, L985
PAGE 207
RUN DATE3 OL/L5/E5
RUI.I NUTIBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
5,522.L7
2r7,555.8r
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATroN . 26-0?6
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU]'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
RHDR LINCOLN CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
65r0
6550
FIRE
EP ORT ED
ECEIPTS
L58,232
287 ,zlE
5(t ,653
72E,78L
7,054,07L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
147 ,25E
5 ,7 96 ,004
7000
7200
7500
7 500
7 600
7 900
8010
6600
E900
E91 0
SERV
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO',IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'lISCELLANEOUS REPAIR SERVI'E5
AI'IUSEMEiJT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID 4TIlERS
NONPROFIT I.IEMBERSHIP ORGAIiIZATIONS
T4ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI,IENT
L4E
8
60
60,75E
7+,L36
L7
20
2A
18
L2
,950
, 010
,510
3,355.?E
?99.32
L,607 .3.
?,234 .L4
2,760.08
252,050
50,9456lL,5q5
9 , q5L ,L7
1,910.58
22,9LE.(r5
1I
695
E9 ,47 q
E,()I()q2,862
59 ,936
7q,L36
E5
11
r99
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!l
IREPORT NO. (}El)
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N , 32-052
CULTURAL PRODUCTION
CULTURAL SERVICES
AGRI CU L TURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI.IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAYI GLASS' AND CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI-IIS.
I'lISCEL LANEOUS FlANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
I'toT0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOil BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATIOH, COMMUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEhI I,IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEilBER, 1985
PAGE ZAE
RUN DATE. OL/L5/85
RUN NUIIBER: 3E5 . O O
REPORTED
TAX DUE
4,63q.32
515,88E.50
QUARTERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALAI'1OS
NO. TAX
RETURNS
151 0
1'II N E
010 0
0700
AGRI
1500
1610
t6zo
1700
c0N5
5IC
CODE
4?00(t500
4EIO
4830
4900
TCU-
AGR I
AGR I
TOT.
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L07,3+5
7 , 155, 055
,332 ,97 6
,q?5,?-04
272,ZsL
29,35L
7t,
5,E46,
105,570
4q3,L72
765,7E4
29 ,66+ ,524
35,2L4
99 ,30?
65,511
r1,875
7 q9 ,437
1r 450 r 505
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
95 , LOL
5 ,5(t8 , 07 7
3,267,963
l0 ,7 25 ,57 3
?L0,0?6
27 ,80L
32,E82
L ,96L ,65?
L0 , (t55 .7 0
1,355.29
1,577 .2q
95,7 0L .L6
2,756.L9
L7 ,529.A8
L43,364 .73
180, 0 05 .7 I
L5,673.73
69,263.04
t6
190
219
426
,590.
,2-40 ,
2400
27 00
2800
5200
3500
5600
3670
5800
5900
MFG-
I5
10
27
73
qL
IO
158
5t6
5
15
699
150
15
Lq
22 2E,
57,503
360,169
3 ,394 ,7 64
50 4 
'L(t7 ,E98
L , q20 ,93(t
5020 DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPT.IEHT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I4IHOL ESAL ERS
PETROLEU},'I AND PETROTEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING t'lATERIALS
FARI,I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTN:ENT sTORES
DEPARTTIFNT STORES
RETAIL FOOD STORES
E53,5?4
25,952
65,311
945 ,089
32L,5L2
qL,609.29
L,L67 .32
5, 183 . 95q6,L?\.q7
5040
5050
50E0
5090
5092
t^IHSL
16
37I
70
lrI
1
L,4
L7
30
5200
5?52
5500
531 0
5400 76 7,055,648 7 ,006,9?0 3qL,?87 .90
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
,
L0cATI0N : 3?.-032
5rc
CODE
TAXATION AND REVET{UE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
CO]'IBINED REVENUE 5Y5TEl'I
A}IALYsI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DEgEIYBER, I9E5
PAGE ?09
RUN DATE: OI/15/86
RUN NU]'TB ER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
546.53
5 ,593 .9L3q,725.23
L2,022 .28
L ,282 . L7
50,(rZE.52
zL ,906 ,E0
45,439.39
7 ,38E.02
84 ,?7 9 .85
7 32 ,905 .7 2
7 ,47 4 .q9
67 ,5E(t .80
44,50r.95
3,506,657.?L
qUARTERI-Y SUT'IMARY -- BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALAI'TO5
NO. TAX
R ETURNS
551 0
554 0
5599
5600
7600
7E00
7900
EOIO
8060
t'loTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BATIKS AND s-AND-L A5SOC.
85 ,57 5
L,0q0,E76(t49 
,37 0
97 L 94q
LsL,5q9q,LLz,2L7
L8 , L63 ,546
qqz,gEL
,.LL
,7 47
,045
,7 50
,0E1
,322
,370
,9E9
,549
7
8
?0
t.5
?6
52
23l9
7
505
6"3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
L,726,643
L5 ,08q ,525
97 ,LE5
57 ,E25
5E4,Z4L
489,400
L,230 ,7 gg
4,607,92L
L ,125 ,47 q35,990,165
7 Z ,63L ,932
I1,lL4,
E24 r?73,
2LL
795
756
640
i1
LL4
713
246
55
r,055
449
969
r51
5700
5800
5615
59r0
5920
5990
RETL
6000
610 0
6300
6510
6550
6700
FI RE
7040
7 200
7300
7391
7500
8I00
8200
E600
8900
89r0
SERV
I NSURANCE
REAL EsT.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
AGE
OPE
ES
DO
CE,
NTSI CARRIERS' BROKERS AND SERVICES
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRAGT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTI'IENT COt'lPANIE5
INSURAHCE AND REA,L ESTATE
11
I05
2,7 22
11
50
I6
57 ,825
77 6 ,E05
EL?,686
2,222,7 57
L , OOL ,2E6
750,L27
22, L04 ,884
3 ,926 , L45
53? ,397
239,+00
,322,586
, L84 ,7 l2
,964 ,9L2
LLq,689,397
2,762
55, 385
23,859
567
203
9E0
L07
55
L ,0?2
Lqq
2?
1I
220,E73
54,269
L ,7 4(+ ,22L
.29
.06
?.6
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - COUHTIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERHI'lENT
15
238
338
20
54
57
90E ,7 57
7 q6 ,93q2l ,015 ,088
2 , g5g ,024
47 I ,545
228 ,993
.53
.74
.L4
.L7
, L05 .41
10
L8?,]0
3Z
65
24,L85
3,ZZZ,L?8
200,511
L89,8L4
?62, LL7
24,1E6
3,205,599
lE7,qoE
189 ,7 64
?5E ,5L9
L,095.96
156,I15.35
9,L36.L?
9,226.37
LZ,LL?.73
?58
72
1,559
.q0
.37
.L4
7I
40
930 0
95 95
GOVT
. TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII
rr
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:19-II3
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEbI N4EXICO
COMBIHED REVENUE sYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I985
PAGE ?IO
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 3E5 . O O
REPORTED
TAX DUE
L6 ,722.6L
52,277 .90
q4L.27
5,843.32
SIC
CODE
QUARTERLY sUHMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEFII HG
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
R ECEI PT5
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTOFS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPFIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONEI{Ts AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUHTS.
MISCELLANEOUS HAHUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
RAILROAD TRATISPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
q90 
,7 (t8l,z70,gql
TAXABLE
GROSS RECEIPTs
354,L92
1,105,559
9,290
123, 0 17
48,EA4
322, ql8
E05, I75
355,591
3r$75r674
L7,597
7E8,3E1
1500
L6?0
1700
CONS
2000
27 00
3200
5400
5600
567 0
5700
5800
3900
MFG-
t2
L49
E1
t39
9
7
tq
7A
07
oz
8
51
t6
7L
, l6I
, L87
9
45
L7
15
74
9
I5
9lr6
,Lq?
,447
,580
,649
L?6,E65
574 ,983
803,175
555,591
3,E50,651
3q6,285
2
15
,5IE.17
,3L4.69
4000
4r00
4E50(t900
TCU-
LZ
2L
r51,680
342,004
Lqs ,7 53LZl,99L 6 ,9?.2 .335 ,7 94 .57
55,558.99
L5,887.88
L+L,439.53
835 . E5
542.59
z ,455 .6L
56,648.68
66,326.8L
57, 165.66
4?00
4500
48I0 TELEPHONE AND TE
RADIO AND TELEVI
ELECTRIC [,JATER A
TOT. TRAIISPORTAT
LEGRAPH COI'IMUNICATIONS
SION BROADCASTING
ND SAilITARY SERVICE UTILITIESIONI COHfiUNICATIONS AND UTILITIES
5010
50q0
5070
50E0
5090
5092
l,lHS L
'.IOTOR 
VEHICL E5 AND AUTOHOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDh.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'IISCEL t ANEOUS tdHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. l^IH0LESALE TRADE
BUI LDING I,IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
13,528
5L ,697q94,269
6 96, 019
L,437 ,545
2r6
Lr7
2rz
1
3
l?7
a2
105
6
I6
5200
5?5L
5500
55r0
5400
551 0
554 0
23
I8
42l5
5?
2,933 ,7 0g
L ,7 55 ,g4g
?.,?9E,260
L63,724qLL,299
89,689
55, 555
30 ,92L
44 ,624
9E,631
,760.2L
,34?.80
,963 .57
,869.5q
,750.97
REPORT NO. OE(, TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, L9E5
PAGE zLL
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUI.IBER: 5E5 . O O
REPORTED
TAX D'JE
L5,756.53
,6Lq.E6
,378.39
,862 . 5l
,154.95
,387.95
,5L9.74
,q7E.97
4,E56.84
6,016.88
14, (..04.55
?.5,250 .E5
5 , 388 .78
5T,5.EE
L29 ,592 .0L
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION:19-1I5
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCEsSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE 5UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IEI.IT COHPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUilMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DET'IING
ilo. TAX
RETURNS
I
?qq5
?9
?4
551
?02
513
965
6r3
513
425 , Lq+
229,48L
5q6,32?
L ,05q ,9L4
6L6,876
574,q45
5599
5500
57 00
5E00
7900
6 010
8050
EIOO
I5
2E
30
4t
4q
Lq
,7 L5
,555
,229
,522
,366
, 
qSL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7?7,135
L2,832,506
z0L ,58L
15r,450
q20,28E
158 ,449
lL ,7 062,977,005
TAXABL E
GROSS RECEIPTs
522,832
LL,895,?LL
8(t ,OLq
L26 ,67 |
2E9,22+
5815
5910
5920
5990
RETL
6000
6L20
6500
6510
6550
5700
FI RE
7000
7 ?00
7500
7500
7600
7E00
620 0
E600
8900
891 0
S ERV
t97
540
15
3rt
59
525
29
55q
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
F1OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
t EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ],IEI'IBERSHIP ORGAIIIZATIONS
I-IISCEtLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - MUNICIPALITIESTOT. GOVERNHEHT
61
92
76
59
65
599 ,028
5r2,365qql,5l5
?7 3 ,565
L26,22L
552,649
304,556
395 , q25
?57,0L2
12a,84?
14,447
L8 ,5q3
L2 ,67 ?
5,6?q
.3?.
.67
.54
.52
2+
45
L2
20
53 ,587
589,053
99 ,989
181,755
55, 505
588 ,554
96,905
r81,755
Z ,5qL . (t0
27 ,956.55
q 
,602 .9LE,632.40
134 ,5L6
10 ,6612,736,350
6?.
9
9395
GOVT
t TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS L4CATION L,q66 ?.3,967 ,gL3 ?.0,5q?,990 1r004 r{r82.68
REPORT NO. 08O
LOCATION . L9-2I2
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTIOH
I'IISCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOTI, COMMUNICATIOHS AND UTILITIES
MI SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEI.IUE DEPARTI'IENT
TOTA
GROS
2L
Lct
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Eht I'tExr c0
ENUE 5Y5TET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
PAGE 2L2
RUH DATE. OI/L5/E6
RUN NI'T4BER: JE5. OO
REPORTED
TAX DUE
2,867.42
?,0q0.36
E,9E6.5q
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVY5
5rc
CODE
QUARTERLY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
CO LUI'IBUS
NO. TAX
RETURNS
LRSR
o
EPORT ED
ECEI PTS
63 ,7 34
L94,q77
363,2,05
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65,727
q5,34L
199,7q6
1500
1700
CONS
3900
I'lFG-
4500
461 0
4900
TCU-
5090
tlHSL
525L
5590
540 0
554 0
5600
56r5
5990
RET L
7000
7500
7900
E900
S ERV
HARDT.IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AI.ID OTHER TODGING
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI''IUSEMENT AND RECREATION SERVICES}IISCELLANEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 52
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:19-OI9
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COALOIL AND GAs I.IELL DRILLIHG
TO1. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCE?T F1EAT PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MI SCEL LAHEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4900
TCU-
r'l0TOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AiID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTS'ATE 0F NEtl FIEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEFIBER, L985
PAGE ZLs
RUN DATE: OI/L5/66
RUN NUI.lBER: 385. OO
REPORTED
TAX DUE
9E5.69
5,33{r.24
22,4L4.00
4EL.63
875.73
I ,092 .7 3
7 ,75q.59
57 ,379.?.L6E,lEq.36
3,504 .q7
20,555. 90-
4,230.0q-
8,537.10
l?,E52 .56
l0 ,56+ .93
35 ,04E .57
5IC
CODE
QUARTERLY SUT'IT,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED III
RI'IDR LUNA CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1500
1620
1700
CONS
?000
3500
3700
3900
MFG-
5040
50E0
50 90
509?,
t^lHS L
8
TOTAL
GRO55
PORTED
CEI P T5
174,765
RE
RE
L52
66q
550,748
5E4,E60
L77 ,36q
L99,5?Z
L ,4gL ,5171 0na ailL , a 
-- 
, J a v
L?5,282
2,035 ,882
3 ,00L ,652
L,712,339
321,509
279,599
z,q?3,L5L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?5 ,9?3
LZ,0(+L
2L,893
27,3lE
1200
r 581
I'II N E
4200
450 0
4600
48I 0
3Z
59
, LE7
,7 0q
155,406
560,550
16
I5
lz.
L2
50
LqII
37
7
28
198 ,023L,434,qEo
L,709,767
509
5r9
E0z
87,6?7lzl ,058
5?q ,17 0
5200
5?52
5500
5400
5510
5540
5599
5615
5990
RETL
- 6510
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPT'IENT A}ID SUPPLIES
I.II SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING t'lATERIALS
FARI'I EQUIPT,IENT DEAT ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFTENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCELLANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
?13,5?0
15
3q
96
'ZL,?64,E76,
r
I
REPORT NO. O8ll
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: T9-OI9
HOTELS, ]-lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIT{ESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS AND OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AND REVENLIE DEPARTT'IETIT
STATE 0F ilEt,l f'lEXIC0
COHBINED REVEI.IUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I985
PAGE 2I4
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUT.IBER: 585. OO
REPOR?ED
TAX DUE
L859.55
8r8.57
5 ,67 + .92
5 ,948 .5L
I 5,855 .56
L37,55?.19
QUARTERLY SUMHARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LUHA CNTY
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
sIc
CODE
TOTA
GROS
LR5R
7000
7200
7500
7500
7500
8 010
E900
S ERV
II
35
20 , q54I65,999
3q
10r
I04,159ql8,Ezg
t5
376
EPORT ED
ECEI PTS
4E,q24
g rzll,L35
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
46,qEE
20,q64
L44,059
4 ,07 E ,395
100,I60
349,q75
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. O6O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 15-1I4
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI'I
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEt.I I'lEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GALLUP
NO. TAX
RETU;tNS
TOTAL REPORTED
GIICI55 RECEIPTS
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
OCTOBER TO DECEI'IBER, L9E5
PAGE 2I5
RUN DATEI OL/L5/86
RUH NUHBER: 5E5.OO
REPORTED
TAX DUE
SIG
CODE
0700
AGRI
99,336
99, 556
(+
q
10 94
15r0
15E 9]lIHE
I500
I610
L620
r700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
tt
t1
9t
11
?5
L7
15
,9 5E
,93+
2.66
2 -66
8q
8q
tu4
104
L,2qA,L7g
+ ,597 ,27 5
15J
13
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.TEAT PRODUCTS
r'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUI'1BER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI,IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtA55, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'1ENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI,IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
PROF.I SCIENTIF. 
' 
OPTIC. 
' 
OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
I'IISCEL LANEOUS I.lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATIOI.I
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AHD UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
11
9
54
,590
,392
'Z?8
L,
Z,
,590
,5q0
,E96
665
651
q(+0
70,090.50
3l ,7 62 .59
L07 ,88q.97
L26
226
2 ,623 ,97 6
2,265,6E5
965,585
227,950
716 ,?3q
902,L68
5 ,7 3?,q64
285,865
47 9 ,692
2,q6q ,?LL
634 , (tsq
3 r456 ,092
5,989
655 , q90
227,950
L?8,567
12,52?
L,L94,5?5
2L , LOs
3+6 ,969
Ll9 ,996 .91
30,929.70
16E,551.17
L9+.q6
32,4+2.50
lL , ll? .56
6 ,27 Z .53
5,5?E.29
627.75
609.95
58,2A5 .5L
1,017.5r
16,E31.96
2,254 .37
7 ,373.55
2000
20r0
2500
zq00
27 00
2E00
2900
520 0
5400
5600
567 0
5700
3800
8
7
7
8
,E0l
,+29
115,40r
13 , q?9
5900
I,IFG-
20
I06
4000
4100
4200
4500
4600
481 0
4E5 0
TCU-
| ,665
69L
3,035
5010
5020
5040
5060
507 0
?9
L2
z ,0L7
199
,395
t6L8
q6,244
74,q5E
]Iil
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I5-I14
I.IACHINERY, EQUIPT.lENT AND SUPPLIES
''II 
SCEL LANEOUS I^IHOL ESA L ERs
PETROL EUM AND PETROL EUI.I PRODUCTST9T. I,IHOLESALE TRADE
BUILOING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBITE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRITIK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTORES
r'1I5CEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AI{D-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt,l llEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECETvlBERI 1985
PAGE 216
RUN DATE: OL/L5/86
RUH HUI.IBER: 585. OO
REPORTED
TAX DUE
75,2+5.LL
rt0,
SIC
CODE
QUARTERLY sUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GAL LUP
NO. TAX
RETURNS
50E0
5090
5092
l,lH 5 L
t7
L49
15
2+7
156,+09
,403 ,5; 9
,07 E ,8q3
,q?5,288
7 6 ,80q
578,465
L8(+,832
L,L48,q7L
,7q+.L7
,356.5t
,c10.55
,553.95
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPT5
3 ,5gg ,3+g
577 ,2491,5r4,359
855,8L6
501,785
55 ,7 89
L9,282
r,05Er150
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,q87 ,259
,399,88q
,725,9L9
,5L3 ,045
,506,818
,655 ,7 96
L ,502,463
?,?67 ,L97
L , g5g ,0225,035,296
?,648,362
1,606,6r1
6LE,E27
3 r gzl ,ggl
50,351,101
!,43,867
LE r(tL5
L6+ ,315q06,?gz
9E9,252
9
?
Lq
q97
3sz
2q0
107
L79
L67
980
262
5
18
9
59
95q5
29
8E
50
90
56
5200
5251
5500
55r 0
5400
5510
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5910
59ZO
5990
RETL
7I
20
156
55
LOz
7 ,6L5 ,666q,7gL,0l7
L8,555,293
z,5l8,gzL
7 ,797 ,927
72,503.87
166,C77 -59?3L,9L5.5/)804,E8I.07
73,q57.36
L29,5L8.93
L7
55
9E
?6
56
L5
9
198
5(t
16
1
Zo
I
a
a
t
I
?05
7q
?0l5
595
l r?95
?,075,E7+
2,276 ,292
2, (*48 ,66L
5, 059, 576
2,650 ,722
2 ,159 , +45
6lE,E279,61],J51
67 ,q54,500
.53
.58
.23
.68
.51
.E4
.3q
.59
59
73
65
?
1
1
2rq
6000
6r00
6t?0
6200
6300
65r0
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7500
7E00
7 900
8 010
8060
8r00
E200
E600
6900
8I 545,E67L8 , +L5 16 ,7 63497 5Z72
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI.TENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT T'IEMBERSHIP ORGANIZATIOHS
t'II SCEL LANEOUS SERVICES
24q7
97
190,968
58+,L59
1,206,460
E,010.59
L9,806.26
59 ,946 .7 9
93
?3?
125
t54
L25
1,905,515
I ,353,4?2
508, 99+-
1.,520,505
87 I ,365
L ,655 ,7 6EL,22g,gg3
409,057
L,?LL,238
59l,LgZ
E0,7L8.7L
59,896.2L
L9 ,452 . L9
5E,840 .59
?8 ,7 42 .58
,82L.qL
,129.47
,745.95
,q46.L8
,28?.7 9
50L.25
26
62
51
?q
2
550,3L9
1,276,509
651,219
50L,785q6,826
LO,2E2
90L,729 +3,727.5L
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:15-114
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 2L7
RUN DATE. OI/L5/E6
RUN NUI.lBER: 565 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
4q6,(+79.L6
3,53+,226.25
QUARTERLY SUilMARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
GAL L UP
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
E 910
S ERV
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
g,639,zll
110,665,730
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,23q,27E
7?,4?5,579
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPAL ITI ES
TOT. GOVERNl'lENT
1,L92
3,23qTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
)
o
I
I
a
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I5-015
AGRICULTURAL PRODUCTIOII
TOT. AGRICULTURE
I,II N E
I'IETAL T'IINING, EXCEPT COPPER,
URAHI U],I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS T.IELL DRILLITIGOIL A}ID GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COFIBINED REVENUE SYSTET'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR I'ICKINLEY CNTY
NO. TAX
RETURN9
OCTOBER TO DECETTIBER, L9E5
PAGE ZLg
RU}I DATE: OL/I5/86
RUN NUT,IB ER : 585 . .} O
REPORTED
TAX DUE
59,7q6.0L
,0L6.22
,0E5.E5
l?L . 07
297.9L
32,724 .55
L7 0 ,362.82
zL+,59+.02
5,269.q9
50L,727 .ZL
SIC
CODE
TO TA
^Dnc
LR9R EPORTEDECE i PT5
r,614,950
5,770,+55
9 ,050 ,255
35,29E
97,555
345 ,036
+,25L,357
L37,5L4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
963,5+0
I ,5qg ,97 g
6 ,03E,4+q
2,935
7 ,222
E02,4634,r50,009
5,ZLL,4Z0
L5L ,987
7, 516, 055
010 0
AGRI
100
109
120
r5t
I5E
13E
4000
410 0q?00
450 0
46C0
481 0
4900
TCU-
0
+
0
0I
9
I500
1610
1620
1700
CONS
2500
27 00
2900
5400
3900
MFG-
URAN IU]'I, ilOLYBDEI.IUI'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI,I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
PRII'IARY I,IETAL INDUST., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
MI SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHII
IIOTOR FREIGHT T
AIR TRANSPORTAT
PIPELINE TRANsP
TELEPHONE AND T
ELECTRIC tlArER
TOT. TRANSPORTA
MOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPITENT
I'IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
r'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
3?
t07
r59
t2
68
z+9
7
IO
37
18,818
33?,067
+,L37 ,5?8
776.27
L3 ,69E .59
L70,673.06
*
9
AY PASSETIGER TRANSPORTATION
RANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ION
ORTAT I ON
EL EGRAPH COFII'IUNICATIONS
AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TIOt{, COI'II'IUHICATIOHS AND UTILITIES
8
I5
qz
59
3
6
7,
34,
E02,463
6A9,690
64L ,999
5 010
50E0
5090
5092
l^lHS L
328,qE0
7 ,889 ,7 +L
52
70
9
?
5200
5500
5400
55q0
5599
57
56
49
7
2,598,572
2,55A ,07 L
L ,zLE ,94I
80,319
I,260,993
L,697 ,300
233 ,948
65 ,057
,00+.4E
,013 .57
,650.40
,685.61
it
REPORT NO. O6O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:15-015
FURNITURE, HOI'IE FURNISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQI'OR DISPENSERS - BY 
"'HE 
DRINK
PACKAGE LIQUOR STORE5
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC.T AND TITLE ADSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IEHT
STATE 0F NEtl I'!EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI',l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEFIBER, I985
PAGE 2L9
RUN DATE: OL/L5/86
RUH NUt.IBER: 585. (} O
R EPORT ED
TAX DUE
?,264 .33
L9,595.77
68,EzL .41
2,617,777.81
SIC
CODE
QUARTERLY SUHilARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
RI'IDR I'ICKINLEY CHTY
NO. TAX
RETURNS
5700
5600
58r5
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
7500
7600
II
51
25
95,LqZ
35(t,433
6L9,2L+
36, r25
299,L23
6L9,2L4
L r(.90.06
L?,,33E .E2
25,5q2.5E
169
408
L ,506 t 949 .
L ,6gA ,9?5 .
11
79
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
3E,499,665
46,E69,L(.E
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
35 ,532 ,985
40,993,256
6g ,32q ,7 ?g
6510
FI RE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSEI,IENT AHD RECREATION SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERsHIP ORGAN IZATIOHS
r'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
l7
55
55
?z
29
5+,893
6E6,276
559,+L6
7 0 ,?lL
7o,676
5q,E93qEE,789
495,?9960,15I
70,675
,L57.05
, 
(t3A 
.7 3
,qEo.q3
,915.57
z0
2A
2
?7900
E500
8900
5 ERV
ct1 E , Lq6
L ,57 L ,60+
L,739
z ,306
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
78
247
lr0l5
49
L ,97
127 ,506,979
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:50-115
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMFIUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
A}IALYsI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
7
55
7
8
15,qll
q ,0q2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9?,97 8
219 , 0 I.0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
61, 005
15,41r
3,92?
173,773
12,02Lq3,6+5 540.95L ,965 .96
PAGE 2?OATE: 0l/15/86
UilBER: 585. 00
R EPORT ED
TAX DUE
2,7 +5 .2L
693.t+6
L7 6 .48
7 ,81 9 .8:
RU
RU
ND
NH
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
tlAG0tl t'l0UND
HO. TAX
RETURHS
OCTOBER TO DECEI,IBER, L9E5
SIC
CODE
r500
1700
CONS
48r0
4900
TCU_
5540
5599
5700
5E0 0
5990
RET L
550 0
5400
6000
6700
FI RE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEilT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
HOLDING AND OTHER INVESTt-1ENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, I}ISURANCE AHD REAL ESTATE
PERSONAL SERVICEs
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TOT. SSRVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IH THIS LOCATION
11
56
L?,028
45,80 0
7?00
7E0 0
SERV
REPORT NO. ()6() TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE sYSTEFI
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'I8 ER, 1985
PAGE 22L
RUN DATE: (l L/'L5/E6
RUN NTIHBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
?0,935.55
28,185.50
57 3 .65
957 .L9
L,3?3.93
7+9.3+
6,525.60
,28q.q2
,69E.(r3
?,242.83
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N:50-050
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COIITRACTORS
HIGHh.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, t.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
TRANSPORTATiON EQUIPT,IENT
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI..IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AHD TELEGRAPH COTIT1UNICATIONS
ELECTRIC i.IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AHD UTILITIES
QUARTERLY sUI'II'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'lDR I'IORA CIITY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
LR5R
010 0
0700
AGR I
1610
t620
1700
CONS
1500
19,7L2
L7 I ,458
26L ,67 6
6L5,598
L,094,364
20 ,933
36,599
582,q5L
L57 ,7 0q
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
558,zEL
7 5L ,55+
L5,297
25,525
z3q,523
38+,58L
55,505
L9,982
227,350
34,25L
549,55E
i9, E0 9
4(+
77
L2
6
10
5I
3q
11
16
2E
z9
, f,E5
,985
609
825
2(t00
5700
I'IFG-
4r00
4?00
4E 10
4900
TCU-
5010
5040
5090
5092
t^lH S L
6,7 9q .61
L4,q?L.79
]'lOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'IISCEL LAN EOUS T.JHOL ESAL ER5
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^JH0LESALE TRADE
BUILDING ['IAIERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART"IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
1'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOI.IS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
7
18
?.3
L46
5,400
L7 ,855
69,163
120 , L35
I ,009 ,7 g4
5,400
L7 ,855
69,155Ll5,5l2
E86,q72
L27 .55
669.56
,595.65
,531.68
,z+2.72
56 L ,3gg ,7 55
520 0
500
400
510
549
57 00
5600
5E 15
5990
RETL
5
5
5
5
5599
5600
10
I
20
2
q
55
tl
6200
5 510
FI RE
:l
REPORT NO. OEO
X QUARIERLY XX EDITED X
LocATr0N:50-050
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS A].ID OTHER LODGING
PERS3NAL sERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEf'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEHBER, I985
PAGE 2?2
RUN DATE. OL/L5/86
RUN HUI,IBER: 5E5. O O
REPORTED
TAX DUE
6L4.43
1,787 .05
836.6?
2,559.90
2,35q .6E
9,958.32
95,937.35
SIC
CODE
QUARTERLY SU['I['IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.lDR ITIORA CNTY
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
LRSR
7000
720O
7500
7500
7600
7800
E 010
8200
E900
8910
S ERV
11
t4l7
7
1E
EZ
16,384
(t7,655
22,5C9
6E,26q
6?,25E
265 ,99+
EPORTED
ECEIP TS
16 ,645
52 ,036
56,000
69,?69
E2,827
505, 90 0
+,209,E95
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,55E,7 67
9I00
GOV T
FEDERAL GOVERHMEHT. ALL OTHER
TOT. GOVERNI",IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t+L7
I
ir
RI:P0RT N0. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : I5-I15
AGRICULTURAL PRODUCTIOII
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I,IINING
TAXATION AIID REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I ltlEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATIOH
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AL At'IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 223
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUI'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
0100
0700
0800
AGRI
9
L7
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
7 3 ,696
2-38,699
3,085,q59
7 ,728,243
7 9L ,663
t27 ,2t4
L5 ,426 ,67 g
7 ,LEI,L54
4LL,L26
q,22L,372
L,L5E,704
LE,E22
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 3 ,595
226,6E7
L ,6L6 , L6L
5 ,: 13 ,9q0
3,q6E
L0 ,5?0
96
97
1510
r589
T4INE
1500
t610
t6?0
I700
c0N5
NATURAL GA
EXCEPT DRI
DS5 LIQUI
LLING
2000
2010
250 0
?400
27 00
410 0
4200
450 0
4600
4610
4650
4900
GEHERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAiISPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL II.iE TRANSPORTATION
TELEI'H0NE AND TELEGRAPIT CCr'IFIUtlICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANS?ORTATION, CO}1IIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IEHT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT{ARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
,591
,E57
, I45
, L2.4
,E59
,326
2, L05 ,1gL
928 ,053
z , L02 ,967
E7q,680
1,775.3L
55,095.00
37
700
L ,7 93 ,259
95E, E50
2I
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'lILL PRODUCTS
LUT,IBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHETlICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'lENT
140
222
75
151.
725
96
9
75
L2
19
E
9
267q3r
?6
II
26
104
70,550
E2,L44
963 ,97 0
5,7L7 ,3AE
228,?95
76,666.98
26L,78L.73
5, 550 .IE
5,901.E5
+5,626.55
6,655.8?
L0,5q't .42
3,577.98
69,2q5.2LqL,5q7 
.?8
?50 ,890 .17
10,E45.89
,37 5
,106
2E00
3200
5{00
5500
5600
3670
5700
5900
MFG-
TCU-
I6
L2
154
L250r0
5020
5040
5070
5060
500,654
zEE,7E3
18 ,819
14,280.11
L3 ,7 L7 .?O
E95.91
tI
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:15-II5
HISCEL LANE0US [^IHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
ERIALS
RE5
HANDISE, EXCE?T DEPARTI'IETIT STORES
TORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOt.IS
I.lOBILE HOME DEALERS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE ?ZCt
RUN DATE: OI/L5/86
RUN HU',TBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
1I,850.19
55,588.32
E5,506.25
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALAI'IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
5090
5092
l^lH S L
40
96
26
19
6
169
EPORTED
ECEIPTS
5q6,377
7 ,329,275
3,555 ,7 66
,58E,079
,657,673
2 ,07 0 ,038
8q ,7 38
5 9, 355
1,055,055
3 ,3(*6 ,47 6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2+9,056
L,L70,290
L ,7 5E ,0?6
2 ,5Lg ,57 5
4,691,900
E ,35L ,955
5 5? ,927
729,258
662,E58
7 64 ,217
1,455,965| ,ggL ,97 q
3 ,82? ,009l,3q5,2Zl
96+,062
5,366,9L2-
35,206,L29
37 4 ,250
22,667
59,355
955, 750
L , (iE4 ,956
25+,q56.?5L,57L59q.43
36 ,56q .96
1,075.70
2 ,8lE .36qq,35L.57
E9 ,32L .7 q
q2,650.58
qq,935.05
25,889.L6
10,q99 "8735,390.62
26 ,346 .3L
5200
525L
5500
5510
BUI LDING I'IAT
HARDTJARE ST0
GEN ERA L I'IERC
DEPARTI'IENT S
AND
AND
EA
.0
ATE
AND
5400
55r0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E I5
5 910
5920
5990
RETL
1,666,590
680,595
L ,17 2 ,209
L,qq6 ,3L02,166,990
65
I5(t9
?
2r0
2
6
80I0
8060
810 0
8200
46
?3
9t
23
2 ,562 ,300q,701 
,?7L
9,425,007
766,589
9(t
7L
r58
45
15
4, Ig5,60r
r,547,615
L,024 ,550
q6L
L,L92
119
22?
596
25
3+
51
56
66
E9
181
55q5
,67 9 .65
,586.25
,7 t3 .18
, 3L4 .0q
,639.82
,4E5.77
,223.05
,LL3.22
,23L.37
,559.55
,805.12
,7 92 .96
6qL
6000
6100
6L20
6200
6500
65r0
6550
6700
FI RE
7000
7 ?00
7500
7 39L
7500
7500
780 0
7900
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SAV I NGS
SECUTY.
I NSURANC
REAL EST
REAL EST
HOLDING
LOAN ASSOCIATIONS
CO''1DTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS. , SERV.
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTMEHT COI'IPANIES
t7
1r0
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'4ISCELLANEOUS BUSINE55 SERVICES
COI'1I'IERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOF{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,,IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
95
?29
r55
8
106
12-6
Lq20,086
97 6 ,5L5
6?3,q7E
22L ,050
775,03?.
67 0 ,469
E97,906
946,2L0
5+5 ,37 L
22L ,050
t- L7 ,97 9
554 ,7 0l
il
qq
t2L
326t
LZ
27 0 ,399
2 ,043 ,690
254 ,07 6
658, 5E6
95,919
69 rLL(t
55,105
5L,LZE
57,46L
90 ,7 +l
L2 ,7 8L .98
96,667 .43
?0,150.L?
51, ?50 . 55q,3L0.?0
REPORT NO. OEO
5rc
CODE
TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ET{UE DEPARTMENT
EtI t'lEXIC0
ENUE SYsTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
OCTOBER TO DECET'18 ER, I985
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N : 15-116
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGAIIIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REV
FN
REVYS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
L ,'228 ,639
?41 ,7 3L8,623,025
60,237 ,0E0
PAGE 225
RUN DATE: OL/I5/85
RUH NUMBER: 585.00
REPOR
TAX D
58 ,34L . (tqlL ,qEZ.2qq28,424.23
2,E77 ,q6L.05
QUARTERLY sUT'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AL AI'IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TED
UE
LR5R
8500
890 0
691 0
SERV
9200
95 93
GOVT
276i5
L,?.89
EPORT ED
ECEI P TS
| ,3c+2 ,97 6
260 ,7 A2
9 ,77 5 ,65L
94 , LEE ,97 E3 r'r4L
I
I
FiIJPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEId I,IEXICO
CO}lBINED REVENUE SYSTEI'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, L9E5
PAGE 226
RUT{ DATE: O I/L5/86
RUN NUI'lBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
10,1E5.E5
3,84q.59
13 ,9E6 .5q
2,969.62
4,976.73
Lq,760.8L
LE7 .77
Eq7.9q
,566.95
,394.4+
r7,300.94
32,253.57
?7 q .97
10,625.E5
X QUARTERLY XX EDITED X
5rc
CODE
LocATr0N:15-Zt5
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI1BER, [,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIT.IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
NISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
iIOTOR FREIGHT TRAN5. , I^IAREHOUSTNG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COHI'IUTIICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUilT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLOUDCROFT
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0N5
0E0 0
AGRI
2300
2q00
5400
3900
l',lFG-
20q6
66
, 955
,5?7
,280
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,4E5
ll5,L7+
357 ,88q
5,6 56
I5 , I5I
5E,075
50,75E
23E,E27
561,5E5
555, r5E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
Lglt ,953
L30,465
325,4L8
L94
7+
269
I
I
o
o
a
4E5 0
4900
4920
TCU.
4?.00
481 0
5060
5090
hIHS L
20
t1
2q
L2
E
9
IO
44
r05
?6
56,802
LLS 
' 
L7 ct
299,537
3,577
16, r5l
5E,075
50, 168
2L7,633
t40 , 
-1
325,089
6L9,05q
5,239
239,8L2
525t
5f0 0
540 0
5540
5600
5700
5E00
5813
5990
RET L
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'1I SCEL L ANEOUS [.IHO L ESA L ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE 5T0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART''IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO''1E FURNISHINGS AND APNL161.1g' STORES
EATING AhID DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY 'iH:' DRIHK
T'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
r,680.19
5,6LE .(19
11
51
5000
5510
6550
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT.,
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AH
TOT. FINANCE, INSURANCE AN
, AND TITLE ABSTRACT
VEL OP ER5
AL ESTATE
ETC.
DDE
DRE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I
7000
7 240
7500
?8
10
I9
646,9E5
5,258
239,8L2
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I5-2I5
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl !'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTIUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUMMARY -- BUsINE55 ACTIVITY REPORTED IN
CLOUDCRO FT
OCTOBER TO DEEET'IBER, I965
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
53 ,09.+
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
53 ,09tt
PAGE 227
RUN DATE: OL/15/86
RUN NUT,'BER: 585 . l, O
REPORTED
TAX DUE
?,787 .4L
L ,7 0q .05qE,l05.qL
129,q49.qL
src
CODE
7 500
7900
NO. TAX
RETURNS
9EOIO
8060
E900
SERV
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AHUSEt.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCEL L ANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
IE
94
5
95
qt
995
,4q6
,995
2,q698,q58
54+ 2,657,026 2,455,202
t
t!
iI
REPORT NO. ()8() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'1EXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E5
PAGE 2?E
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI,lB ER : 5I5 . O O
REPORTED
TAX DUE
,310.57
,56L .52
8,2E1.q5
6,37L.L7
17,105.15
L,q59.2L
5 ,536 . 15
6,E09.57
7,020
68,+6q
L ,392 .69
47.r.50
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N: t5-506
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GA5 LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, l.l00D AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COf'1I'lUNICATIOHS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOT4OTIVE EQUIPT'IENT
HARDh.IARE, PLUT,IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . T^IHOL ESAL E TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUL AROSA
NO. TAX
RETURHS
src
CODE
r 5l0
MINE
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
L0+ ,51752r,r15
L6q,642
150,718
q27,Lqs
30,E4q
?.7I ,224
Lqq,934
17L,592
L,72g,ZZ2
3E,(tqz
LO,L76
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
?7,775
2++,LoL
r60,095
150,71E
376,55+
30,720
L37,603
L44,q62
1500
1610
l6?0
1700
CONS
2000
2400
I'lFG-
59
55
I
1L
+?00
4EIO
485 0
4900
TCU-
5200
525L
5500
5400
55+0
57 00
5800
5815
5 910
5920
5990
RET L
tq
L1
23
50r0
5070
5092
T.JH5 L
BUILDING HATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
E
2L
L2
45
110
r4E, 058
L ,430 ,590
a7
50
6000
6510
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LEsR-AGT., ETC.
TOT. FINANCE, INSURANCE AND RE
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERViCES
AND TITLE ABSTRACT
ESTAT E
,
AL 9 29,5L9
10,L76729A
7500
t5
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:15-506
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI.I T,IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, }9E5
PAGE 229
RUN DATE: O1/L5/86
RUN NUI'IB ER : 5E5 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
L,q9?.5q
695.78
5rc
CODE
QUARTERLY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEL'IN
TULAROSA
NO. TAX
RETURNS
7
7
E
E
600
900
010
900
7500 AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'lISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICESSERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2L
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32 ,409
L(t ,548
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3L ,7 69
14 ,6q8
26 ,699
156,250
2 , tgE ,43L
50
t0q 51,L6ct ,
415
209
|,2L8.05
7 , /:4L .57
327 3 ,069 ,07 5 122,762.32
;
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N : t5-015
ISIO
I'II N E
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEId MEXICO
COI'IBINED REVEHUE 5Y5 Ei'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX Bi' 9T^NDARD IHDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 250
RUN DATEI OL/L5/86
RUN NUMBER: 565.00
REPORTED
TAX DUE
237 ,696.2+
45,280 .31
99,937 .2+
72,00+.07
452,9L7.E6
L,753.(tg
L0 ,7 9q .64
5 , E6E .65
?7 ,7 L6 .3!
tt ,7 62 .30
2,092 .65
28 ,47 9 .503,3q7.35
51,5EE.41
90,?55.37
980 .7 5
l,:28.61
2 ,944 .96
2,64L .52
QUARTERLY SUMT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI,IDR OTERO CHTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
R ECEI PT5
src
CODE
010
070
080
0
0
0I
3,372,275
59,155
47,L19
?LL ,7 39
L05,(135
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,+07
,00E
,43L
,L4?
,9E8
45,E37
259,E66
146,716
692,90E
LL9 ,057
52 ,5L6
733,5q?
83 ,68(1L,?85,405
2,279,q32
24,5L9
33,2L5
7 3 ,6?4
66,05E
GRA
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., I.IATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSTOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT-IAY
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUI,IBER, WOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRON]C COHPONEHTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSTRUI'ITS.
FlI SCEL L ANEOUS T,IANUFACIURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATIOTI
m0f0R FREIGHT TRANS., IJAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMilUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
tloTOR VEHICLES AND AUTOilOTIVE EQUIPT,IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.JARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ER5
TOT. bIHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
t
I
a
t
t
t
I
I
o
1500
1610
L6Z0
1700
c0N5
4I0 0
4?00
4500
4600
5,07E
2,02?.
2,620
?,979
15,70r
77L
9q
1,759
I9
7
43
4610
4E5 0
4900
4920
E7
7
L2
156
242
, 9lE
,782
,26L
,5E5
,3q+
5 ,942
1,082
2 ,4gg
1,800
LL,322
2500
?400
27 0g
5200
5500
367 0
3700
3800
3900
14FG-
L(t
7
2+
60
130,2L2
2.69,866
Lq9 ,551
836 ,7 5E
9
30
11E
,glq
, 
q90
,626
1L9 ,057
266,055
TCU-
5 0I0
5040
507 0
50E0
5090
l.lH S L
5200
5Z5L
o
9
l7
57
7
REPORT NO. t)E()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : I5-OI5
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT''IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A55OC.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REIENUE DEPARTMENT
STATE 0F HEtl I'IEXIC0
CO].1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IB ER, 19E5
PAGE Z3L
RUH DATE: OL/I5/E6
RUN NUI'IBER: 565. O O
REPORTED
TAX DUE
.22
.7L
z ,67 5 .37
l,?10.L5
SIC
CODE
QUARTERI.Y 
'UMMARY 
-- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR OTEPTJ 
'}.ITY
NO. TAX
E}trTttDUc
550 0
5q00
551 0
554 0
5000
610 0
6 510
6550
FI RE
7000
7200
7300
7t91
7 500
7 600
7 900
E0t0
E600
890 0
19
2a
z5
10
TOTAL REFORTED
GROSS RECEIPTS
88 ,077
600,314
151,788
37,977
5q4 ,936
3L7 ,E58
L ,09E,+3E
2 ,63E , L67
25E,020
?.62,228
1.7 2 ,07 0
L,077 ,0?7
27,573
Y4V4D1EI dAH!LL
GROSS RECEIPTS
65,88+
30,25(t
E5,88 0
392,qL8
3,q35
L5 ,696
5592
5599
5600
5700
5600
5815
5990
RETL
58 3+4 ,935
317 ,858
920 ,416
z ,30L , gg5
,7E6.17
,7 L4 .31
,8LL.67
,06L.E2
2t
L7+
34r
27
42
5?
85,118
r50,709
2,5L7,961
27
43
9
25,439
155,0]0
2, +92 ,50+
163,362
L ,0L5 ,529
27,573
15
L2
56
92
1r0
5rz
99,5
6,55q0 
,62
1,10
254,290
277,528
0I 10,171.6I
1r,101.12
t
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT.lTlERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT TIEI.IBERSHIP ORGAHIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALt IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
z2
l,Lq6
6,E6q
7 15 ,695
Lqz,306
E93,33r
7
86
9
515
6,E6q
3,417,9E5
6,19E,065
L3,82L,343
L7 .57
65.57
72.65
+.50
5.L6
2 .9L
?7 4 .57
2E,667.4+
2(t5,692.2+q35 
,55L .63
8910
S ERV
6,I0,
55 ,856 ,7 +5 27 ,950,685 7 , LL6 ,944 .7 5
a
tREPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IO-I17
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, I{ATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'iIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUil REFIHING AND RELATED INDUSTRIES
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANsPORTATION EQUIPI4EHT
I'II SCEL L ANEOUS T,IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AHD UTILITIES
l,lHS L
]'ICTOR VEHICL E5 AND AUTOI-4OTIVE EQUIPI-1ENT
GROCERIE5 AND RELATED PITODUCTs
HARDttARE, PLUI'IBIHG AND TIETTING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'ENT AHD SUPPLIES
I'tISCEL LANE0US t^tH0L ESAL ERS
PETROLEUI,T AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . tlH0L ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE 0F HEtl I'lEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUilFIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUCUMCARI
OCTOBER TO DECE]'IBER, 1985
PAGE 232
RUN DATE. OI/I5/85
RUN NUMBER:5E5.tlO
REPORT ED
TAX DUE
TAXABTE
GROSS RECEIPT5
615, 58 0
965 ,547
L4.L,Z+7
669 ,7 E(+
r90,121
L,5L5,Zg7
255 ,539I
255,q5E
5L3,7 36
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEI PI5
t
t
a
o
o
I
t
t
t
151 0
HINE
010 0
0700
AGRI
1500
16 10
1700
CONS
85
155
29(17 ,916.9L
,0?6.E5
20r0
27 00
2900
5500
3700
5900
HFG-
4000
+200
481 0
4E5 0
4900
TCU-
520A
525?.
5500
5510
5400
551 0
5540
5592
5599
l1l0
I9
56
10l2
IE
22
50
15
59
L,076,q66
I ,47 0 ,5+7
1,576,511
I,697 ,E5g
296,566
278,85(1
8?5,064
L,356,369
z ,488 ,60?
zEl ,017
592, gEl
166 ,651
669,78q
201 ,657
6 ,E&5 .7 9
2E,264 .3(t
9 ,6L2.6?.
69,729.82
3,38/t .7V
4 ,869.86LL,635.69
5010
5040
5070
50E0
5090
509?
26
8q9
lc+l ,97 5
99 ,87 q
z,?.68 ,405
59,q3L
99,874
238,68L
BUILDING MATERIALS
FARTI EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEH]CLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
195
E14
L,345
2,419
L2,q57.52
9,529.69
39,715.69
q8
65
1r7
L2
25
,640
,7 qq
,27 0
,505.00
, 939 . (10
,542.?9
, 04c+ .6q
a
10 156 ,495 8,1L5 .54
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IO-}I7
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AI{D-L AS5OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUT DEPARI'TIEI.IT
STATE 0!- NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE 5I> I'Eii
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIA!- CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE 233
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUI'lBER: 585. t) O
REPORTED
TAX DUE
,506.79
,75E.L3
2,30E .25
r5,90E.59
16,367 .13
L79,E73.30
o
a
QUARTERLY SUHI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPBRI EO IN
TUCUI'lCARI
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
5600
5700
5E00
5Et5
5910
59?.0
5990
RET L
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
47 ,3q9
525,350
345,355
5,94 0 , 095
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
543,7 3L
9,555,50 r
q7 ,3q9
525,5f,0
555,8 0 5
3 ,689 ,97 2
2Z
L2
66
43
155, 571
q7 ,EOlL,7lg,12+
587,279
L3L ,7 q9
47,805I,713,0r0
586,Eq0
??.78
50.59
09.2+
oE.q+
6rq
213
95,5
28.6
149q8q 2 ,07 4 ,023LL , q20 ,35q
?6
+64
6000
5100
570
FIR
61
63
65
z0
0I 00
0
E
7000
7 200
7500
750 0
7 600
7E00
7900
E0t0
8060
EIOO
8200
E900
8 910
5 ERV
95 95
GOVT
HOTELS, ]'IOTE
PERSONAL SER
TIISCELLANEOU
LS,
vIc5B
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICES
| , q03 ,17.+
?LL,698
98,518
506 , (196
?47,96L
L,32E,sEq
211,605
97 ,86 0
477,1L7
22.+ ,396
6+,75E.76
10,5r5.65q,77A.67
23,?59.q3
10,929.76
9
5E
t2
9
,7 37
,7 O4
,600
,890
114,085
4a6,666
27 ? ,922
98,890
5,56L.55
23,72q.9+
73 ,30q .97q,820.90
16
56
t04
6q
49
6A
76
98
537
AUTOI.4OBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL L ANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
LzLq86
275
98
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,517 Zct,L63,737 L7,A75,qls EzE,326 .5q
tl
rl
REPORT NO. (l8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTE''I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B'( STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTEFiY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN JO}I
OCTOBER TO DECEHBER, 19E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
48, 36 9
108,E65
2,7E6
L5,q75
61,556
?,756,E04
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
qE,3E9
9?.,356
2,7EE
L6 
' 
(162
6L,539
.tL0,L37
PAGE 234
RUN DATE: OL/I5/E6
RUH NUMBER:585.00
REPORTED
TAX DUE
? ,?3L . q7
+ ,484 .7 6
Lq6.9L
Eq6.39
3 ,106 .7 5
20 ,726 .7 5
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION Z LO-?L+
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI,IIIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I.IH0LESALE TRADE
NO. TAX
R ETURHS
l4
23
2?
55
L7
9I
1700
CONS
4I0 0
4E10
4900
TCU-
507 0
509?
l^lH 5 L
550 0
5540
5599
57 00
5990
RET L
GENERAL T'IERCHANDISE. EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
I.lIsCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. sERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
7000
7 ?00
7 500
7600
5 ERV
R.:PORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXYC0
COI'IBINED REVENUE 5"5TET'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 255
RUII DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
L0cATr0N:10-509
GENERAL BUILDITIG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AHD TELEGRAPH COI'IT4UHICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED III
L OGAN
NO. TAX
RETURNS
10
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50,155
55,552
39+,69q
L60,q55
14,590
62,5q5
507,75r
698,155
?1,28L
LL,?79
35 ,67 9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
14, 958
55,157
165 ,936
I 56 ,5A3
Lq,390
62 ,37 cr
259 ,06L
539,q58
20 ,0E7
LL,Z7E
35 ,67 9
1500
t5?0
1700
c0N5
5.55
5.89
1Z
2+
76
L,69
5(00
MFG-
50 90
tlHS L
4100
4200
48r0
4900
TCU-
525t
550 0
5400
5510
5540
5920
5990
RETL
6000
6510
FIRE
F!I5CELLANE0US tlH0LESALERST0T- tIHoLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
9
6,50q .20
E ,020 .7 5
7 37 .5C
3,L96 .67
L3,276.85
32,772.22
1,015.66
559.45
L,EZE.53
5599
580 0
5E 15
r'IISCELLAHEOUS VEHICLE
EATING AND DRINKING P
LIQIIOR DISPENsERS - B
PACKAGE LIQUOR STORES
D AUTO ACCESSORY DEALERS
ES
HE DRIHK
AN
tAcYi
2{I
76
9
10
I'lISCEL LAHEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL E5
T
TA
ITLE ABSTRACT
TE
7000
7200
7500
7500
7 600
7E00
HOTELS, 
''IOTELS, 
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBI L E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
MOTION PICTURE THEATERs AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT TIEHBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
19
7
7
it
60I0
8600
6900 2.0 ?0,450 L5,252 795.69
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N : 10-509
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TAXAT I ON
5TA
COI'18I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DET;RTI1E}IT
0F NEbt HEXTC0
D REVENUE SYSTEI'l
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E5
AH
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
LzE,qOL
L rZgg,465
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L?0 ,7 58
97 L ,90E
PAGE 236
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUHBER: 565.00
REPORTED
TAX DUE
6 ,L7E.E7
49 ,7 95 .E7
t
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OGAN
NO. TAX
RETURNS
68
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 187
I
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0!- NEtl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF EIOSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE ?37
RUN DATE: OL/L5IE6
RUN NUt''tBER:385.00
t
X QUARTERLY XX ET}ITED X
QUARTERLY sUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
HOUS E
OCTOBER TO DECEI.TBER, 1985
LOCATION. LO-qO7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
o
t
1700
CONS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4E 10
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COT'IMUHICATIONS AND UTI L ITI ES
5080
t^lH S L
I'TACHINERY, EQUIPI4ENT AND SUPPL I EST0T. t^IH0LESALE TRADE
525L
5500
5990
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADERET L L2 304,607 185, 0 96 E,560.71
E010
690 0
SERV
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 27 354 ,0+9 zZE,62E 10,5E5.50
I
tl
1t
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cArr0N:10-010
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AI.ID GA5 FIELD SERVICES,
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DIJPARTHENT
STATE 0F NEt^l t'lEXlC0
COMBINED REVEHUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUHilARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR QUAY CTITY
NO. TAX
RETURNs
OCTOBER TO DECEIiBER, I985
PAGE 256
RUN DATE: OL/15/86
RUN NUI.lB ER : 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
13 ,6qz .97
5,554. 50
Lq6,977 .96
SIC
CODE
0700
AGRI
l5r0
158 9
I',lI N E
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLII.IG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
598,657
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
330,922
80 ,8513,563,285
108,7 07
540,70r
616,000
27 (t ,993
12,2?0
96,298
e
a
t
I
t
I
r500
1610
L620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhJAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COT{STRUCTION
EXCEPT HIGHtdAY
FOOD AIID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.lEAT PRODUCTS
HEAT PACKIHG AND OTHER IIEAT PRODUCTS
ELECTRONIC COFIPONENTS AND ACCES5ORIES
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COMI,IUI{ICATION'. AND UTI L ITIES
mACHINERY, EQUIPI'IENT AI.D .":UPPL IES
I'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEU]I AND PETROLEUM PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]VIATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARI'I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL HERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTFIET.IT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOilE FURNISHIHGS AND APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRIT.IKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERs
TOT. RETAIL TRADE
LZ
?3
72
58,46E
75,059
2,195,560
58,46E
49,9(+9
4?5,q?0
z,411.78
2 ,060 .40
L7,5qE.57
20q5
15
5I
I7
, 158
, LQ(t
92q,26q
2000
2 0I0
367 0
I'IFG-
4r00(r200
46r0
4900
4920
+,+16.?9
14, 055 . 9I
TCU-
1tI5
8
E
L42,958
384,472
696,366
555, 959
lz,516
L ,693,457
50,906.59
11,345.45
50.+.09
3,972.?E
50E0
5090
5092
t^lH 5 L
5?00
5?5L
5252
530 0
5+00
55q0
5700
5800
5E 13
5990
RETLI
I
t
. T()OO HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING I5 27 6 ,027 ?7 6 , fl27 r1,566.15
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:10-OIO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COHBINED REVENUE SYSTE!':
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOEER TO DECEI'IBER, I9E5
PAGE 239
RUN DATE! OL/I5/E6
RUH HUI'IB ER: 385 . O (,
REPORTED
TAX DUE
2,898 .32
365.7I
17,000.45
225,234.99
5rc
CODE
QUARTERTY SUilMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'1DR QUAY CNTY
NO. TAX
RETURNS
RE
RE
a 72s0
7500
7500
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AI.!D OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI4ENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT I'IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TOTAL
GROSS
PORTED
CEI PT5
7 9 ,466
6,E68
42L,33(t
9,166 ,Eq3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
70,262
8,858
412, 13I
5,327,L73
760
790
860
890
891
0
0
0
0
0
v
17
9
60
237
ERS
IREPORT NO. (}8()
src
CODE
0800
AGRI
TAXATION AHD
.oilllEoo
Ali{LVSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTIIENT
EUt r'lExI c0
ENUE SYSTETiI
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, i9E5
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:17-I}E
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, HATURAL GA5 LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
F00D rAND KINDRED PR0DUCT5, EXCEPT I'IEAT PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
rlI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHilUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC [.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
REV
FN
REVYS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
Lls,+54
515,040
?67,270
27 ,526
56,q28
22q,2q5
252,65E
1 ,659 , gL+
PAGE 240
RUN DATE. OI/L5/E6
RUN NUI'1BER: 385. O O
REPORTED
TAX DUE
5,389.09
2(t,3+3.36
L2,695.34
1,507.50
5,155.34
r0,55I.65
QUARTERLY SUMTY|ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAI.IA
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
151 0
HINE
1500
15r0
EPORTED
ECEI PTS
r l6 ,668
534,+L+
313,539
175,23L
254,232
226,355
27 0 ,907
2,046 ,2g6
t62g
1700
CONS
l4
29
15
10
?0
15
2000
520 0
5900
I'tFG-
461 0
4850
4900
TCU-
5020
50q0
5080
5090
tlHS L
5200
525L
5252
5300
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lACHINERY, EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
NI SCEL L ANEOUS I,JHOL ESAL ERS
TOT . l^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.JARE STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT, RETAIL TRADE
7
35
tz
L2
z7
, 36I
,29q
,284
,951
,9+6
,4?2.q5
,025 .L2
,q39.99
,5L?.93
,191.35
FARI"I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
1
3
4
27
9
29 ,946
65,29+
93 ,28(+
581,3?5
193 ,50?
45
65
95
6L7q595(0055q0
5599
5600
5700
5800
5815
34
L65
12,00L .27
7E,769.60
5910
5920
5990
RETL
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO''IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOB ER TO DECET'IBER, I9E5
PAGE ZqI
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUMBER: 385 . O O
REPORT ED
TAX DUE
1 ,717 .7 E
5,027 .20
L , L02 .99
L,849.96
568.15
LZ,53q.2L
156,E55.0r
ER
ED
X QUARTX EDIT LYx
SIC
CODE
LOCATION: I7-IIE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAI'IA
NO. TAX
RETURNS
7
TOIA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
56 ,020
I 08, 4E5
23,2?L
59,368
II,145
259 ,933
3 ,5E4 ,5(,9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
36 , 16+
105,835
23,22L
38 ,947
8, 171
253,87E
z,gE5,5r4
5000
6510
6550
FI RE
0
0
0
0
0
0
E 010
8100
E900
5 ERV
700
720
750
750
760
790
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
1'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT4USEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
1'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I5
15
11
7
6q
5IITOT- TOTAL FOR ALL ITIDUSTRIES IN THIS LOCATION
o
t
tl
o
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION. 17-2L5
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HI GH[..IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
MI SCEL L ANEOUS''IANU FACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DSPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'lEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE Z4ZDATE: OL/15/86
NUIIBER: 385. 00
R EPORT ED
TAX DUE
7 ,77 6 .77
LL,476.57
5E,032 .7I
582.E4
8,212.23
12,592.41
RUN
RUN
I
I
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPAHOLA (R.A.)
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
01t 0
0700
AGRI
1510
1'II H E
1500
1610
1700
CONS
109
L55
EPORTED
ECEI PTS
8(t8,724L542,433
L90,q83
291,683
1,515,r11
24,593
225,039
L,74L,77L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
320,925
9q6,245
L55,535
2?9,53L
1,L55,647
ll ,657
L6q,245
247 ,&qE
L28 ,406
229,373
16 ,029 .25
47 ,293.87
2000
27 00
2900
5200
5700
590 0
t'tFG-
7
22
t
t
I
I
q100
4E10
483 0
4900
55(t0
5592
5599
5500
50r0
5040
5080
5090
5092
tlHSL
5200
5?5L
5252
530 0
53r0
5400
551 0
]'lOTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI'1ENT AHD SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . t.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GEHERAL T'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTMENT gTORES
DEPARTI'1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
I'IISCEL LAHEOUs VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAL ERS
APFAREL AND ACCESSORY STORES
,228
,7 95
, 085
,459
,L96
97 ,961.42
7+,7A1.L3
27 3 ,554 .26
12,872.93
20,909.83
19
56
27qE
13
55
15
34
15
2,278 ,4L4
L ,5lg ,7 95
5,703,313
280,011
r,695,100
1,959
1,519
5,47L
257
418
157,556
233 ,907
6,q20.3A
Ll , +68 .68
E
27
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . L7-2I5
FURNITURE, HOt,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AI.ID SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COT'IPAHlES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IEHT
STATE 0F NEl.l l'1EXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E5
PAGE 2q3
RUH DATE: OI/15/86
RUN NUI'IBER: 585.00
R EPORT ED
TAX DUE
53,16q .40
25 ,220 .03
27 ,9q5.32
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.A. )
NO. TAX
RETURNS
5700
5800
581 5
5E
z0
31
9
lEz
527
5
5I
1,4
L4 ,6
,969 .2L
,933 .72
,859.84
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?.25 , gsl
1,975
2,0q7,734
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L , A64 ,902
, 
q00
,ETI
,38q
,506
,318
1,910,335
?28,7 03
?.13 ,645
357 ,3(13
?89,536
L32,7 5L
?74,779
3 ,420
L ,535 ,267
L45,7L0
23,072,993
10,973.25
98.75
L,065,522
504 , +00
67L,765
159,584
L ,56?,97 5
L8,r+50,865
5000
6500
5510
5550
5700
FI RE
5910
5920
5990
RETL
700
720
750
750
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
30
10
zL9 ,465
1,975
6
59
730
0q
6(t
59
t2
64
2
16
190
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
56
2L
Zq
7
158
11,455.15
10,651.90
L7 ,7 69 .30l+,+59.81
6,637 .5(,
72,87 9 .36
151 . 01
76,qE3.46
55
?2
L,375
t2
E4
83
55 ,061q64 
,07 L
4,032,36ct
7
E7
5q8
228 ,7 03
?16,006
558, 915
?99,807
17L,2E6
?.7 4 ,77 9
3 ,020
1,54L,494
Lrr7,2L3
28 , (t39 ,57 8
90,5L5.67
7 ,3L3 . (15
780
790
801
E06
EIO
820
860
E90
SER
56,06L
340,3?Z
5,939,145
,805.07
,394.87
,028.92
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,Lq9 ,597 .4(t
,1
fi
REPORT NO. O6O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION. L7-OL7
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALtIC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F ilEH 
'']EXrC0COI.IBINED REVENUE SYSTEI,IANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 244
RUN DATE: OI/L5/86
RUH NUMBER: 385 
" 
O O
REPORTED
TAX DUE
2,020.16
2, ttLg . ttg
365,590 .q8
L5Z ,923 .0E
535,Lq5.99
531,146.5r
10 94I5r0
r 381
138 9
1400
MINE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
1500
r510
t6?0
1700
CONS
410 0
4200
4600
48r 0
4E50
4900
TCU-
15
?2
26
92
129
I8
L4
23
99
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELs AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,015
lql,208
9 , L5(t ,7 623,951,2E6
L3 ,7 LL , q07
70,223
E3,56 g
66,277
555 ,995
632 ,567
849,293
2 ,252 ,957
4,267 ,437
226,6L0
04. t 1l J
545 ,380
EE7,42L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
50 ,504
60,q87
9 ,l5q ,7 623,923,526
1 5, 57 9 ,099
35,141
22,889
zl , qL7
5 95, 650
L ,965,4965,315,54r
195 ,4q5q3,L?L
25L,7 65
2,C6!
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SFECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PI?ODUCTS
LiJI'IBER, NOOD AND PAPER I-RO'UCTS
PRIHTING AND PUBLISHIHE
sTONE, CLAY, GLASS, ANU CUNCRETE PRODUCTS
PRI}IARY I'IEIAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTSPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUFITS.
T,lISCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. i'IAHUFACTURING
L0CAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSP0RTATI0N
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS T,JHOLESALERS
PETROLEUI'1 AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
5I
23
191
345
?,7 07 ,20q
3 ,950 ,7 69
82E, 935
2 ,356 , 16g
9 ,7 43,07 +
2,577,E09
?. ,984 ,283
E05 ,57 9
1,7E2,729
6 , L4g ,400
L2.36
71 . 53
+i>.L6
r9.66
100 103,1
I19, 3
32,L
76,5
2000
2500
zq00
?7 00
320 0
5400
5800
13
L2
I , tt45 .659I5.55
3900
MFG-
34
8E
29,655
151,511
z5
27
110,419
392,086
110,4r9
550,584
656.69
1,i86.22
6 ,052 . q3
+,4L6.76
L3,223.3+
27 ,746.00
7 ,EL7 .86
1,70E.95
10,054.56
E2.5t
t3?
190
,905 . 14
,906 .94
5040
5060
5080
5090
5092
tIHS L
- 5200
!
10
20
4t
7
REPORT NO. O8O TAXAT I ON
STA
c0l'18 r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTFIENT0F NEt^l t'lEXIC0
D REVENUE SYSTEIl
BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
AN
TE
NE
AX
PAGE 2450t/L5/E6
565.00ER:
TE:
I'lB
27
15
590
540
DA
HU
RUH
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'IilARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
L7-OL7 R]'IDR RIO ARRIBA CNIY
NO. TAX
R ETURNS
REPORT ED
TAX DUE
525L
5?52
5300
540 0
5510
554 0
5592
5599
5700
5800
5E 15
5920
5t90
KET L
HARDt,.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'1OBI L E HOME DEAL ERs
T4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
I'IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
NONPROFI T I'IEI'IBERSHIP ORGAHIZATIONS
14ISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - }IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
60
52
32
20
za
81
9
r58
454
,502
,4?3
,qE3
,780
,9+6
,1E1
,056
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7r6,585
3E9,+73
58,598
15 ,7 9L
145 ,9E4
728,779
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,585
,233
5E,598
7 ,3q6
130,975
7ZE,7L5
40 ,0L6q87,606
3, 036,359
171,378
106,492
176,AsL
158,502
85,669
37,912
q4,877
?26 ,095
1,060,755
,623.38
,609.32
2 ,3q3 .93
6000
65]0
FI RE
7 600
7E0 0
E90 0
8 910
SERV
z3
52
73
48
18
,5L5
,7 65
,996
65
966(t,595
175
115
184
t75
101
290.9E
5,238.94
29 , l+E .63L,5gg.52
19,475-+6
tzt,+2L.92
6,829.6+
4,247 .L6
7,021.67
5 ,540 .07
3,455 .55
7000
7200
750 0
7 500
7 900
E0t0
El00
E200
8600
15 37,q35
10
97
1,635.09
9, C45.E1
q3
405
L ,480 . +g
+2 ,37 0 .96
93 93
GOVT
352 1,515,607
ft
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION L,529 35,303,72L 29 ,47 I ,65L L,242,557 .98
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: II-1I9
AGRICULTURAI- SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. FIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl,l I'lEXIC0
ANALysrs 0F Giross REcErS?gBilI'r$1ilH5^iltlhBurr*ror. cLAssrFrcArroN
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E5
PAGE 2q5
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUMBER: 565.00
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUHI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTA L ES
NO. TAX
R EIURNS
SIC
CODE
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,905,950
547,413
59 27 ,q84,2E6
15 1,0E9,515
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
811,6912,r15,679
1500I5I ()
1700
CONS
r510
FIINE
5090
5092
tlHSL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GH[..IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
96
174
L,L5O,67L
z ,'l 50 ,920
I()
16
?5,609
574,L37
r,091
I7,505
37 ,5q0.72
97 ,199.58
89
E1PUB
GLA
IN
NE
2000
27 00
520 0
5400
5700
3900
I'lFG-
PRINTING AND
STONE, CLAY,
PRIMARY T'IETAL
TRANSPORTAT I O
GROCERIES AND
HARDi,,lARE, PLUI't
I'lACHINERY, EQU
LISHINGSS, AND CONCRETE PRODUCTS
DUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
QU I PI'IENT
ATED PRODUCTS
G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ENT AND SUFPLIES
L ESA L ERs
,7 9L
, +97
,L75
,7 9L
,530
,92Lt
410 0
+200
4500
481 0
4850
4900q920
TCU-
I'IISCEL LANEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.]AREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELIHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUHICATIONS AND UTILITIES
I',tOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
1r5,194
326,566
7 0q ,548
5,235.24
15,105.59
32,589 .98
20q2
z8
r59
15
875
L62
917
75
66
L9
961
622
3,732
367
10
7
12
+L
L2
75
9
55
22
29
16
8
1
1r5
q05 ,959
(19,+9+
2,117,955
L92,335
18,EzL.86
2,289.L0
36 ,042 .00
11,514.11
+2 ,453 .87
97,49E.4L
8 ,895 . q9
50I0
5020
5040
5070
5080
REL
BIN
IPI,l
t^lH0
52 3 ,563 ,394
10 + ,277 ,653
150,787
459,53E
5 ,0?g ,880
500,176
I'lI SC
PETR
TOT.
EOUS
AND PETROLEUM PRODUCTS
ESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI.JARE 5T0RES
FARI'I EQUIPT.lENT DEALERS
GENERAT NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIT FOOD STORES
t'loTOR VEHICLE DEALERS
ELLAN
O L EUI,I
tlH0L
5200
525 I
5252
5500
5510
5400
55r0
, 
q37
,22L
,685
,L32
264 ,57 6
926,820
619,850
3,67J,.263
350,510
,808.56
,97 5 .96
,557.10
,7 95 .90
,?86.05
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COIIBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECETiIBER , L985
PAGE 247
RUN DATEI OI/L5/85
RUN NUHBER: 565. O O
R EPORT ED
TAX DUE
32 ,022 . L0
5r,021.13
26,587 .25
529,967 .q6
7,ct56.09
4 ,L7 Q .55
L4,237 .53
12,L57.34
15,592.65
L22,932 .0L
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:11-119
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'1OBILE HOFlE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sTORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS. BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOFERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL E9TATE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTALES
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
SIC
CODE
5800
5815
5 910
5920
599A
RETL
15
E6
\l
50
29
554 0
5592
5599
5500
5700
7900
80r0
805 0
8100
E900
6910
SERV
36
9
34
45
68
LRSR
4
17
586
581
678
L,577
, 
qL7
,0?6
,7 52
,082
507,0q0
380 ,7 q5
598 , +95
L ,340 ,325
23,q50.
17 ,609.
27 ,680.61,990.
EPORT ED
ECEI PTS
L ,69L , AZ4
766,717
,7 qE ,35+
,342,867
181,553
90,260
328,288
2 ,3gL , qg6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
692,359
670,727
574,E59
11,27L,027
16r,2I5
90,260
507,856
2,229,001
6I
50
58
05
50
69
7+
28
32
6000
610 0
6120
6500
6510
6550
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7800
2L
t49qE9
?0
2L
55
450
,1
,l
,9
263,qzl
33q,6721\6-1?7
?Aq ,95L
L07,gq2
H0TELS, F10TEL5, TRAILER Pp.RKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
iIiISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
262,86L
5 5?,815
134 ,127
195,655
85 ,17 8
6I
3
>v . Jtg4 
.9?
39.44
2L
50
I6l7
95
57,995
6oq,L07
L7 1 ,007
E5,958
3q5,604
57,996
603,258
123, 0 95
85,968
295 ,099
2,682 .
?.7 ,9gg .
25,540 .
4,022..
L3 ,6q8 .
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,3?4 EO nta oa? L9,(t56 r?L8 927 ,728.22
aREPORT NO. OEl,
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . LL-2L6
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ELIDA
OCTOBER TO DECEIIBER, T.985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8+ ,07 3
?,007
q ,365
377 ,220
504,322
48,84L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 5 ,450
755
q,297
55,987
180, r30
4E,7 96
PAGE 24E
RUN DATE. 0I/15/86
RUII NUMB ER : 585 . O O
REPORT ED
TAX DUE
5,300.95
50 .83
187 . 97
2 ,493 . 18
7 ,880.57
2,LsA.9?
1589
T,II N E
OIL AND
TOT. I'IIN
GAS
IHG
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
L(t
10
1500
1700
CONS
4100
4810
4900
TCU-
5070
5080
5090
t^lHS L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIOHS AND UTILITIES
HARD[,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS l,IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'TERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I-lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I
5200
550 0
5400
s540
5700
5E00
5990
RETL
7200
7300
7500
7600
7900
8 010
I3
34
?z
,7 06
, 011
8900
SERV
IO
59
10
70
7
42
,7 05
,966
468.39
f,,057.05
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L07 683,3L2 3q8,26(t 15,?30.ttl
fl
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: II.-5I()
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIIIUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPART!'1E}IT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE ?49
RUN DATE. Al.'L5/86
RUN NUI'IBER: 585 . () ()
REPORTED
TAX DUE
2,5L4.57
r,056.99
6,628.88
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DORA
NO. TAX
RETURNS
ORT ED
EI PT5
1700
CONS
TOTAL REP
GRO55 REC
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55,5f1
25,070
L+3,327
4100
4E 10
4900
TCU-
5500
554 0
5800
RETL
7600
S ERV
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
GA5OLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKING PLACES
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
LZ
15
35
64 ,062
2f,53E
L55,58qTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
iREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATIOH ! I1-4(}E
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
89,255
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
7 9 ,246
PAGE 250ATE: 0l/15/86
ul'tBER:585.00
REPORTED
TAX DUE
3,467.01
ND
NN
RU
RU
QUARTERLY SUHilARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
CAUSEY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER , L985
5rc
CODE
810
900
4
4
T
1700
c0Ns
5092
T.IHS L
525L
5400
RETL
CU
PETROLEUT'I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDI^IARE STORES
RETAIL FOOD STORES
TOT. RETAIT TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION L6
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
01:58
E 25L/ t5/ 86
5.00
RUN
RUN
DATE
NUHB ER
a
I
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FLOYD
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
LOCATION : II'502
SIC
CODE
NO. TAX
RETIJRNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPTS R EPORTEDTAX DUE
1500
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
4r00
481 0/'900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONHUNICATIONS
ELECTRIC hJATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES L2 52,539 37 ,834 L,655.25
5080
t,lH S L
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIEST0T. IIH0LESALE TRADE
5300
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
I,lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7500
SERV
t'IISCELL/ANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
9 595
GOVT
LOCAL GOVERNHENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 22 Ll6,38Z 101,07r q,42L.E7
,,
it
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTETII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
PAGE 252
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IB ER: 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
7. ,712 ,7 g6
L ,7 L2,7 96
265,76+
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION: II-011 RT'IDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
t5r0
I38 t
0700
AGRI
158 9
MINE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
I5
I5
r7t,! 7r 613613 6,650.005,650.00
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 25
55
i7 4 ,008
1 ,40L , qzg
50
7L
417,48L
,50,923
L7 2 ,858
1,595,943
39q,256
727,79L
II5,E77
19,4I5
185,900
L ,639 , g2g
275,999
688,9q2
6
54
,598.24
,L27.67
I500
t520
1700
c0N5
2010
2400
520 0
I'lFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
LUIIIBER, tdoOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. TIANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRAHS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,ITIUNICATIONS AND UTILITIES
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
r'lACHINERY, EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I,IHOLESALERST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARl'l EQU I PI'IENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBI L E HOI,IE DEAL ERS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
PIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
15
8
t2
,37 5
,688
,955
78 ,7 L3
15,588
97,0L6
30,290.82
4+ ,L?L.L4
4 ,4lZ .7 6
7 52.25
7 ,L5+.q+
53,49E.05
10,755.71
26 ,696 .49
4200
4610
4E5 0
4900
4920
TCU-
15
15
L(l
45
8L4,?06
24L,49L
5060
5080
5090
t^,lH S L
5200
5252
550 0
5400
3,535,LLz
451,105
927,87L
3,050.1r
530.44
3 ,7 59 .36
E5
15
r11
55I 0
55q0
5592
5700
5990
RETL
6r00
FI RE
CREDIT AGENCIES, EXCEP
TOT. FINANCE, INSURANC ANKS AND S-AND-L AsSOC.ND REAL E5TATE
TB
EA
26
80
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:11-l)II
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTilENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI{BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, }985
PAGE 253
RUH DATE: OL/I5/86
RUN HUI'IBER: 585 . O O
REPORT ED
TAX DUE
?8,L&L.L6
1, 057 .59
3,621.14
35,252.30
265 ,646 .9C
GR
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSiNESS ACTIVITY REPORTED IH
RI,IDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
TO TA
05
SR
DRS5
AND
5
0
0
0
0
0
0
70
73
75
75
79
89
E9IO
5 ERV
73
15
19
II8
I'II5C EL L AN EOU
AMUSEMENT AN
I'!I SCEL L AN EOU
ENGI N EERI NG
TOT. SERVICE
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
ERV I CES
ARCHITECTURAL SERVICES
L REPORTED5 RECEIPTS TAXABLEGROSS RECEIPTS
73q,77L
27 ,29?
93 ,4+9
865 ,6q0
6 ,453 ,37 L
73q,77L
q8,545
96,093
889 ,637
10,971,910TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ItI THIS LOCATION 390
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE 254
RUN DATE: OL/I5/86
RUN NUI'IB ER: 385 . O ()
REPORTED
TAX DUE
E77 .69
L3 ,8?9 .97 -
L ,7 0?.8L-555.63-
Lt,488.52
22,297.L9
720.42
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SLI!'IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNALILLO
SIC
CODE
LOCATION . 29-LZO
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
PETROLEUII REFINING AND RELATED IHDUSTRIES
PRII'1ARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
HISCELLANEOUS TIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHHUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
35
61
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PT5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1500
L620
I700
CONS
010 0
0700
080 0
AGRI
15r0
t'lI N E
2900
5400
557 0
3900
t'lFG-
q200
450 0
481 0
4E3 0
4900
4920
TCU-
5020
5080
5090
t-IHSL
7
15
2L9,5L+
49,737-
55, I51-
155,859
38,402
LE ,977
299,025-
35,575-
7,565-
265,616
500,5r7
L5 ,57 6
123,5?L
7 28 ,920
7 tt ,395
3q,223
DRUGs, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIPI{ENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. IdHOLESALE TRADE
L6 266,616
29 585,558
22 L r0(r7 ,848
520 0
525L
530 0
5400
5E00
561 3
5910
5920
BUILDIN
HARDtIAR
GEN ERA L
RETAIL
GASOL IN
G r'1
ES
I'lE
F00
ES
AT ER I ALS
TORES
RCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
D STORES
ERVICE STATIONS
I5
22
L2
126,352
609,703
r09,519
5,703
33,7 LZ
3 ,4q0
.57
.56
.765540
5599
5600
5700
}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
L2 L,582.82
I
7z
27,0L6-
27 L ,315
485
3
7I56t+ t5 L,249.q8-!2 ,s(tE .32
REPORT NO. 08()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 29-LZO
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'1OBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSET'lENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNALILLO
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
85, 086
L,93L,qzg
25,459
E5,540
267,994
+,093,37L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
60,57q
1,697,77L
r01,507
159,438
15,l5z
?5,059
73,75L
172,7 42
2,209,3L2
PAGE 255
RUN DATE. OL/I5/86
RUN NUI'IBER: 3E5. O ()
REPORTED
TAX DUE
2,801.55
7L52L.90
SIC
CODE
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
45
L74
6000
610 0
6500
65I0
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7 609
7E00
7900
80r0
EIOO
8200
8900
E 910
SERV
45
4L
IO
L67,535
Lql,907
15,964
4.685.q6
6,q36.57
700.75
15
(13
L78
r,159.01
3,41I.00
7 ,975.E5
32,725.L0+98
ll
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATroN | 29-2t7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. MANUFACTURING
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'ITTIUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiIHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI'IBII.IED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
ND
NN
PAGE 256ATE: OL/I5/E6
ul,lBER: 585.00
src
CODE
QUARTERLY SUI,IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JENEZ SPRINGS
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, L9E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1500
1700
CONS
27 00
FlFG-
7
10l7
,366
,685
,05I
8 ,907
19 ,7 gL
28,697
7 ,3E7 .74
964.72I ,352 .46
10
65
7q
5090
tlHSL
48r0
4900
TCU-
5500
5540
5700
5800
5813
5990
RETL
CELLTNEOUS I^IHOLESALETS
.I,IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
FURNITURE, HOT'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - 8Y THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT t'lE}lBERSHIP ORGANIZATIONS
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
r'lI 5
TOT
10
28
114,655
L29,300
46,92L
7, 0 90
ZqL,528
E8,L64
I29,300
46,92L
6,L45
222,9L0
10,400
60,!45
2,2E7.38
299.56
10,6L6.27
4,29'.1 .98
6 ,05? .7 6
s06.99
2,855.58
11
7
9
56
7000
7300
7500
7600
8050
8500
8 9I0
SERV
7 17,674
67 ,420
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION r00 502,667 404 ,93L 26,37t.EL
REPoRT ilo. 080
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:29-5I1
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEl,t I'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUTIHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
CUBA
OCTOBER TO DECEI'l8 ER, I985
PAGE 257
RUN DATE: OI/15/86
RUN NUMBER: 585.00
R EPORT ED
TAX DUE
2,358 . r8
L0 ,385.72
qL+.55
9 ,q52.26
26,865.61
I ,7 (tL .35
,070.98
,7 00 .97
,566 .7 L
,51+.L7
3 ,508 .42
L,355 .87
SIC
CODE
NO. TAX
RETURN S
13
t4
13
38
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
t43 ,425gag 
,07 g
49,523
Zlt+,LgL
8,503
1,95 , qlg
551,090
35,720
t5t0
138 9
MINE
I500
1510
L6Z0
I700
c0Ns
2900
557 0
I'IFG-
410 0
4?00
4810
4900
TCU-
5040
5080
5090
ttHSL
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
ELECTRONIC COMPONENTS AHD ACCESSORIES
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO}IMUNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IHUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HONE FUR}IISHIT{GS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
18
15
?.0
157
185,
115,
32,
L,687,
,07 0
,943
, L97
,97 9
5?
200,158
936,8L2
68 ,969
258,9L2
65,585
424,448
.95
.80
6,99L
42, A4A
2+
579
59
7?
27
5,
IC
5500
5510
5400
5540
5599
5600
57 00
5800
58r5
5990
RETL
I6
15
,048
,435
9
5I
66
r85tr6
3Z
L ,365
070
9C3
t97q8L
5000
5510
FIRE
HOTELS, MOTEL
PERSOHAL SERV
TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
E5
11 72,L27
?7 ,84..2
7000
7200 9
, L?7
,glz
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 29-3II
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
MISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATEs
RUN HUI'IB ER :
E 254/L5/86
5.00
PAG0l
38
SIC
CODE
QUARTERTY SUI,IMARY -- BUsINEsS ACTIVITY REPORTED IN
CUBA
HO. TAX
RETURHS
OCTOBER TO DECET,IBER, 1985
7500
7 500
7900
8900
S ERV
11
53
11
272
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
!08,297
17 ,663
230,532
5,303,E06
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
98 ,67 L
17 ,663
220 ,907
?,80L,L29
REPORTED
TAX DUE
4,810.20
861.05
L0 ,7 6L .(10
L35 ,540 .7 4
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - HUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. 08()
X QUARTERX EDITED
x
L0cATroN . 29-409
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI{I'IUNICATIONS
ELECTRIC I.JATER AND SANITAR'/ SERVICi: UTILITIES
TOT. TRI,{SPORTATION, COIlI'lUI,IICATIOII5 AND UTILITIES
LY
x
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI|IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN YSIDRO
OCTOBER TO DECEHBER, 19E5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59 ,696
(+8 
,22rt
315,52+
595,5.58
Pr,GE 259
RUll DATE: 0l/15/86
RUN NUHBER: 385.00
R EPORT ED
TAX DUE
2,7 60 .9L
?,230 .36
L4,592.97
L8,285 .75
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURN S
11
34
5t
REPORTED
RECEI PT5
TO TAL
OSSGR
1500
r620
r700
CONS
4r00
481 0
4900
TCU- 9
550 0
5400
554 0
5599
5800
58I5
5990
RET L
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AHD DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
FIISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
72,5L7
48,?2q
338,534
430,999
7500
SERV
IREPORT NO. 08O TAXATION A
STAT
COHB I N
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATI0N '- 29-50(+
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUHBER, I^IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRONIC COHPONENTS AND ACCESSORIES
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOI.I, COT'lilUNICATIONS AND UTILITIES
ENUE DEPARTTIENT
Etl MEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I985QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPCRTED IN
CORRAL ES
NO. TAX
RETURNS
ND REV
FN
REVYS
EO
EDXB
PAGE ?60
0L/15/85
385.00
2 ,688 .97
183 .7 6
L,896.42
RUN
RUN
DAT E:
NUI'IBER:
5rc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
602,942
9L7 ,2+5
95 ,904
3,975
8L,552
73,284
418 , q42
272,328
17 ,291
104 , +30
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
549,348
663 , q90
REPORTED
TAX DUE
25,q07.3E
50,685 .46
153.59
4 ,9L?. .3?
l,zq7 .5L
L8,946.L5
3,606 .25
782.78q,657 
.00
z2,8L8.72
15r0
MINE
0I0 0
0700
AGRI
1500
I510
1700
c0N5
77
141
2000
2400
27 00
5200
367 0
3900
r.TFG-
4200
461 0
4850q900
4920
TCU-
l1
20
56
59 , L07
3,975qL,498
25
8
4
95 ,71
508,54
78I
I
23
L2
45
15
Z,EgL
L07,674
7 3 ,284
4.L2 ,7 L4
77,973
L6 ,925
L08,692
5,340
6 ,9819,17L
5,8r5
6 ,095
5020
5080
5090
hIHSL
DRUGS, CHEMICALS AHD ALLIED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS [.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCE?T DEPARTMENT STORES
RETA]L FOOD STORE5
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AI.ID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCII,TI:]NS
595 ,0q6
96 ,98L
389, 17 r
952 ,597
Z,(102,?.(t0
520 0
5300
5400
5600
5700
5800
581 5
5990
RET L
I
46
9
38
4
L7
33
85
6000
5L20
9
t5
L2q
206
75
1,7 9
,4E5 .40
,999.15
,660.03
,994.34
REPORT NO. ()8()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATIoN | 29-544
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEIPTS
E5, 557
575,L33
911,6r5
5,550,L99
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
75,724
LL7 ,404
2L,6LL
L4q,0L8
11 ,272
8,?53
83, 357
r 95, 356
47L,371
3,939,529
PAGE 26IATE: 0l/15/86
UI'IBER: 585.00
R EPORT ED
TAX DUE
3,502.21
5 ,429 .95
RU
RU
HDllN
QUARTERLY 5Ul.lTiIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRA L E5
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, I985
SIC
CODE
LRSR
77,q57
rr9,1571021
TOTA
GROS
6200
5500
65r0
FI RE
7 200
7500
7500
7500
7900
EOIO
E200
E900
8 910
S ERV
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOF1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERNT.lENT - SCIENTIFIC RESEARCH
TOT. GOVERNI'IENT
15
+3
1I
L5
,919
,46+
,238
,535
4L
55
195
?l
189
ZL
9
999.55
6,648.24
52L .36
581.04
9289
GOVT
5,836.05
9,03r.55
21,6q9.86
L7 8 ,1q3 .23TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 735
II
iREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN . 29-52+
AGRICULTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
5500
5670
5800
5900
I'lFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
t'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'1I SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
4r00
4200
481 0
483 0
4900
4920
TCU-
LOCAL
HOTOR
TELEP
RADIO
EL ECT
GAS U
TOT.
D HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATIOH
EIGHT IRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
E AhID TEI. EGRAPH COMNUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTIHG
I^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
HSPORTATIOH, COHTIUNICATIONS AND UTILITIES
l^lH S L
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI^I T1EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1985
PAGE 252
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUHBER: 385.00
REPORT ED
TAX DUE
5q,574.55
51I,302.55
1,609.10
6 ,5 58 .82
3,57 9 .43
240 -47
39 ,022 .05
L7 2 ,438 .40
2?3,367.22
src
CODE
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
R ETURHS
TOTA L
GROSS
0700
AGRI
1510
TIINE
REPORTED
RECEI PTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,210 ,052
5 ,95 0 ,911
57,L95
5,075
7 55 ,598
3 ,208 , L56
4,L96,E76
q8+,230
1500
16r0
1700
c0Ns
222
367
5,5?6,283
11,559,088
2000
?400
AN
FR
HON
AN
RIC
TIL
TRA
27 00
520 0
5400
50r0
5024
5070
5080
5090
tq
,
7
8?,L+L
158,959
I ,603 ,5gg
at ,24Ja, Jaa
LzL ,65366,594
18
IO
?6
95
25
25
9
9I
2L9
9
q
t
Lq
298
618
12, +30
LL6,88?
L76,957
E39,003
68 , (t27
554, 968
3 ,483 ,969
,88 0
,0q7
,L32
,27 5
, L(tL
,832
,560
,225
3,506,20
797.2L
L5 ,018 .24
33, I57 .86
16
L2
15
54
5,075
7 66 ,598
5,510,199
4 ,319 ,38cr
L ,Lg4 ,27 g
668.15
6 ,282.q2
9 ,sLL .45
MOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEHICALS AHD ALLIED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'1ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I^IHOL ESA L ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
I5
32
57
31,561
535,355
647,L72
T3 25,027 .38
L7 ,343.72
5200
5?st
550 0
5400
5540
5599
5600
125
+,zqq
424
99
34
320,354
q ,092, qgg
L7 9 ,009
89 ,04935,II5
,q33.71
,6?L .71
,786.39
,7 34 .35
I REPoRT t{0. 080
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN.29-524
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AS5OC.
RANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AHD SERVICES
EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
PAGE 263
RUN DATE: OI/15/86
RUN HUHBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
18,740.01
382 ,0qL .08
5,3L0.94
0.
55E ,7 89 .
QUARTERLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
HO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
SIC
CODE
5700
5300
5815
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
7500
7 500
7E0 0
7900
8 0I0
8050
8100
8200
8500
8900
8 910
S ERV
I()
48
L7
?04 ,958
909, 550
554,555
22,852
902, L64
554,333
L,228.86
48 ,44L .7 L
29,772.90
155
328
5q9
8,52?
,4L2
, L64
355,881
7, I I 4,939
REPORT ED
RECEIPTS
118,595
555 ,9L9
L0 ,992,581
232,851
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
118,595
0
10,398,179
6000
6r00
5300
6510
6550
57 00
FIRE
I NSU
REAL
REAL
L7
10
47
55 ,905
535,091
3,000
L7,965
.25
.?0
55 ,905
365,012
00
a9
17
IOI
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIOHPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
29,8LL
555,315
57L,L29
175,r00
L8 ,920
,386.42
,95L.76
,520.77
,LzL.2E
869.25
29 ,432.9L
L9,030.62
L56,63q.33
It
22
8
3
I
L7
50
9
223,243
427 ,820
L69,657
66 ,7 23
7q8
L8q
089
55L,254
37 9 ,4q5
,978,672
7 95 ,299
395 ,7 99
3 ,4q0 ,7 69
72
67
62
52
r15
16
577
57q,
t7 2,gg,
,817 .67
,786.06
,449.48
,663.07
I
a
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
19
69
22
30
3E
1,593 43 ,77 5 ,099
25,8L2
535,437
569,689
I73,100
L8 ,920
2
3l ,93L , +7 I 1,707,955.00
I
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATroN | 29-029
010 0
0700
0800
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTIO}I
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR SANDOVAL CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATIOII AND REVENUE DEPARTI'1ENT
STATE 0F HEI,I ['1EXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECETIBER, I985
PAGE 264
RUN DATE: OL/L5/85
RUN NUI'IB ER ! 585 . () ()
REPORTED
TAX DUE
7 95 .33
3,13(t .2L
(t,586 
.56
,372.22
,434.74
6L,857 .Zg
80 ,7 77 .04
l? ,502 .3L40,509.IE
L95,445.8L
3,782.3L
7
0
I
I
src
CODE
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI P TS
55, 058
3L9 ,7 2L
L20 ,568
260,045
880,598
6,497 ,g7Z
L,I(L ,7 L8
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
1 9, 305
7 6 ,005
r11,r89
25L,q48
859 ,02q
9L,692
10 94
151 0I58I
r589
MINE
1500
1610
L620
1700
CONS
2000
230 0
2400
2990
320 0
5570
3900
I'1FG-
URAN IUI'I
CRUDE PETROL., NATURAOIL AND GAS I.IELL DRILOIL AND GAS FIELD SER
TOT. I'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
L GAS,
LING
VICES,
32
4L
9
26q4
34
a
o
t
o
t
t
I
10
35
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI"IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINII-IG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
EL ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI ES
MI SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LO?
18
I9
90
229
It
2,
L,
,346
,9E7
,443
,096
,57 0
,L29
, 086
, L92
,977
L,499
1,960
305
977q,739
567
2(t9
777
793
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRAHS. , I^IAREHOUSING, TRANS.AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UT
15
60
7 55 ,98L
L ,9gq , g3g
15,I96
Lgq,L04
625
8,005
18 L6+ ,902 137,95+ 5,690 .63
2L 27 9 ,q+0 27 9 ,440 LL ,?A8 .09
8
8
4I0 0
4?00
4500
4600
4810
485 0
4900
TCU-
5tJ20
5040
5080
5090
tJHSL
S ERV I CE5
IES
ILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES Ai{D RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
25
72
15
23
L,667 ,965
2 , L&L ,68L
LZ6,27Z
642 ,350
L , (t98 ,7 27
r,97r,g35
q4,467
553,94L
I ,947
55, 515
590,602
51,822.50
8L ,023.45
83+.28
850.07
80.32
2,69q .27
24 ,37 0 .57
L,
2?,
11
t7
29
5200
5500
5400
e
L58 ,7 5565,862
6L0,q34
REPORT NO. (,8()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N . 29-029
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ]:.TC., AilN TITLE ABSIRACT
REAL ES,TATE SUBDIVIDERS ANI DEVELO}'ERS
TOT. FI}TANCE, INSURANCF AIID RFAL ESTATE
HOTELS, I.IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IMERCIAT RESEARCH AND DEVELOPHENT LABORATORIES
AUTOMOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I TIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 265
RUN DATE: OI/Ls/86
RUN NUI'IBER:585,00
REPORT ED
TAX DUE
z , i35 .3?
4 ,7 (i7 .18
567 -2L
57 5 .24
1,150.60
7 84 .61
L ,985 .L9
10,097 .43
6,821 .(t+
30 ,562 .95
444,229.39
a
SIC
CODE
QUARTERLY SUT,IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR SANDOVAL CNTY
NO " TAXRETURNS
TAL
0s5
TO
GR
I
4
L16
?3
L2
50
105
227
5540
5800
58I3
5990
RETL
7000
7 200
7500
7 39L
8100
8200
8900
8910
S ERV
I
REPORTED
R ECEI PT S
25,81 I
92,E65
8+ , gggq5,58+
65, 50 r
TAXABL E
GROS9 RECEIPTS
LL4 ,545
9L ,7 43
L8q,5L634L,(tl3
1,590,3E1
,7?9.L3
,784.39
,611.51
,075.50
,3q3.49
4
5
7
L4
57
I
6510
5550
FI RE
7 500
7600
7900
8010
9595
GOVT
IT
55
7
t2
I5
L2
11
1,175
5,509
3,750
3 ,9rt5
7 ,894
9,02L
8,L26
30 ,2(t7
?L,325
54,527
7
1lII
?I
4
7L,856
115,509
25 ,7 50
20 ,909
525
t72
E60
a 86
5526t
,87 3
,055
,08I
r5,438,199
2q4,785
166,40L
7 4(+ ,7 95
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 977 L0 ,7 80 ,53tt
,o
t
REPORT HO. O8()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I6-121
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AHD REVEIIUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUIIi'IARY -- BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN
FARMINGTO[I
NO. TAX
RETURHS
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
PAGE 256
RUN DATE: OI/L5/85
RUN HUHBER! 585.00
REPORTED
TAX DUE
84,609.05
2,977 .5L
592 , L82 .89
779,769.43
171,978.0L
218,188.87
500,0E8.57
L ,:,7 2 .97
53,685 . 55
r0,485.56
407 ,39L.q9
3LL,49(t.qz
q0 ,66i . 167,535.0rll,657 .37(13,L70.74
95,105.71q23,0I0.E8
0700
AGRI
151 0
138 r
138 9
MINE
2000
2500
SIC
CODE
320 0
5400
5500
357 0
3700
5800
5900
MFG-
48I0
485 0
4900
TCU-
NATURAL GAS LIQUIDs
EXCEPT DRILLING
I5
I5
209
235
1,990,20r
66,L67
I5,581 ,840
L7,3?9,209
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
3,921,733
4,964,359
LL ,L28,7 98
32,732
1,r95,012
320,698
2,?90 ,7 q5
70,553
L6,412,25L
L8,773,349
q 
,7 58,837
8,250,359
15 ,97 2 ,626
, 013
,629
7L,LLs
?.,L87,279
385 ,97 9
LEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUHICATIONS
I
I
t
t
I
t
l4
104
!
tq
24
CAL
TOR
RT
PEL
LO
MO
AI
PI
TE
1500l6r0
L620
r700
c0N5
2q00
27 00
2800
2900
410 0
4200
4500
4600
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT1ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'TI SCEL LANEOUS I'IANU FACTURIHG
TOT. HANUFACTURING
AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS. , I.tAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RANSPO RTAT I ON
INE TRANSPORTATION
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMEFIT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIEI) PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
EL ECTRI LA L
HARD[,JARE,
MACHINERY,
15
L+
23
Lq
3 , gg2 ,953I,895,497
4,r06,600
7 08,927
643,52?
2,231 ,06(182I,550
3,175,558
5L8,932
I00,397.90
36,960.78
I60,835.25
23, 55r . 98
L4,q}L.+0
(+L2
559
L87
9
27
8
175,378
L ,43q , gq3
55
L55
170
90E,660
L3,200,629
3,557,2L2
L ,625 ,553
9,297 ,55L
233
9 ,054
t67 ,
259,
6,605,553
7L
r,071
189
, 115
,775
,690
3,200.18
47 ,505.53I ,536 .07
3 ,5(t0 ,5Lg
I ,553 ,97 7
L46 ,7 2
88, 34
5 .55
0.02
5010
5020
23
L4
32
23
995, 772
400
052
GOODs AND IIOUSFITOLD APPL IANCES
PLUI'1BING AND HE"TING EQUIP. AND SUPPLIES
EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
5040
5060
5070
5080
3l
119
a
L ,455 ,L;.2
2r0,050
2,230 ,135
L ,96L ,27 L
5,705,005
L3,25L,337
594,990
2,135 ,692
9,rtAA,24L
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I6-I21
I'IISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T,,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI'I EQUIPI.lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I.lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEFTBER, 1985
PAGE 257
RUH DATEI OI/L5/85
RUN NUI'TBER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
8q,029.20
255,758.88
962 ,928 .97
94 ,7 08 .Lq
L0,783.87
7 5L ,2?q .L05,688,662.59
8I,35I.98
SIC
CODE
QUARTERLY SUilMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARI'II NGTON
NO. TAX
RETURNS
5090
5092
t^lHs L
r19
57
398
55
25
563I
935
2,0L6
27
I
2L0
256
288
2,Llq ,6
239 ,5
25qL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6 ,531 ,47 ?
14 ,0q2,7 37
43 ,395 ,ogE
3,141,079
567 ,256
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,867 ,3L5
,705,755
,L35,206
I
5
2t
5200
525L
5252
550 0
551 0
5400
551 0
55q0
5592
s599
5600
5700
5800
5815
5 910
5920
5990
RETL
RETAIL FOOD
I,IOTOR VEHICL
GASOLINE SER
I-lOBILE HOME
T,IISCEL LANEOU
APPAREL AND
,655,38q
,592,67 I
,33?, L7 5
,99L,5L9
,378,43L
623,?03
3,505,1E53,145,L74
3 , L6q ,045
7,575,gq3
z , L3? ,090
2 , LEo ,985
E2
30
t15
45
50
t7
72
1r5II5
275
5T0
ED
VIC
DEASV
ACC
RES
EA L ERS
E STATIONS
L ERS
EHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
ESSORY STORES
5,394,755
L3 ,542 ,6?7
21,618,018
2 ,040 ,08L
834,823
553 ,668
3,041,555
3, L55,945
2 "525,87E
7 ,q54,329
2 , L32 ,090
2 ,089 ,27 0
152,555 .L4
609,994.99
972,810.8q9L803.6(
37,557.44
24 ,9r5 .08
L36,867 .9q
L4L,0?7.44
119,889.21
335,89q.87
95 ,9q(t .05
9q,0L7 .L6
5
13
23
2I
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY T}IE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I-1I SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT CO''IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS 5ERVICES
COI,iI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
98 ,6(t93q,509
L,234 ,502
95 ,65734,509
I , 059,430
1
4
,300,L45
,317,663
r,936,590
L,77L,gzg
4 , LAs ,53q
15,696,q7L
EL ,916 ,397
19,860,273
91,571,455
6000
610 0
5200
6300
65r0
5550
67 00
FI RE
7500
7600
7E0 0
7 900
8010
8050
7000
7 200
7300
759r
9
2L
155
99
35L
349
L,E57,70q
1,599,263
+,794,906
? ,505 ,925
L,g6q,q4g
4,397,LLs
3 ,47 0 ,449
5 ,2L3 ,56L
L,907 ,gzL
z ,690 ,7 g5
3 ,251 ,106
,082,7 g2
,955
, L99
,895
, E97
9 ,284 . LqL,552.96
47 ,674.4L
58,506.51
L99,229.06
87 ,Lq6.57
79,736.85
184,659.27
I30,150
Lq6 ,7 q9
48,725.22
220,095. r0
47,438.97
55,470.28
15,561.85
.80
.83
1,094,220
4,E99,q6q
L,054,Lgg
1 ,460 , Lzg
306,458
890
Q54q5q
305
I
q
II8r00
8200
E5
272
50
109
186
t
I
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION .. L6-I2L
NONPROFIT ['IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 268
RUH DATE: OL/L5/86
RUN NUHBER: 585. () O
REPORTED
TAX DUE
I ,5lg .9?L87,72?.95qL,6?3.27
L,269,949.83
8,5r5 ,473.L5
SIC
CODE
QUARTERLY SUl'lt'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARI'II HGTON
NO. TAX
RETURNS
9
50q
8q
2,6L(+
8500
8900
8 910
S ERV
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
254 ,280 ,458
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4L,657
5,2E7 ,639
1,095,155
33,012,087
33 ,77 64,L72,000
924 ,960
28 ,224 , gg4
9395
GOVT
LOCAL GOVERN]'IENT - I.IUNICIPALITIES
TOT " GOV ERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6,479 L84 ,068 , Lg7
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:16-218
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
STATE O
COI'4B I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN I'IEXICO
ENUE SYST EI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 269
RUTI DATE: O L/L5/86
RUH NUI'IB ER : 585 . O O
REPORTED
TAX DI,,E
25,60q.70q3 ,865 .7 2
2,356.L8
5,845.30
28,L28.38
62,45q .q3
1,115.54
l,7r?.15
64,301.45
5,5L7.L8
9L ,105 .44
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
FN
REV
YS
a
SIC
CODE
QUARTERLY SUHFIARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AZlEC
NO. TAX
RETURNS
I5I O
158 9
MINE
200
270
290
320
540
0700
AGRI
4200
4500
4810
4830
TCU-
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
633,362
1,008,1I5
69,qq8
L44,552
87 6 ,492
L ,542,31q
68,437
87 ,7 +7
L ,4LL ,258
r 15 ,450L,775,3L7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
48E ,006
855,005
4q,880
lrr,359
7 38 ,599
1,504,4?L
2l ,2(t4
32,5L2
L,Z24,7gg
5,089
5,342
1500
I610
t520
1700
CONS
0
0
0
0
0
0
0
9
550
370
590
5200
525t
550 0
5q00
55r 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
N0N-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINIHG AND RELATED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY METAL INDUST . , FABRICATED I'IETAL F RODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI.lENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'1EHT
MI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
I'|0ToR FREIGHT TRANS. , [IAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I.IISCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'l0T0r? VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
69
108
26
t4
30
7
7
FIFG
5 0I0
5040
5050
5090
5092
tlHS L
19
36
23l6 10L,73
9
II
554 0
5599
5600
L97,?.74 128,5(+2 6,751,7A
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:16-2I8
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORTED
RECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
237 ,882
367 ,q49
29,L42
2q4,612
65,8II
60,016
95 ,525
54 ,566
571,389
Lq,802
690 ,7 57
I ,424 ,47 4
r0,055,251
PAGE 270ATE! 0L/L5/86
ul,lBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
12,488.80
L9,29L.09
L ,529 .94
L2,8q2.L2
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AZTEC
NO. TAX
R EII,,Ri{S
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
SIC
CODE
TOTA L
GRCSS
5700
5800
58r5
59r0
5990
RET L
95
210
24
15
11
26
237,882
367,4q9
584,L75
q 
,069 ,420
33,942
265,375
LL,377,291
27 ,494.62
L99 ,77 5 .03
529,35L5,gI0,gg5
6000
5500
65r0
5550
6700
FI RE
7000 HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
72
73
75
76
82
85
89
89
0
0
0
0
0I
0
0
0
0I
LOCAL
TOT.
79
80
81
ER
9593
GOVT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
4L
27
37
20
3,
5,
4,
2,
38
10
75
270
6 5,8I r
60,700
105,55r
63 ,99L
374,286
Lq,802
772,2L9
1,530,015
l2l4
42
L7
455
L52
965
EI8
S
L9,259.02
7 07 .L5
36,146 .55
7 4 ,262 .48
508,869 .26
GOVERNMENT - IIUNICIPALITIEs
GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 731
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLX EDITED
LocATr0N: t5-312
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL. , NATURALOIL AND OA5 FIELD SERVI
TOT. MINING
QUARTERLY SU]'II,IARY.- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
B L OOI'IFI EL D
tIG. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOB ER TO DECEI'18 ER, I985
PAGE ?7L
RUN DATE. OI/L5/86
RUN HUI'IBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
54 ,2(,7 .095,I85-10
25,5L5.15
85 ,948 .35
524.69
10,355.98
5 ,6L5 .97
7 ,72L.5L
2L,727.83
2,377.20
7 ,758.99
I1,004.95
1r9,571.09
q?8.03
L7,068.L8
q 
,07 4 .04
Yx
x
5rc
CODE
TO TA
GROS
LR5R EPORTEDECEI P T5
L ,569 ,7 32
150,213
784,734
2 ,494 ,67 g
15,359
240,306
17L,477
L72,216
563 ,949
56,295
zgq ,656
275 ,7 67
2,790,726
9, 011
400,837
89,3L?
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
0700
AGRI
r 310
I38 9
MINE
r500
1620
1700
CONS
2000
?409
2900
520 0
5900
HFG-
q200
4810
4830
4900
TCU-
5010
5020
5040
GAS;(;ES, NATURAL GAS LIQUIDSEXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUHBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.JATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
r'l0TOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IEHT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
30
7
59
96
L , L4? ,043i50,213
537 ,Z?4
L,909,q79
1r,046
2L8,042
7
2L
10
9
27
118,25r
L7 2 ,2L5
d/1? , A96
50,9L4
164,426
231,684
2 ,513 ,07 6
9,OII
507 0
5090
5092
l.lH S L
2t
34
5200
5?5L
5252
5300
55I 0
5400
"5510
554 0
5592
5599
5500
24
z3
7
L2
7
BUILDING I'IATERIALS
HARDh.IARE STORES
FARl{ EAUIPMENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HOHE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
f,59, 330
85 ,7 69
TI
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:16-512
FURNITURE, HOI'1E FURIIISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIYIENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE 272DATE: OL/L5/86
NUI'lBER: 385.00
REPOR
TAX D
16,881.19
9 ,87 0 .62
207 ,914.05
3,685 .26
L4,L36.L2
99.88
RUH
RUN
I
QUARTERLY SUHT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BLOOI'IFIELD
NO. TAX
R ETURNS
5rc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
355,435
277,939
4,935,657
77 
'58(t
3L2,L32
L37 ,787
1 ,07 2 ,6LL
10,739,5r5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
355 
' 
39.+
TED
UE
5700
5800
5815
5 910
59?0
5990
RET L
6000
6500
55r0
6550
6700
FI RE
790
EOI
805
810
89089I
SER
61
185
23
22
45
222
527
33,582
55, 541
L9,2L5
208 ,07 4q,377 
,+09
9 77 ,58q
297,602
700
720
750
750
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTCT. SERV]CES
LOCAL GOVERNMENT - I,IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI-,IENT
15
45II
38
?0
18
15
46,?q9
53 ,463
19,zL5
500,r71
89,4458I,5I9
L69,qq$
70
72
65
85
64
77
55.
L2.3r.
02.
,5
,5
9
,8
,7
I
z
5
5
3
8
I291,r95
77,954
81,519
L59,4q8 ,862.
' 
0(t8 .
93 95
GOVT
LzL,6LL
L ,023 ,27 5
9,L23,277
5,776.58
48,605.65
432,840 .96TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()8(]
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N I L6-425
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt^I I'lEXICO
CO],IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
TAL REPORTED
ncc ll-^rYDrcVVJ ,\LVLTI 
' 
J
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
PAGE 273ATE: OL/L5/86
ultBER: 585.0C
REPORT ED
TAX DUE
nlt
RU
ND
NN
QUARTERLY SUMilARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
KIRTLAND
NO. TAX
RE'l'URi,l5
OCTOBER TO DECEI,IBER, L985
SIC
CODE
TO
.1'o
I
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I5-OI6
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UM
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GA5,
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEIJ I'!EXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
AilALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEHBER, T985
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RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUFIBER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,L7 9,lqq .L6
675.80
34 ,652.25
L ,232.98
10,858.97
,57 3 .39
,690.52
753,789.2L
654.0L
49 ,53q .7 3
57 ,L57 .L3
254,6L9.(13
3,2L9 .q0
5,354.4q
SIC
CODE
0700
0800
AGRI
r094
1200
1310
t 38I
138 9
I400
MINE
OIL
OIL
NOH
TOT
AND GAS
AND GAS
METALLIC
. T'lINING
hIELt DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEP]'IINERALS, EXCEPT FUEL
NATURAL GAS LIQUIDS
RILLING
ND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1, 052,643
q 
,37 2, ggg
Ll ,952,59(+
88,667 ,636
109,722
30,451
390,140
11,659,E75
q 
,684 ,2391'' 661
L ,320 ,926
L ,572,557
z2 ,820 ,6g9
1,160,311
L68,292
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
8(r,777 ,537
L09,722
r8,021
924 ,060
32,87 I
290,L58
361 ,957
L ,77 9,7 33
4 , Lol ,0q4
17 ,4(tL
L ,520 ,926
L,524,Lgg
7,427,983
85,85L
L42,7 85
IO
2q
156
599,&90
3,97 5 ,gL7
L0 ,125 ,505
L45,
379,
22 495.85
345.15
692.9ETDSA
1500
15r0
L620
I700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHt,JAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
FIEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIIIG AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INTUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CO}ICRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
MISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., IdAREHOUSTNG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TRAN SPORTAT I ON
E AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
D TETEVISION BROADCASTIHG
t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATIO}I, COMIIUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUG5, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARD[,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
lq
54
224
480
, 382, r 58
,314,309
,7 92,504
, 
q42,4gL
, 
gZL 
,442
27 6 ,830 .32
L24,286.50
66 ,843 .93
24L,592.20
709,555.05
4,LL+.59
9,q76,36L
3 ,356 ,2692,L27,639
7,607,L00
21,577,367
188
214
20
7
7
5
1
6
18
I
2000
2010
2q00
27 00
?900
5200
3400
5670
3900
MFG-
4r00
4200
4500
4500
4810
4E5 0
4900q920
TCU-
L2
7
z5
L4,qgq,250
213 ,480q63 
,6Lq
t?
92
13
66
PIPELINE
TELEPHON
RADIO AN
EL ECTRIC
GAS UTIL
TOT. TRA
97
8,
E
4L
t67
5 010
5020
5040
5050
5070
l7
1t
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATT0N: l6-016
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MI SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. t^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDI,JARE STORES
FARH EQUIPI-1ENT DEAL ERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HO}1E DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'1E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'lENT COI'IPAf.{IES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOII AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I985
PAGE 275
RUH DATE2 07/L5/86
RUH NUI'IBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
8 
' 
95ct .05
QUARTERLY SUilIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRSICCODE
5200
525L
5252
530 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5700
5800
58r3
5920
5990
RETL
5080
5090
5092
tlHS L
7000
7 200
7500
7500
7600
23
53
1t
L25
1,565,r19
525 ,009
7 59 ,4496,250,573
EPORT ED
ECEIPTS
569 ,42q
80 ,67 4
4,491,348
320 ,07 2g,+40,459
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I ,066 , g6q
377,657
759,q49
5,059,055
4A ,oLL . 17
14 ,162 .15
28 ,47 9 .33
L1(t ,7 L4 .88
6
5
15
19
9
7L
55I
38
77,786
958, 21 0
1,305,550
285,135
690,065
64,899
618,5q6
898, 985
77,799
2A4,2L5
2 ,433 .7 0
23 , L95 ..+753,7II.87
2,9L7.06
7 ,e58.LL
27
I1
29
28
275,E93
?55 ,9E7
417,182
507,350
185,980
95,511
* Lq ,68L
507,360
,974.26
,49+.L0
,550.54
,026 .0L
20
L6
270
585
239 ,042
7 7 ,52(t
3,657,L17
7,039,E18
185, 41 I
160,869
L05 ,67 0
L83,414
163 ,807
L05 ,67 0
5t
9
8
6,L52,Alq
LL ,554 ,068
137,5L6.
?63 ,97 6 .
93
92
6000
6500
6510
57 00
FI RE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAL5 AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEg
18
58
63l2L
155
L06,207
38q , q65
775,406
517,742l,3lg,g5g
49, 51 5
370,500
638 ,028
+22 ,589
877 ,222
1,8q9.2q]5,690.70
23 ,92& .0615,850,8I
32,7 95.86
6,877 .90
5 ,032 .60
3 ,962 .64
780 0
7900
8 010
8060
8r00
8200
E500
8900
89r0
S ERV
2,899 .67
L39,779.09
rr,686.08
259,252.87
9393 LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
307
t7
785
3 ,7 44 , C,AL
3LL ,628
6,959,901
IREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:16-016
TOT*
TOT. GOVERNT'TENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT4ENTS - (SERVICES)
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I4EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
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RUH DATE: O LI'75/86
RUN HUHBER:585.00
REPORTED
TAX DUE
+,957,05L.99
QUARTERLY sU]'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RHDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
GOVT
9999
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
L7+,L95,937
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L32,852,7 Lq2, +85
I
to
t
t
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.J MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
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PAGE 277
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'lBER: 565.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . L2-I?2
AGRICLILTiIRAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTCRS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, tlo0D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
5TONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
HISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRAIISPORTATION
I'TOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COl\.lMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI4MUNICATIONS AHD UTILITIES
QUARTERLY SUHHARY -. BUSINESS ACTIVITY R,EPORTED IN
LAS VEGAS CITY
NO, TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
LRSR
SIC
CODE
0700
AGRI
EPORT ED
ECEIPTS
L , q65 ,526
L , gL5,ggg
3 ,7 gg ,3q0
lL4,L32
L,Lzg,lg5
343 ,07 6
r,L7l,1g5
L,g97 ,gg0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,87 I , ggg
34,494
L9,963
?2q,L87
477 ,305
E73,736
7 3 ,639
,L39,233
,965,203
57,714
7 I ,656
48
35
12 ,050 .05
25,655.L5
46,957 .9L
84,02L.q5
L+6,+83.87
L,85(t.0q
1,067.61
II
t
I
o
o
t
o
t
t
t
a
o
2000
2300
2400
?7 00
2800
5200
5400
3700
5E00
3900
l,lFG-
1500
151 0
1620
1700
CONS
410 0
4200
4EIO
4E3 0
4900
4920
T CU-
159
2L0
76
1I
34
t6
I ,07 6 ,653L,470,575
+3
t2
t09
18
Lq
IO
23
600,740
785,904
2,835 ,223
.,r.51,788924,453
342,7 02
2,309,9?g
18,979
92+ 
'ct535L2,7 L9
1,563,03r
,020.05
,7 94 .85
,808.62
I
4L
15
5010
5020
5040
507 0
5080
5090
5092
tlHS L
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I^JHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. TIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE sTORE5
FARI,I EQUIPI''IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
3, 950 . 36
6L,233.74
L05 ,7 55 .62
tt
5200
525L
525?
5300
551 0
49
29
!Iil
o
t
I
t
t
o
t
o
t
t
a
t
t
o
o
a
o
PEPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
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RUN DATE: OI/15/86
RUH NUI.4BER: 585. O O
REPORTED
TAX DUE
285 ,71r . 55
7,536.75
L5,2?5 .95
,BLL.94
,059 .47
,767.27
,786.5t+
,352.03
,942 .44
,7 46 .26
,088 .25
,155.88
9,q33.L7
6 ,6L4 .04
5L,267.81
18 ,00q .72
20,545.38
LL,559.25
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION 
' 
L2-L22
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'lOBILE HOME DEAtERS
r'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
100
51
15l7
L72
687
,967
,775
,064
,309
,27 8
,I63
,339
, 
q35
QUARTERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAs VEGAS CITY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEIIBER, I985
5400
55r 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5 910
5920
5990
RETL
5 ,67 0 ,5L7
17 L ,497
345,111
64
t0
50
20
20
60
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,315,662
140,219
285,540
L5,2
\75,50L
L25,7E9
956 ,557
236,503
243 ,057
852 ,965
1,496,249
918,509
784,769
530,165
987,929
L6 ,893 ,496
I
2
7
l r(t
9
5
3
8
85
42
23
94
t8
9+
30
05
38
9
13
5E
79q9
3ll7
43
818
,26+
I9
L2
5
+
55
18
16
t0
6000
5LZ0
6200
6500
6510
6550
5700
FIRE
7000
7200
730 0
7500
7600
BANKS
SAVI NGS
SECUTY.
I NSURANC
REAL EST
REAL EST
HOLDING
AND
AND
EA
.0
ATE
AND
LOAN A5SOCIATIONS
COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTI'IENT COIIPANIES
9
42
57
22+ ,016
285,632
L,329,493
464,E90
596 ,489q5l ,958393,954
25L,140
92,6?6
7 9 ,187
L ,07 9 ,052
511,841
508,451
224,724
447,(rg?
4 , t- l? ,653
358,381
585,555
221 ,7 59
3E0,558
2q7,585
69,q32
,935 .45
,7L4.7L
,695 .9L
,163.50
,397.6t
,082 .46
,018.23
,770.66
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESIATE
HOTELS, NOTELS, TRATLER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELI.ANEOUS BUSINEsS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSENENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIS{AL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSH IP OI-dAI'IZATIOIIS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'TENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT . GOV ERNI.IENT
96
146
80
a
91
7E00
7900
8 010
806 0
810 0
820 0
8600
E90 0
59
11
20
92
27
84
34
79,
1,030,
359,
107
908
355
E91 0
SERV
158
87i
508,451
208 ,27 4
555, 555
5 
" 
975,868
18,260.3L
209,7L1.85
9395
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,07L 35, I12,839 25,67L,q77 L,566,435.2L
REPORT HO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I L2-ZL9
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
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RUTI DATE: OL/15/86
RUN NUMBER:3E5.OO
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY 5UI'I['IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS TotlN
NO. TAX
RETURI.IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I
I
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:12-515
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE .CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. HANUFACTURING
I'l0T0R FREIGHT TRAllS. , t^tAREH0USING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATTON, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEt^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 280
RUN DATE. OL/L5/86
RUH HU''IB ER : 385 . () ()
REPORTED
TAX DUE
7 ,690.0L
LL ,663 .34
3 ,500 .99
15 ,468 .0L
9?3.76
24,15q.03
506.25
SIC
CODE
QUARTERLY 5UT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
P ECOS
NO. TAX
RETURHS
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
1500
I5IO
1700
c0Ns
L2
I9
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
L64 ,7 69
247,90L
99,56L
67 I ,996
L57
239
,7 44
,248
2q00
t'TFG-
4200
481 0
483 0
4900
TCU-
5040
5080
5090
5092
tlHSL
7
18
22,5E5
7 I ,8L5
518,795
LE,948
+95,q66
12,436
5?00
550 0
55q0
5800
5813
5920
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I.lISCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUITDING T-IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT sTOREs
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
]'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AF1USEMENT AND RECREATIOH SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
32,349
87 ,26q
22,985
31,537
87 
'25rtLL,643
L,537 .+5
+,254.L0
567 .59
1I
16
zf)
2+
80
,9q8
,886
18
5r9
7000
7300
7500
7 900
8900
E 910
S ERV 20
= 
T0T- ToTAL FoR ALt rNDUsrRrEs rN THrs LocATroN 151 1,540,551 1,150,599 56,008.40
F.LPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTl'tENT
STATE OF NEI.I I'lEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 28L
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUT1B ER : 585 . l} O
REPORTED
TAX DUE
L03,526.48
L55 ,404.29
6,035.81
6 ,989 .02
5, 186 . 91
9,351.50
60,598.35
7+,946.57
5Ea.L2
1,759.00
5 ,60q .58
lcU5Z.tZ
8 , L98 .59
2,2E4 .7 |
27,9+5.E6
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMT{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L2-OL2 R]'IDR SAN T-IIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
o 07000800
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. HINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I.tEAT PRODUCTS
LUMBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I'IISCEL LAIIEOUS MAHUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSTNG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO''IHUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATIOH, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I,II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT . ].IHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIATS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I',lOBI L E HOI.IE DEAL ERS
iTISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
EPORT ED
ECEIPTS
(+ 
,240 ,907
q,329,364
L06,9+5
283,655
I ,6gl ,24(,
2,L36,407
15,346
?25,281
6q,661
756,q48
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2 ,509 ,7 33
+ , cLL ,201
L45,322
L59 , +30
77 ,259
158 9
I'II N E
I500
I5IO
1620
r700
c0Ns
65
r50
3 ,063,q95
4 ,659 ,6+6
2000
2010
2400
520 0
3400
5900
ilFG-
15
26
l4
410 0q200
4500
481 0
4900
TCU-
5200
530 0
5400
554 0
5592
5599
I1
55
73
230
I ,469
L,820
q?,
I 
'E49,
L+,257
558
5040
5090
tlHSL
, 051
,7 20
r58
869
27a
t+
z7
IZ
62 ,957
L54 ,9LL
419 r278
I5
4958
58
59
00
t5
?0
L98,E+7
55,531
677,7L3
'I
5990
RET L
48
L69
IREPORT NO. l)8() TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYS TET,I
AT{ALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
32 ,7 56
32 ,7 56
43,815
101,755
35,25L
876,239
L2,87 5 ,27 +
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
27,92+
27,92+
,556
,57 I
,990
3q ,0L4
LoL,755
28,927
8(t7 ,02+
7,632,539
PAGE 282ATE: 0L/15/86
UHBER: 385. O O
REPORTED
TAX DUE
r,151.89I,151.89
17 ,764.57
2,581 .32
+,454.59
L 403. 06
+,L97 .44
L,L68.75
3q,9L5.23
3Lq ,592 .03
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SAN ]'IIGUEL CNTY
NO. TAX
R ETURNS
OCTOBER TO DECET,IBER , 1985
SIC
CODE
LOCATION . L2.OL2
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE. I}ISURANCE AHD REAL ESTATE
55I0
FI RE
15
15
7000
7?09
7300
7500
7500
7900
8010
8060
820 0
8600
E900
E910
SERV
HOTELS, FlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEt,IENT AND RECREATION SERVICES
PHY5ICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIOHS
]'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
25
24
25
438,7 97
62,596
L09,2L5
450
6Z
107
I L0
9
25
140
57t
I
a
t
t
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:01-I25
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IEIAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUil, I'IOLYBDEHUI't
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
NONI'IETALLIC T-lINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TiIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUHBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT,I REFINING ATID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPOI{ENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'4ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS, INSTRUT'TTs.
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.'AY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMT4UHICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COTIBINED REI'ENUE SYSTEt'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, L965
PAGE 283
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: 38.5 . O O
REPORTED
TAX DUE
23,ig-a.L9
55,048.05
L,45+,
3l
2,05
12,395 "43
2L,E92.22
26 ,6L2 .58
5 ,015 .37
2q,277.0L
2E5 ,57 L .92
ll ,625 . 05
?4 ,2q8 .35
399 ,062.53(+8 
,829 .17
862 ,835 .0(+
SIC
CODE
QUARTERTY SUMfiARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSRt 010 0
0700
080 0
AGRI
1000
151 0
1389
I400
MINE
1500
1510
L620
1700
CONS
58
55
EPORTED
ECEI PT5
q86 ,09r,
7 56 ,699
4,9r9,356
I ,464 ,962
2 ,029 ,337
3 , +62,377
1,121,903
I ,395 ,067
257,+87
3 ,121 , q40
,97 8
,641
2+ ,07 + ,966
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
47 9 ,615
706,210
29,250,451850
8
37
982
L,877
28
30
T6I
159
32 ,588 ,851
228,866
5 ,7 96 ,6L7
L7 ,544,06756,!58,q0?
222,577
,388,617
,35q ,655
,2L5,ZgL
2L0.50
850.65
695.11
999 .7 0
755-94
0,
2,
4,
2,
I
26
2t
32
t32
5
6
41
4
o
t
o
2000
230 0
2q00
27 00
2600
2900
3200
3400
5500
3600
567 0
5700
3600
3900
FIFG-
?54,255q32,236
67i,a79
2 ,7 0E ,399
,071.q8
,751 .63
,034.q5
7 q
5
449,232
546,0L9
,E7 9
, 11+
,447
L7
173
692
170,660
L,L69,025
L5 ,7 42 ,590
t02
+99
5,859
4100
4200
4500
48I0
4E3 0
4900
TCU-
286t 238,q63500,308
9,506,42L
1,00L,624
L8,922,609
54
37
r0,306
1 ,538
207
10
?0
40
I.lOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'lENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
50
50
50
10
8
77
II2, O1E
L5,05+
5,260,289
25 ,665
5 ,839
?34,295
L ,152 .59
284 .67LL,qzl.42
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:01-I25
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD[.JARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPf'IENT AHD SUPPLIES
HISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHOL ESAL E TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDI^IARE 5TORE5
GENERAL FIERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT"IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS , DELRS , , EXCGS. , SERV.
INSURAI.ICE AGENTS, CARRIERS, BROKET'", AND SERVICES
REAL ES'I . OPER-LE5R-AGT., ETC., Ai{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDMDER: ArtD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'1ENT COMPANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEI PTS
I ,323 ,297
4 , g6L ,619E,779,794
7,L63,433
L,L00,g2g
28 ,7 16 ,4L9
E,459 ,L52
1,215,305
3,09L,729
L4,4L1,109
27 ,596,2-59
2,7 57 ,6gg
z ,97 6 ,956
73L,77q
?,480 ,7 9LlL ,7 32 ,56q
7 ,579,69q
13,230,644
5,650,955
7,992,034
720,q29
29,803,564
158, 5 19 ,012
7 ,5q6,3q9
3 ,466 ,56515,006,573
165, 955
3 ,7 g2, gEs
I , 059, 3gg
7 8+ ,122
677,03+
L0 ,7 66 ,22E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2E4ATE: OL/L5/86
uI'lBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
15,230 . 18
40,755.77
L52,gLL .77
87 ,E50.+2
L0,905.77
5I8,512.59
328 ,7 68 .40
42,L73.96
L(!7 ,028 .43699,594.56
1,257 ,613.2583,639.5r
52 ,668 .08
35,67q.A0
E2 ,969 .98
541 ,403 .0+
302,228 .07
6+L,zLL.52
175,306 .86
58r,314.99
54,800.35
848 , L(E .99
5 ,654 ,5q5 . Eg
RU
RU
ND
NN
I
QUARTERLY SUHT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEi'IN
SANTA FE
il0. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR
5060
507 0
5080
5090
5092
hIHSL
15
2E
68
248
18
472
208,q62
856,016
3 , L36 ,65?
L ,902,059
223,7 08
6 , +7 2,594
52-00
525L
550 0
55r0
540 0
5510
554 0
5592
5599
5500
5700
560 0
58r5
59r0
5920
5990
RETL
7L
27
L27
25
232
3(l
85
396
101
30
z8L,77I
3 ,607
85I
9
40
757
30
56
700
327
E49
10
50
ct 0?
200
I9
L+l5
?3
37
6000
6I0 0
6I20
3q7
160
520
2
L62qT
32
26
520
8It
001
136
698
259
5 ,493 ,905
865 , L06
2 , t,59 ,996
L4 , -:.37 ,462
?5 ,69E ,06qL,7L5,679
r,090,571
73L,77+
L,70L,g4g
1r,116,157
6 ,060 ,290
15,153,054
3 ,596 ,0377,921,946
7I5,E55
L7 ,427 ,234
LL+ ,362,667
6200
6500
65r0
6550
6700
FIRE
7200
7300
7 39L
7 500
7600
780 0
7900
8 010
390
49
20
567
8, 528
5,91E
6,574
A E1Z
5,665
?,zqg,ELs
165,787
100,9diI
72L,725
,557
,994
,07 6
,920
,32E
,923
L,
5,
,388. 45
,sLO .94
,225.9t)
,t75.34
r5,951.98
188,223 .89
L07 ,046.62
13, 789. I 3q61,2t2.23
2,196,099
?E? ,95+
9,175,750
7,059,933
3 ,296 , q45
10,695,988
3?
5,7 9
2 ,60
L,4qI 1- 6I
7000 HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMEHT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT4USET'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
158
735
L,297
9
315
2LL
69
80
729
ql 
,
5, 3(8,
E57 ,
669,
EE'
,850.22
,065.95
, 
(t03 
.53
,038.50
,896.31
,665.87
,567.29
,027.46
,942 . L510,689,018
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: OI-I25
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I"IEI'IBERSH IP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT. ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'1ENT
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l l|EXIC0
C0MBINID REYENtiE 5Y5 rE]'1
ANALYSIS 0F GR0SS RECEIPTS TAX B'r'STANDARD ItIDIJSTRIAt CLASSIFICATI0N
OCTOBER TO DECEI'IBER , L9E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
278,622
5(16,250,(194
a
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,397,009
9,547 ,248
562 ,7 19
r4,808
5.068,901
5 ,97 5 ,209
59,757 ,L83
LqL,636
257 ,867 ,520
PAGE 285
RUH DATE. 0I/15/86
RUN NUHBER: 585. OO
REPORTED
TAX DUE
6,904.75
L2,655,465.00
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
8050
EIOO
820 0
8500
8900
E 910
S ERV
96
492
L67
L7
L,?46
3r5
5,915
,647,45q
,565,35E
625 ,3EZ
137,450
,7 54 ,6LL
,57 2 ,300
,555 ,7 7 0
Ll5 ,366 .7 L
464,9L7 .91
27 ,323.34
72L.47
2(16 ,085 .50
L93,488.26
2,E63,362.55
z
9
6
4
65
9I00
9200
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTs - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
23
L3,442
tREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . OL-225
CRUDE PETROL., }IATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI.ITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
PRIHTING AND PUBLISHING
TRTANSP0RTAT I0N EQUIPI'IENT
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'1OTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICAi IONS
ETECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
r'lISCEL t ANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I,IATERIALS
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GA5OLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI,IE DEALERS
r'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEi,l l'1EXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE 286
RUN DATE: OL/L5/86
RUH HUHBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3E ,47 5
7 8 ,05L
35r,e89
q2,834
6 5, 515
878,379
248 , L88
2 ,501 ,363
35 ,953
14,347
QUARTERLY SUMTIARY "- BUSINE55 ACTIVITY REPORTED IN
ESPAHOI.A (C,. F. )
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GRIISS
R EPORY ED
RECEIPTS
src
CODE
I51 0
MINE
r500
L620
1700
c0N5
45
56
I ,955 .7I
3 ,994 .04
27 00
3700
NFG-
4100
4200
4E10
4900
TCU-
5090
5892
hIHSL
L7
15
339,977
390,938
sLL ,995
r59,50 0
zuz,6L9
958,L75
384,643
5,091,709
49,802
l+ ,595
5200
530 0
540 0
5540
s592
5599
5600
5700
5800
5813
5920
5990
RETL
I
9
8
I1
20
5
45
17,51 0 .85
2,L95.25
,362.66
,015.91
L6 ,102 .65
10,990.05
7 ,569.72
12,719.66
L28,275.09
E93.E4
755. 50
314 , 198
zlq ,440
147 ,7 0?
325,605
21q,440
156 , 715
65r0
FI RE
36It5
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
7000
7 200
7300
7 500
16
10
L,
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION. OL-225
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l i'|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARF INDUSTR]:AL CLASSIFICATION
EPORTED
ECEI PT5
(tO 
,glz
12,050
26L,362
q 
,5r+8 , EL?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
40 ,87 0
12,030
?45, 580
3,347,549
PAGE 2E7ATE: OL/L5/86
UI'IBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
2 ,040 . +6
7 52.47
12 ,5+8 .64
\69 ,7 52.97
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUFIT1ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (S.F.)
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI,IBER, L985
SIC
CODE
7600
780 0
7900
8010
820 0
890 0
89I0
S ERV
TOTA
GROS
LRSR
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2+
7
85
302
tt
it
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:01-OOI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
UPAN I UI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,0IL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEF'ARTI'IENT
STATE OT NEUI I'IEXICO
C0t'IBINED REVENUE sYrTEi.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED Iii
R].IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
OCTOBER TO DECEI'IBER, }985
PAGE 28E
RUN DATEI AI/L5/86
RUN NUI'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
32,5(10 .46
37 ,05q.73
58 ,038 .77
0r00
0700
080 0
AGR I
t094
r510
I3E I
138 9
MINE
1500
I610
L520
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
+2
50
10
EPORTED
ECEI PT5
858,575
997,937
q,0gg,7L4
753,L43
15,155, 08I
q ,67 L ,313
374,51L
I ,,242 ,169
888 ,496
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 qL,?3L
E4q ,4L+
t
a
a
230 0
2409
27 00
3240
540 0
5500
3500
357 0
5800
3900
GENERAL BUILDING COTITRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUI'IBER' tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T{ACHINERY, EQUIP''IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
MISCEL L ANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. t'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,JAREHOUSTNG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCEg
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'1 PRODUCTS
569
L7
29
3?2
737
7,qlE,640
L ,97 2 ,503
300,707
4 ,323 ,064
L4 ,03q ,9lq
288 ,905 .46
72,078.95
8 ,204 .05
69 ,952 .65
459,141.11
L,439 .56
LL,350.24
6,08+.91
18 ,66+ .9L
4,435.+2
302,042
L ,56L,437
143, 332
6 ,43E ,056
6L9,42+
209,850
57,437
8l2,9qL
5L,499
3 ,4gg ,3q3
9
56
15
29
16
L,325,500
6,qlo,lgg
L,647 ,5Lg
L87,52L
L ,59g ,67 gg,gqq,g0g
32,904
262,320
L39 ,97 6
426 ,626
101,58r
qL8 ,45L
1,599,950
8q,280
57,437
8L2 ,900
5L ,499
2,885 ,808
3,932,16E
\98,027
t8,307 .2E
60,6q4.L7MFG-
4000
4100q200
4500
4E10
4E50
4900
4924
TCU-
4l
L79
27
10
I8
t4
72
3,6E7.25
2 ,512 .86
35 ,564 .402,253.09
L26 , LLa .44
L7l ,890 .7 3
E ,663 .65
4 ,109 .18
22,5L4.4+
L49
10
95
5L4
I
II
5050
5070
5080
5090
5092
55
17
,92q
,6L5
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATr0N:01-001
SIC
CODE
l.lHSL T0T. I.IH0LESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARM EQUIPNENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
r'1OTOR VEHICI. E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I"4OBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, IIONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IEINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8i STAHDARD INDUSTR]:AL CLA35IFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER , 1985
PAGE 289
RUN DATE: OL/L5/86
RUH NUI'IB ER : 385 . (} O
REPORTED
TAX DUE
36,876.35
17 ,885. 55
4,922.5L
QUARTERI"Y 5I'T'IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI,IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
520 0
5?5L
5252
5500
540 0
55I 0
5540
559?
5599
5600
57 00
5E00
s815
59r0
5920
5990
RETL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
69 2:.,56L,263
25 731,050
I 18,8549
28
51
,560
,655
27
8
34
4L5 ,4L5
E05 ,6559I8, 0r0
L69
85t
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
8q2,888
408 ,807
LLz ,514
762,977
8+L ,27 +
275,797
805 ,555
577,335
q7 8 ,350
1,159,539
7,20E,65L
233 ,07 5
2q5,024
7 ,L30.2436,805.7+
10
94
42
55,297
990,855
L ,326 ,557
\a,E.r6
981,359L,32q,l2g
15
?5L
606
47 8 ,350
L,873,75L
9 ,042 ,956
.:-6 1AE
eJO, t >J
417,24L
9r,708
2,525 ,932
272,E3L6,27L,402
L2 , L09 .88
35,?47 .+0
25,204 .89
q7 + .52
42 ,933 . (r8
57 ,93t.62
20 ,927 .8L
50,666.84
315,262.12
10,166.90
L6 , L20 .5L
24,EL7 .25
7,642.E4
5r,910.48
9,991.90
5,767 .09
707.58
14 ,424 .977,682.25
2,86 I . 50
E2,3L6.27
10,E39.07
222,406.80
NDC
OPE
TE S
NDO
NCE,
6000
6200
6510
6550
5700
FI RE
BANKS
SECUTY. A
REAL EST.
REAL ESTA
HOLDING A
TOT. FINA
OMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
rHER INVESTI'IENT COI.IPANIES
INSURANCE AND REAL ESTATE
IL
84
t9
7000
7200
7500
7500
7500
7800
7900
8010
806 0
8r00
820 0
8600
890 0
E 910
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT t'lEI4BERSHIP ORGA}IIZATIONS
I'.II SCEL L ANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
qL
49
2+?
58
47
83E,(t?l
zll,22l
L ,249 ,596
249 ,952
567 ,251
17q,59+]-lgg,435
228,385
I35,300I6,3IO
329,7L(t
L7 5 ,594
206,225
16 ,567
363,497
175,701
11
23
23
II
4r0
29
963
55 ,40L
I ,7 56 ,200
?47,750q,g6q,794
-ii
R:PORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:01-001
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl llEXI,Co
CONBINED REVENUE 5! STEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, } 985
PAGE 290
RUN DATE: O I,IL5/86
RUN NUMBER: 585.00
R EPORT ED
TAX DUE
1,357 ,q55.29
I
a
QUARTERLY SUMTIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,8q7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57 ,250,920
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
30,599,377
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN | 2L-t2q
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. 1'IINING
TAXATION AND REVENUE DET,IRTI'IEI-IT
STATE 0F NEt^t MEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AilALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY sUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR
OCTOBER TO DECEI.IBER, I985
PAGE 29L
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUI,IB ER: 385 . O O
REPORTED
TAX DUE
,7 97 .23
,7Lq.83
LL(t.52
5,190.99
+ ,901 .32
17 ,7 54 .63
3 ,687 .34
5,252.54
27 ,(r50.47
55,875.06
L08,L57.52
(t 
,0L+ . LL
13 ,94q .58
SIC
CODE
0
0I
0r0
070
EPORTED
ECEI PT5
L ,7 (t7 ,5302,902,200
2,365
L15,052
155, r61
69q,86E
335,562
36E,669
7 55 ,695
7 39 ,202
2,555 ,390
E5,208
390 ,949
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,IE6,400
2,292,402
2,3q9
65,456
100,5q0
564, r98
75,638
107 ,7 (++
567,394
733,766
?,218,821
E2,3qL
286 ,042
GRA
1.0 9+
I51 0
138 9
I'II N E
1500
t6?0
1700
c0Ns
2000
?400
27 00
520 0
3700
5900
I'lFG-
4200
4600
481 0
4850
4900
TCU-
5080
5090
5092
tIHSL
NATURAL GA5 LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING COHIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCE?T HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRAHSPORTATION EAUIPT4ENT
I'II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. MANUFACiURING
MOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSTilG, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCAoTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COMI"IUNICATIONS AND UTI L ITI E5
MACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPL I ES
I'lI SCEL L ANE0US l^lH0L ESAL ERS
PETROLEU',I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARl'I EQUIPFIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T-1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
MOBILE HOFlE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERs
APPAREL AND ACCESSORY STORES
75
110
57
111
7
22
t7
32
5200
5?52
550 0
551 0
5400
55t 0
5540
5592
5599
5600
t4
22
15
43
32
51
22
I
TI
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE Otr NEI.I I4EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANITLYIiIS 0F GP-OSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATI0N
OCTOBER TO DECET'IBER, I985
PAGE 292
RUN DATE: OL/L5/$6
RUN NUI''B ER ! 585 . () ()
REPORTED
TAX DUE
30,E59.55
22 ,060 .09
X QUARTERLY XX EUITED X
SIC
CODE
LocATroN 2 2t-124
FURNITURE, HOI''IE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUT.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5700
5800
58r5
5910
5920
5990
RETL
6000
6t20
6300
65r0
6700
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
5r+
32
123
386
EPORTED
ECEI PTS
638 ,423
45?,5L5
435 ,237
6 ,7 62, LgO
q09,259
3?0,509
740,L24
15,5E5
234 ,307
81,885
230 , E55
L,ct+5,067
L3 ,905 ,2L2
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
633,222
452 ,5L5
585,34I
6 ,?23,420
280,690
263,7 07
553, I 9l
t8
505
,834.2L
, 
(r93 
.7 2
HOTELS, I'IOTELS,,TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
r'l0TION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICEs
EDUCATIONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - iIUNICIPALITIESTOT. GOVERNT.lENT
81
56
20
34q7
2L8,322
175,159
7 6 ,42q
8L,777
2(t5 ,068
,958
,507
,902
7 ,565.58
8 ,37 2 .lE5,3r5. 44
3,573.73
L0,E66.42
50
27
a5
8
55
L5 ,585
233 ,991
81,885
196,15I
L,307 ,4t+?
LL ,655 ,960
L3,277 .75
12,855 .7 3
26 ,562.21
759.75
LL,407 .06
3 ,99L .7 9
I ,655 .97
63 ,7 33 .96
567 ,880.53
I55,190
L7L,737
67
75
22?
7800
7900
8 010
6050
E100
620 0
E900
891 0
SERV
9595
GOVT
7
85
384
l ,057TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE(t
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 2L-22O
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'!INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI,IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATI0H AND REVENUE Dr;PARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE''T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECTT1BER, }985
PAGE 293
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUI'l8 ER : 585 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
L ,304 .87
7 ,376.93
L,2E+ .48
L2,7E?.09
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HILLIAMSBURG
NO. TAX
RETURNS
LRSR
SIC
CODE
I5I ()
I'II NE
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
3L,q?E
L59,804
27,528
2E6,808
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
26,767
L5L,322
26,349
262,233
1500
1700
CONS
4E10
4830
4900
TCU-
5080
T.IHS L
9
5500
5400
5540
5815
5920
5990
RETL
7000
7500
7600
7900
8900
5 ERV
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TOT. I,IHOLE9ALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE ...
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AUTOT'TOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERI'ICES
AIIUSEHENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
20
15
59TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 2L-O2L
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. HINIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
MISCEL LANEOUS t'TANUFACTURIHG
TOT. MANUFACTURING
I'4OTOR FREIGHT TRANs. , I^IAREHOUSING, TRAHs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTE!'!
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, L985
PAGE 294
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'IBER: ]85. OO
R EPORT ED
TAX DUE
6,2.27 .85
9 ,7 49 .L3
25 ,37 8 .55
7,902.L5
45,359.00
3,809 .?4
2,7 48 .52
11,743.90
5 , ?L6 .2E29,i90.E8
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR SIERRA CNTY
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR
0700
080 0
AGRI
13r0
I'1I NE
EPORTED
ECEI PTS
L55,406
235,2L9
L,235 ,379
L05,297
10,995
10,993
182, 005
5,360
98 ,345q0 ,954
4L,387
38 ,84 5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
150,97E
5900
MFG-
4200
46r0
4900
TCU-
5090
5092
l^lHS L
r500
r510
t6?0
1700
c0N5
5300
5400
5540
5592
290,26+
678,L7286
L7
36
27
q6
IO
L92,078
1,r25,990
92,3+5
236 ,493
615,388
10,066
10,066
t
t
I
5599
5E00
5813
5990
RETL
I'II SCEL LANEOUS l.JHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUITI PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEATER
t'IISCELLANEOUS VEHI
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
L ACESY THE DRITIK
,7 L9
,7 55
,2E3
4L,260
6L ,699
5L,283
L ,7 0L .98
2,7 37 252,LLs.q3
56,5f,1
293,408
LsL,528
731,090
66,63L
284 ,7 00
L43 ,424
7 02,998
s
CLE
GP
-B
47
61
51
L7
L7
IO
L4
50
57
155
7
7
6510
FI RE
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'llSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
I80,65r
,490
,2L7
, L28
,307
,7 89
7 ,(15L.05
qL5.2L(+L5.2L
Lqs.97
,05L.46
5
98
55
36
38
05
64
05
4I
1
1
7000
7 200
7500
7500
7 600
7900
L7
IO
9
L7
22
E
,449
,497
,600
REPORT NO. O8O
X QUARTERIY XX EDITED X
LOCATION . 2L-O2L
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND IHSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI,IBINED REVEIIUE SYSTET,I
Ai.CL:'SIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIA!- CLASSIFICATION
UCTOBER TO DECEiiBER, ].985
PAGE 295
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUMBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
L ,598 .52
1E,595.r9
L3+,(t72.q5
QUARTERLY SUfiT'IARY -- BUSINESS ACTIl/ITY REPORI'ED IN
RI'TDR SIERRA CHTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
8 010
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39 ,458
465,828
5,4E9, 56 0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
38 ,7 54
450 ,7 92
3 ,2-55 , g3g
r00
200
900
910
E
6
6
8
9200
95 95
GOVT
SERV
26
r19
4L9
I
II
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
\
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I OCIOBER TO DECEMBER,
SOCORRO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1, 115,506
453,50E
1,640,509
86,260
I ,?OL,96q
L ,329 ,967
606 ,56L
2,A42,CLl
109,589
657,478
61r,735
359, 978
2,2L2,353
I 985
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r,0gg,0gE
PAGE 296
RUN DATEZ OL/L5/86
RUN NUI'IB ER: 585 . O ()
REPORTED
TAX DUE
51,901.85
9,057 .48
61,L24 .25
3,(tL6.49
4,231.86
9,0L6.34
1,350 .98
2,726 .q9
25,290 .43
60,477.83
499.2L
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
0700
AGRI
LOCATION 3 25-L25
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUFIBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIP'IIENT
I'IISCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'l0ToR FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATIO}I
TELEPHC]{E AND TELEGRAPH COT,IMUNICA'IIONS
RAD19 AND TELEVISI0N BnUA$CASTIHG
ELECTRIC t,'ATER AND SANITATiY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AHD UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
q31500
15r0
r620
1700
coNs
4100
4200
4500
4500
4E10
485 0
4900
4920
TCU-
5040
5070
5080
5090
5092
ttHS L
5200
525L
5500
5310
5400
55r0
5540
5599
5600
q5
96
t2
53
8
I5
19
1,35
0 ,684
5 ,549
2400
27 00
2900
5200
3700
5900
MFG-
8 7 L ,9?6
?9 , q86
57,400
605 ,56L
1,149,211
10,509
99,585
2L,226
323,364
283 ,58L
256,23L
2,L57,L72
4,720.6E
L ,008 .23
95, 0 55
r95,759
29 ,7 LL
439 ,87 6
L7
56
13
65
L5
22
185,606
L05,tt72
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. t^IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING T,lATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT'1ENT STORES
RETAIL FOOD sTORES
t'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
L?
Lq
5q
15,359.80
l3 ,47 0 .09
12,L5q.LL
102,67q.LL
33
7
63
9
19
1,665, 195
257,305
37 6 ,ZsL
L?2,628
155,156
L,630,232
L42,7 96
37 0 ,1.57
E0 , (t87
156, r58
77 ,436.05
6,782.8L
17,58?.44
3 ,823 . LL
5 ,4L? .26
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX ED]TED X
LOCATION , ?5-L25
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND s-AND-L A550C.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBIIIED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 297
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUl'18 ER : 585 . O ()
REPORTED
TAX DUE
L,676.?2
2,7 62.2q
10,155.50
2L,q29.37
7 ,L53.3q
3 ,5L2 .67
5rc
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
s0c0RR0
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
5700
5E00
5E 15
5 910
5990
RETL
9595
GOVT
7000
7200
7500
7 39L
7500
7600
780 0
7900
8 010
8060
E100
E600
6900
8910
S ERV
t2
16
q4
r, 085
0 .88
5.55
q7
2A
9
I01
405
1, I 09, 029rtl9,20q
305,659
488 ,045g 
,27 L ,095
L ,045 ,69+qL7,983
246,789
36? , L36
7,357,635
,57 0 .0?
,7 6.t .29
,722.48
,L85.73
,518.q4
EPORTED
ECEIPTS
36 ,07 9
58,L52
220,538
92,zlq
17, 080 ,573
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
36 ,07 9
59,L5?
zlq , L6(t
45L,L4q
LsL,265
7 3,95L
2L8,2L7
L35 ,27 5
90 , LL4
23L ,456
L22 ,050
2, L6g ,7 33
L3,396,Lg?
4,769.33
25,9L6.83
4,277 .29
L0,854.07
5,797 .38
L02 ,7 62 .92
651,907.08
49
19
11
L7
349
6000
610 0
6t20
6300
5510
5700
FI RE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'lENT LABORATORI E5
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI4USEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT MEI.IBERSHIP ORGAHIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - I{UNICIPALITIESTOT. GOVERNT,IEHT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
30
80
24
47 8 ,647
176,506
7 4 ,2L0
65
22
254,
LE7 ,
,407
,191
23
10,29
6 ,37
099
553
100
555
11
45
L00 ,407
545,6L8
6I
9
580
233 ,67 3
157,384
2 ,343 ,394
lt
aI
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 25-22L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHhIAY
sTONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I"IETAL PRODUCTS
TOT. FIANUFACTURING
l'10T0R FREIGHT TRANS. , tlAREH0USItlG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUTIICATIONS AND UTILITIES
rAxAT roNA+l"PtXEil'5rlf33*"tn'
COI'IBINED REVENUE SYSTEI"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
EPORTED
ECEIPTS
234,632
98,7 48
10,350
300,775
233,326
L8 ,646
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L74,073
9L ,7 5L
L55 , L90
22,?7 6
PAGE 298ATE: OL/L5/86
Ul.lBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,833.27
4,129.25
6 ,983 .57
L ,002 .44
409-55
L2,876.L3
?,?09 .90
,4LE.90
, 559.21
,458 .26
,196.E5
816.75
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI,II'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
T{AGDAL ENA
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
SIC
CODE
525L
5300
5400
5540
5599
5500
57 00
5600
5815
5990
RETL
TOIA
GROS
LRSR
1500
L620
1700
CONS
320 0
5400
I'lFG-
4200
4810
4900
TCU-
5090
5092
hIHSL
t9
9
9I Ll8 ,437L98 ,5q6I
I'IISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
HARDhIARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOt'lE FURNISHII.IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., E'rC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TOT. SERVICES
9l0
16
9,101
?86 , L36
49 , LO8t
L8
7
t?
E9
L(t
31,55r
7 + ,204
32. , (t06
L,093 ,664
31,551
7 4 ,204
32,406
648,EL7
I8, I49
1
3I
29
65r0
FI RE
7200
7500
7500
8200
5 ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t57 L,677 ,4L5 L ,059 ,964 47 ,598.+7
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N . 25-025
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
UR AN I UT'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUI,IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRII'IARY MEIAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCIS
I'1I SCEL L AN EOUS I.IANU FACTURI NG
TOT. ]iIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGEq TRANSPORTATION
MCT0R FREIGHT TRANS., tIARETIoUSING' TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH CI'HHUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I985
PAGE 299
RUN DATE: OL/L5/86
RUN ilUtlBER: 385.00
REPCRTED
TAX DUE
L3 ,07 2 .32
L,226.90
E6 ,?7 5 .L5
185.89
25 ,7 L7 .282!,E62.53
L22,577.43
2q5 .36
2,652.87
r,211.01
5,095.06
SIC
CODE
QUARTERLY 5UI,IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R['1DR SOCORRO CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
10 94
r589
I'II NE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,269,6+5
r05,295
3,+69,275
5,67L
686,369
946, B9E
3 ,6q9 ,62L
6,57L
105,710q63 
,7 6L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
34E ,659
32 ,7 L7
2,500,755
q,90q
1500
r610
L620
1700
CONS
4r00
4200
4600
4E10
4900
TCU-
24
65
I9
8
2000
2400
340 0
5900
t'1FG- 7
z2l5to
585,7 94
635 ,334
3,269,7 32
5080
5090
tlHSL
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
II
9
t0
73,959
34 ,923
I 55,8 95
7r,010
3?,294
r55, E95
525L
5500
5400
55+0
5800
5E 15
5920
5990
RET L
6,5+3
6q,560
36 4, 588
2,42
L3 ,67
530O INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESFIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
- TOOO HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
5E
E9
0.99
2 .07
iI
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATroN . 25-025
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBI L E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEHT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I985
PAGE 3O()
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUNBER:385.00
REPORTED
TAX DUE
L8,96L .t+4
L,343.qL
3,E34.59
10,910.00
35 ,497 .7 9
?59,L48.58
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR SOCORRO CNTY
NO. TAX
RETURHS
7500
7500
7600
7900
80r0
E900
8 910
SERV
IO
I5
22
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
506,292
50,066
L02,345
z9L ,646
965 ,060
g,586,4L4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
505,659
35,824
L02,255
z9L ,638
9q7,sLZ
6 , g1r,5g5TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L4
68
29L
o
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . 2O-L26
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, }IATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHbIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUI'IBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI"IPONEHTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQU IPI'IENT
MI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE!Y!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, L985
PAGE 5Oi
RUTI DATE, OL/L5/86
RUH HUMBEIT: 385 .AA
REPORTED
TAX DUE
L8,465.88
25L , E45 .37
q6q.55
97 I .93
L0,229.(t2
5,024.L8
262 .0L
3,460 .24
2L,LzL.8+
,976.3L
, 085 .88
89,2L7 .49
7 ,9?5.43
3 ,7 33 .87
L2,L84 .27
5E,202.L3
5rc
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS
NO. TAX
RETURNS
1510
I'II N E
0700
AGRI
4240
481 0
4E5 0
4900
4920
TCU-
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlH5L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
510 , I15
L00 ,7 57
229,86a
I68, 6 93
10,816
118,970
L,25L,72E
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
328 ,995q,4EE,EzL
8 ,364
L7 , (163
18L 856
E9,558
5,039
5L ,5L5
37 6 ,085
1500
1610
L520
r700
c0N5
109
195
L ,2L5 ,7 34
5,750,524
2000
2300
2400
?7 00
520 0
5400
5670
3700
5900
r'1FG-
L5
I6
10
IO
15
22
105,558
846 ,966
4q 2,007,263
L7 523,323
5(t 555,382
79 1,L07,519
55 L,696,62E
95
II
18
I
37
55
446
96,
66,
294,
, 135
,7 37
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDtIARE, PtUI4BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
r'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS WHOL ESALERS
PETROLEUPI AND PETROLEUM PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE,
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,775,505
L40,897
65 ,57 4
2L5 ,904
L,0q0,573
1,709,101
L,IE0, r20
5,2q4,L92
08
5E
98
0 .67
4.62
5.77
5200
5?5L
5300
5310
5400
EXCEPT DEPARTT{ENT STORES 43
I9
3E
L ,7 98 ,4EE
1, rg6,E40
5 ,365 , (tZL
REPORT NO. 08() TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
PAGE 302
RUN DATE: Ol/is/86
RUN NUI'IBER: 385 . () (}
REPORT ED
TAX DUE
20,860.11
X QUARTERLY XX EDTTED X
a LOCATION Z 2O-L25
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL L AIIEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AiID S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUIITiTARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
55r0
554 0
5599
5600
57 00
5E00
5615
5 910
5990
RETL
L7
25
18
68
25
84
35
,553
,022
,632
,L4L
271 ,7 02
L27 ,295qlg 
,097
624 ,57 9
413,805
L ,993 ,7 2gL,525,49L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
293 ,605
TAXAB L E
GROSS RI:CEIPTS
2,932,317
LE,007,242
246 ,038
23,
111 ,85,
40
2t
20
L2
6
503
542
637
488
82
1,010
188(t32
96
,LLL,255
,829,600
258 ,965
581,928
525,L55
85 ,80 5
4 ,44E ,550
569,00I
255,86q
8rr,566
3,957,L92
160.34
57 4 -23
802 .96
27 6 .45
804 .02
808.E5
162,001.14
r,014,73L.27
15,859.62
3 ,7 L5 "429, 085.21
31,992.10
L4 , A59 .56q,756.E5
22L,L02.95
7,
23,
34,
2 ,47 2 ,396
L ,525 ,4gL
q6L
891
4
2A
5000
610 0
6120
9
9
36
65
6500
6510
6700
FIRE
66,052
16l ,7 67
66
151
,052
,7 67
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
E060
8t00
8200
6600
E900
89r0
SERV
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILEP PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERs AND PRODUCTION
AI.IUsEMENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I,IEHBERSHIP ORGAHIZATIONS
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
34
I02
69
36
2a
727,739
598,525
456 ,4!7
246,574
155,94r
716,870
390,517
37 ! , ?/,4
221,38E
125 ,17 9
,227.E3
,958 . C7
,830.24
, JlJ . 7 L
O" QL
,936
,559
,47 8
,390
,7 39
8?,923
r,00r,519
L7 6 ,691
43L,97 0
39 ,525
4,66q.q2
55,607 .t6
9,938.85
z+,1L7 .70
2,223 .3L
115
1I
666
18
L54
15
67
9
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,lqq 36,505,r59 29,67?,955 1,658,235" L5
REPORT NO. O8() TAXATION
STA
cot'tB r
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TX QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N | 20-z2z
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUMBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHET'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
HISCELLANEOUS TIANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRAN5PORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tlATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
D REVENUE DEPARTI'IENT
OF NEhI NEXICO
D REVENUE SYSTEI'I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
AN
TE
NE
AX
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
56,558
280,924
L4 , A5Z
129, 585
278 ,57 (t
295 ,7 0l
35,74q
369,?23
13,548
25,490
49,6L9
916,728
PAGE 505
RUI.I DATE Z OL/L5/86
RUil NUT.lBER: ]85 . O O
REPORTED
TAX DUE
3.89
2.02
7 59 .L5
5 ,7 4L .85
14,155.59
5IC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QUESTA
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
1510
MINE
EPORTED
ECEI PTS
r55,215
565,166
44,3Lq
l?9,386
510,892
q?.4 ,692
35 ,5L+
432,997
I 5, 348
25,490
57,905
r , 153, 456
16,555.19
2,010.60
20 ,768 .8r
1500
L620
1700
CONS
?400
2S00
5900
l'4FG-
3,74
r5,80
19
z9
4t00
48r0q850
4900
4920
TCU-
9
15
2L
5200
5300
5400
55r0
5540
5599
5700
5E00
5813
5990
RETL
5040
5090
tlHS L
7000
7 200
7300
7500
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS I,IHOT ESAL ERS
TOT. hIHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I5
8
t0
,63q
,368
,283
216,58q
55, 568
4,283
11,781 .91
3 , LLq .44
239.50
7l2
10
9
1I
750.82
1,453.82
2,7 9t .L0
5L ,555 .98
28
90
5000
FIRE
2t7
55
4
I
t
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN | 20-222
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOsPITALs AND OTHER HEALTH SERVICEs
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PACE 30tt
RUII DATE: C L/!,5/86
RUN NUI'IB ER: 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
523.50
,490.Lq
,523.4?
I 05, 0E5 .46
SIC
CODE
QUARTERLY SUHHARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QU ESTA
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR
7500
7900
8 010
805 0
820 0
E90 0
SERV I7
8
1t
24q
EPORT ED
ECEI PT5
I0,558
26,491
569,806
?,355 ,8?2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
10,538
26,491
355,467
1,904,42L
I
I9
95 95
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNFTENT - T'TUNICIPAL ITI ES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE 0F NEl"l I'lEXIC0
COI,lBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOB ER TO DECEI'IB ER, I985
PAGE 505
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUilBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
6 ,909 .36
20 ,9L0 .35
6,550.28
2L,052.95
17 6 .?6
L6,773.64
8, 355 . 55
10,7L5.92
L,938.24
L3 ,7 48 .6L
56,567 .q0
5,508 . 05
25,616.6L
t
X QUARTERLY XX EDITED X
o LOCATION:20-5I7
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSTOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCELLANEOUS MANUFACTURIIIG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEt{GER TRANSP$RTATION
TEL[:PH0]iE AND TELEGRAPH C0t'!MUNICATICNS
ELECTRIC hIATER AND 5AN:TAIIY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TIISCEL LANEOUS I.!HOL ESAt ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0800
AGRI
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
206 ,05E
525,772
r40,848
405 ,901
I09,098
305,090
L92,5L9
r90,800
97,92L
q56,605
LRSR TAXAT,LEGROSS RECEIPTS
L2?,834
37L,7+0
L40,8q8
399 ,67 q
5,r55
298,19E
148,543
190,523
97,9?L
(+55 
, 
q06
I5I O
T.II N E
1500
1520
1700
c0N5
230 0
520 0
3900
t'4FG-
4I00
4E10
4900
TCU-
5040
507 0
50 90
tlHS L
32
59
15
?L
7
5200
5500
5400
554 0
5500
5700
5800
5E I5
5910
5920
5990
RET L
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7
55
119
34 ,457
264 ,689I,076,gZ0
34 ,457
?4L,352
1,002,160
15
E
I8
6OOO BANKS6510 REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTFIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
- TOOO HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
L7
80
II
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:20-517
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBItE RENTAT, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HO5PITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFI T T.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
TAXATIO}I AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt-I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, L985
PAGE 305
RUN DATE: OI/15/86
RUN NUI'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
850.46
2 ,439 .0E
7 A4 .82
l?,,491.LE6,056.35
52,242 .38
L6L,367.87
SIC
CODE
QUARTERLY SUHT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7200
7500
7500
7 600
7800
7900
6010
806C
B500
8900
E9IO
SERV
8
t0
L(t ,7 6q
44 ,46L
14,76q
4f,, 56 1
EPORTED
ECEI PT S
12,530
3 ,312,269
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,5309
32
9
168
Zgtr,750
L07,668
L ,004 ,2E7
223
107
950
,773
,568
,450
9500
GOVT
LOCAL GOVERNT.lENT - COUHTIESTOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 40(t 2,ggl,3g5
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDTTED X
LocATr0N . 20-0?0
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. HINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtt l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
QUARTERLY SU]'II,IARY -. BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH
RI.'IDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 507
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUMBER: 365.00
REPORTED
TAX DUE
133,448.48
IE0 ,231 .65
160,719.88
205,585.55
1,389.85
2,766.6L
18 ,00(t .43
82 ,94E . E0
5,507 .73
26 ,945 .L7
0700
0800
AGR I
151 0
138 9
]'II N E
1500
15r0
1520
1700
c0N5
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
LRSR
70
115
1,933
1
5
30
L2l5
L4
EPORTED
ECEI PTS
3,223,4L6
4 , gl4 ,00L
3 ,7 6(t ,29L
5,070,754
49,LE7
229 ,97.1
7 32 , L(+0
589,515
214,257
L,73L,572
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,075,L50
tt,L4qr96L
25 ,334
77,6L7
2000
2500
2400
?7 00
3200
5400
5670
3900
I'tFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
LUHBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GI-ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COT4PONENTS AND ACCESSORIES
I'IISCEL L ANEOUS F1ANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1MUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP
MISCEL LANE0US l,lH0L ESAL ERS
PETROLEU}l AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ta4
330
11
25
20
27
1I
7 2,626
r45,90r
9
25
89
,520
,3q?
,954
38,7 02
196 ,069
736,67L
59
119
7 0 ,520
55,198
892 , L4L
3 ,08q .4?
1,539.91
39, 030 .46
,593.2L
,095 -L6-
,423 .5L
1,108.36
3,395.77
4100
4200
48r0
483 0
4900q920
TCU-
38,7 02
70,7q7-
736,67L
5040
507 0
5090
5092
t^lH S L
3,592,019
(t,598 r509
51 ,76E
65,236
411,550
322,7 95
L25 ,9575r5,889
tt
5200
525t
530 0
5400
554 0
5599
5?
50
5L
II
REPORT NO. O8O TAXATION AHD REVENUE DEPARTNENT
STATE OF HEI^I MEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 508
RUN DATE: OL/I5/E6
RUH NUNBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
2,806 .22
3,L95.27
,615.91
, 
(tlE 
.7 L
,458 .7 3
,785.28
,6L8.?6
,877.27
,589 .5(t
,36.5L
8,844.51
?2,517.72
93,789 .22
729,597.08
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N , 20-020
APPAREL AND ACCESSORY sTORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RHDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
5600
5700
5800
5E I5
5990
RETL
24
32
49
117
402
80,055
27 3 ,299
6?0 ,027
73q,354
4 ,7 E2,7 q2
2 ,613 .97ll ,849 .54
26,864.05
20,528.84
L94,689.83
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7L,299
80,146
z ,505 ,390
20,L16,585
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
60,007
27 3,299
6lL ,58?
469 ,77 3
z , ggg ,sLq
65 ,647
2 , L50 ,447
L5 ,208 , A57
6000
6 510
6550
5700
FIRE
5I
38
404
L ,424
7000
7 209
7500
7500
7600
7900
8 0I0
6060
8t00
8200
8600
8900
8 910
SERV
7 4 ,49(t
29L,950
238,Lqz
31 0 ,506
132,463
I 05, 559
134,338
l6E ,gtq
HOTELS, T,lOTELS, TRAILER PAPKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
l'IISCELLrlNEOUS BUSINESS 5ERvICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPT.IR AND OTHER SERVICES
r'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSET-1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
q4
55
64
49
36
10
8
106
2L ,7 06
?L(t,505
7 97 ,358
2L,406
202 , L56
515 ,97 6
l4
L2
L2
10
15
5
4
5
7
30 0 ,855
246,337
362,6?9
l5C',597I09,99r
156 , 013
168, 904
9200
GOVT
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I 22-L27
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I t.lEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
PAGE 509
RUN DATE: OI/L5/86
RUN NUI'IB ER: 585 . () O
REPORTED
TAX DUE
L,715.7L
1,LzL.23
2,5?7 .7 q
l0,05L.zz
3,4q8.54
20,397 .93
SIC
CODE
QUARTERLY SI!qg6J' -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IOUN TA I NA I R
NO. TAX
RETURNS
4r00
4200
4600
4E 10
4650
4900
TCU-
1500
1700
CONS
27 A0
5200
,'1FG-
5090
5092
l.lH S L
580 0
58I5
59r0
5990
RET L
7
15
TO
32
I1
IO
8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r03,084
2q,243
61,690
26 9, 555
qE 
,47 E8,375
24,772
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
37,096
24,2q3
5 1 ,890
2Zr+,560
5200
5300
540 0
5540
5599
5600
5700
7000
72-00
7500
7500
7500
7 900
5510
FIRE
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUITI PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
32
64
77,076
47L,206
? q ,563
4qL ,037
48,q78
6,575
18, 619
2,24?.L0
387 .26
861.13
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N | 22-127
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l l'1EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUHT'IARY -. BUSINE55 ACTIVITY REPORTED III
I{OUNTA I NAI R
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
OCTOBER TO DECEIIBER, L985
PAGE 310
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI,IB ER : 365 . () O
REPORTED
TAX DUE
665.5L
9,498.09
46,516.75
LRSRsrcCODE
8 010
8900
SERV
14,590
205,364
14,590
24L,750
+I
EPORTED
ECEIPTS
I ,295, 559
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,009,679TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
54
179
o
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, II85
PAGE 5I1
RUN DATE. {)L/L5/E6
RUN NUI'lB ER: IE5 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATroN z ?z-?23
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTs
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND COi.{CRETE P;iODUCTS
ELECTRICAL FIACHINERY, EQUIPt.lENT ANI) SUPPLIES
EL ECTRoNIC C0MPoIIENTS ht{D ACCTsSoRI ES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHhJAY PASSENGER TRANSPORTATIO}I
I'10T0R FREIGHT TRANS. , t,iAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I-IATER AND SAHITARY SERVICE UTItITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIOHS AND UTILITIES
QUARTERLY SUHHARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
MORIARTY
NO. TAX
RETURNS
LRSRsIcCODE
010 0
AGRI
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L27 ,299
9L2,926
226,87+
252, EZ7
L25 , l+7
39E,007
265,LLo
,?07
,887
,320
,87 2
,Eq8
TAXAB L E
GROSS RECEIPIS
18, 388
7 95 ,592
60,q34
7q,772
L25 , L47
sqq,595
149,601
606,L04
79,L36
737,395
1500
I6IO
L6Z0
I700
c0Ns
850
44 ,68L
.46
.52
230 0
27 00
5200
5500
5570
3700
5900
I.IFG-
E
I
5Z
49
I9
2Z
Lq
2,6L7.79
3,280 .93
5, 1J0 .68
L5,280.L2
6,9L9.L5
?E,032.32
5,650.05
5q , L04 .5L
q,6L3.45
91,56E. 05
4100
420 0
4E10
4E30q900
TCU-
5090
5092
tlHS L
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. I.IHOI-E5ALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FART'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
62
66
3,795
62,420
66,2L5
656
1051q7
9
7
I6
,7 95
, 
q20
,2L5
L7 5 .52
2,885 .92,
3 ,06? .4q
5?00
525L
5"52
5500
5400
551 0
554 0
5599
5600
5800
5815
5910
5990
RETL
7
7I5
10
1
LL0,594
107,4rE
107,950I07,4I8 4 ,99L .77q,96E.06
gg 
,7 50
L ,97 5 ,525
^r {
2,3L6
qr
L32
I
I
REPORT NO. O8O
X QUARTERI.,Y XX EDITED X
L0cATr0N z ?z-zz3
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI-I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ER:
TE:
NB
DA
NU
RUN
RUN
PAGE 5I20l/L5/86
3E5.00
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
T.lORIARTY
NO. TAX
RETURNs
OCTOBER TO DECEI'IBER, L985
6000
6510
6550
FI RE 9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
268,989
3E,612
47q,533
q,73L,450
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,236
38,61?
4etl ,435
3,727,372
REPORTED
TAX DUE
zqz.L6
1,7E5.E5
20,382.L6
L79,407.q8
7000
7 200
7500
7500
7 600
7900
8 010
8900
S ERV
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES},lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNITIEHT - COUNTIES
LOCAL GOVERNI.IENT - I'TUHICIPALITIESTOT. GOVERNHENT
r 19f,
,503
,060
,02L
,657
6,160.L7
2,L97.46
3,L94.05
4,L29.L8
L ,37 L .67
r55q7
69
90
?9
r55,195
47,503
69,782
9L,L72
45 ,63?
18
z6
I5
45
15
L4
t48
9300
9593
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 402
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION I 2?-3L4
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMT'TUTIICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMI,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COT4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
PAGE 515
RUN DATEI OL/L5/E6
RUH NU['IBER: 365 . O O
REPORTED
TAX DUE
866.31
1, 358.75
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HILLARD
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
1700
CONS
TOTAL RKPORT EI)
GROSS RECEIPTS
24,q6q
37,787
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
20,L52
51,40E
481 0
4900
TCU-
5090
t.IH S L
t4
26
5500
5E I5
RETL
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORE5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I,IISCEL LANEOUS SERV ICES
rOT. SERVICES
7500
E90 0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
!
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . ?z.qLO
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUHICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBIIIED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
P&,GE 514ATE: AL/L5/86
UHBER:585.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,L29
24 ,566
46,240
80,012
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUMI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED II-I
ENC I NO
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
t
SIC
CODE
1700
CONS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
5,q+0
32,539
62,7 5?
L04 , q97
LR5R
4100
461 0
4900
TCU-
550 0
5400
5540
5599
5990
RETL
IO
L7
L+2
l,r3+
95
48
GENERAL fiERCHANDISE, E}:ggT'1 DEPARTI'IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
I|IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7000
S ERV
I6
43
2,158.65
3,526.27
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COFIBIHED REVENUE 5Y5TET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEFIBER, 1985
PAGE 3I5
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUt'IBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
2,950.34
L77 .56
5,LEg.23
,943 .46
,75E.II
2,056 .67
20 ,568 .50
5,657 .Eg
4,605.99
37 ,L93.95
E7 0 .92
77 L .22
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N | ?-2-503
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COMilUHICATIOHS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIOHS AND UTILITIES
QUARTERLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPCRTED III
ESTANC I A
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
0700
080 0
AGRI
LRSR
4l3l035
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
67,oEq
q2,064
LLs,50g
139,505
343,885
237,858
(t63 
' 
54q
L22,333
LO6,?.?L
867 ,206
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
54,00E
5,859
!.LZ , L99
r06,886
307,960
qq,1Lz
qq+,72+
L??,333
99,61L
844 , L93
18,650
16,675
1500
1700
CONS 19
27 00
2E00
520 0
f'lFG-
4?00
48r0
4E30(t900
TCU-
20
L4
5040
5090
5092
I.JHS L
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
I'IISCEL LAN EOUS [.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. l^IH0LESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIEIIT STORES
DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETG.I AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SEFVICES
550 0
55r0
5400
5540
5600
5800
5815
5910
5990
RETL
7
15
9
I5
55
6000
6510
FI RE
16
L2
18,850
20,669
tl
7200
7500
7500
7 500 I6 q6,q7L 57,E50 L,7q9 .66
I II
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEFI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 516
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUIIBER: 585 . O (l
REPORTED
TAX DUE
2,692.65
7 ,L35.L5
65,2L6 .89
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT ION
src
CODE
??-503
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUHI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED Iil
ESTAHCIA
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR
7900
E010
8060
EPORTED
ECEI PTS
67,L3?
175,922
L,776,2q9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
58,220
L54 ,27 3
L , ctZL ,0L3
EIOO
8900
S ERV
9
63
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION zzLI
t
t
t
o
a
I
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDTTED X
LocATr0N 3 22-022
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF IIEUI I'IEXICO
COT4BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASsIFICATION
OCTOBER TO DECEFIBER, 1985
PAGE 517
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUHBER:3E5.OO
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
0100
AGRI
158 9
1400
MIHE
608
EOE
L7
L7
,7 00
,7 00
7 ,?82
7 ,282
29L.29
29L.29
OIL AHD GA
NONIiIETAL L I
TOT. I'IININ
SF
C t'l
G
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
INERALS, EXCEPT FUELS ATID POTASH
1500
1510
t620
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONIRACTORS
NON-BUII.DING HEAVY COHTRACiORS,
SPECIAL'iRADE CONTRACTOI-IS
TOT. CONTRACT CONSTRUCiIOf!
EXljEPT HIGHT,IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER T,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUT'IBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINIHG ANN RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^,AY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRAN5. , I'IAREHOUSIHG, TRATIS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'lilUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'lI SCEL LANE0US l^lH0L ESAL ERS
TOT - t^IH0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AHD DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I
3I
t1
68
105
15
68
21,583
567,16r
474,776I,I{}9,E14
8,q$q
43 ,07 2869,89?
22L,L83
65,455
646,686
rr549,510
40 ,07 5
ZL,6E3
537,63ct
362 ,986905,5r7
5,756
865
815,587
?2L , L833?,?LL
857 .55
15,503.52
L4,49E .56
36,109.76
230 .65
lq.52
3? ,5L5 .49
8,8q7 .33
1 ,2EI . EE
?5 ,092.E6q3,L69 
.7 5
5E0 
- 
05
L2 ,7 55 .96
L2,699.80
56,599.L0
5900
MFG-
2 010
250 0
2qa0
2900
5200
5400
520 0
5300
5400
554 0
5600
5E00
58I5
8
7
9
9
3q
4r00
4200
4600
4Et0
4900
TCU-
5990
RETL
TI
5040
5090
tlHSL
627,3?L
1,094,905
L4 ,sOL
I
I5
7
15, r05
7 L ,997
663,209
L2,988
7 I ,997
563,209
5L9.52
2,879.88
?6,5?E.38
120,35?-
696,306
L,797,L73
. 65IO REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
tr
16
51
85
5IE,E99
3L7,270
1,r1L4,977
IREPORT NO. O8(}
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N I ZZ-022
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTE1.S, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
1'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI.I HEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 518
RUN DATE: OL/L5/E6
RUN NUMBER: 365.00
REPORTED
TAX DUE
737.qE
550.49
7 ,559.q2
5 ,689 .7 3
823.25
Lq,761.37
30,6L5.75
20L ,586 .0L
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS
rOTA
GROS
LRSR
sIc
CODE
6550
FI RE tq
EPORT ED
ECEIPTS
65 ,7 Zq
,E95
,437
,7 09
,E37
430,09E
E6E,zLZ
6 ,9?-9 ,7 g3
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
Lg , (t37
559,600
7 67 ,8L0
5 ,4q8 ,200
7000
7 200
7300
7500
7 600
8010
8900
E9IO
S ERV
15,763
204 ,37 L
L42,7 09
20 ,58L
I5
200
155
?.7
10
t9
11
30
?0
100
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 44S
t
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE-12E
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl 1-1EXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
QUARTERLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
CLAYTOII
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECETIBER, 1985
PAGE 519
RUN DATE: OI/L5/E6
RUN NUHBER! 585.00
REPORTED
TAX DUE
58,851.15
0700
AGRI
r510
15E 9
T'II NE
NATURAL GAS
EXCEPT DRILL
D5LIQUI
ING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
L , Agg ,554
3q5 ,07E
851,60E
363,749
II4,880
L58,392
885,329
57,63L
115,5r9
zq?,4q?
52,&LL
E?,?29
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,059,557
1500
1510
t620
1700
CONS
2010
2400
27 00
5200
3400
3700
5900
ilFG-
+200
48r0
4850
4900
TCU-
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOTI
EXCEPT HIGHHAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I.1EAT PRODUCTS
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPT'lENT
FII SCEL L ANEOUS MANUFACTURITIG
TOT. MANUFACTURING
FIOTOR FREIGHT TRAN5. , I.JAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4HUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COHMUHICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEt'IICALS AND AILIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
1'II SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDINC I'IATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HOI.lE DEAL ERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
L8
I0
20
51
562 ,951
2q0,3?L
L,27L,49L
?.56,59?
515 ,850
239,640
L,223,937
24L,743
25.68
62.54
L6.5q
35 .64
23
48
22
9
7l0
t4
23
L66,945
610,406
9
33
,18I.98
,57 2 .34
26
9
55
52
LL6 ,97 L
66 ,99L
r45, 568
58(t,sEz
6 r(r95.49
3,68q .50
7,977.25
32,154.0r
L,350.26
2 ,67 2 .09
7,048.00
5020
50
50
50
40
70
80
90
SL
I 50
htH
35
EZ
2q ,550
48,5E3
52AO
525t
5300
531 0
5400
55q0
5592
5599
5600
L28,L45
,q74
,2?9
17 ,q
L3,?
67 ,3
L3,2
1,E4r.09
4 ,522 .59
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI.IBINED REVENUE 5Y5TET,I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I965
PAGE 320
RUN DATE: OL/L5/86
RUN llUf'l8 ER: 565 . 0 0
REPORT ED
TAX DUE
i3 ,7 57 .22
7 ,252.29
2.5 ,27 5 .2'
20L,711.65
5,327.09
26 ,?E?.95
29,886.36
9,3E0.E5
6,297 .8L
?,E55 .2+
83,9q6 5A
45(t,23q.79
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
5700
5800
5815
59I0
5920
5990
RETL
LocATroN: t8-128
FURNITURE, HOI'TE FURTIISHIHGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
FI RE
BANI(5
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BiNKS AND s-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUT'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CL AYTON
NO. TAX
RETURNS
16
7
1E
32
59
206
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
250,313
15r,860
640 ,069
4 ,342,4+3
E4 r3?0
q78,523
570,7L4
LEL,720
LL6,525
L02,8?5
L,63L,662
I 0 , 085,685
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
250,513
r51,E50
+59,5q9
3,667,LL+
6A r(t9L
477 ,872
545, 588
17 0 ,56L
Ll6,625
51 , 915
L,52g,qLg
8 ,259 ,7 59
600
610
6L2
65r
670
000
?00
300
80
90
01
06
10
7
7
7
7
7
7
7
E
6
E
7
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOilOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.II SCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNFIENT - MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTs
TOT. GOVERNMENT
3?
5?
z0
23
50
q76,?43
253 ,7 55
E9,82588,52I
E+,6?7
,635
,953
,4L7
,656
, agq
?5,0q9.90
13 ,47 2 .99
4 ,862.9L4,599.99
3,q69 .50
+73
?4q
EE
65
65
500
600
820
690
E 910
5 ERV
l6
29
37
256
677
95 95
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATIOH I IE-22q
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOTI
TEL EPHONE AND TEt EGRAPH COI.IIIUNICATIOHS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IHUHICATIONS AND UIILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'lEXICO
CO''IBINED REVEHT!E 5Y5TEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 32L
RUN DATE: OL/15/85
RUN flUt'tBER: 585.00
REPORT ED
TAX DUE
2,632 .2+
2,L50 .23
?,57q.39
390.42
6,65L.+L
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DES I-IOINES
NO. TAX
RETURNS
LRSR
1700
c0N5
4810
4900
TCU-
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
E3 ,97 8
4E,LL6
55,773
7,EOE
lgl,Z40
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
52,6q5
47,672
55,501
7 ,808
L37 ,8+l
5500
5800
5E 1s
5990
RET L
50 90
5092
NH5 L
7000
7500
7500
S ERV
t'tI SCEL LANE0US tlH0L ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESTOT. SERVICES
IO
t9
51
59
9
IOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES I}I THIS LOCATION
tl
IREPORT NO. OEO
SIC
CODE
4810
4900
TCU-
STATE O
COMB I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
TAXATION AHD REVENUE DEPARTFIENT
TOTA
GROS
lz
L2
Etl T'IEXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E5
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:16-315
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUHICATIONS AND UTILITIES
TOT- TOTAL FOR ALL II.IDUSTRIES IN THIS LOCATION
FN
REVY9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r,809
1,E09
PAGE 3ZZ
RUN DATE: OL/L,/86
RUN NUI.1B ER : 5E5 . () O
REPORTED
TAX DUE
85.62
85.62
QUARTERTY SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRENVILLE
HO. TAX
RETURNS
LR5R EPORTEDECEI PTS
2,074
?,07q
t,
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:18-4ll
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTOFS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTlON
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIMUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 1985
PAGE 3?3
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUHBER: 365.00
REPORTED
TAX DiJE
888.14
L ,37?.6+
2,235 .77
3,276.78
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
F0 L S0r.l
NO. TAX
RETURNS
sIc
CODE
0r00
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L9 ,67 6
?8,898
57 ,q03
80,298
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
16, 955
?E,E96
+7,069
69,223
4r00
481 0
4900
TCU-
5500
5El 5
5990
RETL
1700
CONS
7500
8900
S ERV
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
Lq
7
19
qLTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
rt
it
RIPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I8-OIE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT,IDR UNION CNTY
NO. TAX
R ETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E5
PAGE 32qDATE: 0l/15/85
HUI'IBER: 5E5.00
REPORIED
TAX DUE
53,52A.76
85,566.++
L6,762.L7
q2 
,948 .3E
RUN
RUN
SIC
CCDE
4E 10
4900
T CU-
TOTAL
GROSS
R EPORT ED
R ECEI PTS
1,595,019
2 ,37 5 ,9E.t
q77 
,q95
L ,095 ,lqg
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I,5E5,(,I9
2,Lsg,l6L
469,054
L,073,7L0
I5I O
r 381
136 9
1400
MINE
1500I6I0
1520
1700
CONS
2010
520 0
I'lFG-
0700
AGR I
4I0 0
420 0
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONI'TETA L L I
TOT. HININ
OL
5
5
c
G
., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
t,IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
I'IINERALS, EXCEPT FUELS AIID POTASH
2Z
55
10GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHbIAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE
ELECTRIC tl
TOT. TRANS
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IENT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS NHOL ESALERs
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t,IHOLESALE TRADE
26
AND TELEGRAPH COHNUNICATIONS
ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
PORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
l(t
15
56
4
(+
,0q4.97
,3q9.E+
,E7 5 .33
?6,266
q 
,935,7 45
q 
,87 ? ,0?5
I
195
L9q
3E , L97
,856 rl(ts
,925,906
20
26
5L4,4+7
653,7 54
5010
5060
5080
5090
5092
hIHSL 2L2,098
879
945
E2
ARH E
ENERA
ETAIL
ASOLI
OBILE
PPARE
ATING
5252
5500
540 0
5540
5592
5600
5E00
5990
RETL
F
G
R
G
M
A
E
QUIPI'lENT DEALERSL MERCHANDISE, EXCEPI DEPAR'TMENT STORES
FOOD STORES
NE SERVICE STATIONS
HOHE DEALERSL AND ACCESSORY STORES
AND DRINKING PLACES
I6
54
677,
851 ,
192,95q 7 ,718 .L5
,577.E7
,L50.L2
HISCELLA;iEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
- 75OO TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES 25 lql,619 5qL ,6L9 1 5, 0E7 .85
REPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I6-OIE
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXAT I ON
5TA
cot'rB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARTMEHT
Et^l MEXIC0
ENUE SYSTEH
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
01
58
AND REVTEOFN
NED REV
AXBYS
RUN DATE:
RUN NUI'1BER:
E 5?5/L5/86
5.00
SIC
CODE
QUARTERLY SUTIT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT-IDR UNION CNTY
NO. TAX
R ETURIi9
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
7500
7500
8060
690 0
69r 0
5 ERV
2q
24
80
TOTAL REPORTED
TROSS RECEIPTS
L94 , AA5
q87,03L
1,03q,632
L0,741,25L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L9L,543
4q5,Zl3
987 ,867
L0 , L55 ,007
REPORTED
TAX DUE
7 ,56L .7 3
L7,808.54
3E ,937 .7 5
qa6,0L7 
.65TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 25E
tt
Ia REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . L4-I29
AGRICULTURAL PRODUCTIO}I
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE FLETROL., NATURAL IiAS, NATURJ\L GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUHBER, tll00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AIID CONCRETE PRODUCTS
t'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUHTS.
HISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COHBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEI PT 5
2,125 ,L5?
l,l+7 ,37L
5,519,05r
607,0L0
12,5q2
7 32, L?L
L47 ,8L6
645,6r0
7 09 ,207
L ,5gg , gg3
L5+,q29
L , L5q ,355
L,7L7,gLZ
3,24E,61?
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
L,ELs,456
693 ,962?,555,32L
12,636
9 ,2(15
101,787
76,883
6qa ,6L0
589,t72l rSB(t,6ZL
59,695
282,57 5
L,676,L66
5, 000, r68
PAGE 326ATE: 0l/15/86
ul,lBER: 385.00
REPORTEDIAX DUE
96,977 .qq
57, r59.04
L36,5E3 .77
579.t5
ND
NN
RU
RU
QUARTERLY SUMMARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
BELEN
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET'IBER, I985
src
CODE
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
r510
I'II N E
r500
r610
1620
r700
CONS
79
156
225
zq00
27 00
5200
550 0
3500
3700
580 0
5900
l'1FG-
q000(1200
4600
4810
4E30
4900
TCU-
7
I8
46
q95.90
5 ,47 L .07
RAILROAD TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHilUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTOT'IOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROGERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lACHINERY, EQUIPT'IENT AHD SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS WHOL ESAL ERs
PETROL EUI,I AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE,
DEPARTI"IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
L?,
L.l
13
46
3,780 . 51
29,53L.55
3t,629.65
68 ,97 0 .60
3,?08.65
r5, 188 . 59
90,095.95
L6L,L46 .L+
50I0
5020
50+0
5080
5090
5092
tlHS L
26
(i5
520 0
525 I
550 0
5510
5+0 0
EXCEPT DEPARTT.IENT STORES 55
q?
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, I985
PAGE 527
RUN DATEZ AL/L5/E6
RUN NUI'TB ER : 565 . O O
REPORTED
TAX DUE
,47L.LL
,243 .95
,789.20
,957.66
,657 . 38
,9L5.90
,I55. l5
,0r5.02
,EE8 .7 L
,51E.58
523.+L
L6,q59.82
2,42+.09
32,7 4?..L0
27 ,l+0.E7
9,535.qL
65L.?0
zq ,539 .05
14+ ,3q4 .6L
I
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION . I4-LZ9
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOT'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTAIE
QUARTERLY sUT'II'IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
BELEN
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5510
5540
5599
5600
5700
5800
5815
5 9I0
5990
RETL
6000
6200
5500
5510
6700
FI RE
7000
7 2-00
7300
7500
7600
7600
7900
6010
6050
6r00
8200
E900
S ERV
15
35
19
55
24
55
LL+,?IZ
L67,673
863 , L67
259,8q8
156,82?
L ,207 ,7 3gq29,Z3Z
627,983
932,?9L
11,682,289
EPORT ED
ECEI PTS
9,7q+
55E,2IE
53E,2E2
2rggg,075
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
,7E8
,287
,q27
,7 03
,9E9
,7 3E
,602
, L96
, L56
,559
9,74+
305,235
q5 ,099
509 ,7lL
504 ,9q6
178,506
I9,639q63 ,593
2,70+,667
5
5
51
15
6
64
2t
55
35
5Zs
10r
51
59L
259
t27
L,207
595
614
653
9,7E0
51
10
159
473
HOTELS, T'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'1ENT
E1
3t+
65
55
390,452
262,EO7
L9+ ,7 03
r55,635
374,477
ZsL , LOL
Lq9,7E7
27,073
,065 .
,q6+.
,816.
,410.
15
50
qL
57
t5
7L
z0
15
7I
t5
7q
18
26
I8
119q90
(+8 r777
609 ,7lL
50q ,9+5
192 ,657I9,659
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIEg IN THIS !,OCATION L,369 ?2,097,2?E L7,32L,39L 9?3,3Lq .5L
!
T
I REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . L4-?25
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE 328qLIN DATE: O L/L5/8(,
RUN NUT'IBER: 585 . () O
R EPORT ED
TAX DUE
QUARTERLY sUHFIARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (V. )
NO. TAX
RETURI.IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
o
t
a
o
t
I
t
REPORT NO. OEO TAXATIOT.I AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 329
RUN DATE: OI/I5/E6
RUN NUI,IBER: 385 . OO
REPORT ED
TAX DUE
31,8?7 .55
,914.00
,8q6.49
q ,555.3(+
39 ,07 6 .|ct
2,+37.59
3,657 .6L
L0,566.32
168,59q.53
3,056.66
L?,qE6.IL
2q8 ,7 AL .67
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0H:14-516
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGT.'ICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAs LIQUIDSTOT. T'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CO}ITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
LUMBER, I,.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOHE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAH5. SERVICES
TELEPHONE AND TE!-EGRAPH COI,IT,IUNICATIONS
ELECTRIC [.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AHD UTILITIES
QUARTERLY SUt'IMARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN
T05 LUNAS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
a
75
91
I59
0r00
0700
AGRI
L520
1700
c0Ns
15I 0
I.II N E
1500
I610
EPORTED
ECEIPTS
697,072
46ct,899
L ,815 , L?ct
295 ,E7 9
890,217
49,737
90,701
?0E ,587
5, Jgg, lgg
L72,g3Z
295 ,623
5 r55E,glg
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
597 ,Ll+
165,873
1,416,r40
84,920
7 93 ,6q0
45 ,347
68,048
198,445
3,L36 ,6q2
56,86E
?.32,sqL
4 ,62E,537
2400
27 00
5200
5400
3900
MFG-
t1
IO
15
20 ,945
3, 154
67,329
L75
3,L54
5, E51
9.59
I65.56
207.00
4L
45
25
23
tc
4200
4E10
4900
TCU-
507 0
50E0
s090
5092
NHSL
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'1I5CEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING t'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
''IOTOR 
VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
99 ,062I ,0(t6 ,59L
?0q,900
93,52L
5E3,7 98
z|q ,900
26.75
79.t5
r5.57
520 0
530 0
5400
551 0
55q0
5600
5700
5E00
56r5
59r0
5920
5990
RETL
2q
16
L6
l0
?8
E
5,0
31,5
1Ir0
76
t 9r
II
I REPoRT N0. 080 STATE O
COI,1B I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EtI t'lEXIC0
EHUE SYSTEM
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI*IBER, }9E5
PAGE 350
RUN DATE: OL/I5/86
RUN NUI'IBER: 585.00
R EPORT ED
TAX DUE
10,7q7 .85
16 ,7 A4 .00
?z
77
32
E, E05, 08
10,176.58
50,q51.7E
4q8 ,93?. .06
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
SIC
CODE
LocATI0N:14-516
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AI"ID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUIII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L05 TUNAS
NO. TAX
RETURNS
6000
6500
6510
6550
FI RE
7500
7500
7900
6010
E060
E100
E900
S ERV
29
39
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
200 ,q7 6
3lI,2E6
l0 ,37 3 ,4qg
165,956
369,5q4
L,209,6q6
I65,
?0+,
960,
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L99 ,96L
3L0,772
39, r58
E,446 ,Zl5
t
t
I
o
t
I
I
t
2
2
5
?I
I5
51
68
4L
?3
285
7000
7200
7500
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI"IUSEIIEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
58
55
50
23l2
3Z
62,719
53 ,7 50
7 L ,E63
64,80L
36,856
2E5 ,77 4
,958
, 07l
,64L
,955
,77 q
,067.5q
,7 EL .8q
,q83 . g2
238.i25.
560.
TI
92
325
816
50 9
76E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 805
a
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . L4-qL2
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIA!. CLASSIFICATIOH
OCTOBER TO DECET.IBER, 1985
PAGE 351
RUN DATE: OL/I5/86
RUN NUHBER:585.00
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUHHARY -- BUSINE55 ACTIVITY REPORTED IN
t'tILAN ( V. )
NO. TAX
R ETURNs
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
I
,a
TI
REPORT NO. 06() TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COHBIHED REVENUE 5Y5TEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOB ER TO DECEI'IB ER, 1985
PAGE 552
RUN DATE: OL/15/86
RUN NUI,IBER: 585. OO
REPORTED
TAX DUE
5,561.4r
Lq ,652 .6t
?0?.60
3,329.23
7 ,L77 .20
19,526.r0
1,97q.41
2,51L .96
6,3E4.q9
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATI0N:1(-505
ADRICULYURAL PRODUCTIO}I
AGRiCULTURAL SERVICE9
TOT. AGRICULTURE
URAN I UT'I
CRUDE PETROL
TOT. I'1INII.IG
NATURAL GAS, NATURAL GA5 LIQUIDS
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
LUT'lBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIP]'lENT
FlI SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAIISPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILIfIESTOT. TRANSPORTATTON, COI'II,IUHICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUIIT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BO5QUE FARMS
NO. TAX
RETURNS
TOTA T
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L?2
535a
I
o
010 0
0700
AGRI
10 9(I5I O
',II 
N E
t5
t6
Lq
IO
1500
1610
t6?0
I700
c0N5
5200
5?5L
5500
540 0
55q0
5599
5600
5q
83
585,610
Eqq ,6?a
,5q6
,7 02
2400
27 00
5200
5s00
5700
3900
I'lFG-
4100
4200
4E10
4E3 0
4900
TCU-
5070
5090
5092
t.IHSL
7
L7
I5
2.+
z?.
29
14,?0a
LB4 ,95 r'
q ,63L
76,097
t
t
L73,q97
500,568
56,E73
95,894
?L,53?q23,7 93
62E,68E
175,610
r45, 951
173,q97
451,186
q5,LZg
57,q16
145, 95r
HARDbIARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'1I SCET LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
20,996
416,L22
2L5,867
L54,385
.58
.3q
.IE
.3q
916
16,205
9,qqq
6,75q
5600
5E15
5990
t0
79 494,3q5 42+,503 16 ,57 L .5q
P.f PORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION . Lq-505
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI I-IEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, 1985
PAGE 555
RUN DATEI OL/L5/85
RUN HUT,IB ER : 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
53,849. 50
31,206.60
1,698.15
?5,928.76
L69 , L6q .05
QUARTERLY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FARI'1S
NO. TAX
RETURNS
155
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDIHG AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,973,25?
77 3 ,502
53 ,07 7
623 ,905
5,23L,069
L13,723
r,085 lll ,7 251, 085
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,q5g,qzl
7 L3 ,294
3?,gLL
q5, 585
59?.,556
1,E77 r30?
,zE6
,E91
,7 37
L,439 .8q
5,075.05
L3,3E2.72
853.49
q,975.
47.
59
45
55r0
5700
FI RE
7200
7300
7500
7 500
7
E
8
8
6
E
t5
7
zq
L57
PERSONAL SERVICES
r'IIsCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
70
505
19
32,gLL
7 L ,92L
32q,469
20,2E2
15
L7
55
52
8
900
010
100
200
900
910
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 50(t
I
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:14-014
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATIOH
OCIOBER TO DECEI'IBER, I985
PAGE 554
RUN DATE: OI/15/86
RUN NU',IB ER : 3E5 . O O
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUT'IilARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
RI1DR VALENCIA CNTY
NO. TAX
R ETURNS
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
LTURAL PRODUCTION
LTURAL sERVICES
GRICULTURE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q?7 
,?03
23?,6?9
659,E32
5r0,595
L,767 r337
E,270
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
98 ,996
111,559
210,355
398,43E
L ,598,259
E, OE6
1,073,1IE
1,53q,572
2,7q5,076
55, 995
18,56E
98,2q4
I'II N I NG,
PETROL.
D GAS 1^l
DGASF
INING
1000
131 0
I 581
156 9
I'1I N E
METAL
CRUDEOIL ANOIL ANT0T. r''t
tq
I5
29
ICU
ICU
.A
EI
EXCEPT COPPER,
, NATURAL GAS,
ELL DRILLING
IELD 5ERVICE5,
URANIUT'I, I'IOLYBDENUT'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
L5,435.59
65 ,9L9 .9L
87,500.58
L5E ,385 .92
555.56
I,545.55
7 ,519.85
q,0E3.62
4 ,5L0 .9?
E,59q .5(t
2,623.q9
588 .83
I500
16r0
t6?0
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI{AY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
HEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUMBER, [,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
EL ECTRONIC COT.IPONENTS AND ACCESSORI E5
TRANSPORTATION EQUIPMENT
TIISCEL LANEOUS IlANUFACTURITIG
TOT. I,lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'1OTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORIATIOH
PIPEL INE TRANSPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHHUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUI.IBING AND HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
MACH]NERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I.IHOLESALERS
TOT. h.IHOLESALE TRADE
9
96
t95
302
8
15q(t
8
L4
5l
6
26
48
, 881
,005
2 ,115 ,37 g
5,g5g,g5g
2010
250 0
2400
?7 00
3200
540 0
5670
3700
5900
l'1FG-
4000
4r00
+200
450 0
4600
48I 0
4900
4920
TCU-
3,59L,025
5,qEE,973
q9
52L
3q,04q
r85,775
63,599
14,275
65,599
357,056
r,075,119
L ,7 64 ,E08
3,76L,1q7
50,29q
78,569
556 ,5E5
42 ,9E6 .6E
65,501.10
lLL,95q .93
1,402.26
77 0 .05
4,t\5?.59
,J
5010
5040
5070
5080
5090
tlHSL
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N . tq-0tq
BUILDING MATERIALS
HARDI{ARE STORES
FARI,I EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TEsR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l t'tEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEN,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEFIBER, L985
PAGE 555
RU}I DATE. OI/L5/E6
RUN NUMBER: 585.00
REPORT ED
TAX DUE
38,q20.54
QUARTERLY SUMflARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR VALENCIA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TO TA
GROS
LRSR
a
SIC
CODE
5200
525L
5252
550 0
5400
551 0
5540
5599
5600
5700
5800
5815
59r0
59?O
5990
RETL
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
780 0
80r0
606 0
810 0
E20 0
8600
6900
E9I O
S ERV
26
z9
28
t2
50I
2?5
47t
82
94
52
66
EPORTED
ECEI PTS
1,392,6+L
1,0EE,770
9,551,7E1
273,L29
q26,227
L,66E,696
290,996
,248
, L23
,105
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
951,409
53E,656
4 ,993 ,67 4
L77,57L
26q,222
120,558
65,7E9
290,995q65 
,7 39
66E,260
7 ,glg,7 05
27?,qOL
425,4/t7
22,?L9 .57l58,qsl .55
7 ,3?q.80
10,E99.19q,96q.79
10
24q0
65 ,7 8g
290 ,995q7 0 ,835
539 ,7 9L
4 ,202,951223,qLl
877,733
L67 ,535
570
5?
5, 984
161
I5
50+
2 ,7 L3 .qA
L2,003.5q
L9,ZLL.7q
q5
09
1I
95
5000
6500
6510
27,458.39
32Z,qzq .30
11,250.05
L7,5q3.L5
5E,4q0.68
LL,552.?L
6550
FI RE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUsINESS sERVICES
CONHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ['IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
37 6 ,54(t
413, r 97
2 ,096
27 4 ,98?
3q3,67 9
239,1?9
1,676
27 q ,932
l(r r146.9,864.
59.
I1,540 .
L,659,4L5
261,301
69
65
7
42
q59,072
q2,627
3 ,53L , lq5
lE ,594 .02
1,758.37
L45 , L22 .7 E
fa
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,552 25,360,?.46 19 ,25L ,002 7 92,033 .65
IREPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 68-E6E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
STATE O
COI"IB I N ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
Etl t''lEXIC0
ENUE SYSTEH
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I985
PAGE 556
RUN DATE: OL/L5/86
RUN NUI'18 ER : 585 . O O
REPORTED
TAX DUE
5,q7(t.92
17 ,7 62 .80
+0q ,005 .26
q35 
,633 .54
9q,7E7 .90
122,052.63
97 3 ,8q9 .09
2,500.68
L5 ,27 q .?7
115,EE6.59
5,457 .52
L?,57 L .5L
L9,257 .qL
36 rE't9.7'o
L5 ,025 .7 333,L79.50
?2,278 .52
L7 1,9(13.L9
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
FN
REVY5
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-O F-5TATE
il0. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
l5t0
1561
15E 9
l+7 +
I'II N E
1500
I6IO
1520
1700
CONS
2000
2010
2500
2400
27 00
2800
2900
3200
I8
85
L20
50
L7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
209,777
672,L90
L2,ELs,L64
L6,855,698
2,q07,055
q,955,577
7,672,?9q
6L,925
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
95,479
475,57q
10,773,474
r1,615,694
1,q65,(tqs
5 , L05 ,52+q,3E6,?7E
5L,352
113,554
335,?39
E7 0 ,323
57 I ,3?0
r]4,9E5
L,g7g,177
665 ,7 L6
67 6 ,3L36,L25,679
4,q97,E07
CRUDE PETROL., NATURAL0IL AND GAS I^IELL DRILLOIL AND GAS FIELD SERV
POTASH
TOT. I'IINING
GAs,
ING
ICES,
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'lEAT PACKING AND OTHER T,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PRIT'IARY
I'IACH I N ER
EL ECIRIC
EL ECTRON
INSTRUMTS.
T'II SCEL L ANEOUS MANUFACTUR INC
TCT. HA{UTACTURING
RAILITOAD TRANSPORTATIOIT
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRAHSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., btAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAN5PORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt'lMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.4MUNICATIOHS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOI'IOTIVE EQUIPHEHT
10
5I
42
t9
2L
7
L4
93
364
(t43 
,77 3
,?78 r549
,55r,819
,7 64 ,832
,967,056
, 548, 0 56
,l8L ,s',;5
,99q r?96
,7 q6 ,08(t
,637.09
,424.53
,5rr.95
,qll.65
,95li .3o
,361 .7E
,049.99
t25
L69
9
q07 ,}lc+
366,557
6,911
6 ,619
q3qt
qr < 
- 
5<r
962,622
rna tnrVVJ'J9L
350,501,990
5q9
1,15r
5L7
55
Z,4L
5400
550 0
5500
567 0
5700
IES
cTsL PRODUCTS
PLIES
I'I REFINING AND RELATED INDUSTR
LAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODU
I'lETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAY, EXCEPT ELECTRICAL
AL I,IACHINERY, EQUIPT.,IENT AND SUPIC COHPONENTS AND ACCESSORIES
TATION EQUIPI'IEHTCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS
PETROL EU
5TONE, C
TRANS POR
PROF., S
322t
q
70
z4
z5
553
5I
6
2
5II
zq
5800
3900
I'lFG-
4000
4r00q200
4500
4600
4E10
485 0
4900
TCU-
- 5010
15
65
I1
z7
9
,23E
,00I
,625
(00,685
E8q,767
506,7q9
t34 364 ,52L ,566
55 z,5gg,36q 618 ,157 23,L69 .95
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IEIIT
STATE OF HEI,i T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTiI,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
OC'IOBER TU DECEMBER, L9E5
PAGE 557DATE: OL/L5/86
NUI,tBER: 385.00
REPORTED
TAX DUE
64,IIE.56
205 ,045 .37
251 ,992.5L
110,855.15q?L,5q9 
.L8
365,7 00.09
q3 
,7 02 .95
,486,Lqq.56
60,598.96
RUH
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : 88-88E
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCE5
HARDI^IARE, PLUI'1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI"I AND PETROLEUII PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
QUARTERLY 5UT,It'lARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED TN
OUT-O F-S TA T E
NO. TAX
RETURNS
5020
5040
5060
507 g
5080
5090
5092
l^lHS L
520 0
5?5L
5252
5500
5 310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
L24
66
L0.t
8q
27t
545q6
L,253
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,387,07q
,09+
, 11I
,E73
,255
,7 68
,903
,4+L
r0,442,530
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
105,800
q?4 
,7 3+
156,514
5q5,227
399 ,585
I57,515
26 , L52, L7 3
30 ,620 ,7 g0
1, rg5, ggr
?g3,Eq6
3 , ?.36 ,336
?6?
45r
4t5
537
56q
895
095
L,g4g,7qg
lq8 ,67 5
67q,565
6EL ,957
4
43,7
65,0
920
297
r95
75
I
L7
6
I1
L2
4
z3
39
7
108
574
165
282
359
1,094
200
66,480
L ,425 ,530
2+5,125
6E,qg|
1,451, 0E6
396,7L0
?,568.02
53,938.41
5E,045.81-
6
7
15qt
tz
6,2
I ,005 ,7L,2?0,3
I
1,709,E?3
39E ,7 6q
6 ,7lg ,E'l
2 ,956 , L57
11,21q,560
5,E01,495l,L55,qlz
30,59q,L40
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,JARE STORES
FARI'l EQUIPNENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOT'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCESSOR
FURNITURE, HOI'IE FURN
EATING AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS -
DRUG AND PROPRIETARY
z, 16g , qao
249 ,087
352 ,906?,2q7,080
! ,ogq ,359
799,L50
,52E
,7 95
,236
,220
,509
,13?.zg
,50q.E?
,846.3+
,560.77
,6L6.E2
45
7
1E
25
15
t4
L ,041
1,349
60
Lq
,247
55
15 4,004. 99
L5,9?7.5L
5,19+.28
20 , q46 .05
14 ,988 . L9
5700
5800
58r5
5910
5990
RETL
EAY5
ISH
PLA
BY
ST
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TORES
INGS AIID APPLIANCE STORES
cEs
THE DRIHK
ORES
ICES
ELOPilENT LABORATORIES
ND OTHER SERVICES
26
26
8
6L
7
'.IISCELLANEOUS 
RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L A5SOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT1PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'TOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS S
COHMERCIAL RESEARCH AND
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAI
T,IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
1'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
32 ,560
0L ,6q5
22,356
82.75
18.75q0.7a
6000
6100
62-00
7000
7200
7500 ERV
DEV
RA
6300
65I0
6550
5700
FI RE
7591
7500
7600
780 0
7900
4Z
5l
r56
3,355,796 qq ,q7 q .29
10,868.59
7 4 ,830 .0L
506,566
5 r5E7 ,80?
,39?
,34E
,869
,505
28
74
371
L4
159
95
L7
7
E7Z,?92
L,276,490
LZ,7 L8 ,?L7
63,qgL
7 ,E64,9413,qgg,s44lg,66q
E5,?45
33,2q7.9+q6 
, L94 .47
481,560.1E
2,580 . 95
29q,?L5.30
152,306.98
737.q05,I96.7r
8,()IE,I59
5 ,509 , Lq?
35 ,7 04
E5,?45
REPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:8E-888
SERV
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGAIIIZATIOHS
MISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTHENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COIY{BINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY SlANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 1985
PAGE 53E
RUH DATE: OI/15/86
RUN HUMBER:565.00
REPORTED
TAX DUE
2,7 95 .15
7 ,q5+,(+20.5+
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-OF-9TAT E
NO. TAX
RETURNS
E 010
8060
E100
8200
8600
6900
8 910
L2
EO
L,609
797
015
57I
555
705
1E
16
7LZ
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,253
L04,820
r69,576
20 ,7 58 ,67 8
5,E75,7L0
60,1?+,EL7
652, 956 ,8r 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L34 ,L35,593
3E,E+2
7 4 ,600
LE7,073
15,906,149
2 ,3(i(t , Oqz
4?.,950,2L7
2,
7,
555,l, I86,
?,7 52,
.52
.25
.51
.4t
+6
LL
ED
9100
9200
GO VT
FEDERAL GOVERNI'IENT - A
STATE GOVT. - EXCLUDETOT. GOVERNT'IENT
OTHER
UCATION AND INSTITUTIONS
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS (SERVICES )
(J r0T- TorAL FoR ALL TNDUsTRTES rN THrs LocATroN 5,L89
t
I
REPORT NO. (lE(] TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEI.I I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEHBER, L9E5
PAGE 559
RUH DATE: OL/L5/86
RUN NUT'IBER: 585.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,307 .3?
3L,364.92-3,036,951.51
? , 484 ,3q3 .551,670,L79.1?
4,535,247.47
10,859.34
Ll ,E25 ,7 LZ.7 3
15,?L8,285.49
,457,193.22
X QUARTERLY XX EDITED X
L OCAT I ON
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEI'IN
99-000 STATE 0F NEld t'tEXICo
NO. TAX
R ETURNS
010 0
0700
0600
AGR I
Iq00
lq7 4
HINE
1000
1020
I0 94
1200
1310
ISEI
158 9
5500
367 0
5700
3800
5900
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL ['IINING, EXCEPT COPPER,
COPP ER
URAN I UM
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.'ELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD 5ERVICES,
NOHI'IETALLIC MINERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. MINING
260
974
8q
1,5I.E
L3,526,210
18,q6+,q7E1,0rr,592
35,104,090
URANIUH, I'IOLYBDENUI'I
NATURAL GAS LIQUIDS
39
56
3E7
3q5
L,97?
37
785,0q(+
L02,259 ,64L
Eq,949,20q(t+,+64,41?
LZ7,l3l,0q+q,Lsg,gql
,47 6 ,7 59-
,214 ,L7 0
,11+9 ,50?
, !,59 ,45L
36
2,866
287
80
zLz
1,015
L,2E9
155
150
669
580
zLL
103
?04
L70
129
2,035
7 ,292
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
256 ,57 9
37 0 ,63+ ,7 55
72,L37,703
12,96 5, 086
2,334 ,06L
L0 ,952,853
43? ,501 ,7 0E
g ,96q,535
50,191,090
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,669,?85
g 
,7 +3 ,glg
326 ,420
L2,7 39 ,52+
L65 ,68(t
1r2,E51,919
2E5, 535
295,L59,lLL
,qO8
,066
,7 92
,685
, L5L
,452
,895
,59L
,82L
,7 83
, 
qqq
,966
,827
,565
,57?
, 
gl4
2,250 ,2q9
9 ,EgA ,0?9
28 , L5E ,633
4,Eg+,vqg
5,69E,203
115,39L.77
439 , q56 .45
lct,567 .56
569,415.7E
205
653
534
ltz
5I
65
?
2
5
?.5
I
EO
59
+3
EXCEP
FU EL
RILLING
ND POTASH
TDSA
1500
r510
L620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHtdAY CONTRACTORs
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IiIEAT PRODUCTS
I,IEAT PACKING AND OTHER F1EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, [^IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLIsHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND F^ELIiTED IHDI.TSTRIES
5TONE, CLAY, GLASS, AND CO)ICRETE T?ODUCTS
PRII{ARY i4ETAL INDUST. , ::AnRICATED I'IEIAL PR0DUCTS
FlACHINERY, EXCEPT ELEC-r RI.:AL
ELECTRICAL T.lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CO}IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU['ITS
HISCEL LANEOUs I.lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS. , IdAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
9,22E
518
657
L3,L2?
?5,535
587,669,055
7+,975,333
39,q75,L55
2E9,q69,L75
79L,786,7L9
556,5r0 ,441
58 ,57 9 ,65L
33 ,7 0(+ ,87 5L27,54?,690
556,357 ,658
,555.04
,58q.E7
,398.6?
2000
2010
250 0
?q00
27 00
2800
2900
3200
5400
5500
?,45L
734
1,q06
5,038
3?,591
2,q27
LL,175
9,112
7,939
3 ,02q
?,856
5,AE7
11,079},E()E
14,585LlL,329
7 ,919,635
3?,23L ,932
45,027 ,060
15,86q ,2i0q7 
,7 q3 ,27 8
42 ,7 q0 ,090(+0,341 
,723
7 ,272,293L5,335,/t!0
20,310,030
23 ,7 03 ,350L2,4L7,96L
65,207 ,605
46L ,lls,Zg+
225,L48.78
L,4EL,258.46
206 
'485.8'o47q,i59.0q
414,?80.93
357 ,908 .28
126,536.9L
L26,LL7 .E9
228,7rt1.C3
4,-L,4rt9.5-\
75,L9?.L3
6(t7,477.1A
5,056 ,+7L.28
,079.75
,6LB .67
,616.90
FGI'l
6lr9
22
73
6+
85lz
4t
06
68
24+
169
I
4000
4I00
4200
4500
4500
9q,865.(t3L,249 
.
L,L7L,30+.
207 ,52L.
237 ,7 55 .
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEt'l t'lEXIC0
c0t'tBIilFD REVEtiUt 5r91 Lll
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX DY CTANDARD IHDTSTRIAL CLASSIFICATIO!{
OCTOBER TO DECEI,IBER, 19E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
45,(107 ,623
32,730,q58
L55 ,555 ,920
68,855,632
62,254 , Lgz
195,60E,931
267 ,L85,L79
96 ,008 , q62921,806,598
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 540
RUN DATE: OL/I5/E6
RUN NUMBER:5E5.()O
R EPORTED
TAX DUE
2,508,39L.32
625,772.8L
1q9,7+L.395,\(t6,8?q.74
E,+23,+LL.15
,000,58?.07
,178,5E6.75
,585,748.73
7 08,050 .27
,L76,95).7L
,7 34 ,97 5 .59
,q6E,5g5.gl
,LE7,04E.13
,E64,136.(+5
,248,5E3.24
57 4 ,035 .2?
L?, ,093 ,'qe .05
70,+72,769.53
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUTIMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 99-OOO STATE OF NEt.I IIEXICO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
4810
4E5 0
4900(1920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
t'TOTOR VEHICL ES AND AUTOI.IOTIVH EQUIPT'lENT
DRUC9, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI-IARE, PLUI'IB]NG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T4ACHINERY, EQUIPHENT AHD SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUI LDING I,IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARl'l EQUIP}'1ENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STOREs
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL E5TATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COT'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
L,527
598
L,q44
L52
6,75L
175,8E5,797
50,596,175
279,091,500
2q,E67 ,477
1 , 015 ,08(, ,9911
137 ,0?6,66+
L6,366,L73
17 5 ,638 ,945E,926,286
388,8(+L,231
5,802,58E .5q
7 82 ,30L . q3
7 ,69q,595.55
370,7EL.43
L6,79?,7LL.q7
5010
5020
5040
5060
507 0
5080
5090
5092
t^lH 5 L
615
593
975
532
624
L ,695q,5L8
797
10,147
L0 , E22 ,97 3
E ,506 , Lg6
5 ,245 , glg
lE ,07 9 ,855
13,qqg,+20
qEti,230.57
555, 354. 58
42q,825.0L
777 ,060.07
57 9 ,262 .55q,+90,246.03
2 , (tEz, I52 . 85
L,8(t9,950.41
\L ,4+l ,0+2 .05
105
51q2
253
,5E4 ,7 5l
,305,q69
,306,322
,500,906
2
5
5
7
2
3
L,375
151
82
23q
266
1,698
964
595
5,367
t7
1
1
1IIo
O
I
5200
525L
5252
5500
5 310
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
5910
5920
5990
RET L
7
IE
5E
4
99
0+
0q
32
OE
90
36
95
95
15
15
95
75
96
29
46
50
E1
1,316
5q3
225
Z,8LL
59r
al ,?64
E15
2,897
?94
L,750 816 ,952
7 55 ,905lEl ,29(t
200,65L
220,0E8
456,5L6
57 8 ,097
262,6L0
99E ,058
2,756,7
E ,920 ,8
5 ,052,L
5,OLE,5
q 
,qLq ,5
9 ,402,35,210,9
0,L74,8
7 ,993,7
7,39?,L
4 ,665 ,06,560,2
1,772,0
2 ,713 ,2
5 ,036 ,4
2,87 9 ,7
0 ,632 ,90,595,6
5
65
LE2
565
25
?9
15q7
81
75
r55
62
70
t?
?.7 q
L,529
5I
(+
5qL
19
8
105
5L,E26,527
13 ,40E , (+5?
,100 ,952
,077,9?L
,77 9 ,712
,3gg ,sE(t
,q20,390
,655,109
,639 ,3gg
23 ,27 (t , L33
5,06E
z ,5q0
6,L77
2,q7?
685
391
2l ,E59
5? ,697
q3
L ,92
6I
6
8
9
t6
6
7I
51
5
5
4
6
62
?6
L2
L5q
6000
6r00
6t20
6200
57L
289
t62
189q62
4,L36
388
5I56,512
,6?0 r035
,50E,210
,2E8,8L0
,596,553
,+37 ,7 3A
, +8+ ,997
, f0 I ,892
,: L2,560
,82L
,7?9
,556
,965
,881
,36E
,203
, 
q3+
,939
.6E
. 
(17
.I5
.06
.04
.65
.55
.?9
.69
,102,256
,lL+,6+7
,085,105
,730,535
,L0+ ,7 95
,897,978
6500
6510
6550
6700
FI REI
,527 ,7 q9
,1L7,5q5
,6E0 ,6 0 9
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEi,I I,IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1985
PAGE sq|
RU}I DATE: OL/L5/86
RUN NUT,tBER: 565.00
REPORTED
TAX DiJF
2,88L,E15 .56
2,157,56E.65
7 ,255,739.lq
5E,?99 .E7
7 q ,69(t .99
?2 ,953 .7 095,I60.15
95 ,993 .4E
24,6Eq.8L
68, 455 . 18
13,9L2.25
52 ,97 4 .0E67,416.I1
(t30.99
7,3qL.LO
1L4,390.26
9E3,(+E7 .+7
46,39+.q6
L,203,839 .72
q 
,4L3 .39
1 91,956 ,L5L .37
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATIOII:
SIC
CODE
QUARTERTY 9UI'II'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
99-bC0 STATE 0F NFr.J r"ixrC0
NO. TAX
RETURNS
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SER\']CES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IE}IT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}lU5EI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEI'IBERSHIP ORGA}IIZATIOHS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNT'1ENT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERNMEHT - IIILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AHD IIISTITUTIONs
STATE GOVERNT,IENT - SCI ENTI FIC RESEARCH
LOCAL GOVERNNENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNI'IENT - T1UNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT . SCHOOL DISTRICTS
LOCAL GOVERHHENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI,IENT
50
64 ,008
55,150qE,22L
86,78q
63 ,7 89
62,866
89,80+
86,581
42,91q
56,699
,97 ?
,L29
,806
,452
548
,7 06
,L78
,400
,4
,1
,4
,2
,5
7000
7 200
7500
7591
5,
9,
11,
15
27l
t75
9E8
705
199
649
752
473
85E
6
5
I
6
1
5
1
750 0
7 600
7800
7900
60r0
8060
E100
E200
6500
E90 0
8910
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAFI E
GROSS RECEIPTS
19,045
L52,025
2,345 ,7 5L2L,7EL,IE6
r,04l,r0g
26 ,535 , L7 7
E6 ,47 8
4 ,222,519 ,?86
7 4 ,925 ,5gg
50,586,749
L93,oEq,q69
16l,316 ,520
76,774,61+
56,46r,90E
6 , (146 ,025LE,567,sqq
115,959,205
6?,057,630
57,026,964
7,908,936(t,qgE rZZ4
,6q5,120
,L17,32E
, 076 , E55
99,q96
2E9 , OLL
1
+
8
5
5
c
5
0
c
a
7
1
7
5
6
62,
47,
t57 ,
Lq7 ,66,
5,t7,
115,
58,
56,
7,
3,
tL+,
45.
9q?,
5E
6r1
2r9
Lr6
2
7
5r3
?,6
215r
1
5rL
an
q3,5
47 ,859.43
55,591.69
82. ,93q .L3
S ERV
99
7+
45
tq
l+?
69
05
85
67q3
,,^
79
9100
9r19
9200
9?E9
9500
9395
93 95
95 96
GOVT
I1
161
59
1,106
?,773
L,LzO
27
95
55
,9L5
,7 07
,023
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
208
20
3g,735,2L6
9q ,035
1E2,745 6,805,715,526
t
TT
n\rr *,
